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PESAME DEL GOBIERNO 
AMERICANO 
SALIDA DE LOS RESTOS P é s a m e d e l P r e s i d e n t e f i a r d i n g . 
E l Sub-Secretario de Estado lícen f 
ciado Patterson, habló ayer tarde 'EN CASA DEL GENERAL GOMEZ 
por teléfono con el Cónsul General 
en New York, Sr. Tabeada, el cual 
le informó que los restos del gene-
E l Dr. Dámaso Pasalodos, como 
representante de la familia del Ge-
neral Gómez se entrevistó a las 6 de 
la tarde de ayer con el Secretario 
de Gobernación, acompañado de los 
Sres. Alberto Ruiz y General Faus-
tino Guerra a fin de hacerle saber 
íque la familia del caudillo deseaba 
efectuar el tendido del cadáver en 
su propio domicilio, en atención a 
preferirlo así sus numerosos fami-
liares, no todos en disponibilidad 
para trasladarse a la mansión pre-
sidencial, cuyo ofrecimiento tacto 
han agradecido los allegados al Ge-
neral Gómez. 
Por la noche el Dr. Pasalodos se 
entrevistó con el Sr. Presidente dé 
la República para testimoniar al 
NA. ha visitado hoy nuevamentTaí ¡ J j : ^ t L Í V ™ " ^ de, la ftamÍíÍa Dr. Miguel Mariano Gómez en el 1^1 General Gómez por las atencio-
Hotel "Plaza", permaneciendo largo f , ^ , ^ ^ 0 1 5 ^ o c a s i ) ( í > n 1 ía" tiempo en — ¡ l l e c i m i e n t o del ilustre ex-Presidente, 
ral Gómez saldrán de Key West el 
sábado por la tarde. 
E l cadáver estará en la Habana 
el domingo próximo". 
E l Cónsul Tabeada ha recibido 
instrucciones para acompañar los 
restos desde New York a Key West, 
con el personal del Consulado, y 
ofrendar una corona en nombre de 
la Secretaría de Estado. 
NEW YORK, Junio 14. 
(Especial para el DIARIO F E LA 
MARINA) 
E l Dr. Miguel de Zárraga, corres-
ponsal del DIARIO DE LA MARI-
„ ,„ qecretaría de Estado se re-
JQÍver un cable del gobierno de 
E s t a d o s Unidos, en el cual se 
l0So frésente al de Cuba el senti-
^ ^ ê la nación americana por 
¡ f u e r t e del general José Miguel 
Gómez. 
Vr PRESIDENTE HARDING EN-
vi A UN SENTIDO MENSAJE DE 
roNDOLENCIA AL PRESIDENTE 
DE CURA 
..ASHINGTON, Junio 14. 
'"Vi presidente Harding envió hoy 
„ rnpnsaje de condolencia al Pre-
UHpSle layas, con motivo del falle-fSnto del ex-Presidente, general 
Sosé Miguel Gómez. 
El Mensaje dice: 
-Envío a usted y al Gobierno y 
mpblo de Cuba, la expresión de mi 
cinrera condolencia, con motivo de 
la üérdida nacional que ha sufrido 
vuestro país con la muerte del dis-
tinguido estadista y ciudadano de 
la República de Cuba general José 
Miguel Gómez". , -
Por orden del Presidente Harding 
se tributarán plenos honores mili-
tares al ex-Presidente, cuando sea 
conducido su cadáver a Cayo Hueso, 
para pasar a bordo de un crucero 
cubano. 
El Mayor General Roberto L . Bu-
llard fué designado por el Secreta-
rio Weeks para asistir a los funera-
les, dándosele instrucciones para 
qué asigne un batallón de infantería 
como escolta, desde la iglesia hasta 
la estación del ferrocarril, y ocho 
oficiales como guardia de honor en 
el viaje hasta Cayo Hueso. 
Dos destroyers americanos acom- c 
pañarán al barco cubano hasta la|breves momentos. La escena emo-
Habana. cionó mucho a los presentes. 
EL GENERAL BülIaRD ASISTIRA i^^1 ^ t T o c h f S^uT'matnHteo" 
BAL bUJlt/Zi üSS JíJ^rK-LslidNlA-!p0 ¿ei coronel Roosevelt. En la cá-
La llegada a la Habana tendrá 
lugar el domingo por la mañana. 
CAPILLA ARDIENTE 
Una vez en tierra los restos del 
General Gómez se efectuará el tras-
lado a su residencia del Prado y aMí 
estará expuesto al pueblo 24 horaK. 
E l entierro se efectuará el lunes, 
probablemente por la mañana. 
En tanto permanezca el cuerpo 
del General Gómez en capilla ar-
diente se .Jrán misas en la capilla 
de su palacio, en la misma donde 
se efectuó el enlace de su hijo el 
9r. Miguel Mariano, y el del doctor 
Obregón con su hija Marina y don-
de han recibido , las aguas bautisma-
les varios nietos del héroe de Arro-
yo Blanco. 
la cámara mortuoria. 
Anoche velaron el cadáver del 
Genera IGómez. turnándose, el doc-
tor Orestes Ferrara y los señores 
Rafael Abren, Frank Steinhart, Dio 
nisio Velasco. Dr. Mencía, Mister 
Behn, y Ledón, Administrador de 
la Havana Docks. 
Durante la mañana y la tarde 
desfilaron por la capilla ardiente 
cuantas personas de significación en s 
Cuba encuéntranse en Nueva York, 
sin distinción de ideas políticas. 
También acudió a la capilla nume-
rosa gente humilde, entre ella un 
E l Dr. Zayas reiteró en frases 
afectuosas al Dr. Pasalodos sus sen-
timientos de condolencia y su de-
seo de prestar en lo relativo al se-
pelio y funerales de su amigo todo 
el calor de su admiración y afecto, 
amén de lo requerido por la supre-
ma jerarquía militar del prócer 
caído. 
La entrevista fué cordiallslma. 
E L EJECUTIVO LIBERAL 
Celebró sesión el Comité Ejecu-ancianp veterano llamado Máximo tivo del Partido Liberal, ayer a me-
Escoto, natural de Sancti Spíritus. 
quien peleó como soldado en tres 
campañas junto al General. E l viejo 
veterano, conmovidísimo, arrodilló-
se ante el cadáver orando durante 
CION DEL DEPARTAMENTO DE 
LA GUERRA 
WASHINGTON, Junio 14. 
El Mayor General Robert L . Bu-
llard Jefe del Segundo Cuerpo desta 
mará mortuoria se han depositado 
innumerables coronas. Entre ellas 
hay del Presidente Zayas, de sus 
Secretarios de Despacho y del Con-
sulado de Cuba en Nueva York. 
E l Presidente Harding y señora, 
cade en Gavernors Island Ros ha si- dirigieron un afectuosísimo telegra-
do designado por el Secretario Wells ma de pésame. 
para que represente al Departamento i Esta noche ha llegado el Ministro 
de la Guerra ê  los funerales del de Cuba Dr. Carlos Manuel de Cés-
Mayor General José Miguel Gómez. • pedes, expresamente a cumplimen-
El General Buillard recibió órdenes i tar a la familia. 
de designar un batallón de Jnfante-
ría para escoltar el cadáver de la 
Iglesia a la estación del ferrocarril 
y que disponga que ocho sargentos 
acompañen el cadáver hasta Cayo 
Hueso como guardia de honor. 
lh PRESIDENTE HARDING ORDE 
KA QUEÍ SE L E TRIBUTEN HONO 
RES JHILITARES AL GADATER 
DEL GENERAL JOSE MIGUEL 
GOMEZ 
V/ASHINGTON. Junio 14. 
El Presidente Harding ha ordena-
do que se le tributen honores milita-
Corno ayer anticipamos, el cadá-
ver será llevado el jueves a las ocho 
de la mañana a la Catedral de San 
Patrice. donde se celebrarán honras 
fúnebres, trasladándosele inmedia-
mente después en tren especial de 
la Estación de Pensilvania para 
Key West. 
E l Gobierno Americano dispondrá 
que tropas del Ejército acompañen 
al cadáver desde el Hotel hasta la 
Catedral y la Estación. 
Con el cadáver irán la familia, el 
• r . Ferrara, la señora del doctor 
Mencía y el Cónsul General Felipe 
Tabeada, por encargo especial del 
¡Gobierno de Cuba. E l Dr. Zárraga 
res, cuando se traslade el cadáver del i^a enviado una corona en nombre 
General Gómez a Cayo Hueso, donde 
será llevado a bordo de un crucero 
cubano. Un representante del De-
partamento de la Guerra y una escol-
ta militar acompañarán el cadáver 
hasta Cayo Hueso y dos detroyers es 
coltaran ai buque de guerra cubano 
hasta la Habana. 
M a n a d d c j . C a r r e r a 
Desde hace varios dias se encuen-
da recogido en su domicilio a conse-
ueacia de haber sufrido una luxa-
'oi en ud pie, que afortunadamen-
1 r'0 reviste gravedad, nuestro res-
^able amigo el señor Manuel de J . 
barrerá y sterling. 
^mentamos el accidente y le de-
oeamos al señor Carrerá un pronto 
y completo restablecimiento. 
de «se periódico. 
SESION EXTRAORDINARIA 
Para hoy. a las cuatro de la tar-
de, ha sido convocada la Cámara 
Municipal a sesión extraordinaria, 
a fin de acordar la participación 
que tomará el Ayuntamiento de la 
Capital de la República en los fune-
rales del General José Miguel Gó-
mez. 
Según nuestras noticias, además 
de consignarse en acta el sentimien-
to de la Corporación por tan irre-
parable pérdida, se acordará poner 
a la disposición de los familiares 
el Palacio Municipal para que se 
exponga el cadáver en capilla ar-
diente, nombrar una Comisión para 
que vaya a Key West a recibir los 
restos y concurrir el Ayuntamiento 
en pleno al sepelio y ofrendarle co-
ronas de biscuit. 
dio día en la Manzana de Gómez, 
acordando que el Presidente Gene-
ral Faustino Guerra dirija hoy una 
alocución al pueblo con motivo del 
triste acontecimiento. 
Y designar una comisión de seis 
señores Representantes (uno por 
cada provincia), que formo parte 
de la comitiva que embarcará en el 
"Cuba". 
Esta Comisión Parlamentaria irá 
presidida por el General Faustino 
Guerra. ^ 
LOS ACUERDOS FAMILIARES: 
E L TENDIDO 
Accediendo al ruego que en ca-
blegrama de esta mañana trasmitió 
a la familia del General Gómez el 
Coronel Carlos Mendieta, está acor-
dado que el tendido del cadáver se 
efectúe en el domicilio del extinto. 
E l público que visite la capilla ar-
diente tendrá acceso por Prado y 
balida por Trocadero. 
MISAS 
E l clero de esta capital celebrará 
misas en sufragio del alma del Ge-
neral Gómez en todas las Parro-
quias de la Habana, desde el 16 
hasta que sea inhumado el cadáver. 
Además el Sr. Obispo de la Ha-
bana ha dispuesto que las campanas 
de las Iglesias de la capital doblen 
con motivo del fallecimiento del 
buen cristiano y excelente patriota 
General Gómez y asistirá con cruz 
alzada y en forma de máxima so-
lemnidad al sepelio del caudillo. 
ITINERARIO 
E l Dr. Pasalodos nos Informó que 
está resuelto el siguiente itinerario: 
E l cadáver saldrá de New York 
el jueves 16 y llegará a Cayo Hue-
so el sábado 18. por la mañana. 
y los Jefes de esas dos secciones de su 
Departamento. 
LA SALUD DE DOñA AMERICA 
Antes de finalizar anoche nuestra 
información en el domicilio del .«je 
neral Gómez (q. e. g. h.) pregunta-
mos al doctor Pasalodos por la salud 
de la esposa del Caudillo, la amada 
doña América Arias. 
Felizmente la salud de la virtuosa 
dama es buena, habiendo sabido sopor 
tar con la entereza espiritual de las 
grandes cristianas el inenarrable dolor 
de ver expirar a su adorado compa-
ñero . 
Salvo Ig, natural depreoión nerviosa, 
doña América, gracias a Dics, está 
bien. 
) ta cáudad esperarán en el domicilio d« 
( Prado y Trocadero la llegada del ca 
dáver de su antiguo Jefe. 
Formaron en dicho Estado Mayor los 
siguientes miembros del Ejército U 
bertador: 
Coronel Orestes Ferrara. 
Coronel Doctor Matías Duque. 
Teniente Coronel Enrique Feña. 
Teniente Coronel Tomás Armstrong. 
Teniente Coronel Antonio Vivanco. 
Comandante Luis Solaho. 
Comandante Francisco Regueira 
Comandante Juan Bautista Gómez. 
AUTOGRAFO DEL GENERAL GOMEZ 
7 
Esta utógrafo fué enviado por el general Gómez ai DIARIO DE LA MA-
RIÑA, con motivo de la interview que con él celebrara en New York nues-
tro compañero señor Frau Marsal, en el mes de octubre de 191)}, cuando 
aún no sa sabía fijamente la fecha en que regresaría a Cuba, después de 
su salida del país a consecuencia de ia revolución de Febrero. Como pue. 
de apreciarse por la lectura del autógrafo, el general di^ a coocer esa íe-
cha por medio del DIARIO DE LA MARINA. 
COMISION DE ALLEGADOS 
E l doctor Zayas ofref ió al doctor 
Pasalodos seig plazas en la comitiva 
ESTADO MAYOR REUNIDO 
En el propio domicilio del gemeral 
Gómez se celebró anoche una reunión 
da los libertadores que formaron e4 ofidal que embarcará en el "Cuba' pa-, Guerra d6 lnde 
ra ir-^on el «Hatuey'-a Key West 6l| ^ ^ ^ J 
próximo viernes. 
Fué aceptado tan amable ofrecimienj 
to y tomarán pasaje en esa luctuosa 
expedición los señores que sean desig-
nados hoy. 
Probablemente, por no poder emLar-
car el doctor Pasalodos, presidirá esa 
comitiva de Intimos del ex-Presidente 
su antiguo Ayudante el Comandante 
JLuis Solano. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
lo.—Prestarle guardia al cadáver 
desde Key West hasta el momento á<¡ 
la inhumación. 
2o.—Dedicarle una corona de flores, 
naturales. 
3o. Designar al Comandante señor-
Luis Solado y Coronel doctor Orestea 
Ferrara para que en representación de 
dicho Estado Mayor forme parte de : a 
comitiva oficial que embarcará en el 
ESCOLTA 
Jefe: Comandante Modesto Echeme!j 
día. 
Capitán Aniceto Castro Casareo. 
Tenieaite Nicolás Coca. 
Teniente Joaquín Caraveo. 
Subteniente: Angel Castillo. 
Subteniente Francisco Sánchez. 
Subteniente Belén Gómez. 
Subteniente Pastor Periut. 
DESEMBARCARAN FUERZAS 
. CUBANAS EN K E Y WEST 
E l Jefe de Estado Mayor de la 
Marina Nacional, teniente coronel 
Carricarte, solicitó del Secretario 
de Estado, Dr. Montero, que reali-
zara las oportunas gestiones a fin 
de que el gobierno americano per-
mitiera desembarcar en Key West a 
un Batallón de Infantería de Mari-
na para que rinda honores al cadá-
ver del general Gómez. También se 
interesó porque se pidiera al gobier-
10 americano que facilitara un ar-
món de su Ejército para conducir 
los restos del ilustre fallecido. 
Dichas gestiones se hicieron inme-
diatamente en el día de ayer, y el 
gobierno de los Estados Unidos ac-
cedió a las dos solicitudes. 
LOS HONORES MILITARES EN LA 
HABANA 
Hoy facilitarán a la prensa en la 
Secretaría de la Guerra, la Orden 
General relacionada con los honores 
mez, rogando se sirvan aceptar us-
ted y demás familiares el testimo-
nio de pésame del comercio español 
por la pérdida de tan esclarecido 
hombre público. 
(f) Manuel Otaduy, 
Presidente. 
DE LA COLONIA ESPAÑOLA 
La Colonia Española de Cuba, 
transmitió ayer el siguiente men-
saje: 
Sra. América Arias Vda. de Gómez. 
Hotel "Plaza". 
New York. 
La sociedad Colonia Española de 
Cuba, asóciase al dolor que embar-
ga a Ud. por el fallecimiento de su 
ilustre esposo. 
Nuestros compatriotas lloran la 
pérdida del sincero y buen amigo. 
E l Presidente General, 
Antonio Oarasa. 
PESAME DEL SECRETARIO 
JUSTICIA 
DE 
E l Dr. Erasmo Regüeiferos, Se-
cretario de Justicia, dirigió ayer el 
siguiente cablegrama de pósame a 
la viuda del general Gómez. 
Sra. América Arias Vda. de Gómez. 
Hotel "Plaza". 
New York. 
En mi nombre y en el de. los em-
pleados de este Departamento de 
Justicia, reciban Ud. y demás fami-
liares una sentida expresión de con-
dolencia por la muerte de su ilus-
tre esposo. 
MENSAJES DE PESAME 
Sra. América Arias de Gómez. 
Hotel "Plaza". 
New Nork. 
En nombre del pueblo de la Ha-
bana hago llegar a Ud. la expresión 
de mi más sentido pésame por la 
pérdida que se extiende al pueblo 
¿I f i t^s 'que^^e^nd^áVal cadáver ^od(í de la República tan necesitado 
de la experiencia del gran hombre 
de Estado. 
Marcelino Díaz de ViUegas, 
Alcalde Municipal. 
La comitiva oficial irá presidida pur crucero "Cuba" a ese objeto, 
el señor Secretario de Guerra y Marina i Y el resto de los que ouedan en es-
t a B o l s a r e a n u d a r á s u s o p e -
r a c i o n e s e l d í a 1 6 d e l a c t u a l 
O0 Riéndose podido celebrar la 
^ a Pneral de asociados de la Bol-
de l Habana, convocada para el día 
d ayer, para tratar de la reapertura 
j 'a misma, por falta de quórum, la 
un S î1^3-1 y de Gobierno, celebró 
déla q de impresionof. eu el local 
seño, Qecretaría' acordándose enviar a» 
guient retario de Agricultura, la si-
^ute comunicación. 
H <<Habana, 14 de Junio de 1921. 
cult!Sranle Señor Secretario de Agri-
u ^ Comercio y Trabajo, 
ĵ norable Señor: 
la Boísanta Süldical y de Gobierno de 
10 dei L ea sesióu celebrada «1 día 
acUer(L. eilte' tomó los siguientes 
triccione¡ ^T^6 abra ia Bolsa con rc¿ Qüe es (,,' a 16 ̂  presente rúen, 
CUal fuer™ 0 Veace 01 Plazo P«r *í 
nes fiiá/n. SUsPelldidas sus operacio 
Val̂ es no? T Preci0 ^ i m o <ie lo*' 
?eildo üpo° ~ --Ud0 darse VOces' ofre-
í act 
raiite Ipc C~ ̂  CUL1̂ cion oüeial, 
se ^ J ^ 5 de coutratación 
UQo tinno v., — ^at^ **>cea. oire-
61  ̂ IIL ?e*ore8 de tstos Precios. 
"J ue ia cotizació  fioi l ni 
se suprima:n ~ «tuición , 
rQ:sines Bf1? 3 cotizaciones de los 
ar la cotización de 
6 adopt 
^ qU?au3°S Pr0ci0s de tod" los aParecon en la pizarra de 
cotizaoiones; sin perjuicio de que para 
los valores de las sociedades o empre-
sas acogidas a la Ley d© Liquidación 
de 27 de Enero dei corriente año, se 
adopte un precio especial. 
Que se reúna nuevamente la Junta 
Sindical para fijar los üpo« dt̂  res-
tricción, ©1 día 15; y que ce de cuenta 
de estos acuerdos a la junta r©neral 
convocada para e5 día H a peticiós. 
de veinte asociados. 
En ©1 día de hoy no ha tenido efecto 
la celebración de la citada, junta gene-
ral por no haber concurrido el quórum 
I n t e r e s a n t e d e b a t e e n l a s C o r t e s 
ñ o l a s s o b r e l a e m i g r a c i ó n 
( CABLEGRAMAS D E ESPAÍsTA) 
e s p a -
MADRID, junio 14. 
La situaejón de los emigrantes es-
pañoles que se encuentran en América 
ha despertado mucho interés en las Coi-
tes, y esta tarde el diputado socialis-
ta, señor Prieto, criticó al cuerpo con-
sular español, por haber permitido a 
millares de españoles residentes en los 
Estados Unidos alistarse en el ejérci-
to durante la guerra, contra su volun-
tad, mientras el Gobierno español na-|qués de Lema, explicó que los espa 
da hacía por impedir semejante esta-1 ñolas en muchos casos se habían visto 
teles anunciando que no se admiten 
empleados españoles, y esto, a pesar 
del hecho de que España cuidó de los 
intereses americanos durante la gue-
rra. 
También aludió a la situación de Cu 
ba, donde dijo que no se permitía a 
los médicos españoles ejercer su pro-
fesión. 
El ministro de Estado, señor mar-
do de cosas. 
El f¿ñor Prieto declaró que en es-
tos mismos momentos nuchas fábricas 
de los Estados Unidos ostentaban car-
L o s p r e c i o s d e l a l e c h e 
y e l p e s c a d o 
obligados a incorporarse al ejército 
de los Estados Unidos por su propia 
culpa, al no declarar su nacionalidad; 
pero que siempre que fué posible hacer 
lo. el embajador había dado los pasos 
necesarios. 
Respecto a la situación en que se 
hallan los trabajadores españoles en 
los Estados Unidos, dijo que esto era 
consecuencia de la excesiva emigra-
las casas de aquella barriada, a cau 
o merecido Ja aprobación unáj ^ ^ a ^ " - a - V a - S e c r e t a r í a " d e Ágri • ¡ Protesta fcl CÓOSUl de Cttba en f u n c S n í r i í s ^ d i r S 
de todos ios socios pre&entesl L..,u„ro A ™ * * <=« ia» nirliA miP. contri —. _ _ „ uingio 
E l Subsecretario de Agricultura 
reglamentario; pero no obstante, bubo doctor Domingo Espino, celebró ayor! 
un cambio de impresiones entre to- l a nueva reunión con los abastece- ¡ y* ^ t f ^ ^ - ^ 
dos los concurreutes. que resultaronj dores de lec}ie) con obj¿to ds legran I I f l ^ O l f í I S d . 3 . L l l O d . 
cincuenta y uno, a los que se les f'ió1^ abaratamiento de dicho líquido. ¡ V*V«i-f*» *• ^ 
cuenta de los anteriores acuerdos ha-| Log expetndedores de la capital, fuei 
biendo erecido Ja apr1-
nime  l sentesi j cultura( donde se les pidió que contri 
Eín vistí* del anterior acuerdo 1?̂  huyeran de una manera más eficaz, to-
Bolsa reanudará sus operaciones ©1; da vez qUe Se continuaban exigiendo 
día 16 del corriente. 1 los mismos precios en los casos en 
Estos acuerdos los ha tomado 'alque ja leche es Uerada a los domicl-
Junta Sindical a virtud de la facultad; jjos 
conferida a la misma por la Juntaj L¿s expendedores advirtieron que la 
^ í 7 8 ^ f1 21 ,á? £®brfro 5e re,¿)a3a concedida por ellos reciente-
mente so]o se relaciona con la leche 
vendida en sus establecimientos, y no 
con la servida a domicilio porque tie-
nen que pagar a los carreros encarga 
dos ¿e la conducción. 
Para el día primero de julio pro-
ción de obreros que esperaban ganar 
crecidos jornales. 
Negó que los españoles fuesen mal-
tratados en Cuba, 
El ministro también aludió a las 
contribuciones de guerra, pagadas por 
los españoles en Francia. 
Dijo que España había suplicado al 
Gobierno francés que sometiese la cues-
tión al arbitraje de la Haya, por cuan-
to este asunto fué objeto de un acuer-
do durante las guerras carlistas, cuan-
do los franceses en F.spaña no pagaban 
contribuciones de guerra. 
Se ha pedido a Francia que suspen-
(PASA A LA PLANA NUEVE) 
El agua en la loma del Mazo 
del general Gómez en tierra de Cu-
ba. Podemos anticipar que asistirán 
al sepelio todas las fuerzas del Ejér-
cito que no estén prestando servi-
cios. Entre las tropas de la Cabaña. 
la Habana y Columbia, serán unos 
dos mil hombres, que irán probable-
mente al mando del brigadier He-
rrera, Jefe del Departamento de Di-
rección del Estado Mayor General. 
Asistirá también un Batallón de In-
fantería de Marina, con una Banda 
de Música. 
E l i "CUBA" Y E L "HATUEY" 
Hoy se entrevistará con el señor 
Presidente de la República, el Se-
cretario de la Guerra, general Cas-
tillo Duany. para tratar de la desig-
nación de las comisiones que irán 
hasta Key West a bordo del crucero 
"Cuba" a esperar los restos. En 
este barco irán y regresarán las co-
misiones oficiales, habiendo sido des 
tinado el yacht presidencial "Ha-
tuey" para conducir a la Habana a 
los familiares del general Gómez. 
CAÑONAZOS 
Por orden de las autoridades mi-
litares, de acuerdo con el Sr. Pre-
sidente de la República, desde ayer 
a primera hora la fortaleza de la 
Cabaña dispara un cañonazo cada 
media hora en señal de duelo. 
PESAME D E L COMERCIO 
ESPAÑOL 
La Cámara Española d^ Comercio 
ha dirigido a los familiares del Ge-
neral Gómez el siguiente telegrama: 
Sra. América Arias de Gómez. 
Hotel "Plaza". 
New York. 
La Cámara Española de Comercio 
lamenta sinceramente el fallecimien 
to del ilustre estadista y ex-Jefe de 
la República, Sr. José Miguel Gó-
Sra. América Arias de Gómez. 
Hotel "Plaza". 
New York. 
En nombre del Ayuntamiento de 
la Habana envío a Ud. y demás fa-
miliares la expresión de nuestro pé-
same por el fallecimiento de su ilus-
tre esposo. 
Agustín del Pino. 
Presidente. 
En el día de ayer el Secretario y 
Sub-Secretario de Haciehda. le diri-
gieron los siguientes cables de con-
dolencia a la señora América Arias 
viuda de Gómez. 
Sra. América Arias Vda. de Gómez. 
Hotel "Plaza". 
New York. 
Enterado del fallecimiento del ge-
neral Gómez, lamento profundamen 
te la desgracia ocurrida y me iden-
tifico con su justo dolor. 
Sebastián Gelabert. 
Secretario de Hacienda, 
( (Pasa a la UI/TIMA) 
L a e x p o s i c i ó n d e t a p i c e s 
Con motivo del duelo nacional se ha 
pospuesto, para fecha que atnunciar» 
mos oportunamente, el acto de inau-
guarar la «xposicióu de tapices en el sa 
lón de exhibición dei DIARIO DE LA 
MARINA; manifestación artística que 
ha de tener gran resonancia en los 
círculos artísticos y culturales. 
Con motivo de un telegrama en eí 
cual el señor H. Llansó hubo de que- lectividades 
jarse al Secretario de Sanidad, a' 
nombre de los vecinos de la Loma 
del Mazo, del estado antihigiénico en i ai Bar0n ^ la Vega de comisarl0 
que se encontraban los servicios de i regio de la benéfica institución un ca-
blegrama pidiendo auxilio para solu-
£ 1 p r o b l e m a d e l a e m i g r a -
c i ó n e s p a ñ o l a 
Gestiones que obtienen buen resultado 
Las gestiones que se vienen hacien- cionar ©l conflicto. Dicho despacho 
do por solucionar la aguda crisis de la! cablegráfico dice así: 
emigración española van dando bue Comisario Regio, 
nos resultados. .. , Cruz Roja Española. 
Atocha numero 65. Madrid. 
Ruego gestione rebaja de precio en 
los pasajes de tercera con la» Compa-
ñías de Vapores Españoles. 
Miles de inmigrantes esian en siti-a 
ción precaria por faJta le trabajo. 
Las Sociedades regionales benéficas 
. realizan esfuerzos por embarcar 01 
Como ya dijimos, el seücr P'iá, envió, mayor número posible. Procuro cou-
En torno del doctor don Ignacio Iiá, 
deiegado especial de la Cruz Roja Es-
pañola, se agrupan con uus iniciativas 
y buenos deseos muchas personas po 
minentes de la Colonia y muchas co1 
corriente año y el cual le fué comu 
nícado a esa Secretaría con fecha ¿2 
del propio mes y año. 
Lo que me es muy grato comunicar 
a ese Superior Centro expresando una 
vez más nuestra consideración más res 
wetuosa. 
Julio Suard, Presidente p. e. r. Continúa en la página TRECE 
TORONTO. Junio 14. 
E l señor C Barranco y Fernández, 
Cónsul de Cuba en esta ciudad, ha pro-
testado contra un discurso reciem',> 
mente pronunciado por V. B. Raney. 
procurador general de Ontario, que 
«considera ofensivo para Cuba. 
Esta protesta fué presentada hoy a 
Sir George Foster, Primer Ministro 
interino,, 
Dícese que Mr. Raney declaró qû  
"debido a los juegos en las pistas do 
los hipódromos de Ontario, Canadá, 
este país iba bajando al mismo nivel 
de los gobiernos de Cuba y Méjico," 
ayer a su vez a dicho señor, en los 
siguientes términos: 
"He visitado personalmnete en el 
día de . yer el acueducto ue Vento. 
Este enviaba a la Habana solamente 
la mitad del agua ..ue acostumbra 
Muerte del bandido Cervantes 
. (POR TELEGRAFO) 
Camagüey. Junio 14. 
Hoy fué muerto por fuerzas del Ejér| ran próximamente vfaje 
enviar, porque era imposible utilizar 1 cito, ai mando del cabo Manuel Baltainbiél1 Qu« el consulado, con carác" 
tribuir con toda clase de recursos, 
IGNACIO PLA, Delegado Especial. 
Ayer recibió un cablegrama de ca-
rácter extraoficíafl ei señor Otaduy 
donde so le decía que se pondría a la 
disposición del Consulado para que te-
te distribuyera medios pasajes, la ca-
pacidad de los departamentos de ter 
cera clase de log vapor0.3 que inicía-
Y sabemos 
la que se toma habltualmente del 
rio Almendares, pues estaba enfan-
gada por la creciente del mismo. Se 
hace necesario estaKecer una plan_ 
ta de filtración para que en todas 
las épocas pueda servir a la Habana 
el agua del rio, 
(f) Dr. Juan Gultera», Secretarlo 
de Sanidad". 
tista. el bandolero Pedro Cervantes, 
que hacía tiempo 3e encontraba me-
rodeando por los alrededores de esta 
ciudad, cometiendo infinidad de tro 
pellas. Su cadáver ha sido expuesto 
al público en ei cuartel Monteagudo, 
E L CORRESPONSAL. 
ter oficioso por ahora, aa recioido no-
ticias que a la mayor brevedad se lo 
enviarían consignaciones de dinero 
para ese mismo benéfico objeto. 
Era de esperar tan urgente y gene 
rosa ayuda. 
De eso y de mucho más que aun 
hace falta realizar, necesita ej elemen 
to español en desgracia. 
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LA CONVECCION DE ^OS CLUBS 
ASOCIADOS DE ANUIíCIOS 
ATLANTA, GEORGIA, Junio 14 
Los delegados a la Convención de 
los Clubs Asociados de Anuncios se 
dividieron hoy en más de una docena 
•de conferencias discutiendo varios as-
D-ectos de 'sus áreas -desde anuncios 
Sbancarios y eclesiásticos en la prensa 
•liasía el escribir con éxito cartas pa-
ra inducir un aumento en las ventas. 
Ixjs miembros femeninos que asis-
ten a la convención también estuvie-
iton atareadísimos con un buen núme-
ro dei sujetos especiales de discusión 
y con la elección de pvsiicnte para 
la Conferencia Femenina y de un 
miembro femenino para figurar en el 
comité ejecutivo de la Convención. 
Miss Jane Martin miembro de dicho 
comité ha figurado en él durante dos 
años y Miss Mary Wheat, de St. 
Louis Missouri que ha servido en él 
sólo uno como presidente, es candi-
dato a. la reelección. Se menciona a 
Miss Jessamir.o Heagland, de Chicago, 
como la 1» obable sucesora deMiss 
Martin. 
La convención que nauguró sus 
sesiones ayer y. que continuará se-
sionando hasta e] jueves ha sido ca-
racterizada por el más franco opti-
mismo respecto a la situación mer-
cantil en el porvenir, expresándose la 
determinación de no dejar que la de-
presión en los negocios ejerza In-
fluencia sol* c Jos anuncios sino al 
pontrarío tratar do aumentar los es-
fuerzos para la venta en los periodos 
de marasmo mercantil, 
MAS SOBRH EL PROIECTO DE 
JíEORGANIZAiClON 
WASHINGTON, Junio it 
ET. Gobierno se propone expedir in-
mediatamente determinadas órdenes 
dirigidas principalmente a los jo;es 
de Negociados, los viiales dícese que 
han tratado de influir en el Congreso 
para que no se reorganicen sus res-
pectivos Negociados. 
Liu. el Consejo de Secretarios se 
dijo que la oposición a -a reorgani-
zación, se debe a que serán abilidas 
muchas plazas bien retribuidas. 
El Presidente ha dado ó', denes que 
todo empleado que utilice su cargo 
oficial para combatir el pf;an del Go-
bierno debo ser decladado cesante. 
Sin embargo el Presidente quiere que 
de el de' echo de expresar libremente 
su opinión a todos los empleados. 
JÍÜÉTOS i C 0IV TE CIMI EXT O S EN 
PROCESO POU EL ASESINA 
TO DE KABE R 
CLEVELAND, Junio 14. 
Objetos de plata que Mrs Eva Ka-
her declaró habían sido robados en, 
la noche on que fué asesinado su es-
poso Daniel p. Kaber so encuentran 
hoy en manos del fiscal del condado 
Edward Stanton y furo,., hallados 
anoche on la casa de una mujer que 
ko ded.ca a predecir fortunas qu>n 
declaró que ; e los entregó Mrs Kaber 
tres días antes de haber sido Kaber 
muerto a puñaladas hace dos años 
por asesinato que se supone fueron 
pagados. 
Mrs Kaber su madre Mrs. Brickel 
y su hija Miss Me. Ardle así como 
una comadrona llamada Erminia Co-
lavito sé hallan procesadas por ase-
sinato en primer grado a causa de la 
muerte de Kaber. 
El fiscal Stanton manifestó hoy 
que el hallazgo de dichos objetos ha 
sido el acontecimiento más importan 
te que ba tenido lugar desde que se 
inició 1 proceso ya q Mrs. Kaber 
declaró que fucroi- robados por los 
asesinos de su esposo al ser detenida 
en Nueva York. Se dice que Mrs Me 
Ardle declaró a la policía que su ma 
dre se había llevado después que ella 
(Miss Me. Ardle) había descerrajada 
el bufete ea que se encontraban. 
• Otro acontecimiento de importancia 
en la opinión de Mr Stanton es una 
declaración hecha per la hija de la 
padmita en la que manifestó que se 
encontraba en casa de Mrs. Kaber 
cuando ésta dió a un individuo una 
sortija de brillantes y uu reloj que 
habían pertenecido a Mr. Kaber co-
mo pago parcial de la cantidad que 
reclamaba por haber perpetratado el 
asesinato. 
LA ( OMISION SENATORIAL DE CO-
WRC10 ENTRE ESTADOS REANU-
DA SCS INVESTI L U I O E S SOB'IE 
WI.A SITUACION I tRROYIARlA 
WASHINGTON, Junio 14 
• La comisión senatorial de comercio 
•entrí listados resumió hoy sus inves-
tigaciones sobre la situación ferrovia-
ria. La Ccmisión proyectaza indagar 
particularmente en los efectos produ-
cidos por los acuerdos promulgados 
por la administ. ación ferroviaria dul 
rano la guerra. Mr. E . T. Whiter de 
Piiadelfia, presidente del Comité de 
conferencias de directores figura en 
la lista como el primer testigo y pre-
sentará casos esr-ocíficos para ilus-
trar como se puso en práctica la nue-
va clasificación de empleados según 
dichos acuerdos. 
¡ Se cree que dicho tesoro artístico 
; podrá figurar en el Instinto de Are 
do Chicago. E l Unico pariente es un 
hermano, Irving H. Cone, de Los An-
geles, California. 
LA ELECCION DEL NUETO J E F E 
DE LA LEGACION AMERICANA 
IND1ANAPOLIS, Junio 14 
¡ Hoy se nombrará en esta población 
j i: x nuepo jefe de la Legación Ameri-
I cana como sucesor de F . W. GaL 
braith, Jr. re Cincinnati, fallecido la 
pasada semana y se cree que la elec-
ción será muy disputada, 
í Los miembros de la comisión eje-
| cutiva nacional; que ha de elegir el 
.nuevo jefe expresaron distintas opi-
niones respecto a los candidatos. Uno 
de los más nomllrados entre estos es 
Milton J . Foreman, de Chicago, miem-
bro de la comisión por Illinois y pre-
sidente de la comisión financiera na-
cional . 
DECISIONES DE LA JUNTA DE 
TRABAJO SOBRE LOS ACUERDOS 
ENTRE LAS COMPAÑIAS DE F E -
RROCARRILES Y LOS OBREROS 
DE OFICIOS FEDERADOS 
Tres casos "de ensayo" fueron pre-
sentados ante la Junta de Trabajo 
después de que un buen número de lí-
neas ferroviarias se habían rehusado 
a tratar con la Federación Ob. era 
manteniendô  su derecho a consertar 
negociaciones y firmar acuerdos con 
cada oficio por separado. La Junta 
decidió que un convenio cntde los 
oficios federados de los taKercs y 
una línea díi ferrocarril de decidirlo 
la Federación se aplicaría a todos los 
obreros de dichos oficios. 
SE PROPONE LA ADOPCION DE 
TIPOS UNIYERSALES EN LA CLA-
SIFICACION DEL ALGODON 
LIVERPOOL, Junio 14. 
Hoy se abogó por la adopción d© 
una clasificación uniforme en los 
algodones ente la Conferencia Uni-
versal Mr. W. R. M âdows miembro 
de la delegación americana que tie-
ne a Su cargo el negociado de algo-
dón en el Departamento do Agricul-
tur en los Estados Unidos, 
Manifestó que los tipos universales 
fiel algodón no simplificarían los mé-
todos de compra v venta pero influi-
rían en establecer normas más eleva-
das de ética en los negocios algodone-
ros. 
Agregó sabiendo lo que de él se es-
pera el vendedor probablemente ha-
ría mayores esfuerzos para llenar sus 
obligaciones en los embarques sumi-
nistrando el grado y la clase estipula-
coi- en el contrato. 
Una de las ventajas más importan, 
tes en los tipos universales sería ©i 
reducir el número de ai'btrajes qua 
imprescindiblemente tienen lugar en 
los ngocios algodoneros todos los 
años. La adopción e estos tipos uni-
versales facilitaría los negocios so-
bre futuros en los bolsines de Euro-
pa y América porque Se encontrarían 
sebre bases idénticas. Las cotizacio-
nes de futuros serían mucha más' 
fáciles de comparar y las operacio-
nes para cubrir no encerrarían mate-
riales en los términos de los con. 
tratos en futuros las revisten del tal 
gravedad. 
Indicando la importancia de la in-
auFtria algodonera para los Estado;» 
Unidos Mr. Meadows indicó que las 
exportaciones de 1865 hasta 1914 fue-
ron de $13:61,0.000,000 o $3.267,000.000 
más que e Itotal del saldo comercial 
de los Estados Unidos en dicho perío-
do. 
un acuerdo sobre los proyectos de 
la Cámara y del Senado sin grandes 
dificultades ni demora. 
Uno de los jefes republicanos dijo 
que el gobierno deseaba promulgar 
esa medida cuanto antes. 
IMPORTANTES SERVICIOS POLI-
CIACOS 
CHICAGO, junio 14. 
Con la detención de Paul Bolante 
en cuyo domicilio fué ocupada la can 
tidad de mil pesos en billetes nuevos 
de banco, la policía dice que queda 
aclarado el misterioso robo de 300 
mil pesos ocurrido -en la estación de 
correos do la calle de Deuston. 
Ocho individuos se hallan deteni-
dos entre ellos Big Tion Mousplay el 
cual fué arrestado ayer, ocupándose-
le $112.000 que tenía oculto en un 
baúl en el domicilio de su suegro. 
MR. CYRUS E . WOODS, SERA NOM-
BRADO EMBAJADOR AMERICANO 
EN ESPAñA 
WASHINGTON, Jimio 14. 
Mr. Cyrus B. Woods, de Pennsylva-
nia ha sido designado por oí Presiden 
te nara desempeñar el cargo de Emba 
jador de los Estados Unidos en España. 
Fué nombrado Capitán de infante-
ría y enviado a Francia con los pri-
meras fuerzas americanas. 
El comandahto Emery tomó parto 
en los combates de Cantignay en 
abril Mayo y junio de 1918 en St. 
viahiel en septiembre y en la ofen-
siva del Mosan Arjone en septiem-
bre y octubre fué ascendido al grado 
de comandante el 30 de agosto de 
1918. 
' Mr. Woods desempeña actualmente 
la Secretaría de Estado de Pennsyl-
• vania, y fué Ministro americano en 
! Portugal durante el Gobierno del 
| Presidente Taft. 
' Tiene 60 años de edad y nació en 
i Clearfied, Pa., y es abogado de Pro-
! fesión. 
A z u l e j o s d e 6 x 3 . $ 5 0 - 0 0 m i l l a r 
T u b o s d e h i e r r o d e 4 " $ 1 - 4 0 
Tubos de barro, azulejos y mosaicos valencianos, cabi-
llas y toda clase de materiales de construcción, a precio que 
no admiten competencia. 
CRESPO Y GARCIA. S. EN C. 
Calzada de Jesús del Monte, 98 y 100. 
Junto a la entrada principal de la Quinta de Depen-
dientes. Teléfono M-9010. Habana. 
C 5455 3d 14 
"EL JAPON T EOS ESTADOS UNIDOS 
ROMA. Junio 14. 
La agencia Reuter ha averiguado 
que el Japón, a la vez (iue mantienen 
sus derechos como mandatario sobr̂ -
. 'ciertas islas del Pacífico, está disputes 
1 to a consentir que los Estados Unidor 
j ejerzan un dominio completo sebre los 
cables americanos a Menado y a Juam, 
! y espera que esto plan sea aceptado 
'tyira Washington. 
El Japón, según dicha agencia, con 
sidera que como quiera que su manda-
to es una de las estipulaciones del Tra 
tado de Versalles, la interracionaliza-
dón no debo tomarse en cuenta. 
E L NUEVO GOBIERNO DE LA ME-
SOPOTAMIA 
LONDRES, Junio 14 
El gobierno inglés se propone res 
tablecer el gobierno b itánico en la 
i Mesopotamia,,. con una samblea y' 
\ gobernante árabe en el verano pró-
' ximo. Según menifestaciones hechas 
en la Cámara de los Comunes por 
Winstor Churchill,, Secretario de las 
Colonias. El Gobernador será elegido 
por el pueblo. 
I SE TRATA DE PONER TERMINO A 
I LAS LOTU11AS SOBRE TlüRMl 
N.'JLES 
!ST. LOUIS, Junio 14 
Las operaciones diarias del Clearing 
House Association de esta ciudad han 
empezado a anunciarse en millcnes y 
| centenares de miles con objeto de po-
, ner término a la f. ecuente y extendi-
i da práctica de jugar a la lotería sobre 
los números terminales de dichas 
operaciones. Se sabe que se operaban 
un gran número de loterías que pa-
gaban un primer premio de 1000 pesos 
ai poseedor de un billete que co res-
pondiese a los tres números de dichas 
cifras que se publicaban diariamente. 
LAS RELACIONES ENTRE RUSIA Y 
LETYIA 
RIGA, Junio 14. 
Las relaciones entre la Rusia Soviet 
y Letvia se van haciendo cada vez 
más graves, a causa de que los lettos 
rechazan la intervención de M. Geneá 
tki. Ministro Soviet en Letvia. 
Mr. Gantski dijo que iba a retirar la 
legación a Moscou; pero todavía se en 
cuentra aquí y se dice que será reem-
plazado en breve. 
El verdadero origen de la cuestión 
eu el hecho de que los comunistas pe-
ligrosos, cuando son detenidos inme-
diatamente declaran su desee de con-
vertirse en ciudadanos rusos, en virtud 
de las estipulaciones entre Rusia y 
J/etvia, que dan la opción a la ciuda-
danía. La legación bolsheviki -itervie 
ne entonce» y trata de obtener la li 
bertad de los comunistas. 
Nueve .miembros de una organiza-
ción béli,a comunista fueror juzga 
dos por consejo de guerra y ejecutados 
ei viernes pasado, y se trata de depor 
tar a 97 personas consideradas perni-
ciosas, llevándolas a la frontera rusa. 
La legación rusa en esta ciudad dice 
que ésto es una violación del Tratado 
por cuanto no se ha obtenido el per 
miso de Rusia. 
JUICIO DE Ufr TERRORISTA 
BERLIN, Junio 13. 
Max Hoelz, el jefe, comunista, que 
el año pasado provocó un reinado del 
tesror en la regió de Plañen, duran-
te el cual se cometieron asesinatos 
y se quemaron muchos eedificos fué 
acusado hoy ante el tribunal especial 
de asesinato, alta traición y pertur-
bación del órend público. 
La vista d» la causa revistió un 
aspecto inusitado. Todos los que en-
traban en la Sala del Tribunal eran 
registrados. 
El prisionero fué escoltado hasta 
el banquillo por cuatro soldados, ade-
más de varios policías. 
Contestando a las preguntas que le 
dir'gió el Presidente del Tribunal, 
Hqela hizo una aclaración inconexa 
en a cual se negó a considerarse co-
mo persea acusada de un crimen. 
Por el contrarío, dijo, él era el acu-
sador de "la soc-edad burguesa que 
vosotros representabais". 
El procesado se negó a dar infor-
mación alguna respecto a sus com-
pañeros. Negó que la rebelión hubie-
se sido fomentada por los comunis-
tas o rn:e fuese dirigida desde Rusia. 
Declaró que por el contrario, había i 
sido provocada por las mismas auto-
ridades. 
Hoelt también se negó a contestar 
las preguntas relativas a su vida pri 
vada. Se reconoció,'sin embargo, res 
ponsable de algunas de las procla-
mas . publicadas, exhortando a los 
trabajadores para que desarmasen y 
derrocasen a la burguesía. En cuan-
to a los crímenes especiales que se 
lo atribuyen, como el haber dispara-
do contra un hombre por detrás y 
haber asesinato algunos niños, Hoelz 
contestó; "Esta es una de tantas co-
sas que se me atribuyen. Vosotros 
tendréis que probarlo". 
A la acusación de haber ejercido 
el chantage contra los propietarictó, 
el prisionero contestó: 
"Nosotros requisamos el dinero ne-
cesario entre la burguesía. Eso no 
es saqueo, sino equidad. Nosotros 
ejercíamos el poder absoluto, pero 
no hacíamos mal uso de él. 
Hoelz, dijo que las actividades en 
el centro do Alemania constituyeron 
las únicas hostilidades en que figu-
ró el proletariado. "Ya que se expo-
nían a s«r matados, dijo, estaban dis-
puestos a llevar por delante a unos 
cuantos burgueses". 
El médico de Hoelz dló los siguien-
tes detalles sobre la vida del prisio-
nero. Nació cu Sajonia, hijo de un 
pobre agricultor' Pastoreó el ganado 
hasta los once años de edad, después 
pasó a Inglaterra, donde estudió y 
fregó flatos para recabar la subsis-
tencia. Estuvo cuatro años en el 
ejército de Alemania, en el frente 
oriental, durante la guerra, siendo 
despedido como paciente psicopático, 
que revelaba eíntomag d» histeria, 
consecuencia de la conmoción que lo 
causaron las explosiones de las gra-
nadas. 
Hay cincuenta acusaciones separa-
das contro Hoelz, incluso asesinato, 
homicidic, traición, incendiarismo, ro 
bo, chantage, violación de la paz e 
infracción de la ley contra el trans-
porte y el uso de explosivos. 
Durant e la rebelicón «de Kapp, en 
Alemania, en 1920, Hoelz, cuya ocu-
pación ostensible era la de conferen-
cista en los espectáculos cinemato-1 
gráficos, empuñó las riendas del go-
bierno en Falkestein, Sajonia, a quln 
ce, millas de Plauen. Después de la 
caída de la dictadura de Kapp, Hoelz 
y los suyos invadieron laapobiaclones 
adyacentes. Tan audaces fueron sus 
hazañas, que el gobierno á& Sajonia 
decidió aplastar a esto» hombres, en-
viando tropas para atacarlos. Varias 
veces fué arrebatado Hoelz, pero en 
cada ocasión logró escaparse con la 
connivencia de sus amigos. 
Durante el reinado del terror por 
él ejecloco se dice que Hoelz exigió 
dinero a varias poblaciones, quemó 
aldeas y mató o aprsíonó a gran nú-
mero de personan que le eran hosti-
les. Recientes despachos han dicho 
que había 18 acusaciones contra -1, 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas g-eneralizadas-ñ 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta TÍ0 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde alo-nr, n 
años un medicamento delicioso al gusto ^ nos 
£ 1 E L I X I E d e 
R G I N I E 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas m 
escribirá: PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 137, Habana Dar6 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil 1 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
LA M ANO BE OBRA FEDERADA 
VENCE EN SU EMPEÑO 
CHICAGO, JUNIO 14 
Según un fallo de la Junta de Tra-
bajo de los Estados Unidos la mano 
do obra federada ganó la contienda 
que había empeñado para que se ne-
arociasen acuerdos con las compañías 
ferroviaria -sobre c; sistema federa-
tivo de lo-s diferentes oficios en los 
talleres actuando en nombre de todos 
los obreros de dichos oficios. 
VALIOSA COLECCION 1IE CÜADKOS VdilMS 1 A T'.UH ». IlifNCIPAJj l»E 
UNA VIUDA FALLECIDA EN 
CHICAGO 
CHICAGO. Junio 14 
Una colección de cuadros tasada en 
•aiii Oofi millones de dollads forma la 
jarte principal de los bienes de Mrs. 
ahftíHne Kirnball, de 80 años de edad, 
viuda de WtUliam Kimbau fabricante 
lo pianos, fallecida ayer en esta cm-
Sólo al por mayor 
rANTALONES PARA HOMBRES 
Dril Jipl.Japa Blanco, a 515.00 por Docena. Pantalones do tela rayada, a 5;i.í.50 Docena. Pantalones KHAKI, a 513.7» por Docena. l'antalones de verano, a pre-cios extra, desde 5".00 el par; también los hay rayados. Pantalones Kerpa BLANCA y AZUL, desde $21.00 en ade-lanto. iTeclos Especiales de $21, $27, $¿\¡, $33, $36 y $42, por Docenas. 
Muestras de pantalones do to-
das tallas si se desean. 
v.rWIGSOHN & OOÜUSTEI.N", Inc-
East II Street, iNew YorU. V, S. A. 
FALLECIMIENTO DEL ULTIMO 
SOBREVIVIENTE DE LA EXPEDI-
CION PERRY AL JAPON EN 185S 
PRESCOT, ARIZONA, Junio 14 
John J . Green de quien se dice fué 
ei último sobreviviente de la expedi-
ción do: Comodoro Perry al Japón en 
1853 falleció anoche en el asilo de los 
Pioneers de esta población. Green re-
sidía en Arizona desde 1873. 
LOS QUE,SE OPONGAN QUEDA-
RAN CESANTES 
WASHINGTON, Junio 14 \ 
Todos los empleados del Estado 
que se opongan activamente al pro-
(yecto de 'reorganiación del Gobierno 
serándeclarados cesantes, según acuer 
do tomado en eí Consejo de Secreta-
rios celebrado hoy. Dícese que dicho 
i acuerdo se debe a la parte activa que 
i están tomando algunos empleados en 
i el movimiento para iniciar una pro-
' paganda contra el plan do reorgani-
1 zación. 
VAPOR AVERIADO 
NODFOLK, Junio 14 
El guarda costa "Manníng" trae a 
remolque al vapor "Materbury', de la 
Shipping Board,, el cual zarpó de esto 
puerto para Inglaterra efl día 12 del 
actual. El "Waterburg" tiene a bordo 
un cargamonto do 7600 toneladas de 
carbóu. 
E L ALMIRANTE SIMS EMBARCA 
MAÑANA 
WASHINGTON, Junio 14 
El Secietario Denby recibió hoy 
un cablegrama del Contra Almirante 
Sims didéudole que había recibido 
ayer su mensaje cablegráfico, cance-
lándole la licencia y' que embarcará 
mañana. 




incluso el asesinato, rebelión, alta 
traiedón, robo a mano armada y po-
sesión ilegal de las armas. 
LA CONFEREISCIA SOBRE LAS RE-
PARACIONES 
BERLIN, Junio 14. 
El ogbiemo ha decidido ocultar has 
ta el lunes prNximo el resultado do 
la conferencia sobre las reparaciones 
que so está celebrando en elsbaueu. 
Dícese oficialmente que se ha llegado 
a formar un programa para la re-
construcción de las áreas devastadas 
de Francia, acordándose ©n principio! 
una. solución financiera relativa el tra-
bajo . 
LA INTERPELACION DEL SENADO» 
PLANUTER 
PARIS, Junio 14. 
El senador Du Planitier presentó al 
Senado francés hoy una interpelación 
"sobre las medidas que el Goblern 
francés se propone adoptnr reívpecto al 
cumplimiento dei Tratado de Versa 
lies, especialmente con relación al en-
juiciamiento de Guillermo Hoenzoller. 
ex-kaiser de Alemania por sus críme-
nes c< ntra la humanidad. 
E l senador pidió qua se fijase una 
fecha para discutir su interpelación 
inmediatamente. 
En medio ele un tremendo tumulto, 
Alexandre Berard, que presidía ei Se-
nado, a causa de la enfedmedad do 
León Bourgeois, declaró que no podía 
fijarse una fecha para la interpelación 
en la ausencia del Primer Ministro 
Briand, que no asistió a la sesión. 
La petición del senador Duplanticr 
causó una sensación en el Senado. Fué 
tal el estrépito en la Alta Cámara, que 
muchc s lo comparaban a ¡a excitació-i 
causada por el procesamiento de Cal-
lleaus. Muchos de los senadores apro-
baban la petición, y otros se oponían 
a ella fundándose en que había asuntos 
más serios pendientes. 
M. Duplantier dcclaró que s© sor-
prendía ante el hecho de que el Primer 
Ministro Briand estuviese ausente, de • 
clarando que él le había informado que 
deseaba interpelar el domingo pasado, 
cuando tuvo conocimiento de los escan 
dalosos fallos del tribunal de Leipzic, 
ai juzgar a los criminales de la gue-
rra. 
Muchos senadoreg secundaron a M. 
Duplantier y pidieron que la fecha da 
la interpelación se fijara para el vier-
nes, 17 de Junio. 
M. Berard, sin embargo, s© mostró 
tena en su propósito, y se hizo oír 
en medio del gran ¿strépito. 
cursos do Austria no puedan ^ 
der. ^Pü-
Todavfa se están haciendo esf,, 
para inducir a Italia a retirar i 01 
tácalos que se oponen a un arrpoi ^ 
tisfactorio y definitivo. o05í-
COMPLACIDO " 
A petición del señor RlcardA e 
damos uublioidad a la siguienti Sor»lli 
"Habana, junio 12 de 1921 Carta; 
Señor nresldente del Gremio A varios barberos do la Habana tV»-agremiados. ud- ̂ etíore, 
Señores: Enterado, extraofioUi del acuerdo tomado en junta generé tuada el día 2 el próximo pasado « e,íe mayo, en lo que a mi PersonalmenU8̂  ta, he de decirle, que ni corto ni n ^ so, dando el valor que merece el a ê  Hin jactancia personal y sí fila mi í4". ción a los diclHrios ru m. ila. ̂  aten. 
mo presidente do la Asociación Ho j^ 
fíos y arrendatarios de barberías * ,It 
querías de la Ha'bana el ía 6 del », < 
mo pasado mes de mayo. Hecha•̂ v"1* 
la junta y ratificada la confianza ^ 
en mi por ella, a mi ruego, quedí5 ^ 
la mesa la renuncia por entender n,^ 
persona no ha tie ser entorpecimipn̂  Bi 
ra futuras y raíis fructíferas artS .S 
Conocido oficialmente el acuerdo ^ 
gremio do operarios por su comunloJS 
del día 31 del antes citado mes & 
todo lo que he dicho y he hecho ¿n 
a ambas entidades de barberos se rof-
re, seguro de • haber cumplido a coS 
cia mi cometido, o. por lo menos con m? 
dosinterf-s que muchos otros, incaDa™ 
do sentir ningún pro'blema de los nn! 
pretenden hacer ver aue defienden 
De usted y de ustedes atto s. s 
RICARDO SORROLLA' 
El valor únicoTtoifoi 
del vino Tonikel, es lo que garantlzi 
su aceptacióu unánime, tanto entre 
la profesión médica, como en el pú-
blico. Sus efectos benéficos le han 
hecho un remedio popular desde que 
ha sido introducido por sus prepara 
dores. 
alt. 
L o s E n s u e ñ o s de Be* 
l l e z a s e Conv ier ten 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por esos Barros o Etpiai* 
lias—Las Pildora* de Composición 
de Cal" Stuart" curarán los casos 
más rebelde* en una semana. 
Todos sus ensueños de poseer uiuí 
tez hermosa y limpia, se convertirán 
•n realidades. No importa lo des-
figurada o manchada que esté iu 
PREGUNTA DIFICIL DL CONTES-
TAR 
DEXJVER Junio 14. 
James H. Thomas jefe obrero In-
glés, hablando hoy en la convención 
de la Feder ción Obrera dijo: Hace 
cien años que tenemos en Inglaterra 
el problema irlandés y si nosotros no 
hemos podido solucionarlo allí perml 
tanme que les pregunte como espe. 
ran ustedes solucionarlo que están a 
tres mil millas de distancia. 
LA SOLUCION DE LA PAZ EN E L 
SENADO 
"WASHINTON. Jun'o 14. 
Los jefes republicanos en el Se-
nado hicieron los arreglos necesarios 
para enviar la resolución de la pa» 
a la Comisión de Relaciones Exte-
riores pronosticando que se llegará a 
LA CUESTION D17 t Ag REPARACIO-
NES 
PARIS, Junio 14. 
Las conversaciones inaugnradafl la 
semana pasada en Wiesbaden, entre 
Louis Loucheur, Ministro francés, de • 
laá regiones emancipadas y ei doctor! 
Walter Ratenaud, Ministro alemán de 
reconstrucción, relativa a reparacio-
nes, se continuarán en esta ciudad el; 
24 ¿e Junio, 
Karl BQergmann, Subsecretario dej 
Estado y Theodore Wolf, representarán i 
a Alemania mientras M. Bourgeur, au* 
xiliado por Jacques Seydoux, asesor 1 
económico del Ministerio de Estado 
francés, expondrán los puntos de vista 
de Francia. U i. i 
. . . s i s e ñ o r , 
PEDRO C O R T E S Y CIA,, está vendiendo sus existencias 
de calzado de última moda, al costo; lo más fino que se 
conoce 
LA CONFERENCIA PARA RESTAU-
RAR LA VEDA ECONOMICA DE 
AUSTRIA 
PARIS, Junio 14. 
E l buen éxito de la conferemeia que , 
Be celebrará en Puerto Rosa con el 
objeto de restablecer la normallda/1 
económica de Austria ,s« consideia 
por la Liga de la» Naciones gravemen 
te comprometido, por haberse negado 
Italia a prescindir de sus reclamacio 
neg a Austria. 
Dícese que hay capital sufidonte pa- i 
ra respaldar financieramente los pía 
nes esbozados por Louis Loucheur y1 
otros expertos; pero que no se podrá, 
utilizar este capital míantras los re- \ 
PASA EMBELIECER 
Sí usted es flaca, engorde y verü c6mo se hace bella. Si quiere engordar, estar fuerte y tener alegrías y finimos, tome Carnosine, reconstituyente a oase de fós-foro, estrignina y Jugo de carnes. Abre el apetito, y fortalece grandemente. Car_ noslne, se vende en todas las botica!?, engorda a tod'as las damas, se puede to. mar en todas las estaciones y siempre hace bien. 
C 5168 alt. 4d-4 
tez con barros, esplniHaí, eczema o 
paño, pues Ud. tiene derecho » 
Doseer una buena apariencia. 
ten talles de personas en la *f* 
tualldad cuyo cutis terso y llnipi0 
ea una prueba viviente de Que 
pildoras de composición de csi 
"ÍStuart" curan los barros de manera 
permanente. Hace apenas alguno» 
meses su cutis estaba como el a» 
Ud. o tal vez en peores condicio-
nes, y sin embargo. aJ cabo de un» 
«emana cuando más, loeraronnu, 
Buprema satisfacción de ver 
todos los barros habían desapars 
cido- /.n. Ud. puede tener la misma íeii 
ddad—pued© Ud. deapertarae m» 
fiana y ver que sa tez comienza -
limpiarse—y día a día podrá noiâ  
la desaparición de los barros, Pu" 
desaparecen de esta manera rapi" ¡ 
lias pildoras de composición a° VT. 
"Stuart" curan los barros y eiŴo™ 
semejantes, eliminando perfectame" 
do la sangre todás Jas Irnvnrerf »-^ 
una sangre pura es senclliame" 
Imposible quo queden barros e» 
* Ño retarde en tomar «rt*}™*̂ ^ 
medida paro su felicidad. OomV̂ 
•una caja de pildoras de w™^. 
«fc>n de cal "Stuart" «n la FV»*^ 
CJ<4 o IDroguerla. .xrntrl 
Representante: R. A. F E R ^ 
CAMPANARIO. 68. HABANÂ  
¿ C A U S A ? 
LA PELETERIA E L PASEO, »se trasladará muy pronto a 
Obispo y Aguacate, donde tendremos el gusto de seguir 
atendiendo a nuestros presentes y futuros clientes. 
fcL P A S f c O . - 0 B 1 5 P 0 y A G Ü 1 A R 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos de todos los Bancos, en cualquier cantidad 
pagando precios ventajosos. 
BONOS DEL BANCO ESPAÑOL 
También compramos en cualquier cantidad. 
CARGAREMES 
Los pagos al más alto precio. 
CACHEIRO Y HNO. VIDRIERA DEL CAFE EUROPA. 
Obispo y Aguiar. Teléfono A-0000.—Habana. 
C 5437 itM 14 
e s e l ú n i c o T ó n i c o y R e c o n s t i t a 
R E O O M E N P A D O 
T O D O S L O S M É D I C O S 
Debilidad, Agolamiento 
Convalecencias, Calentura5 
FaJta de Apetito, Dispepsia 
De venta en las buenas Farmacias 
COMAR & O — PARIS 
.I.»9 
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Co» KSK DKWJUVSJI» 
¿RECIOS DE SUSCRIPCION: 
-ABANA 
^ . 9 1-60 
| 0e» — ^ 4-30 
| Id- —- - „ 9-O0 
lAflo 
^ T A D O 1010- í 
PROVINCIAS 
t mM » 1-70 
3 Id. , „ .. m S-OO 
6» Id. . • • 9-50 
1 Aflo M19-0» 
E X T R A N J E R O 
6 Id. ,- 11-«O 
l Alio - 21-00 
REDACCION: A-6S0L ADMINISTRA^ 
Ofí Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
DECANO BN CUBA D25 XA PBEHSA ASOCIADA 
Asociada ©« la qno posee el exclnslvo dereoiao de utilizar, ya* 
^ ^ í l i la» noticia» caWegrl ticas .qrue en este DIAEIO s* paDlTaaea. 
jb reP 1̂̂ 1 iaformaclfln local «ue ea el mismo se Inserte. 
p r o g r a m a d e l D o c t o r T a -
y a s y e l G e n e r a l G ó m e z 
Apenas subió a la Presidencia de la 
'blica el doctor Zayas se iniciaron 
fóticas corrientes de aproximación 
^oríalidad entre los liberales de la 
osición, acaudillados por el general 
¿ujcz cuya muerte lloramos honda-
v el nuevo Gobierno. El doctor 
comenzó sus declaraciones presi-
enciales con la predicación de esta 
onfratemidad que para la defensa de 
,5 intereses nacionales para la salva-
•¿j de los grandes proslemas económi-
,5. políticos y socialfes y para la rec-
¿acion de errores y vicios pasados 
abía de juntar en armonía y eficaz 
operación las fuerzas de todos los 
íinentos. 
£ste hermoso programa nacional ha 
erdido uno de sus faetones más pode-
mos con la muerte del general Gómez, 
ue ]o hubiera seguido sosteniendo con 
jda la grandeza de su alma, con toda 
jjnceridad de su patriotismo. Pero 
ira suerte de Cuba, el doctor Zayas 
¡ta iclentifica4p con estas doctrinas 
t acercamiento y de unión. Ha recor-
ado solemnemente e! Jefe de la Na-
¿n las palabras de Martí y ha mani-
ítado que gobernará con todos y pa-
i todos. 
La muerte del general Gómez servirá 
ira renovar y ratificar estas prome-
u y estos propósitos conciliadores, 
unca olvidará ej doctor Zayas que 
jentras militaron juntos este espíritu 
E . L M E J O R 
U Í Q O R I Z A D Q K 
[murro Jwm 
í 
P U t R Z A 
tre el Gobierno y el partido de la opo-
sición que presidía el muerto general. 
Los deseos de rectificación, de orden, 
de saneamiento moral manifestados 
por el doctor Zayas y por la mayor 
parte de sus Secretarios, entran de lle-
no en er programa de ambas agrupa-
ciones. La paz, aquella paz que como 
base fundamental de la consolidación 
de la República y de la soberanía na-
cional proclamó firmemente el doctor 
Zayas, exige como condición impres-
cindible esta avenencia política en to-
dos aquellos puntos que conciemen a 
los intereses del país, al restablecimien-
to de la normalidad económica y a la 
orientación y solución de los proble-
mas sociales. 
El presidente de la República ha 
demostrado el afecto y la admiración 
que siente hacia la memoria del gene-
ral Gómez. Si entre algún elemento del 
r , . J U + J ' i ' SB QUEDARON SIN ROPAS Gobierno quedaba todavía algún res-, De la hahitSLCÍÓn qU9 OCUpan en usa 
coldo de resentimiento y rencilla hacia i lechería que existo en la Avenida de 
t „„¿ i , » ' i • „ x. i ! la República esquina a la Avenida de 
aquel que lucho gloriosamente por la. ItaliatPle3 sustl£jercm ropas Guadas 
independencia de la patria, hacia aquel em 130 pesos, a Juan Reyes Santana y 
3 A L U D 
H f c R M O S U R A 
C A R n O I D E : 




y crear nuevas fuerzas y 
virilidad 
Cuando excesos de cualquier índole 
han minado la vitalidad, llenado la 
sangre de impurezas o debilitado el 
organismo, échese mano del "HIERRO 
NÜXADO" para reconstruir fuerzas 
v resistencia y darle nueva vitalidad a 
los gastados nervios con nuevo abasto 
de sangre pura y rica. 
"HIERRO NÜXADO" no solo enri-
quece la sangre sino que contiene ade-
más un producto terapéutico de extra-
ordinarias cualidades, traído a la 
atención de la Academia de Medicina 
Francesa por el celebrado Dr. Robin, 
y que representa el principal constitu-
yente químico de la fuerza activa ner-
viosa. Este elemento nutre a los 
nervios y los abastece del fluido vital 
?ue da a los hombres el vigor y uerzas que les hace robustos y 
potentê . 
"HIERRO NUSADO" es alimento 
para la sangre y para los nervios. Con 
eu uso las personas que se sienten 
gastadas o debilitadas aumentarán sus 
fuerzas y energía; en muchos casos 
dos semanas bastarán para demostrar 
su extraordinario efecto. De venta 
en todas las buenas farmacias y 
droguerías. Cuidado con las imita-
ciones. Asegúrese de obtener el 
legítimo "HIERRO NÜXADO"'que 
lleva la firma de Dae Health Labora-
tories. 
D E S D E W A S n i N G I O M 
Para el "Diario de la Marina'' 
I i 3 de Junio . ra han contribuido a ella con algo no* 
¿Si será verdad lo de que "no hay table y de interés muy directo para 
mal que por bien no venga" Con ¡ Cuba los químicos americanos, si es 
nuestros refranes hay que tomar pde- j cierto lo que se nos comunica de F'i-
cauciones; porque raro es el que no ladelfia 
tinne su contrario. Pero ese de que 
ej mal suele Uaer el bien— más o 
menos directamente—puede ser admi-
tido eu U activa! v - n^nto h1st-i-
rico. I 
El alto costo de la vida ha tenido 
la utilidad de enseñar a mucha gen-
te que podían gastar bastante menos 
sin sufrir privaciones penosas. Los 
altos jornales han estimulado a los ca 
pitalistas a organizar el trabajo y a 
los hombres de ciencia a inventar o 
perfeccionar máquinas para ahorrar 
brazos; como a muchas personas les 
ha movido a pasarse sin sirvientes el 
hecho de que una críala cobre en ail-
gunas partes de este país tanto como 
un señor comandante de caballería 
en algunas naciones de Europa. Hay 
aquí familias de la clase media, en 
las que la "mater'' y sus hijás se en 
Se nos dice que, con experimentos 
hechos en el Colegio de Swarthmore, 
se ha resuelto un problema, plantea-
do medio siglo atrás; y esta solución 
dará valor comercial a un rresiduo hoy 
desdeñado. So trata de un procedi-
miento por el cual se extrae un com-
busible de las mieles inferiores de 
caña, que en Cuba no se utilizan. 
Este procedimiento, descubierto por 
el Doctor Pablo G. Hilebrandt, sigue 
siendo secreto; pero se ha demostrado 
que tiene realidad práctica y que po-
drá suministrar a los hacendados de 
Cuba todo el combustible que necesi-
ten. Y, además, de ahorrarles dinero, 
se lo producirá, porque también se 
ha demostrado que de cada tonelada 
ríe melaza se puede extraer 150 libras 
de potasa. 
El primero de estos resultados es 
carga de las tareas domésticas lige- imp0rtanot6 para los hacendados; el 
ras y una mujoír robusta y que no vive 
en la casa viene a ella todas las ma-
ñanas a hacer afr limpieza, 
Gracias a las coqinas eléctricas—y 
segundo 4o es para ellos y también 
para los Estados Unidos. Lns mayo-
yes yacimientos de potasa ostáji en la 
Alsacia; y ese era uno de los rroduc-
a los científicos —cocinas sin humo, 
ni cenizas, ni rjesgo de incendio o de 
explosión, el arte culinario ya no 
San Juan de Dios número 4, reclamado l̂ e\6 a la;s Pulidas damas; que pue-
por infracción de la Ley de 25 de Julio den lavar los Platos sm tocarlos. Se 
Fué puesto a la disposición ¿el juez ôs cueuta que Luis XV era aficiona-
é éste es gran beneficio que se debe tos m ŝ vaii0SOS que Alemana, vendía 
antes de la guerra en esta r^oaMica y 
en otros países; producto en demanda 
creciente para abonar las tierras. 
Se necesit*» sdemás, muellísima, pa-
ra la fabricación de otíros cuetos 
rmímicos y pam hacer jabón Antes 
—Perfecto González Vega, por l e . '^ Plata 611 casabe la madquesa de 
reclamé como suya. E l denunciante se Gbra< Quedó en iroerta(1 me<liaIlto ten**^ I"6** 631 ^ f j l de^á Du Barry^sfu íuda; en las me'. 
za de cien pesos I _Zj0'sé Martínez Cábrera, de Econo-! Ja,e« .c°n,dicione^ Pables de aseQ 
- J o s é Mana Smith bonocido expen^mia 3(>. reclamado por hurto. Ingresó. y refinamiento; pero no 
dedor de drogas heroicas, vecino de en el Vivac. 
estima perjudicado en la suma de vein 
te pesos. 
MIENTRAS DORMIA... 
Aprovechando que dormía sobre él 
muro del Malecón, unos rateros le sus 
trajeron de los bolsillos de sus ropas 
documeücos y cien pesos, a Francisco 
Font© Blanco, vecino de San Pedro 6. 
Fonte había ido al muro para hacer 
tiempo, hasta que saliera ei buque que 
lo habría de conducir a Etepaña. 
de. instrucción de la Sección Cuarta.1 do a guisar y lo hacía cem utensilios ^ ce la guerraj la importada do. Alema-
nia, ss vendía aquí a 75 dollars la 
toneüada; durante la guerra escaseó 
—José rtí ez rer ,  Econo-
que después rigió sus destinos, hacia 
aquel que concluidos los cuatro años 
de su período presidencial entregó im-
l parcial y ecuánime el poder a un cuba-
no, su muerte, presentando sin prejui-
cios ni prevenciones sus méritos y 
agrandando su figura, ha extinguido 
toda hostilidad y animadversión. Ante 
José Prieto Fernández. 
POR HOMICIDIO 
E l detective Milá arrestó ayer tarde 
ai chauffeur Higinio' Alonso Tamayo, 
vecino de indio 27, por encontrarse re-
olamado por el Juzgado de Instrucción 
de la sección tercera en ".ansa por ho-
micidio por imprudencia. 
DEPENDIENTE ACUSADO 
Según denuncia formulada por Fell 
i .mom. y 4, nacionalismo cordial! .« tadáver sólo brotan del corazón del. K ^ X Z X Z t o & g í 
amó su programa político y sus actos I pueblo cubano sentimientos de dolor,' aprovechando la circunstancia de ir a programa 
m en los apasionamientos y exalta- ¡ de cariño y de patriótica cordialidad, 
ones de la contienda electoral. No i Sobre su tumba no puede florecer más 
27 ahora ninguna divergencia esen- qüe el árbol de la confraternidad y de 
lal, ningún motivo de alejamiento «n-1 la paz. 
a oficina d e l M u s e o C o -
m e r c i a l 
la Secretaría de Agricultura por 
toeto Presidencial, ha creado con 
irticter temporal la Oficina Sel Mu-
» Comercial, bajo la Jefatura del 
fofesor señor José Comallonga, cargo 
w ha aceptado con carjeter gratuito 
honorífico. 
Sl?ado ei doctor Oomaillonga la p r̂ 
¡hm. que ha intervenido do un modo 
¡recto en Filadelfia y en Cuba en esta 
B̂to, eg indudable que por convél-
ete debo ser el más indicado para 
Alizar el empeño de que los produc 
cubanos estén representados en 
J« Muso© de información comercial. 
La oficina se establece en la "Quin-
ce los Molinos,, a donde deben di-
su correspondencia todos los que 
fgan interés en este asunto. Dicha 
rana estará abierta de 8 a 11 a. m., 
«Poniendo del teléfono A-0107. 
m de epeiar que los industriales! 
jwuios una vez organizado esta ini-
«luva ütll. contribuyan a su más be-
4 realización. 
ROBO EN LOS FERROCARRILES 
De una caja conteniendo 85 kilos de 
azafrán, qué fué embarcada en esta ca-
pital con destino a Cárdenas, sustra-
entregur mercancías, falsificó las fir-
mas de las cuentas, haciéndolas -sfeo-
^vas y devolvieaido a la casa las leg' 
timas pagadas. 
Manteca, agregó e] denunciante, tra-
ta de embarcarse hoy a bordo del ''Sí-
boney'" 
S U C E S O S 
La policía arrestó ayer a los siguien-
tes individuos: 
—Pastor Aballí Aballí, de Obispo H l , 
jero» 21 kilos de dicho producto según acusado de hurto. Ingresó en el Vivac 
dienuncia formulada por el empleado _^ivaro de Lorenzo ^ Ventura de 
de los farrocarriles Gonzalo Sánchez Sa>n Miguel 86, acusado Jo maltrato de 
Sánchez, vecino de Santa Rosa 32. 
HURTO 
Prendas por valor de 70 posos, que 
guardaba en su escaparate, le fueron 
sustraídas ayer, de su domicilio. Infan-
ta 13, a la señora Adela Lainé Borde. 
RECLAMADO 
Por hallarse reclamado por la Sala i vista. 
Primera de lo Criminal de la Audiencia 
fué detenido ayer por el detective H. 
Enríquez, el ciudadano Angel Ablane-
do, vecino de Manrique 47. 
De l a S e c r e t a 
el detective Mario Vázquez, fué 
/̂ tado ayer Domingo Santa Cruz, 
^o de Vives 47, que te hallaba re-
Cj J P01" la Sala Primera de lo Cri 
j"*1 ^ la Audiencia en causa por 
de arma de fuego y lesiones, 
tenido ingresó en la Cárcel^ 
UNA SORTUA 
Denunció Juan Francisco Vélasco, 
domiciliado en Nazareno 37, en Gua-
i nabacoa, que el día 9 del actual, en 
ocasión de estar comiendo en la fonda 
de asiáticos que existe en Baratillo 9, 
se le cayó una sortija que fué encon-
trada por un dependiente y entregada 
ai cantinero, y al preguntar éste a 
lien pertenecía, un sujeto desconocido 
que en la misma fonda comiía, la 
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LOS DOCTORES RECOMIENDA!! 
0^TONA PAEA LOS OJOS 
Vea en este Periódico mañana las De-claraciones de Doctores 
Médicos y especialistas de los ojos recetan Optona como un remedio case-ro seguro en el tratamiento ao aflic-ciones de los ojos y para fortificar la Se vende en todas las drogue-rías baja garantía de devolución del dinero. 
C a s c a b e l 
La primera revista humorística d* 
Cuba. Las mejores plumas festivas. 
Los mejores dibujantes. 
6 CENTAVOS 
6-d 
O t r a B u e n a O p o r t u n i d a d 
O F R E C E E L 
B á o c o P r e s t a t a r i o d e C u b a , 8 . A . 
a las personas que quieran adquirir valiosas joyas por la mi-
tad de su valor o menos 
1 Par Rosetas con 10 K. de brillantes blancos, en. , $1,900 
1 Solitario, 4-112 K., limpio, talla moderna. > >- . . . 1,750 
1 Tresillo, 2 brillantes 4-112 K. primera de primera y 1 
amatista. >: . •.. w w w . . . . . . . . . . 2,065 
1 Pendantif con 16 K. (1 de 2-1'2 en el centro). . 2,912 
Pueden verse de 8 a 11 y de l a 5. 
O f i c i f i a s : C o n s u l a d o y S a o M i g u e l 
Teléfono M-2000. 
Antícalcnlina übrey es un gran 
diurético, impide la irritación, alivia 
las excoriaciones de las mucosas, y 
se puede usar en combinación con 
otras drogas en el tratamiento do 
enfermedades peligrosas de los rí-
ñones.—Anticalcnllna Ebrey. el gran 
remedio para el hígado, rifiones y 
vejiga, se encuentra de venta en to-
I das las boticas. 
C o n s e r v a s " A L B O " 
M A R C A M U N D I A L 
N u e v a s p r e p a r a c i o n e s 
J ^ ^ O ANCHoiS. Aperitivo Ideal a base de Anchoas en aceite finísimo 
^ UmoneB. 
ArroJ0 ^ NATURAL. Plato adaptado a la cocina Criolla. Pruébelo 
coa t0 Blanco' con Salsa a la Mayonesa, con Salsa Verde a la Tártara 
Bj! ^ x ^ ' .SiemPr© sabroso y económico, trae 500 Gr. cada lafca. 
L̂Bion t taaiWélL: 1x58 magníficos BESUGOS ENTEROS, ASADOS 
t 4 l ¿ ^ ' a3 îmltaOleB SARDINAS SIN ESPINA y el rico THON 
D e v e o t a e n : 
fcetoa y^npos te ía ^ ANGEL de José M. Angel. 
Heína 21 ̂  VIÑA' de A^onio Berris S. en C. 
núinero 15, la ABEJA CUBANA M. Pórtela. 
O'Reí/ 86, ̂  FL0R DB CTJBA' CasteiM y Malet. 
^ila7^8' ^ CATALANA' Fnm cisco MbUa. 
411 todíu i ^ ̂  CASA GRANDE. Peña, Gándara y Ca. 
^ ^ casaa de Víveres bien surtidas. 
^ i S . ^ ^ r 1 6 8 al Agente: FRAXCISOO 
DR. FEDERICO TÚRRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Vedada 
Teléfono F-3257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Enn 
. pedrado. 5. entresuelos. 
o 2.Q; TAi&fono A-3076. 
< C 5i76 
T E T VILLAGELIU. Jesús 
alt £d 15 
TODOS 
L O S Q U E S A B E N COMER» 
NO P I D E N M A S C O N S E R V A S 
QUEMAS DE LA MARCA FRANCESA 
A M i E Ü X - F R E R E S 
jSON EXQUiSiTAS! 
PÍDA CON ESPECÍALiDAD SUS 
S A R D Í N A S , 
PATé 0 E F0ÍE GRAS» 
MACARELAS, 
CHAMPÍGN0N5, E T C . . . . ^ 
L . CAVBROIS KHBBL, Represen-
tanite. Apartado 2206. Eabana. 
- O 5273 alt 3d 15 
C 54640 alt 2d 15 2t 17 
¡ ¡ N O L E A E S T O ! ! 
P e r o s i l e p i c a l a c u r i o s i d a d y l o 
l e e f í j e s e m u y b i e n q u e l a a s o m -
b r o s a l i q u i d a c i ó n d e n o s o t r o s s i -
g u e s u c u r s o c a d a v e z m a y o r . 
¡ N o e x i s t e c o m p e t e n c i a p o s i b l e ! 
Creas Inglesas, de hilo y algodón. 
Holanes en colores y blanco. 
Bramantes. Cotanzas. Warandoles. 
Buratos. Tafetanes. Mesalinas. 
Crep de China. Georgette. 
Voiles de color entero y floreados. 
Puntas para vestidos, en todos los colores. 
Guarniciones de filet y orientales de l vara de ancho, a 
$1.25; de 3|4, a $1.00. 
Encajes y Entredoses. 
Muselinas. Nuevos bordados. 
Organdíes. Nuevos bordados. 
Muselinas y Organdíes en todos los colores, desde 60 cen-
tavos. 
Liberty de algodón, 1-114 vara de ancho, todos colores. 
Cintas de todos los anchos y colores. 
Medias de seda, hilo y algodón, de todas clases y maî  
cas conocidas. 
N o m e n c i o n a m o s p r e c i o s p o r q u e 
d e s e a m o s q u e u s t e d v e n g a d e s -
p u é s d e v i s i t a r o t r a s l i q u i d a c i o n e s , 
a c o m p r o b a r 
C A L I D A D Y P R E C I O S 
¡ E s l a m e j o r m a n e r a d e c o n v e o c e r l a l 
" B a z a r I n g l e s " 
G a l i a o o y S a o M i g u e l 
podía librarse del calor del fuego ni 
| del tufo del carbón de madera. Abo-
¡ ra una señorita americana de la bur-
I guesía no conoce esos inconvenientes, 
j y dispone de sartenes y cacerolas, 
mejores que las de aquel rey, porque 
son de aluminio, y por lo tanto, mu-
cho más liigê as que las de plata. 
Gracias a la ciencia, que ha aplica-
do la electricidad a la cocina, al plan-
chado de la ropa-, al rizado del cabe-
lllo etc., y que barre los pisos por 
medio del vacio, estarán más tiempo 
en el hogar las americanas, las muje-
, res más aficionadas a pisar la calle; 
i y como pueden chismear con las ami-
' gas—incluso las que residan en otra 
• localidad—por medio del teléfono, 
| tendrán menos necesidad de salir de 
I casa; donde, probablemente, por la 
i la distribución de la fuerza eléctrica 
! a domicilio, ê podrá hacer bastantes 
j trabajos—unís masculinos y otros fe-
meninos —para los cuales ahora se re-
i quiere grandes talleres, máquinas de 
¡ vapor, personal nume/.xjso. Para ate-
: nuar el alto costo de las primeras 
• materias y aplazar el agotamiento de 
' algunas, se procura sacar mayor par. 
tido, de ellas, utilizando residuos que 
antes eran desechados y con los cua-
les se crea productos nuevos; obra 
excelente, en la que t< illan los quí-
micos alemanes y los franceses. Abo-
tanto que alcanzó el precio de'mil 
dollars. Se hizo experimentos para ob 
tenerla barata; pero esin éxito. Bas-
tante fué que se lograse producirla, 
pctpque hacia muchísima falta; pero 
no se consiguió todo lo que se busca-
ba; que era su obtención a precios 
moderados en tiempos normales. 
Ahora se vende de 250 a 350 dollars 
la oneüada. Solo con que en Cuba 
resulte un poco menos cara la que se 
extraiga de las melazas, con eso y con 
un flete mucho más bajo que el de 
Europa, baseará para que tenga aquí 
mercado seguro. ¡Oh, isla afortuna-
da! Está ganando dinero con el azú-
car; y va a ganarlo con la potasa. 
X . Y . Z. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXA i .YO BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W, 
GROVE viene con carU «njita. 
U l t i m a s N o v e d a d e s e n 
L i b r e r í a 
TRATADO IBERO AMERICANO DE MEDICINA INTERNA.— Obra publicada bajo )á direc-ción del doctor Fidel Fernán-dez Martínez y con la colabora-ción de todas las eminencias médicas de España y de las Repúblicas Hispano-Americanas. Se publica por fascículos d'e ItíO páginas en 4o., mayor. Acaba de publicarse el fascículo I que trata d© las enfermedades infecciosas. Precio de cada fascículo $ 2.25 
MANUAL. ESPAÑOL DE CIRU-GIV—-Obra escrita por el doc-tor Victoriano Juaristi para mé-dicos y estudiantes. Tomo I.— Patología general, ilustrad'o con 343 grabados en negro y 38 láminas en colores. 1 tomo en 4o., rústica ? -̂00 P A T O L O G I A QUIRURGICA.— Obra escrita por el doctor Ra. fael Lozano, profesor de esta asignatura en la Universidad de Zaragoza. 
Tomo L—Infecciones, Ilustrado con 400 grabados en negro y 44 figuras en colores. 1 tomo en 4o., encuadernado. . $ o.00 TRATADO ELEMENTAL DB TE-RAPEUTICA—Obra escrita por el doctor A. Manquat y traduci-da do la séptima edición fran-cesa. Tomo III de la obra. I tomo en 4o-. pasta española. $ 6.00 INTERPRETACION CLINICA DB DOS ANALISIS DE ORINA, DIURESIS Y MICCION, por el doctor N. Serrallach. 
1 tomo encuadernado $ 2.5U E L RECURSO CONTRA LA IN-CONSTITUCIONALID A D D B LAS LEYES, Por el doctor A. Jorge Alvarad'o. con una carta 
! prólogo de P. Clemente de Diego. i 1 tomo en 4o-. pasta $ S.00 FENOLOGIA.—Las penas y las I medidas de seguridad.—Su eje-cución, por Eugenio Cuello Ca-lón. 1 tomo en 4o., pasta. . . 5 S.50 
• EL DERECHO JUDICIAL ESPA-. SrOL.—Obra escrita por el doc-tor Enrique Aguilera d© Paz en colaboración con el doctor Fran-cisco de P. Rives y Martí. Tomo I de la obra. 
1 tomo en 4o., pasta $ 5.00 PRECIS DB DROJT ADMINIS-TRATIP ET DROIT PUBLIC, 1 a Pusage des etudiants en Ll-cence et en doctorat es.sclences 
i politiques par Mairic© Hau-riou. Dixleme edition. 1 1 tomo en 4o., encuadernado. . $ 5.00 I COMO SE FUNDA UNA CAJA RURAL.—Estatutos y funciona-miento d© una caja rural y da-tos para su historia, por el Mo-
! rifa, I 1 tomo en 4©., rústica. . . . . 5 1.00 EL SINDICALISMO.—Sus erro-I res y sus peligros por el doc-j tor Miguel Vilatimo. 
' 1 tomo en 4o., rústica $ 0.70 
1 EL PULPO.—ffistudio de la Polí-tica de los Estados Unidos con lalS Kepúblicas Hispano-Ameri-canas, por Juan T. Burns. 1 gruê ) tomo en 4o., rústica. $ S.W ] EL MOVIMIENTO OBRERO EN ! LA GRAN BRETAÑA.-El socla-i lismo en Francia, por A. Ha- I mon. 1 tomo, en rustica. . . . ? 0.40 I LA EDUCACION DE DA JOVEN PCTR SI MISMA.—Consejos y re-| glas prácticas para que una jo-ven pueda por sí misma abrirs© I camino en la vida, por A. Len-) censler. Versión castellana d'e Asunción M. de Prieto. 
1 tomo 5 0.50 RELACIONES TOPOGBAP I C A S i DE LOS PUEBtTOS DE EoPAÑA. -Historia y relación de los pue-
H a b i t a c i o n e s 
S i n e s t r e n a r 
Alquilamos habitaciones muy ven-
tiladas y lujosas, con lavabo, oaño y 
servicio sanitario interior, con o ain 
muebles en los altos de la mueblería 
LA ESFERA, Neptuno 18y, entre Be -
lascoaín y Gervasio. 
C 5341 8d 9 
H O T E L L A C L E D E 
102 104 106 ESTE, CALLE 15 KETT 
YORK 
CABLE LACLEDE 
HOTEL ESPAÑOL PA.RA FAMILIAS 
Este Hotel (aunque con distinto 
nombre) ha sido por máa de 25 años 
la residencia de los pasajeros de ha-
bla española en New York. Está bien 
situado y ha sido completamente res-
taurado. Cuartos sencilloa desde $10 
semanales. Bonitos aparramtintos de 
dos cuartos y baño desde $21 sema-
nales para dos persona-j. E l servicio 
de Restaurant «s español y a precloa 
moderadas. 
Nuestro reprojjentante va a los mñeN. 
lies a la llegada de los vapores. 
C 5313 alt lOd 8 
Dr. Juan Alvarez Guanapa 
Especialista en enfermedades ve-
néreas, Vías Urinarias. 
Inyecciones de Neosalvarsán 
legítimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
NEPTUNO. 114. ALTOS. 
D r . X Verdugo 
Tlw/e «1 rusto éft participar a B4 
distinguida cllentstó el tdaslado d« 
bu consultorio * 12 cali* de Refaftta 
numero 1 B, doafta como siempre da-
H «us conaultM 1» ia • 8. 
bles más importantes d© Espa-
blo. 
fia, por don Juan Ortega y Ru-
Anuncioa TRUJIItL0-T\T \ RIN-
1 gniefeo tomo en 4o., pasta. . S fi.00 LA COLONIA DEL SACRAMEN-TO.—Su origen, desenvolvimien-to y vicisitudes de su historia, por Antonio Bermejo ti© la Rica. 
1 tomo en 4o., rústica S 3.50 
LOS CATALANES EN AMERICA CUBA.)-Datos muy interesan-tes para la Historia d© Cuba, por Carlos Martí. 
1 tomo con grabad'os. rústica. . S 2.60 ÍjA CONTABILIDAD EN HOJAS MOVIBLES.-Tratado de Tene-duría de Libros por un sistema completamente nuevo y suma* mente práctico, por León Ba-tardon. 
1 tomo en 4o.. tela. . , u » * 9 1.60 
Librería "CERVANTES," de Ricardo Veloso. Galiano 62. (Esquina a Neptu-no.) Apartado 1.115. Habana. 
IND. . . 12 nu 
( Q U I E R E U D . E N G O R D A R ; 
Tome ©1 vino espieciaT para engorda! que "hay en la Fartnacia Avenida Sim6i Bolívar, (aníés Reina), esquina a ¿saltad. Teléfono A_5305. Precio d» trasco: $1.80. Quien no ha engordadí ôn inyecciones, lo ha ccfnsegmdo coi «st© maravilloso reconstituyente. (8 li. bras cada mes.) 1 22895 19 Jn. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL DE EMEB< gencias y del Hospital Número Úno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistosco-
pla y cateterismo d© los uréteres. 
JNTEOOIONES DB NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS t DE 10 A 12 M. V DB /»((\ 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba. Ot? 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del ebtómago. Tfaia por un procedí"» 
miento especial ia» dispepsias, úlce-
Tas del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura- Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90. Teléfono A-C050., 
Gratft a los DObTflM Lunes. Miér-
coles y Viernes, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese ea el DIARIO DS 
LA MARINA 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA J^io 15 de 1921 
L A P R E N S A 
Los diarios do la mañana, como 
los de la tarde, insertan extensas 
biografías del General José Mtguel 
Gómez. Es la página heróica de/ su 
vida Años de mocedad, d̂  biza: ñas, 
de audacias supremas, de abnegacio-
nes silenciosac. ^ s' — ^ ^ re-
bcj años de lucha, de desafio a la 
muerte, de idealidad. 
El pesimismo de los filosofes y de 
los vencidos deja circular, como aler-
ta esta versión injusta: "No hay gra-
titud en los pueblos; el mérito, el va-
lor, las bellas causas carecen de re-
compensa". 
¡Incierta afirmación! 
Si la mayoría de las casas do la 
Habasa lucen ahora crespones de lu-
to ¿por qué es? Si al General José 
Miguel Gómeiz se le llora hoy con 
cariño ¿por qué esas lágrimas co-
rren? 
Las grandes y nobles audacias—he-
chas en aras de un ideal supremo— 
nunca son olvidades por las multitu-
des, a las que se intenta con ese 
arrojo favorecer y enaltecer. 
Y esta verdad es. en el fondo, un 
gran consuelo. 
"El Día"—que tiene un noble pá-
rrafo de elogio para el ilustre hom-
bre público desaparecido—se ha ade-
lantado a la prensa de esta capital 
«n el estado de las revueltas que 
pueden surgir de la súbita muerte 
N u e v a r e m e s a de v e s -
t idos de v o i i e 
del político. 
Para "El Día"—que compara al Ge-
neral José Miguel Gómez con Alejan-
dro el Magno—no hay otra posible 
consecuencia que la de la desapari-
ción, desolación o refundición del 
presente Partido Liberal, minado a 
estas horas—según indica el propio 
colega—por antagonismos muy hon-
dos y por ambiciones personales de 
grupo, enconadas y encontradas. 
He aquí las palabras del colega: 
—"Desaparecido el jefe, caído pa-
ra siempre ese oriflama, roto esa 
centro de cristalización, es inevitable 
el próximo y total desgarram ento del 
viejo partido político, ya exhausto y 
falto de arrestos. No se vislumbra 
—por mucho que se busque en el ho-
rhonte—a la persona que pueda sus 
tituír al General Gómez e izar en 
el palo mayor de su nave la insignia 
de almirante. CAiéntase que cuando 
iba a morir Alejandro el Grande—. 
sin hacer ninguna disposición testa-
mentaria respecto al imperio colo-
sal que había formado—uno de sus 
generales hubo de acercársele y pre-
guntarle quien debía ser su sucesor, 
y que el monarca le respondió: "El 
más digno de vosotros". Sobre este 
extremo no pudieron ponerse de 
acuerdo jamás los cortesanos. El ge-
neral Gómez—que sí siquiera presu-
mió su muerte tan sensible—no de-
ja tampoco hered^rj alguno. Los 
treinta y tres generales de Alejan-
dro acabaron, repartiéndosela, con la 
'obra de las conquistas del Empera-
dor. ¿Los generales del liberalismo 
no harán otro tanto? N. en la más 
afanosa búsquede. se halia^ denfro 
del partido liberal, quien pueda reco-
ger esa herencia y conservar la uni-
dad de un núcleo político que tuvo 
siempre una morbosa tendencia a dis-
gregarse. El legado del caudillô — 
que hoy yace Inerme en la majestad 
suprema de la muerte—no irá a pa-
rar a unas únicas manosx capaces de 
mantener la cohesión en unas filas 
donde se ha perdido el último resto 
de disciplina. Lógico es presumir la 
lucha que habrá de establecerse en-
tre los herederos, apenas éstos se 
repongan del duro golpe que acaba 
do asestarles el destino, precisamen-
te cuando se preparaba para el des-
quite, a la sombra de su jefe, cuya 
influencia en una parte del pueblo 
cubano parecía resistir a todos los 
desengaños y aun a las mismas amar 
guras del desastre". 
Ea un rudo golpe para el liberalis-
mo. Tal vez lo sea también para la 
República. Aunqu<—entrando de lle-
no en 1-js terrenos de la fé—hemos 
de esperar que el espíritu del Gene-
ral Gómez vele en la altara por nos-
otros. 
Según "El Dia", el doctor Ferrara 
es uno de ios mejor apercibidos pa-
ra la ardua empresa de la renova-
ción. 
Pero... 
—"Muerto el General Gómez, el ex-
presldente de la Cámara de Repre-
sentantes tendrá que proceder por si 
mismo, contando sólo con sus ini-
ciativas personales Y nos parece difi 
cil que se presten a secundarle otras 
primeras espadas de su bando, que 
•aspiran seguramente a brillar con 
Gracioso modelo confeccionado en voL luz propia y a ocupar los princi-
le de todos colores. La falda, blusa pales puestos de la vanguard'ia líbe-
y mangas están adornadas con vueli- ral. Así—sin dárnosla de profetas ni 
tos y dobladillo de ojo. El ciuturón | mucho menos—podemos vaticinar que 
lleva una cinta negra rabada por oja-1 las divisiones dentro del liberalismo 
—ya esbozadas con motivo de hechos 
recientes—acabarán por ahondarse y 
1o.s con un la¿o el lado. 
SOLO POS 
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por culminar en un franco divorcio, 
después del luctuoso : ceso que cons 
tituye hoy la actualidad cubana. ¿Se 
rán para bien o serán para mal de 
la colectividad en desgracia estos 
acontecimientos que se avecinan? 
Hay una ley física que ordena la 
renovación do todos los organismos. 
Renovarse o morir, es una verdad in-
negable, que es norma en la natura-
leza y que ha de serlo también en 
las débiles creaciones de los hom-
bres. E l partido liberal—aun sin la 
pérdida de su paladín—estaba obli-
gado no solamente a renovarse, sino 
a transformarse por completo, caso 
que querer sobrevivir a su pasado y 
recobrar la confianza de sus propias 
huestes". 
Acertadas palabras. 
Que pueden extenderse—a pesar d'a 
que no han muerto los jefes de los 
Vestido de organdí. Vuelos en com-' 
ba y ramos de cerezas bordadas. 
S ó l o p o r $6-\ 
e d a d e s 8, 10 y 12 a ñ o s 
" A L M A C E N E S 
D E I N C L A N " 
T E N I E N T E R E Y Y C U B A 
G 5474 2d 15 
Es el nombre de un. magnífi-co producto inglés, de inmenso valor nutritivo, de fácil asimi-lación y preciosas cualidades para la salvación de los milla-res de nltos que padecen ane-mia, gastritis, diarrea, extenua-ción y otras afecciones que diezman la infancia. 
VIROL actualmente se usa en 
la mayoría de los hospitales y 
isilos d'e Inglaterra y sus cua-
lidades» nutritivas son tantas, 
que su uso se ha extendido a 
los hospitales para tubercu-
losos. 
VIROL es de agradable sabor, 
mezclado con leche constituye la 
alimentación ideal para niños. 
Niüoa y mayores, sanos y en-
fermos, tienen en ViKOLi, una 
sobre alimentación d© resultados 
seguros. 
VIROL LTD. 
liS-KSS Oíd Street, Londres E. C. 
Kepresentantos Importadores 
COMPAÑIA ANGLO CUBANA 
LAMPARILLLA 69.A y 69.B. 
De renta en todas las Farmacias 
NOTA.—El envase de VIROD ea de Tidrio. 
N u e v a s r e b a j a s d e c o n f e c c i o n e s 
f r a n c e s e s s ó l o p o r e l 
m e s d e J u n i o 
Blusas de voile blanco con cuellos y puños de color a . . ..y $ 4.00 
Blusas de voile blanco bordada^ a É. ... . . 4.25. 
Blusas de voile blanco y color con bordados y encaje fllet de 
$9-00 a 5#ü0 
Blusas de georgette coa encaje en los colores arena, azul pastel 
fuego y rosa, a , v g 2i> 
Blusas de georgette y crep dlj china aurtidoa en colores.. .. . . 7.75 
Sayas blancas, satén la-vable en todas tallas a 5.S0 
Sayas blancas gabardina hilo, a 4.75 
Sayas de seda espejo en todos colorea a 9.00 
Sayas Kaki Kool en los colores Champaigne, Ofelia, azul y rosa 
de $20.00 a 12.15 
Sayas Chantug de seda en los colorís Ofelia y pastel a 10.00 
Vestidos de organdí con calados y vucliíos en todos colon? a 12.75 
Vestidos de organdí :on calados y bordadas en todos colores a 14.70 
Vestidos voile francesas con calados y bordados a mano en todos 
colores a 16.50 
Vestidos voile franceaiiá calados y bordados en colores a.. . . . . 18.7í 
Vestidos voile francesas calados y bordados a mano muy finos 20.00 
Trajes de gabardina hilo, tipo Sport a 20.00 
Trajes cracb de hilo a listas ©n colores a 22.00 
Trajes seda china tipo Sport a 22.50 
Vestidos georgette bordados con mostacilla en los colores blan-
co, flech, salmón y rosa, a 17.00 
Sombreras paja de Italia adornados con georgette cintas v Uo-
res a • •• 9.75 
Sombreros de organdí fn todos colores a.í 9.50 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
SAN RAFAEL 25, altos 
r i N 
ANTE EL ARA 
Una boda simpáticj», 
Celebrada eu San Fellp©. 
Ante el altar mayor de la iglesia tlft 
I03 Carmalitas Descalzos hicieron so-, 
lemne y definitiva ratificacl6n de subj 
promesas de amor y sus juramentes 
de fidelidad la señorita Margarita Mo-
reno y Alcázar y el distinguido joven 
Servando Cabrera y Sánchez. 
Bl templo, engalanado con plantas y 
con flores que se combinaban artísti-
camente, lucía precioso. 
El jardín El Fóni*, a cuyo cargo es-
tuvo el decorado, merece iciicitaciones. 
Del mismo jardín era el ramo que 
llevaba la encantadora novia como 
complemento de su tolMto tan sencilla 
y tan elegante. 
MÁRGAHITA MOREVA 
(Era de narcisos. * 
Coa gardenias y con ~lad. 
Bi señor Prancisco Alv^e1-
tinguida esposa, Otilia Uniit-*^ 
da directora del colegio 
ron los padrinos de la borla ̂ il 
Testigos. 
Tres los de la novia; 
Los señores Ramón 
Batle y Carlos Tejada. ^ M 
Y les del novio, el "doctor o 
García Spnng, Superint&nflL8̂  
cial de Escuelas, el señor 5^ 
ñas y el doctor Mario Alfon*1 
consultor de la Dirección i 
nicacioneg . 1 *8 t; 
Mis votos para los novios 
Todos por su felicidad. 
CROWDER Y CARRILLO 
Separadamente conferenciaron ayer con 
el doctor Zayas el general Crowder y el 
Vicepresidente, general Carrillo. 
PARA MANTENER EL AUMENTO 
El representante señor Antonio Pardo 
Suftrez cambió impresiones con el Jefe 
del Estado sobre un proyecto de ley que 
piensa presentar a la Cámara, encamina-
do a establecer impuestos sobre los ar-
tículos de lujo y sobre las entradas en 
los espectilculos, a fin de arbitrar recur-
sos para mantener en vigor el aumento 
de sueldo a los empleados públicos. 
VETOS D-EL PRESIDENTE 
El doctor Alfredo Zayas ha devuelto 
la ley por la cual fueron cedidos los te-
rrenos del parque Sevilla a los masones 
y veteranos para la construcción de edi-
ficios sociales. 
Funda el veto el señor Presidenté en 
el heclio de que esos terrenos no son pro-
piedad del Estado, sino del Municipio, 
en virtud de un decreto del gobernador 
Magoon. 
También ha sido devuelta la ley rela-
cionada con la cesión de los terrenos a la 
Sociedad Cubana de Ingenieros para fines 
análogos. El Presidente desea que en la 
ley consten las condiciones fijadas por 
el decreto del Presidente Menocal, en vir 
tud del cual fueron primeramente cedidos 
dichos terrenos a la referido sociedad. 
de Alacranes, que presento «„ 
cia sobre determinadas irreenia * % 
segiln dicen viene realizandn 
de la oArcel de aquella locan*1! 
El seuor Secretario ordenâ 4 
vestigación para proceder en 11 
cia. wns 
ÂELY a.M.DELA5f\A 
VISITA A LA POLICIA JUDICIAL 
Los doctores Gutiérrez Balmaseda y Jo 
sé I. de la Torre, Subsecretario y Direc-
tor de Justicia, respectivamente, hicie-
ron ayer una visita de inspección al cuer-
po de Policía Judicial. 
GOTARIOS 
Han sido nombrados notarios públicos 
.para ejercer en Jamaica, y Yateras, res-
pectivamente, los doctores Joaquín lí. 
Martínez y Martfnéz y Rafael J. Díaz y 
Belart. 
UNA DENUNCIA 
Con el Secretario de Gobernación se 
entrevistó ayer una comisión de vecinos 
AUDIENCIAS CON EL JEFeÍ 
ESTADO 
Para hoy, miércoles. e«tan 
las siguientes audiencias ofit.iii'1 
De nueve a once de la mañanaT' 
ríos del Despacho, Estado Haíî  
Instrucción Pública y Eellks AÍt * 
Mr. Boaz, ministro de los Estaí-
dos de América, acompañado de? 
misión de touristas, para las ii 
media de la mañana. 
Señor Carlos Alzugaray, para i. 
de la mañana. '' -; 
POR LA TARDE 
Audiencia especial: Señor EduíM 
ñas, para las tres de la tarde 
Señor Alberto Barreras, eober'an̂  
la Habana, acompañado de dos " mí 
nes, una de San José de las Laja 
de Madruga, parít das, tres de la 
General Gerardo Machado t 
tres y veinte de la tarde. ' ' 
Señor Miguel Iribarren; ex • í«»i| 
de Hacienda, para las tres y ,.üare«k 
la tarde. 
Señor Carlos Font Sterltng, pre8!j 
de la comisión del Servicio Civil Jl 
cuatro de la tarde. 
Señor Porfirio Franca, x>.esidenti. 
Banco Nacional de Cuba, para las n 
y cuarto de la tarde. 
Señor doctor Manuel Landa, maei? 
de la Audiencia de la Habana, pj), 
cuatro y media de la tarde. 
Señor presidente de la Lonja del 
mercio de la Habana, para las cMtl 
cincuenta de la tarde. 
Señor Joaquín Penades, represt 
a 1* Cámara, para las cinco de íati 
Señora: A su esposo le gus-
a el buén café. Obséquie-
to con el mejor. Llame al 
Teléfono A-1280, y se lo 
enviamos a su casa. 
L I S 
restantes partidos—a todas las o.-p,-
nizaciones políticas existentes. 
Nos hallamos precisamente en los 
umbrales de una ajaera etapa repu-
blicana. E l Partido Liberal, el Par-
tido Conservador y el Partido Popu-
lar han de orientarse de nuevo. La 
ConíJtILucion del País va a ser refor-
mada. La máquina administrativa, 
el sistema de legislación, y el mismo 
régimen representativo tiene por 
fuerza que sufrir transformaciones 
sensibles. Los Partidos políticos no 
pueden sustraerse, en vista de todo 
eso, y en esta hora, a la necesidad 
de un inmediato reajuste de progra-
ma, de reajuste y de valores. 
El pasado se deshace ya en la nie-
bla de un triste recuerdo. Hoy todos 
somos iguales, entre el negror y la 
levidez de la tempestad, que atruena 
en nuestros oidos y pone espantos en 
i nuestros corazones. En la noche im-
penetrable vamos todos a tientas, y 
la mano del que fué adversario se 
nos apoya en el hombro y nosotros 
nos acogemos en el del que era nues-
tro enemigo. Marchamos completa-
mente, entre la bruma, en busca da 
luz radiante. Caminamos a ciegas, 
guiados por el ciego amor a Cuba, 
como en su invisible hilo de Ariad-
íta,. 
Y cuando respiremos al fin libr 3 
de la obscuridad y del terror, herma-
nos de nuevo, ,será forzoso que como 
tales precedamos... 
En bien de esta bandera gloriosa, 
que pone una ofrenda de inmortali-
dad sobre el ataúd donde duermen, 
ya para siempre inertes, las manos 
heroicas del guerrero, que tanta,s ve-
ces se esforzaron en defensa de la-
patria. . 
den reducir el costo de la cárne en 15 
centavos por libra, como promedio y ob-
tener aun buena» utilidades. 
El séfior Presidente ofreció estudiar 
detenidamente el asunto. 
SOLICITA UN NOMBRAMIKNTO 
m señor Aurelio Alvarez, sollcitfl ade-
mfts del Jefe del Estado el nombramiento 
del doctor Martínez Angara para desem-
peñar un Juzgado ea esta capital. 
QBE DURAN TANTO COMO LAS SATAS. 
DOBLADILLO DE OJO, bien hecho y ea el acto, 
aeciblmos encarjos del Interior, 
Escríbanos al Apartado 1048. 
95—MURALLA—95 
EKTHE TILI/UCiAS T AGUACATE. J . MARSAL T 
s o c i a c i o n o e u e 
C o m e r c i o d e l a 
l i s o e 
Por este medio so v. ta a todos los señores tenedores do Céédulat. del 
Empréstito de esta Asociación, que vence el día 30 del tueg corriéóTé. 
para que, a la mayor jrevedad, se p r&senten esi la Caja del Centro So-
cial, a hacer efectivo importe de 1̂ ,3 referidas Cédulas, sm ¿escuento al-
guno así como también los Cuponts n imfero 38 que vencen en la misma fo-
cha expresada 
Urgiendo hacer ia cancelacicn d e dicho Empréstito, es per lo que e'ta 
Asociación anticipa el pago. 
Habana, 14 ds Junio de 1921. 
CAELOS M VflTI, 
SECRETARIO GENERAL. 
C 54462 4d 15 
DE PALACIO 
C 5245 alt 5d 6 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CAffEDEATlCO DE LA UTOTEESI DAD, CIRUJANO ESPECIALISTA 
DEL HOSPITAL "CALIXTO GABCIA" 
•ía^ndstlco y tratamiento de las Enfermedades del Aparato Urinario. 
Examen directo de loa riñoiie*, vejiga etc. 
Consnítaa, da 9 a 11 de la mañana, y do 3 y m«dla a 5 y madla de 
la farde. 
L a m p a r l ü a ?8. - T e l é f o s m A-8454. 
LEGISLACION BANCARIA 
El Secretario de Hacienda, señor Ge-
lalbert, acompañado por los miembros de 
la comisión de Legislación bancana se 
entrevistó ayer con el jefe del Estado a 
fin de cambiar impresiones sobre las ba-
ses que se servirán redactar para el pro-
yecto de ley relacionado con los asuntos 
bancarios. , , , •, 
La comisión encargada de la redacción 
de ese provecto de legislación bancaria, 
la forman los senadores Cosme de la To-
rriente y Gonzalo Pérez; el represen-
tante s=eñor Martínez Alonso, y los se-
ñores Y S. Houston, Porfirio Franca, Ma-
nuel Enrique Gómez y Santiago Gutié-
rrez Celis. ,„ . „ 
Al retirarse de Palacio dijo el Secre-
tarlo de Hacienda a los periodistas que 
hoy termina el último plazo de morato-
Ha concedida por la ley Torriente. 
AT'DIENCIA PRIVADA 
Han obtenido audiencia privada con 
el Jefe del Estado para el viernes pró-
ximo los Encargados de Negocios oe No-
ruega y Haití. 
LA INDUSTRIA GANADERA LOS PRB 
OIOS DE LA CARXK 
El presidente del Senado, señor Aure-
lio Alvarez, con una comisión de gana-
deros de las Villas, Camagüey y Oriente, 
se entrevistaron ayer con el doctor Al-
fredo Zayas al que hicieron entrega de 
una exposición, en la cual se piden medi-
das de protección para íft industria ga-
nadera de Cuba y se solicita la fijación 
de precios para la venta al detall de la 
carne en la Habana. < 
Los ganaderos manifiestan que, dados 
los precios a que ellos venden actual-
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AGUACATE 161. CC 
;e* J f V a n c i n e , 5 a I p á t í 
Durante 1 5 d í a s hará una UQUlM 
ÜOM COMPLETA, a precios de saldo 
reducidos a la mitad de sus trajes f 
sombreros de v e r a n o , a s í como áe Iflí 
MUEBLES Y JOYAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
Vendemos con un 50 por ciento de descuento por tener rpueb.? w. 
cia en juegos de cuarto, comedor, sala, recibidor y pieza? -1,̂ ta,ba ¿j 
das clases; fabricamos toda clase úe muebles a gusto del el 
contamos con competer5.tt)S operarios. 
Antes de comprar sas uuebles visite esta casa. 
LA PROTECTORA 
BELASCOAO íío. Y SALUD Jo. 98. 
C 5307 
TELF. i-M 
valt 15a ^ 
u e r i o m o s o s 
R i c o n é c t a r , e s t á c o n c e n t r a d o e n l o s a f a m a " 
c a f é s e x t r a - s e l e c t o s , a r o m á t i c o s y d e ^anta5|' 
q u e s e i m p o r t a n e n C u b a b a j o l a s m a r c a s 
t i n t i v a s d e : 
" G R I P I Ñ - A S ^ . t m a c&hez* d e i n d i o ? n 
" G L O R I A * , u a s o l n a c i e n t e : 
' • S O P R E M i : * . u a l e ó n t e n d i d o , 
q u e v e r d a d e r a m e n t e s o n l a f l o r d e P u e f t o 
c o , y s e p r o d u c e n e a l a m á s a f a m a d a co131* ^ 
d e l a A o t i U a h e r m a n a , e n d o n d e r a d i c a s 
h a c i e n d a s d e l 
G o s e c l a - e r o - E x p o r t a d o r 
c i s c o u i i v e r 
P o n ce. P u e r t o IRico 
Ue6 ĉRoges* 
«caique ' c u s a , tom 
L.. Salom 
;í3 
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B A Ñ E R A S 
M A R I A I Z Q U I E R D O 
Nada Quise dedr. 
vra triste, tan doloroso... 
S los despachos recibidos por caole 
Pn auedaba en conclusión, la notlcin 
fei trágico fin de la señorita Mana 
N i n g ú n ' d e t a l l e más pudo obtenerse 
eu aquellos momentos relacionado con 
lín^mistérlo lo envolvía, agrandado 
l7 distancTa, y era discreto, ora 
Vadoso todo silencio. 
P vn ha mucho que en este mismo lu-
ga'r me hice eco de la magnificencia 
S n que festejó la glorio-sa fecha del 2í 
S Febrero el doctor José Alberto Iz-
quierdo en la Legación de Cuba en 
^ ¡ f a ' y caballeroso diplomático 
acaba -asar una temporada fen la 
Habana. 
Durante ella, y en repetidas fiestas, 
admiramos el paso por ôs salones de 
las señoritas Izquierlo, María y Josefi-
na esbeltas y finas figuritas que 3b 
captaban e ntodas partes afectos y, 
simpatías. 
De su bellísima madre, la elegante y; 
siempre celebrada dama María Grosso: 
de Izquierdo, tenían un sello distintivo: 
de espiritualidad, delicadeza y gracia, i 
Honda sorpresa, seguida de profundo1 
sentimiento, tenía por fuerza que cau-
sar la infausta nueva. 
Fué un suicidio. 
Esto nos dijo el cable. 
Resistíase uno a pensar que aque-
lla criatura, en la flor de gu juventud, 
tomase tan fatal resolución. 
Queda palpitante una duda... 
¿Se mató? 1 "l" 
¿Fué víctima de una imprudencia? 
L a carta que desde Roma me estiibe 
el desalado padre, con fecha 24 de 
Mayo último, da la idea de eeatormen 
tosa incertídumbre. 
Me habla de los amores de su in-
fortunada hija con un joven médico de 
Ñapóles, el doctor Cario Rcssi, en 
quien ella cifró todos ¿us sueños y 
todas sus esperanzas. 
Amores de la niñez, que alimentó 
en su corazón, con fé ciega, después de 
salir de Italia. i 
. Volvió a Roma. 
Eran sus ansias verlo. 
Suspiraba por reanudar el idüío in 
terrumpido por los viajes. 
No pudiendo lograrlo, un día trás 
otro día, es de presumir que su alma 
sensitiva, martirizada con la idea Je 
un terrible deseng-año, la llevase a los 
últimos extremos de la ofuscación. 
Armó su mano para occidir con la 
muerte e] triste problema de su desdi-
chada pasión. 
Suicida o no la pobre María Izquier-
do su muerte ha sido en un hogar an i 
tes feliz el eclipse de todas las ale-l 
grías. 
En el Palace Hotel, de . a legendaria ] 
cap'.tal romana, ae desarrolló el dolien-
te drama. I 
E l periódico L'Italie, que tengo a la 
Vista, expresa el sentimiento causado 
por el suceso en toda aquella sociedad. 
Las demostraciones de pena que con 
tal motivo recibieron ios atribulados 
padres fueron elocuentísimas. 
Ya. a esta fecha, deben haber salido 
con dirección a París. 
Volverán de allí a Suiza. 
u c o n v e n i e n c i a a n t e t o d o 
C O N U N F I N B Z N E F I C O 
Una bella iniciativa. 
Digna del mejor de loa éxitos. 
Trátase de una función que ha sido 
organizada para dedicar sus produc-
tos a la señorita María Pepa Lamarque 
Una discípula de Romañach qu¿> 
obtuvo en la Academia de San Alejan-
dro el año 1918. el Primer Prfemio y 
la Medalla Extraordinaria en la clasa 
de Colorido. 
Es, además, profesora de piano, gra-
duada ei mismo año en el Conser 
vatorio Nacional. 
Quebrantada su salud no puede con 
tinuar sus ciases de piano ni sus es 
tudios de pintura María Pepa Lamar-
que. 
Necesita para su restablecimiento, 
según prescripción facultativa, disfru-
tar da otros climas, respirar otros 
aires. 
Espérase con Iq qué- ce recaude en 
dicha función que pueda ir a la¿. Mon-
tañas . 
• Aunque solo por dos meses. 
Sería bastante. 
Cedido al objeto Tríanón se efectua -
rá en el elegante teatrico del Vedado 
la benéfica fiesta el lunes próximo. 
A reserva de dar a conocer el pro-
grama diré que ya han üido puestos a 
la venta los billetes de entrada en casa 
de la señorita Luisa Fernández, Calza-
da esquina a 4. Vedado. ía la de la se-
iñorita Ofelia Coca, calle G casi esqui-
na a 17, también en el Vedado, y e" 
la de la señorita Amelia Peláez, Aveni-
da de Estrada Palma número 93, en 
Jesús del Monte. 
Cuestan dichos billetes un peso. 
Por persona. 
E n la tienda donde usted com-
pra só lo t en ían un p e q u e ñ o n ú m e -
ro de cortinas. 
A usted no le a g r a d ó ninguna 
enteramente, pero le d ió pena ir-
se sin comprar y o p t ó por la que se 
aproximaba algo a sus deseos. 
Cuando l l egó a su casa le dije-
ron: 
—No es delicado el estilo d e ¡ 
esa cortina. . . 
Y usted c o n t e s t ó : 
— A m í tampoco me gusta; pe-
r o . . . no tuve valor para dejarla. 
Como siempre compro a l l í . . . 
Está bien que usted, por gene-
josa s impat ía o por influjo de la 
costumbre, conceda a esa aprecia-
ble casa el derecho de preferencia 
sobre las d e m á s , y que antes de 
ir a otras vaya usted a ella a vei 
si tiene lo que necesita. 
Pero en modo alguno debe us-
ted sacrificar sus intereses o sus 
gustos comprando lo que no le 
agrada. 
¿Es lóg i co que su alcoba, por 
ejemplo, no sea fiel reflejo de su 
espíritu porque los objetos que le 
dan carácter no responden al ver-
dadero gusto de usted? 
De ninguna manera. 
Porque ante todo y sobre todo 
está el derecho de usted a no pri-
varse de lo que desea cuando lo 
puede hallar en alguna parte. 
P A R A E L E G I R B I E N 
E L L I B R O D E U N C U B A N O 
Un libro útil. 
Y una hermosa acdón. 
El libro ga titula L a mo^rte ñé los 
cocoteros, original del señor Celestino 
Bencomo, distinguido Ministro de Cu**; 
ba en la República de Haití. 
A la importancia de la obra se aso-j 
cía el rasgo generoso de su autor cue, 
me complazco en consignar. 
Ha querido dedicar el sefler Ben-j 
como todos los productos de la ven-
ta del libro a la Casa del Pobre. 
Toda la edición ha sido puesta a ese 
objeto en manos del Padre Arteaga, ! 
La buena y caritativa dama Espe-
ranza Alcócer de Capilla s© ha servidd 
decirme, después de referirme la do-
nación, que tiene de venta ejemplares 
de L a muerte de los cocoteros en su 
residencia d© Villa Esperanza, en Co-
lumbia. 
Bastará al que desee adquiiirla con 
llamar al teléfono 1-7482. 
Se le remitirá en el acto. 
E n ©i Dispensario de la Caridad, fun 
dado por e-1 inolvidable doctor Delfín, 
se halla también de venta. 
Bn ese departamento de la planta 
baja del Palacio Espiscopal, a cargo de 
Sor Javiera, son ya numerosos 1 s ejem 
piaras solicitados 
Su precio es ínfimo 
Si usted no va a usar esa corti-
na y piensa adquirir otra, en ar-
m o n í a con su refinamiento, le ro-
gamos honre con su visita nuestro 
Departamento de San Miguel y ¡ 
Galiano, planta baja , en donde po-
drá admirar un surtido impondera-
ble. 
Le:ps de tener que elegir entre 
"un corto n ú m e r o de cortinas", le 
mostraremos la m á s e s p l é n d i d a . 
la m á s vanada co l ecc ión . 
Ante sus ojos asombrados 
desf i larán los estilos m á s dis ími-
les y las calidades m á s diversas. 
E n presencia de un surtido as í , 
¿ q u i é n no elige con acierto? 
Estas son las ventajas que brin-
da E l Encanto, incansable en pro-
porcionarlas cada d í a mayores a 
los que le favorecen con sus esti-
madas compras. 
A R T I C U L O S D E A L C O B A 
Una gran velada. 
Homenaje a un huésped ilustre. 
Al poeta y sacerdote español Mon* 
señor Antonio Rey Soto. 
Organizada ha sido para la noche del 
Sábado próximo en la sala de actos de 
la Academia de Ciencias. 
Hablaré de esta fiesta. 
En la edición de la tarde. 
" R o s e i i t l i a P 
Vajilla de porcelana úra, compuesta 
de: 
36 platos llanos. 
12 platos hondos. 
12 platos postre. 
12 platos dulce. 
6 fuentes llanas. 
1 fuente con tapa, 











12 tazas para café. 
6 para café con leche. 
110 piezas. Precio eaperiai ^150.00^' 
Tenemos otros modeios desde este 
Precio hasta 1,000. 
LA CASA DE HtEflEO 
OBISPO 68 Y O'REILíLY 51. 
De viaje. 
La. señora de Rodríguez Capote. 
Embarca hoy mi buena alálgi C?r-
men Fernández de Castro en el vapor 
Cuba para dirigirse a Nueva York. 
Se trasladará de la gran city a Lon-
dres para pasar una corta temporada 
al lado de su hijo Pedfinky, que se 
encuentra en aquella capital, desde al-
gún tiempo, ejerciendo el cargo de se 
eretario de la Legación de Cuba en la 
Gran Bretaña. 
Seg-ugirá después la distinguida da 
ma ©n excursión de recreo por diversas 
capitales de Europa. 
¡Feiliz viaje! 
"Un vástago más. 
Eto la gloria de un hogar. 
Hogar del amigo queridísimo Luis 
Comas y su bella eaposa Enriqueta Co 
mes'.ñas, quienes besan desde la tarde 
al baby monísimo que ha venido a 
hacer parejita con la hija que es fruto 
primero de su feliz unión. 
Grande, inmensa es la alegría de 
esos padre^ por el fausto suceso que 
llena de satisfacción aUs corazones. 
¡Enhorabuena; 
Al concluir. 
Una nota de amor. 
Matilde González y Alfonso, bella se-
ñorita de la barriada de ¡a Víbora, 'á 
sido pedida en matrimonio para el co-
rrecto y simpático joven Andrés Aran 
go y Tu déla. 
Petición que en nombre de éste for-
muló oficialmente el señor Dom'ngo E . 
Delgado. 
Reciban mi felicitación. 
Enrique FO-NTANELLS. 
Cortinas 
Blancas, de crochet, a $ 3 . 0 0 y 
$ 3 . 5 0 eí par. 
Blancas y crudas, de crochet, 
cuyos precios han sido rebajados 
en la siguiente forma: 
Las de $ 1 2 . 0 0 el par, a $7 .00 . 
Las de $ 1 3 . 0 0 el par, a $8 .00 . 
Las de $ 1 5 . 0 0 el par, a $9 .00 . 
Y as í sucesivamente toda la es-
cala de calidades. 
Cortinas de punto sprit, con vo-
lantes," a precios extraordinaria-
mente reducidos. A $18 .00 , 
$20 .00 , $ 2 5 . 0 0 el par en adelan-
te. 
Hemos recibido nuevos estilos 
de juegos de cortinas y sobreca-
mas de tusor, con encajes y apli-
caciones de filet. 
Y de tul, muy finas, con encajes 
de bruge. 
Estores 
De punto, con volante, a $ 1 2 , 
$ 1 5 , $ 1 8 , en adelante. 
De tusor, con aplicaciones, a 
$10 , $14 , $ 1 6 en adelante. 
Visillos i 
De punto sprit y liso (precios 
r e b a j a d í s i m o s ) , desde $ 4 . 0 0 el 
par en adelante. 
Porta-brisas 
( A s í las denominan en el lugar 
de orige/. Son una especie de vi-
sillos.) Para ventanas, desde 
$ 2 . 5 0 el par en adelante. 
Telas para cortinas 
Marqnisets y voiles—especiales 
para cortinas, fondo blanco, y cru-
do, con la cenefa de color. 
Los de 5 0 centavos la vara se 
rebajaron a 15; los de 60 , a 2 0 ; 
los de 65 a 25 , y as í sucesivamen-
te. 
Aparatos de cortinas 
Aparatos franceses para colo-
car las cortinas, á $ 3 , $4 .50 . $ 7 , 
$ 8 , $ 1 0 en adelante. 
Varillas de metal 
También para instalar las cor-
tinas, a 8 0 centavos y a $1 .00 . 
Hay de la ex tens ión que exija 
cuaquier puerta. 
A B A S E D E ORO. 
Ninguna nac ión puede prospe* 
rar si el pueblo no tiene confianza 
en la honradez y estabilidad de su 
gobierno. Cuando eso ocurre, los 
hombres de negocios temen inver-
tir su dinero en nuevas empresas, 
el comercio decae y se presentan 
las épocas malas. ¿ Por qué es el 
oro la base del sistema monetario ? 
Porque el oro tiene un valor intrín-
seco y porque, hasta cierto punto, 
no puede engañar o defraudar, co-
ico sucede con frecuencia con al-
guna otra clase do moneda. E l ca-
rácter os lo m á s difícil de formar y 
lo que m á s se precia cuando éste 
se obtiene. Todo aquello que goza 
de una alta y bien merecida re-
putac ión inspira confianza; si es 
un artículo de comercio se vende 
umversalmente y a un precio que 
no se puede conseguir por efectos 
de calidad inferior. Entre las me-
dicinas no hay otra en que se con-
fíe tan impl íc i tamente como en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
porque es justamente lo que de 
ella se pretende, y obra tal como 
se espera. Se inventó no para en-
gañar bajo pretextos falsos, siuo 
para aliviar enfermedades; y que 
lo hace lo admiten millares de par-
ticulares y médicos de todas las 
escuelas. E s tan sabrosa como la 
miel y contiene una so luc ión de 
un extracto que se obtiene de Hí-
gados Puros de Bacalao, combina-
dos con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido do 
Cerezo Silvestre. Est imula los j u -
gos gástr icos y los nervios estoma-
cales, y nunca falla en dar alivio 
inmediato y tonificar el sistema en 
los casos de Clorosis, Desórdenes , 
dé la Sangre, Eonqueray Tisis . E l 
D r . J o s é D . Cornide, Doctor en 
Medicina e Interno del Hospital 
Muestra Señora de las Mercedes, 
de la Habana, dice: " H e usado la 
Preparación de Wampole con éxi-
to siempre notable, entrs im clien-
tela, lo cual me complazco en ha-
cer constar por medio del presente 
certificado." E n todas las Boticaa 
J O Y A S E U I I O P E A S 
V a l i o s a s y m o d e r n a s , c o m p r a d a s c u a n d o 
l a b a j a d e l o s m a r c o s y f r a n c o s , l a s v e n -
d e m o s c o n u n 4 0 p o r c i e n t o m e n o s q u e 




Relojes oro 18k., garantizados, desde. 
Sortijas, con brillantes y diamantes, desde. 
Aretes, con brillantes y diamantes, desde, . 
Prendedores, con brillantes y diamantes, 
desde. . * • 
Tresillos, con brillantes y diamantes, desde. 
Alfileres de corbata, con brillantes y dia-
mantes, c'esde. . 30 .00 




" E L T R U S T J O V E K O " 
B a r t o l o m é y G a r c í a . 
S A N R A F A E L iU T E L E F . M - 3 9 9 5 
M Campeche en Caibarjén. 
E l Guantánamo llegará ei jueves de 
Santiago de Cuba. 
Las "VT-las salió para Vuelta Abajo: 
y los demás en la Habana cargan lo y 
descargando. 
de Nueva York para la Habana el día 
18 para la Habana y puertos de Méji-
co con carga general y pasajeros. 
E L SNAR 
Este vapor americano salió de New 
Orleans el día 13 con 210 toneladas de 
duelas para barrileros. 
Trae además 115 toneladas dé maíz 
y 17 toneladas de carga general para 
la Habana; 255 para Caibarlén; 170 
para Guantánamo; 18 para Santiagu; 
330 para Manzanillo y 240 para Cien 
fuegos. 
SALIDAS 
E l Lake Gorin salió para Matanzas; 
el Berwindvale para New Pcrt New; 
el Conde Wifredo para Galveston: 
Richmond para Peusaco^a con dos lan 
chones; los ferries y el Miami para 
Key West. 
LOS CORREDOREC D E ADUANA 
E l día 25 del corriente (sábado úl-
timo de mes) celebrará la Asociación 
de Corredores de Aduana ei almuerzo 
mensual que además es de eleccione. 
generales que se efectuaran a las 2 y 
30 de la tarde lo que se avisa a esos 
socios para lo¿ ĵ ñnes cousiguientes. 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
MADRUGA, junio 14. 
Después e penosa enfermedad ha de-
jado de existir en este pueblo el dis-
tinguido señor Francisco Rodríguez, a 
la edad de 35 años. Reciban sus íamiha-
les todos el testimonio de mi mayor con-
dolennia por la pérdida irreparable de sa 
querido Paco, nne en âz descanse. 
G. ALONSO, Corresponsal. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el Cuba de la Peninsular Occi-
dental S. S. Co., los señores Vicente 
Claude Panno; Vicen Erdio Nobc; Dul-
ce María Rodríguez; Rosalía Montea-
gudo; Lorenzo Ponce de LX-ón; Espe-
ranza Núñez; Alejandro Capote; Cal-
men de Castro; Graciela Martin^ Ana 
Castro; Humbreto Reyes; Marri Hen-
riquez e hijo; Oscar Cruz; Clara God-
zález; Amalia Ramos y otros. 
Suscríbase al DIARIO DE L A WA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
¿itiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiimmiis 
MOVIMIENTO D E LA NAVIERA 
E l Julia en Baracoa. 
E;l Ju.ián Alonso salió ayer para la 
costa sur. 
E l Ramón Marimón esiá en Gibara. 
E l Reina de los Angelo^ está en Tu 
ñas de Zaza. 
Otros muchos art ículos ofrece 
la planta baja de San Miguel y 
G a l i a n o — t a p i c e r í a , cretonas, man-
te ler ía , toallas, tapetes, etc .—, to-
dos a precios ínf imos . 
Esta es la norma actual de E l 
Encanto: vender a base de una 
verdadera e c o n o m í a . 
E ! p a p e ! m o n e d a l l e g a r á y . . . s e g u i r á s i e n d o 
e ! m e j o r c a f é e l d e 
« l a F l o r d e T í k s " , B o l í v a r 3 7 . T L A - 3 
realiza a precios r^urosamente ín-
fimos. 
He aqu í la razón de nuestras 
enormes ventas. 
108 ^ J P 8 QUE SE ESPERAN, SL 
t-ALE, E L COLÜMBUS. LOS 
LA JUNTA D E PUEaTCS 
la i>ir^SVeulli6 en s e ^ n ordinana 
áe \uZTáÓ ponorse de pié en señal | 
José v Leí0 r Í a del ?eDera: 
sesión. 0mez suspendiéndose laj 
VAPoREg QUE S E OPERAN 
AgoSo^11? 1° 61 Kest01ie State, en 
tiende 7l7eiJCITChe S:ate >' 611 
e^rSi0nVst¡S State t0d0s 0011 
MUAECARA LA COMPAÜÍA DE BSA» 
QUE EMBARCAN• 
E l número total de perponas que in-
tegran la compañía es de 68. 
El v a ^ E M P i r - S T A T E 
e el día 25 del c o r i W e . 
^ A R C A LA CGAl"pAñiA DE BRA 
En CALE 
^sdeclonde ' ^ f arCan para Col"n 
ae D»6ra de Bracaie. i 
E L COLUMBUS 
Este hidroplano llegó ayer de Key 
West con pasajeros entre ellos el se 
ñer Juan Pedro Baró, Pablo Mendoza 
y Mr. H . P. Wcodeng. 
Fueron a recibir a les viajeros el, 
señor Víctor G. Mendoza; Miguel An-I 
dux; Juan Pedro; el general Freyre de i 
Andrade y otros. 
D e p a r t a m e m t o c i e l i q u i d a c i ó n 
Hemos llevado para este depar-
tamento un completo surtido de 
tafetanes, ^ecrgettes, c r e p é s de 
China, seda para kimonas. . . 
Telas de a l g o d ó n de color. 
Telas blancas. 
Y art ículos de seder ía . 
Y a ustedes saben que en este 
Departamento de Liquidación per-
manente—Galiano, 81—todo se 
B A N D E R A S C U B A N A S 
Como la Repúbl i ca entera es ;á de duelo por la muerte del Ge-
neral J o s é Miguel Gómez , todos desearán exteriorizarlo en forma 
solemne, especialmente el d í a que lleguen a tierra cubana los res-
tos mortales del ilustre ex-Primer Magistrado de la Nación . 
Para que hasta las personas m á s humildes puedan sumarse a la 
general m a n i f e s t a c i ó n de condolencia, hemos decidido ofrecer, a 
precios especiales, que suponen una enorme rebaja, banderas cu-
banas de todos los t a m a ñ o s y telas negras propias para enlutar las 
casas. 
Suplicamos se dirijan a la planta baja de Gahano y San Miguel. 
MUKAlREMBAUMÉi 
PARIS 
- L a i í i q í ) -
£nabl i i r \ e . y a u ^ e s t i v e x 
E ^ e r v o í ^ ^ y p o l v o s » 
Q E 0 . B O R f i F E L D T & G Q 
T e l F . A - 5 3 5 2 - M t * b t > j N . t > * 
I S U E S P E J O L E I 
M O S T R A R A 
= 3 5 COlífO EL COLOR VUELVE i § A SUS MEJILLAS Y LA- i | JSJOS Y EL BRILLO A SUS = f OJOS CUANDO UD. TOME 3 | LAS | 
| Pildoras Rosadas i 
¡ del Dr. Williams 
1 EL TONICO PARA I 5 MUJERES PALIDAS Y % | DEBILES. | H EXIJA Y ASEGURESE QUE = = EL ENVOLTORIO SEA ROSA - = 5 DO Y CON LA "P" GRANDE = 
ñiiiiiiiiiiiniiiuiiniiinifiliinnniiltnniitiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiS 
Notifica a su dis-
tinguida clientela 
y a todas las da-
mas en general, 
que t e n d r á cerrado 
su establecimiento 
desde los d í a s 
para pasar el ba-
lance. 
Aprovechen la 
R E B A J A 
que Ies ofrece en 
los 
YEST1Ü0S, SOMBRFROS, 
íalíoas de \mm, 
BOLSAS DE M O , 1 » 
SES-CimiUS, ROPA 
INTFRlfiR DE RI O E IN-
FINIDAD DE OTRüS AR-
TICULOS 
P R A D O 9 6 
3cl 14 C 5452 
E L D E L I G I O S 
C H O C O L A T E 
E l hidroplano Balboa realizó ayei 
un vueilo conduciendo a la Lamilla 
Grau. 
Hoy saldrá el Balboa para Key "West 
con pasajeros. 
E L E N C A N T O " 
y ei Pastores de Colon pero llegará 
por la noche. 
E l Vapor apxericano Mallory llegará 
ho:' de Nueva York con carga general 
y pasajeros. 
— m 
de la Habana con más de mil pasa-
jeros. 
S o l o , A r m a d a y C a . 
C 5390 alt IND. 17 jn. 
Para Señoras, la yarda $1.35. 
Burato en colores $ l . i ü . 
Tela China para seáoras $1.00 le 
yarda para Caballeros a ^2.10 la yar-
da. 
R. GRANIDOS 
SAN IGNACIO, No. ALTOS, 
(OFICINA.) 
C 5349 10d 9 
$ 
Acaba de recibir nreci isps modeloa 
de verano de las méioves casas d9 
París e invita a su distinguida clien-
tela que pase a verlos. 
0BRAPIA, 61, ALTOS 
23205 It 11 >- -id 12 
Q Ü E B R A C H O L 
Anticatarral poderoso indicado an 
la Grippe, Influenza y Cu.a! ros rebel-
des. Oxigena la sangre estimulando 
los órganos de la respiración. 
P í d a l o e n F a r m a c i a s 
DR. CAPARO, CAIBARÍEN 
31d 1 
P a s t i l l a s G E C E 
i _ 
Curan rápidamente, Dolores de Cabe-
za, de Muelas, Neuralgias. Estimulan 
el sistema nervioso, no deprimen el or. 
ganismo. Pídalas en todas las buenas 
Uroguerías y Boticas. Un sobre con dos 
Pastillas, vale 5 centavos. 
C 5348 iid.s, ' 
E L ESSEQUIBO 
E l vapor inglés Esücquiüo se espera 
el día 17,[ara salir para Nueva York 
UN NUEVO BARCO D E LA CUNARD 
L I N E 
Para el próximo mes de julio la Cu-
nard Line pondrá a la carrera -le la Icón carga y pasajeros. 
Habana para su viaje a Europa uuj 
hermoso buque de cuatro chimeneas y E L MONTEREY 
E l Llua îe e s l e ía de Nueva York de más porte que el Pannonia que salió 1 E l vapor americano Monterey saldrá 
H a r e c i b i d o d e u n a d e l a s m e j o r e s c a s a s d e P a r í s 
u n s u r t i d o m u y e x t e n s o y e l e g a n t e d e s o m b r e r o s d e l u W 
C 4390 •alt i & j . x. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 5 d e 1 9 2 1 
B F E O S C O L O S 
P A T f i E T 1 locha las empleó instintivamente, sin «EL PUESTO D E AííTIQUlr^ES,,, D E 
Terminado el plazo del duelo por la! darse cuenta de ello y solo para 11- BALDOMEfiO PAGES 
mutl.te dej general Gómez, mañana,'brarse de las gajrras del campeón es, j Para el próximo viernes se anuncia 
dia 16, se reanudará el torneo de lu- | pañol que durante la ilucha le aplicó, en el favorecido teatro de ia calle de 
i clia libre que con tanto éxito viene 
1 realizándose en e|l teatro Payret. 
, E n vista de la actitud del luchador 
• Stasia Petrofif, el pasado domingo, 
' con el Español Incógnito, la Empre-
sa del torneo de luchas ha dirigido al 
público en general el siguiente co-
municado: 
" L a Empresa directora del torneo 
Internacional quo i - cel0b?a actual-
mente en el teatro Payret de la 'Ha-
bana, ha dispuesto que el campeón 
búlgaro Stassia Petroff no va*va a 
actuar en el torneo actual en tanto 
Une no dé una cumplida satisfacción 
a l campeón español y al público ha-
lanero por su proceder incorrec-
to en el match del domingo. 12 usando 
procedimientos prohibidos en el regla 
mentó del Torneo. E n cfí caso de que 
fltasia Petroff volviera a reincidir en 
sns abusivos jrocedimientos, será de-
i fínitiva e irremisiblemnte excluido 
del torneo.'* 
Stasla Pelíroff ha presentado sus 
excusas a la Empresa alegando que 
sa actitud en la lucha aludida no en-
cerraba animadversión hacia su con-
tendiente, el Español Incógnito, y que 
las^ llaves usadas en eil ardor de la 
LAS BUENAS COSTUMBRES 
DAN BUENA SALUD 
diecisiete llaves en distintas acome-
tidas. 
Petroff ha dirigido una carta a la 
Empdesa del torneo; cairta que publi-
ca en su correspondiente sección el 
cronista de sport. 
E l grupo de luchadores contendien-
tes en el torneo hace gestiones para 
que las autor idades consientan la ac-
Dragones, ei estreno de un sámete de 
costumbres madrileñas, original de 
García Alvarez y Luque, que se titula 
" E l puesto de Antiquites, de Bafldo-
mero Pagés ." 
Esa obra, plena de gracia, de situa-
ciones cómicas y de chistes de buena 
ley, como lo garantizan las firmas 
mencionadas, ha de constituir uno de 
tuación de Petroff en dicho torneo, j los mejores éxitos de la temporada en 
Y gi se-obtiene, se Kevará a efecto ) Martí 
mañana la sperada lucha entre Zbysz-
ko y el Oso do Bulgaria. -k -k -k m 
L A O P E B E T A <<ESITUDIAIíTI^íA,» 
Debido al luto nacional que se guar 
da por Ha muerte del Mayor General 
José Miguel Gómez, no podrá estre-
narse en la noche del próximo vier-
nes, como se había anunciado, la ope-
reta Estudiantina. 
Ha sid.o adaptada al español por 
Atanasio Melantuche y la música es 
original del maestro Reinhardt. 
E l argumento os muy interesante. 
Trata de la accidentad?, vida estudian-
til contemporánea, en el recinto do 
una famosa Universidad de Europa. 
Los amores de una beSla y desenvuel-
ta princesita y de una hermosa, joven momentos en que conversamos frente 
y docta catedrática con un príncipe al capitolio; que termina de fabricar-
ingenuo y un escolar raíante y tra- se en Industria y San José, respecto 
vieso; los pintorescos incidentes den- , a su próxima inauguración, 
tro die un calabozo escolar; las esce- 1 —"Bonito y elegante", le contesta-
rías rebo3antes do poesía y de pasión mos, y desde luego puede asegurarse 
amorosa, y una inspirada partitura que será el lugar predilecto de las 
del insigne compositor H . Reinhardt, familias habaneras, que tanto echan 
han contribuido al gran éxito alean- hoy de menos un lugar adecuado de 
L a última producción de García A l -
varo y Luque es algo así como un an-
tídoto conra la nem-astenia, pues en-
cierra una dosis de gracia capaz de 
hacer reír a la persona más refracta-
Tía a la risa. 
E n la interpretación de esta obra 
tomarán pade las principa/les figuras 
de la Compañía: María Caballé, Jua-
nito Martínez, Palacios, Noriega, L a -
ra, López, Daroca y Uribe. * * * 
T E A T E O CAPITOLIO 
¡Qué bonito aspecto tiene!—nos de-
cía ayer por la mañana Dionisio, un 
alto empleado de la casa Santos y Ar-
tigas, uno de Los más simpáticos y en-
tusiastas, allí donde todos lio son, en 
expansión y esparcimiento 
Lo mismo cuando se dedique a Gine 
que cuando en él actúen las mejores 
compañías, el Capitolio de Santos y 
Artigas será en todo momento ell pun 
to de reunión de nuestros leaders so 
ado por esta opereta. 
Como es lógico, tratándose de la 
Empresa d§ Martí, la presentación 
será espléndida. 
L a Empresa "Velasco y Compañía. 
teniendo en cuenta la importancia de 
esta divertida obra, la está montando cíales . ¡410 
con gtan lujo y propiedad, con arre-1 ¡Que Septiembre llegue pronto! 
glo a Hias fotografías y modelos que i • * * 
.sirvieron para su estreno on Europa. I P E L I C U L A S D E SANTOS T AETí-
í E l aplaudido escenógrafo señor Za- j GAS 
pata ha pintado dos magníficas deco- | .Santos y Artigas, constantes bus-
I daciones. '. cadores de todo lo que sea novedad 
I E l vestuario y atrezzo son de gran 1 en el cinematógrafo, han adquirido 
¡Valor. i entre otras varias películas de arte, 
' También está en estudio Los Papi-1 la última producción de la bella ar-
res, zarzuela en tres actos de los her- tlsta Luisa Glaun. 
T A S enfermedades nunca vieneni 
J _j sin una causa que las origine. 
Las personas que tienen un ex-
cesivo trabajo, que fuman mucho, que 
toman bebidas alcohólicas, que duer-
men poco y que no hacen ejercicio al 
aire libre no pueden disfrutar de buena manos Quintero, con música del maes 
salud. 1 
Las malas costumbres y los excesos 
aumentan la formación del ácido úrico 
que entorpece y debilita los ríñones. 
Para que estos órganos funcionen 
como verdaderos filtros de la sangre 
deben estar sanos y fuertes. 
Ríñones débiles significan filtración 
incompleta, que deja el peligroso ácido 
úrico en el organismo produciendd 
desórdenes urinarios, dolores de es-
palda, mareos, indolencia, enflaqueci-
miento, hidropesía, inflamación de los 
ríñones y de la vejiga, dolores reumá-
ticos, nerviosidad y otros síntomas de 
enfermedades graves de los ríñones. 
Las buenas costumbres dan buena 
salud porque disminuyen la forma-
ción de ácido úrico con lo que el tra-
bajo de los ríñones es menor y por lo 
tanto, la purificación de la sangre más 
completa. ^ Las Pildoras de Foster ayudan a los 
ríñones en el desempeño de sus fun-
ciones y los vigorizan, ablandan los 
canales urinarios, regulan la vejiga y 
combaten con éxito casos tenaces de 
hidropesía, reumatismo, piedras y de-
más desórdenes producidos por el ácido 
úrico. 
Cuando haya necesidad de recurrir 
a una medicina para lós ríñones tó-
mense Las Pildoras de Foster. Esto 
es por sí, una buena costumbre. 
_ De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-! 
lulamente gratis. 
(7), " EOSTER-McCLELLAN CO, 
Bramo, n. v., vuv.u 
Se titula dicha cinta Sahara, y en 
su interpretación pone la joven actriz 
todo et entusiasmo de su juventud y 
los recursos de su talento. 
Las primeras escenas de esta cinta 
se desarrollan en París; después el 
lente cinematográfico copia las ex-
centricidades neoyorkinas y la origi-
nalidad mística del Cairo y del de-
tro Luna. 
Esta obra, de la que se nos hacen 
entusiásticos elogios, he obtenido un 
España resonante éxito. 
+ + * 
L A INAUGUEACIOÍÍ D E L T E A T E O 
EDISOIÍ 
Mañana se Inaugurará el teatro i gierto. 
Edison, que se dedicará a la exhibí- • Esta película se exhibirá en breve 
ción de películas cinematográficas en i0.g acreditados cines Inglaterra^y 
de las mejores y más acreditadas mar |-yyiison.. " ' 
cas europeas y norteamericanas. i" E n dichos cines se estrenarán lia 
E n el Edison se ofrecerá un espec- ) cruz ajena y E l cowboy de Broadway, 
j táculo espléndido y será el nuevo tea- j 0y^as ambas muy interesantes y que 
| tro ell lugar de reunión de las fami-1 harán época en los anafes del Cine-
(lias aristocrátics del Cerro. Imatógrafo. 
1 E l programa de la primera noche * • • 
[os. interesantísimo. I 
¡ Trátase de una función benéfica 
•j para la escuela E l Salvador, organi-
I zada per.- el Padre Viera. 
i E l Reverendo Padre Amigo y ©1 
doctor Oscar Zayas hablarán; efl 
maestro Pastor prestará su concurso 
a la hermosa fiesta de cavidad y la 
inteligente señorita Lil ia Ballenilla 
. recitará una composición del inspira-
i do bardo Sánchez Galarraga titulada 
1 "Canto al Maestro." 
I L a inauguración del teatro Edison, 
| que se haDla en la Calzada del Cerro 
I «squina a Zaragoaa, será) un gran 
acontecimiento. 
I Anticipamos nuestra enhorabuena a 
j la Empresa por la brillantez del acto 
i con que se inaugura el teatro, y al 
1 Padre Viera por el provechoso resul-
tado de su loabilísima obra. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú 
A B O G A D O . 
A g u i a r , 4 3 . T e l é f o n o A - 2 4 8 4 
E l D r . L a n d e t a 
No podrá recibir a sus amistades el 
día de San Juan, 24 de Junio, como 
de costumbre. 
23249 15 Jo.. 
M U E B L E S 
E n E l Nuevo Siglo encontrarán un completo surtido de 
ellos. A s í como de cochecitos de niños en mimbre e imi tac ión 
a cuero. T a m b i é n tenemos gran cantidad de l á m p a r a s varia-
d í s imos estilos, apropiados para todos los usos, en todos estos 
art ículos los tenemos desde los m á s lujosos a los m á s modes-
tos. Todo a: precios reduc id í s imos , con un moderado aumen-
to si la venta es a plazos. No lo olvide, donde a usted le con-
viene comprar sus muebles es en 
E L N U E V O S I G L O 
C o q u e t a d e u n o d e n u e s t r o s C o m p o , t e l a x 1 4 > e 8 q u i n a a A c o s t a 
j u e g o s , e s m a l t a d o , i m i t a c i ó n J u n t o a l A r c o d e B e l é n 
m á r f i l . 
T E L E F O N O A - 5 S 3 6 
O 54788 Id 15 
M A X I M 
E L C I N E M A S F R E S C O Y C O M O D O D E L A H A B A N A 
J U E V E S 
1 6 
J U N I O 1 9 2 1 
P R E S E N T A R A L A 
G R A N D I O S A O B R A 
S A B A D O 
1 8 
J U N I O 1 9 2 1 
D E L A F A M O S A C A S A " A M B R O S I O " 
E l A m a n t e d e l a L u n a 
B a s a d a e n l a n o v e l a d e l g r a n n o v e l i s t a P a u l d e K o c k 
R e p e r t o r i o : T R A N S O C E A N I C A F I L M 
S a l u d 1 0 3 . 
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j N O E S Q U E S E A " U D . T O R P E 
E S Q U E E S T A U D . E N F E R M A D E L . E S T O M A G O 
por. faka de jugo gástrico. Ud. puede sentirse bien, tomando en las comidas \ 
H O P O G A S T R I N A 
" F U E R " 
•que es )ügo gástrico, científicamente obtenido en los 
laboratorios "Fher" de Barcelona, E s p a ñ a / 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS ̂  
/ REPRESENTANTES: VERANO. QUINTAS Y CO! . 
Ó'reilly,y Mercaderes. — Edificio "ABREUS** 
ALMACEN 
DE 
F E R R E T E R I A 
G a l i a n o , 3 2 
Teléf. A - 4 I 9 0 
FABRICA BE 
B A S T I D O R E S 
PARA CAMAS 
Gal iano , 46 
Teléf. A-é877 
C A M A S Y G A M I T A S " I D E A L " 
Las más modernas y elegantes que se expenden en el mercado. 
DB VENTA 
V I C E N T E G O M E Z Y C O M P . t S . en C . 
Importadores de Ferretería 
GALIANO, 32, 34 Y 46. HABANA 
E L NUEVO T E A T R O "JíEPTUNO'' 
E n ei teatro Neptuno se están dan-
do los últimos toques preilminares al 
embelllecimiento de esta capital con 
un coliseo a la moderna, a la altara 
que demanda aquella extensa y dis-
tinguida zona de nuestra urb^. 
L a ya próxima inauguíracién del 
teatro Neptuno, situado en ia calle de 
ese mismo nombre, entre las de Cam-
panario y Perseverancia, hará bueno 
su ilema '"Siempre lo mejor de lo 
mejor para la distracción del públi-
co"; y aunque no ei de mayor capa-
cidad, el teatro Neptuno será uno dB 
los más bellos de la Habana, tanto en 
arquitectura como por las comodida-
des, perfecta ventilación y excelentes 
proyecciones que ofrecerá a sus favo-
rcedores. Pronto anunclarpmos en 
inauguración. * * * 
FUNCION B E N E F I C A E N E L T E A -
TRO FAUSTO 
A beneficio de la Asocación de Ca-
tólicas Cubanas, de cuya Directiva 
forma parte como presidenta de la 
Sección de Propaganda la señorita 
Lulú Massa^uer,, se celebrará una 
variada función en el teatre Fausto, 
en las tandas de lag cinco y ác las 
nueve, el día 6 de Julio. 
Regirán los precies de 60 centavos 
la luneta y ochenta centavos para las 
de preferencia.. 
Se estrenarán varias cintas. 
Las localidades se hafllan en poder 
de las señoriles que integran la Di-
rectiva. 
$ $ « 
TORNEO D E AMATEURS L O C A L E S 
E l Comendador Seguróla, iniciador 
y empresario dei notable torneo de 
lucha libre que se cdlebra en el tea-
tro Payret, nos comunica que, acce-
diendo a reiteradas peticiones hechas 
en numerosas cartas de amateurs de 
esta ciudad, ha decidido organizar 
una tournée de carácter local, a cuyo 
efecto se ha abierto un registro de 
inscripción en las oficinas de la di-
rección de luchas en el teatro Payret 
(par Zulueta) de nueve a once de la 
mañana, todos los días laborables. 
E l Comendador Seguróla ha nom-
brado un jurado que seleccionará los 
aficionados que serán admitidos en 
este torneo local. 
Jurado que constituyen los famosos 
campeones Zbyszko, Cutler y Néstor. 
Oportunamente se anunciarán las 
bases de este torneo en el que se ofre 
cerán premio^ en dinero. * * 
E X H I B I C I O N D E ANCHALES j 
Será ésta la última semana que ?e 
exhibirá la colección de animales i a - * 
A l o s c a s a d o s y c a s a d a s 
R e c o m e n d a m o s v e a n 
" C á n c e r S o c i a l " 
L o s s o l t e r o s y l a s s o l t e r a s 
D e b i e r a n v e r 
" C á n c e r S o c i a l " 
L o s Q u e p i e n s e n c a s a r s e 
N o d e b e n d e j a r d e v e r 
" C á n c e r S o c i a l " 
L a s m u j e r e s d i v o r c i a d a s 
T i e n e n q u e v e r 
" C á n c e r S o c i a l " 
L o s h o m b r e s d i v o r c i a d o s 
N o p u e d e n d e j a r d e v e r 
" C á n c e r S o c i a l " 
L o s q u e p i e n s e n d i v o r c i a r s e 
T i e n e n n e c e s i d a d d e v e r 
" C á n c e r S o c i a l " 
L a s e s p o s a s c o n s u s m a r i d o s 
D e b e n v e n i r j u n t o s a v e r 
" C á n c e r S o c i a l " 
" C A N C E R S O C I A L " 
Se e s t r e n a e n t a n d a s de 5%; y 9 ^ 
C A M P O A M O R 
J u e v e s 1 6 . V i e r n e s 1 7 . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . H A B A N A 
P R O N T O : M i e n t r a s N u e v a Y o r k D u e r m e 
5412 í-d 11 
ros/ y fieras que los populares Santos 
y Artigas han instalado en el local 
situado frente a Payret. 
Ixjs que no hayan visto dicha co,-
lección, deben apresurarse a hacerlo. 
Es digna de el]o. 
L a exhibición está aborta desdé las 
dos de la tarde. 
B r i o r c U f f M a n o s 
B, V. d* A. 
Afamado por en Hospitalidad 
S E A B R I R A E L 1 4 D E 
M A Y O 
E l visitante a New York no tiene por 
Vié Instalarse en la ciudad tan atesta, 
da, cuando muy bien puede hospedarse 
en BRIARDIPF LODGB, lujoso hotel 
situado en las Colinas d'e Westchester 
con vista al Majestuoso Río Hudson. 
A 600 pies sobre el nivel del mar. 
Mny corta distancia de New York por 
automóvil. 50 minutos por Borvldo rt-
pldo de trenes eléctricos. 
OoU, Tennis, Caballos de Silla, Nata-
torio. Campos Umbrosos de Recreo para 
los niños. Fresco continuo. 
D e s p a c h o e n N e w Y o r k : 
3 4 2 M a d i s o n A v e n u e 
L O C O M O T O R A 
S e c a m b i a p o r a z ú c a r c e n t r í f u g a u n a l o c o m o t o r a " B A L D W I N " 
a c a b a d a d e r e c i b i r d e l a F á b r i c a " T I P O M O G U L " d e v í a a n c h a y 
p a r a q u e m a r p e t r ó l e o o c a r b ó n . 
P a r a i n f o r m e s : M a n z a n a d e G ó m e z 4 4 0 . 
S r . V . G o n z á l e z . T e l é f o n o M - 9 4 5 6 
C E M E N T O C U B A N O 
V 
i 
A V I S O A L O S C O N S U M I D O R E S 
A p a r t i r d e l d í a 1 5 d e l a c t u a l , n u e s t r o p r e c i o d e l C e m e n t o " E L M O R R O ' ' p a r a c o n s u m i d o r e s , s e r á r e d u c i d o a 
$ 5 e 7 5 e n B a r r i l e s y 
$ 6 * 0 0 e n s a c o s d e t e l a 
E s t o s p r e c i o s I n c l u y e n e l e n v a s e , y a d m i t i m o s e n d e v o l u c i ó n , l o s s a c o s d e t e l a v a c í o s , a r a z ó n d e 1 5 c e n -
t a v o s p o r c a d a u n o q u e e s t é e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 H A B A N A T e l . A - 4 7 8 0 A - 4 5 7 3 
C 5029 cüt gdlT*' 
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PAGINA SIETE 
EN U AUDIENCIA 
S . ^ á É ^ . E ^ d e esta Audien-
cla de in Ti presejito ano 
^^ordado auc ^ fa pSasa je Va-
í Agenda de la Habana, l̂ &ores ^ ^ d e Vacacaô es. 
i e B t e ^ d f y González Pre-
p í s a l a de lo Cítü y de 10 
ambos de la Sala &>ri*¿ JaatleTcontenclo3oB-adir.ml6-
i t í ^ MartfneZ. E-ob^ Temístocles 
í^"^ Francisco J''Lâ <5 ^íTs de ĉoarU ^trados de las Salas dfe ¿̂•oa. ? esta Andiencia. ^ ^ ^ f t a r " n e la designanfe del ¿W» c^da-na obedece a e.jar en letrado ^ ^ " i censo el tamoíén ma-¿ b d i r e e d ^ l S c l a , Beflor Tomas Saco de e,st* fj hubiera correspond)-iSeO*^ serricios en la Sala de 
V*̂  ^ actu7i¿e actuando en la í^e%ai«di"ndose qne si ^te ce-% ^ ? - S formará parto de dicha 
^ - a S ^ ceband0' P0f c0nS1' la d« A, »Rnr Vandama-î W He secretarios los .sefiuies An-• «naréii df.^Lp, r Antonio Fernán-d̂  las^tl^ dt lo Civil r ^ t r n o respectivamente. ^ Gobierno ;''»:la señores Ur-^ Oflclale6 Ancî to Valdés Val̂ nzue-S ^ ^ S ^Lorenzo Batlle y G6-'oflcU^dJBaladelasdeloCirü 
f —oí í̂ usa contra Doroteo Les-gl^^^deír.iudación a la Adua-
tortor José Pul? y Ventura-
^^"rkrlos Bulü Díaz, por atentado. 
S - C ^ 0 - ^ 0 ^ rapto. 
^ 1 Femando Sánchez, por hurto. 
£ ^ e . Betancourt. 
S ^ s i ^ E G U W D A ^ 
^ Kamón Brand. por estala. 
Cotf"? naturia. 
weirt*. Pir1̂ to'ioneo-
^ ^ i ^ e l Barred per rapto. 
leSe, Pichardo-
í̂ sor, Pórtela. 












Contra Arsenio Quedes, por horntcidlo. 
Ponente, Aróstegui-
Defensor, Vieltez. 




SALA DE LO CIVIL 1 
Juzgado Sur. Benigno Alvarez, consig-
nando cantidad a favor de Cristina Gra-
nados. Consignación. 
Ponente, Presidente. 
Letrados, Goenaga y Cabello. 
Procuradores, Cardona e Illa. 
Juzgado Este. Miguel Garcíarena. con-
tra Compañía Seguros "Sun Insurance Ofi-
ce", de Londres, en cofbro de pesos. Ma-
yor cuantía. 
Ponente, Echeverría. 
Letrados, Méndez Capote y Dolz. 
Procuradores, Sáenz y López Rincón. 
Juzgado de Marianao. Inés MÓnserra-
te y María Durege, contra Sociedad Ge-
neral Crédito Mobiliario Cubano, contra 
Unión Real State Co., sobre prescripción 
de censo. Mayor cuantía. 
Ponente, Echeverría. 
Letrados, Vidaña y D'ehogues. 
Procurador. V. Perdomo. 
Juzgado Norte. Justo Pansa Cabello, 
contra la Sociedad Anónima Güira de 
Melena, Compañía Azucarera. Ejecutivo. 
Ponente, Echeverría. 
Letrados, Pardo y Bonachca. 
Procuradores, QuirOs y Granados. 
Juzgado Este. La Metropolitana, Com-
pañía de Seguros S. A., como cesionaria 
de Vizoso Torres y Ca., contra la empre-




Procuradores, Carrasco y Sáenz. 
Juzgado de Gnanabacoa. María Anto-
nia Calvo contra herederos de Jaime 
Llansó, »o(bre reivindicación. Mayor cuan-
tía. 
Ponente, Echeverría, 
Letrados, Gorrfn y Sánchez. 
Juzgado del Este. Manuel Balolra con 
tra Ernesto Peñalver. Menor cuantía. 
Ponente, Eecheverría. 
Letrados, Pérez Landa y Jiménez de la 
Torre. 
Procnrador. Llpina-
VOTIFICACIONES PARA HOY i 
LETRADOS: 
Angel Larrinaga, R. O. Barrio, Pedro' 
Herrera, Luis García, Aníbal Romero, i 
Joaquín Llanusa, Samuel Barreras, Pedro ; 
Cué, Viriato Gutiérrez, Miguel Vázquez, 
Jesús Flgueras, Miguel Angel Campos, | 
F. Aguirre, .T. M. Vidaña, Joaquín López 
Zayas, Germán García, Fernando Freyre 
de Andrade, Mariano Caracuel, Santiago 
Fauriño, Carlos María Guerra Estrada, 
José E. Gorrín, Evelio Tabio, José Macla 
Barraqué, Ruperto Arana, Angel Caifias, 
Augusto Prieto Martínez» 
PROCURADORES: 
Rubido, Keguera, Radillo, Trujillo, Pin 
tado, Bilbao, Cristo, A. Sierra. J. A. Ro-
dríguez, Eduardo Arroyo, Jesús Plguere-
do. Puzó, J. Menéndez, R. N. Zalba, N. 
Sterllng, N. Cárdenas, Leanes Calahorra, 
García Rulz, A. Vázquez, Pereira, R. Spl- i 
ñola, A. Roca, Luis Castro, Carasco, Lia- . 
ma, J. Perdomo, Llanusa, Antonio Sel- i 
jas, Dennes, R. Corrons, A. Fernández, ' 
P. Piedra Mariano Espinosa. Cárdenas, 
Claudio Vicente Licea. 
MANDATARIOS Y PARTES: 
Joaquín González Sáenz, R. Monfort, • 
R. Illa, Secundlno Díaz, José Cadalso, Ca 
mila Mora, Quirós, E. Alvarez, Eduardo 
Acosta Péfez, GasUuñeda, Emiliano Vivo, 
Manuela Macfas, Nicolás Aballi, Merce-
des G. Elias, Enrique Navarretc, Encarna-
ción Valdés, Manuel S. Canosa, Rodríguez 
Pulgares, Manuel Menéndez Benítez, Al-
fredo S. Fernández, Jesús P. Agüero, 
Miguel A. Rendón, José Martínez, Isaac 
Regalado, Miguel Angel Campos, Inés 
Garrido, Domingo Acosta, Rafael Ca'Drera, 
José Morato, Amador F. Fernández, Gu-
mersindo Sáenz, Arturo García Rulz, Jo-
.sé María González, Tomás R. Cerecio. 
D e S a n i d & d 
PARA CAMAGüEY 
Anoche por el tren Ceu-tral, embarcó 
para Camagüej ei Director de la Se-
cretaría de Sanidad, doctor Emilio 
Martínez, co nobjeto de girar visitas 
de inspección a distintas jefaturas lo-
cales de esa provincia. 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n doliendo^ 
Para evitar todo sufrimiento a loSj 
nifios, por sus muelas picadas, bast̂ . 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Se pone en un algodón y enseguidâ  
desaparece el dolor. RELAMPAGO, 
es el específico del Dolor de muelas.] 
Se vende en todas las boticas 
tres de difteria- ocho de íieorc tifoidea, 
cinco de escarlatina, etc. 
Recomienda en otro informe el doc 
tor López la adquisición de 40,000 
mata-moscas para distribuirlos como 
en años anteriores en las escuelas pú-
blicas, carniceriat,, etc]!, a fin de po-
der exterminar esos insectos tan pá-
Ugrosos. que propagan las fiebres tifoi-
dea y palúdicas. 
Hoy estos insectos procrean d© una 
manera alarmante por encontrar cam 
po propicio para su desarrollo, en los 
solares yermos por, estar convertidos 
en depósitos de basuras. 
| para que puedan cursar estudios en el 
extranjero. 
CAMBIOS DS NOMBRE 
Ayer ha sido presentada en el R&-
gistro Gonera/1 del Ayuntamiento la trucción no se ajusta a los pr^Pt-'^ 
QUEJA CONTRA UNAS VENTANAS 
E l señor Manuel J . Cobreiro, c-íhi-.) 
vecino de Cerro 631, se í-a quejado al 
Alcalde de que en la casa San Pablo 
número 2, existen ventanas cuya cotis 
moción por la cual se propone se 1̂  
cambio el nombre a las calles de San 
Miguei, zequeira, Cádiz y Cruz dtl 
del artículo 380 de las Ordenanzas do 
Construcción e infringen lo estatuido 
en el artículo 580 y siguientes del 
Padre, por Manuel Suárez, Juaji GuaH Código Civil, 
berto Gómez, Antonio Gouaalo Pórez yj El Alcalde ordenará probableme.Ue, 
vMario García Kohly. I la clausura de dichas ventanas. 
LOS SUBARRENDADORES 
DI Secretario de Agricultura ha so-
licitado se le envíe una relación 01 
los subarrendadores do rasas, con 
presión del domicilio de "ada uno. 
Parece ser que el Sscretario d« 
Agricultura. e;i su campaúa en pró Jei 
abaratamiento de la vid:', se propon* 
citar a una reunión a los súbarrerj.-' 
dores,' para tratar de la -ebaja de Joí 
alquileres de habitación'.^. ...... ' i_ fi H 
RELACION DEL PERSONAL 
E l iSeeretarlo de Sanidad, doctor Gul 
teras, ha pedido ai Director de Benefi-
cencia una relación del personal y de 
los trabajds que vienen efectuando 
desde hace dos años a la fecha. 
e l í r í o 
©ellrio d« vender barato es el qne so apoderó do LOS PRECIOS 
primeros en iniciar la baja de todos nuestros artículos, hoy volvemos 
qne también somos los únicos qne en Cnba, después del desastre econóto 
de pesos en mercancías qne vendemos a los nnevos precios de los merca 
FIJOS. Hace unos meses ítrine os loí 
hacer nueras rebajas de precios, per-
ico, hemos recibido más de un milién 
dos productores. 
ROPA i Vichi Camisas. 86' 
Piesas de Crea, 15 vuras, a. . $ 1.76 Madapolán, 27'% a. 
3.60 
INFORME FAVORABLE 
E l Jefe Local de Sanidad, doctor Ló-
pez del Valle, ha pasado un informe ai 
Director del ramo, dándole cuenta de 
las buenas condiciones eu que se en-
cuentra esta capital respecto a los re-
ducidos casos de enfermedades con-
tagiosas o trasmisibles a pesar de la 
afluencia de persona^ del interior de, 
3a República, como del extranjero. 
En la actualidad, según la estadísti-
ca, solo existen un caso de sarampión. 
PLANOS PARA EDIFICACIONES ^ o ^ o o ^ . 3 0 ^ t* 
Por la Dirección de Ingeniería Sa- Piezas de Crea, 30 varas, Ño. 
nitaria se han aprobado y rechazado 9000, a . , . . . . 
los planos siguientes: | piezas de Crea, 30 varas, N©» 
M 6000, n.-. . . . , 8.75 
APROBADOS: I Piezas Madapolán, 30 varas, 
Charlo y Esperanza, do José López,| Jf. 15, a . . . . . . . . . 3,50 
Paula número 56 de Leopoldo Sola,: piezas Madapolán, 30 varas, 
San Bernardino, de Antonio Alvarez. j Jf. 1000, a 1 
Compostela 65, de Ramón Ton-egro j Piezas Madapolán, 30 varo*, a 
sa. i Pieza Tela Rica, No. 1450, a 
Madapolán, 86", a 15 y.. 
Cretonas colchas, 86'', a. 
Nansú Blanco, 40", a - • 
Driles listas, 27", a . . - . . 
Driles color entero, a • • 
Alemanisco, a. •. . . . . . 
Alemanisco, a.. •> . . . . . 













G R A N L I Q U I D A C I O N 
D E S O M B R E R O S 
N U E V O S - E N C A N T A D O R E S - C H I C 
L A U L T I M A E X P R E S I O N D E L A M O D A 
M A S D E 1 0 0 0 M O D E L O S 
P R O P I O S P A R A L A E S T A C I O N 
M e r c a n c í a f r e s c a que n e c e s i t a m o s 
l iquidar p a r a a l iv iar l a s g r a n d e s 
ex i s t enc ias que t e n e m o s d e e s t e 
a r t í c u l o 
9 8 
A S 
L o s p f t t f o s c o n t e n t e s tfe es tos m o t 
d é l o s v a r í a n de $ 1 5 , 0 0 a $ 2 5 . 0 0 
A p r o v e c h e us ted h o y nrisroo* 
M a ñ a n a Q u i z á s s e r á taf i te . 
L a i P n f i f i i J m m i . u u i 
PSR & »I DCMT&. 
S A N P A P A E L 2 2 "&0fflnAAAW5TA» 
Clavel entre San Pablo y Auditor, 
de Suárez y Mendoza. 
Benavldes y Blanquizar, de Ismael 
Brico, 
Omoa entre Alejandro Ramírez y 10 
do Octubre, de Dionisio Perea. 
Pieza Tela Ricia, No. 1110, a . . 
Pieza Tela Rica, No. 1160, a. .-. 
Pieza Warandool, algodón, 
6j4, 80 varas, a 
Piezas Warandool, algodón, 










San Antonio S. 17; M. 2S; de CeZe 
riño González. 
Infringe artícuPo 54. p. 3. 
El idioma espenol en Holanda 
Y Florencia número S de G. Ayala P^sra Warandool, hilo, 1014, 
oBvwia 30 raras, a . . . . . . . . . 22.50 
Sobrecamas, punto, cameras, a 2.00 
Juegos sobrecamas, punto, ca 
meras, a..- . . . . . . . - . . . . 2.70 
Juee^s sobrecamas, punto, ca-
meras, a.. - 3,00 
Justos cortinas, punto, 8-l|2 
yardas, a . . . 3.00 
Toallas Mpa, grandes, a.--
i Toallas felpa, grandes, a . . . 
VA señor A¡ Días del Villar, Enear- Toallas felpa, grandes, a.- , 
gado de Negocios de Cuba en Holanda Tela antiséptica, pieza 18", a 
iha remitido a !a Secretaría de Estad-, Tela antiséotlca, pieza 20", a 
el siguiente informe: ij*1* antlséptfea, pieza 22», a 
"Tengo el honor de Informar a ege ^J6^18 * se*}a' a••• * 
Centro oue el importante periódico de ^e^|as ^ *'" •*• 
esta capital "La Gazette de Hollaudb' ^ as «e sfda;,a-
que se publica diariamente en francés J™'.38 d* " ' f ^ r ; ^ ' 
•e inglés, - b a ¿o — ^tetines6 de^cfballeío; 
rión semanac redactada en cristellano ralcetjne5 fle caballero, 
con el propósito de tomencar el conoce ^ _ ^ 
miento del zdioma español ei Holanda ra1cetfnes dp niño, a . . . . . 
y favorecer el intercambio comerciai ralcet.lm)í, ^ Conchitas, a 




N O T I C I A S D E L 
M U N I C I P I O 
ramfsetas de caballero, 
' PafíueTos de señora, a. • 
Pafiuslos de seiñora, a. • 
|PnñT>elos do señora, a-• 
[Toal estamppdo, a.--
i Voal estampado. 40", 
]Voal eptomosdo, 40'*, a.-
Voal estwmpjâ o, 40". . 
Vofli c^or en̂ r̂o, 4Í^\ 
SEDERIA 
Guarniciones nansú bordada, 
ancha, a . . . . . . $ 0^5 
Guarniciones nansú bordada, 
I ancha, muy ítna, a . . . . . . 0̂ 30 
' Guarniciones nansú bordada, 
I doblo ancho, a . . . 0.75 
' Guarnición bordada nansú 
í doble ancho finísima, a . . . 1.00 
Encaje de hilo, fino, a. 0.0'> 
Encaje aloman, legítimo, a . . . 0.05 
I Encajes estampados finos, a 5 
I y. . . . . . . . . . 0.10 
j Tira bordada, a . - C 05 
! Cintas seda Liberty y fanta-
j sfa, a . . . . . . 0.10 
¡ Calieras piel ^a-ra niñaL«, a. • • 0,40 
Chalinas de seda... 0,2.) 
Glosilla (seda floja) docena, a 0.70 
Mostacilla, pomo, a • • - • • 0.03 
Tol algodón superior, a -. OJí 
Tul alcotón cupíro anshos. a 0.80 
Tul algodón finísimo cua-
tro anchos, blanco y color a 1.00 
Pinito algodón para mosquite-
ros, a. ••• ••• •• 0.G0 
Tul de peda par» vestidos to-
dos colores, a . . . . . . 1-25 
Cuellos de gnipnr y filet, va-
riado surtido,, desde... 0,20 
Gran surtido en botones de 
fantasía, docena desde. . 0.05 
, Bonita colección de sombrillas 
y paraguas para señoras y 
' pifias. 
Espléndido surtido en cestos 
i para canastilla, coches-
cunas, cestos na ra plaza y 
cestos para ropa. 
perfal Rosse, Magnet Por-
tuga!, Fongre Royale, iíc-
Ilolropo, a. • • . . . 
Lociones Pena d'Espagne, 
. Moika, Botón de Oro, a Vio-
leta Ideal, a. • • . . . . . . 1.75 
Loción Boyal HouMgani, a. 
Lociones Royal Begonia, Ro-
yal Cíclame, Premier Mal, 
Corazón de Juanita, Quel-
ques Violetas, Mis Delicias, 
Rosa Ideal, Perfume Ideal, a 
Lociones Rosa de Francc, 
Quclqnes Flenrs, jyArgevU 






A la firma del Alcalde se encuentra 
un decreto anulando todas las subas- Voal color entero, a. 
tas para el suministro de víveres, pan, "Voal color entero. 40"*, a . . . 
etc., efectuadas últimamente. ¡•t»-.-,„^o^ -«cf?,!^ todos co-
Estima el Alcaide que existiendo una lores, doble ancho, a. 
marcada tendencia da t>'tratamiento Percaleí» ^^mpados, a.-* • • • 
de todos los artículos, ni Ayuntamiea Pírcales Sol, a -•• — 
to no debe contratar ahora, por pro- THarflas, a.» 
cios elevados, el suministro de mer-
cancías que necesariamente tendráu n̂ 
•breve que expenderse a bajos precios. 
A tse efecto se propone el señor Díaz 
de Villegas solicitar del Ayuntamiento 
la autorización necesaria para contra-
tar directamente, sin subasta, el su-





















0 05 ¡ 
0.08 ¡ 
0.12 i 
1 PERFUMEE! A 
0 Polvos Ophelfa, a. • • 
0.18 PolfW Tab'sraán de belleza, 




0.30 , Polvos Moika, a. -, • . • . . . L5u 
j Polvos Royal Honhigant, a -- 2.00 
0W Polvos Royal ^f^onia, g... 2,̂ 5 
0 01» Polvos OTrclques Flenrs, Ro-
0.10 1 se de Trance. Perfame Ideal 
0.15 a.-. . . . .•• . . . 8.25 
0.20 Lociones Lilas de Persia, Im-
CONFECCIONES 
Vestidos de Georget, para 
señoras, a - . .... $20 00 
Vestidos de Georget y Crep 
dr- China para niñas, a-- . . . 12.00 
Vestidos roai en colores, pa-
ra sonora, a. • . • • . . . .. • 450 
Tesíidos voal, para jovenci-
las. a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 
Vestidos para niñas, a - 0 
Blusas bordadas, a. . . . . . f ) 
Blusas de seda, a- . . . . .•• !.-"> 
8avas para señoras, a -- 0.00 
Delantales americanos, a 80 
centavos, y. . . . . . . 
Kimonas crepé, a . . . . . . - . . 
Ropones d? dormir, a..--
Camisones isleños, 'a.... 
Sayuelas p.̂ ra ^eñor^'. a . . . 
"atas nansú, p»ra se^orasí, a 
Matinees muy adornados, a. •. 
Ciibre-corset de seda. a. . . . . . 
Pantalones para sc-ñorp'5- a • 
Trííjeoitos dril parn niños, a 
Pantalones nara niños, a- •. 
Camisas Batista p!"-i niños, a 
Mamelncos para nifío". a- . 
Sábanas cameras. 73x90, a . . . 
Sébaíias metljo carne-ras, a. •. 
Fifrdns rameras, a- -• 
Frudas chicas, a. •. . . . . . . . . . 
r?!-!Tfdores nnr** bactiz^5, a. • 
Jnefros canastillss, muj i*-
r.«ís, a. • • .•• • • • • • - • • 
DctenSo surtido en Trajps, Gorros V 
Zsratos para baño a mitad d« su 
precio. 
GRAN FANTASIA 
La nuera remesa de MODílLOS y 
adornos ha sido nuest-í a la venta 
en nuestro Deparíameuto de SOM-
BREROS. 
ECOXOMIA V ELEGANCIA 
Nada mejor se puede encontrar en 
la llábana, en sombreros pai*» s-eño-




















CONDONACION DE DERECHOS 
Los señores Agustín del Pino y Juan 
Eraiga han presentado una moción al 
Ayuntamiento, proponieindo se acuerdt 
condonar los derechos de ios bailes y 
demás espectáculos que se ofrecerán 
los días 24, 25 y 26 del actual, en 
Palisades Park, a beneficio de la So-
ciedad Cooperativa Obrera. 
PENSIONNÉXJ 
. Por otra moción de los mismos con-
cejales se propono se acuerde pemsio 
¡ nar con 1,200 pesos anuales a los ni-
.̂fios Raúl y Rodolfo Cacho y Rojas. 
R e i n a n u m s 
[ D r . R o d r í g u e z C é c e r e s 
«•Klstrador d« la Propl«4a« d« Al». 
rranea ABOOADO 
Be hace cargo de toaa clase ae asun_ tos mercantiles, civiles, administrativos y criminales que deban ventilarse en la iTovIncia de Matanzas y especialmen-te en los Términos Municipales de Ala-cranes. Unión de Reyes, Bolondrón, Ca-bezas y Sabanilla del Bncomendador. 
Estudio: Libertad número 20. Apar-tado número 3. 
Telérono: 82.2. Telégrafo: CSceres. 
ALiACRAIíES 
80013 21 Jn. 
2 0 9 
N o h a c e e s q u i n a » 
SiKfríbase al DIARIO DE f.A MA-i 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE I 
LA MARINA 
N o t a : N o m a n d a m o s m u e s t r a s 
i n i s e r v i m o s p e d i d o s p o r 
C5009 
m a r í i í T p a s i o n 
^ADUCIDA DEL FRANCES, 
Vê l5n espatsoia de 
Ll'ISDEG.UMBERT 
u T0!ttlif2UVDO 
^ n ^ \ l\¿£*** "Académioa.« 
^qne v (Co,,tInúa) 
t0 r«» S w S , 
5ora Dréveil apresuróse a nreguntar a algunos momentos? Entonces vería el 
la señorita Fallard si no le gustaría, ya automóvil, de ella perfectamente cono-
que le era desconocido San Honorato, cido, y, en el coche, aquella joven. 
visitar la iglesia 
—¡Bah! El parque os lo qne debe en 
señársele—sugirió, sin que le consulta 
¿Qué podría pensar? Y si más tarde la 
interrogaba, ¿qué respondería él, él que 
nada le había hablado de la reunión del 
ran, el doctor Danchois,—y además un . domingo precedente? 
rincón del bosque. Es lo mejor que hay No sa,biendo por dónde zafarse, Enri-
aquí, y vale la pena de ser visto. Anda, ! que invoC5 un pretexto que de nada 
Enrique, pon en mareba tu auto, y ob-jpOClIa valerle. Tenía un neumático bas-
sequia a estas sefioras con un paseo. 1 tante estropeado... y pensaba que tal 
—¡Oh:—dijo Dréveil en extremo con-. ve2. no fuera prudente aventurarse con 
tranado;—el parque, en invierno es un 
desierto, y el bosque un sitio demasindo ' v v . i j 
agreste., Esto le dará a la seüorita Fa-1 , —¡Vamos, hombre!—dijo el doctor 
Uard muy pobre idea de nuestro sitio Danchois;—no me harás creer que un 
y del establecimiento termal... y. co-j médico rural, a quien puede llamarse a 
mo médico consultante—añadió riendo— todas horas, para los casos más urgen-
we preocupo de su reputación. I tes. "o tenga al menos en depósito un 
—Esté usted seguro—respondió Jua- neumático en su casa. Manda cambiar el 
na—que su vista aun en invierno, no <3ue no to merece confianza, y asunto 
le perjudicará en mi concepto para na-j c0001,111*30-
da; prescindiendo de las írnlas del ve-! Enrique, acorralado no tuvo más re-
rano, que ya me hago cargo de lo que! medio que acceder, y salió a dar órde-
pueden ser, rae gustará mucho contem- nes al chofer para que dentro de me-
i piar la disposición de esos lugares. 
Y añadió en voz más baja: 
—Me interesará mucho ver la villa 
¡que habita usted durante el verano. 
—¡Anda, muchacho, decídete!—dijo 
! la señora Vienquevail La ocasión es 
i buena. 
dia hora—no menos—estuviese pronto 
el automóvil. 
Contrariábale no poder ttomar las que 
él crefa únicas precauciones necesarias 
para evitar que Adelaida, si blese a las 
i visitantes, no estuviese advertida de 
i los proyectos y de los deseos matrimo-r 
Enrique dá'base perfectamente cuenta niales de su madre respecto a él, y ha~ 
| de ello, y como comprendió que sería 'Ma olvidado prever la ocurrencia más 
, una ridiculez negarse ya, estaba terri- fortuita, capaz de ponerla en presencia 
lilemente mortificado. No era que le de la señorita Fallard. Esa ocurrencia 
pes-ara dar aquel paseo en automóvil: produújose por sí sola, como suele ocu-
' mas, para bajar al parque, había que rrlr siempre en cosas de esta índole. 
1 atravesar el pueblo y pasar por de- Permanecían los invitados en el sa-
1 lante de la vijla Spes. ¡Oh, Adelaida no lón, donde, para etretener la necesaria 
se daba casi nunca ese vano y ypuerll espera, la señora Dréveil había rogado a 
¡placer de mirar por las ventanas, dls- Juana que se pusiese al plano. CCmen-
iracción de viejas comadres y de pue-: zaba apenas la joven una horrible 
oíos de corto vecindario; pero estaba' "fantasía brillante'' sobre motivos de 
tím hermoso el día! ¿Y quién aseguraba "Lucia di Lammermoor", cuando Marla-
que no la encontrasen pasemdo, o bien na, abriendo discretamente la puerta y 
entreteiéndoso en «1 Jardín, lleno de no atreviéndose a Avanzar hasta la se-
anémonaa imiltlcolbrés, que precedía la úora Dréveil, dijo con voz que forzó pa-
villa y adonde el sol la hubiera atraído ' ra cIV'se a oír y que sonó lo suficiente 
para que se entendiera a pesasr del ma- ¡ y de ibelleza que ofrecía Adelaida, que-traqueo de las variaciones: 
—La señorita de Esports desea ver la señora 
dóse inmóvil. 
Mariana había informado mal a la jo-
ven respecto al obstáculo que impedía 
La madre de Enrique contraria, miró a la señora Dréveil recibirlafi Si le hu a tu hijo que ha'bía palidecido, -y acer-cándose a la sirvienta, díjole; biese dicho que si: señora tenía una re-cepción de amigos, Adelaida, por dis 
¿ No habrfiá usted dicho que teñe-1 creción, no hubiera insistido en verla mos invitados ? 
. —Sí, señora; pero la señorita Ade-
aida—-contestó la anciana sirvienta,— 
ha insstdo porque necesita hacerle a us-
ted una pregunta. 
La señora Dréveil, perpleja, miró de 
nuevo a su hijo. 
—¿Por qué no vas a recibirla?—di-
jo a su amiga la señora Vienquevail 
No te preocupes de nosotros 
mientras que, torpemente, lo que hizo 
fué pretextar que la señora 'estaba ocu-
pada, pero que no tendría induda'ble-
menté inconveniente alguno e ver a la 
señorita Adelaida. Y ésta, oyedo el pia-
no, dedujo que la señora Dréveil estu-
diaba, como lo hacía a menudo cuando 
estaba sola, un trozo que luego debía 
tocar con su hijo. 
Cuando, abierta la puerta, encontróse 
—¡Pero qué diablos!... ¡decidle que Aflelaida eri medio de una reunión, que 
entre!—exclamó el doctor Danchois dóse en extermo confusa y sonrojóse in-Así tendremos ocasión de ver a esa dis- ténsamete, lo cual no hizo más que au-tinguida enferma. Confieso que yo ten- • mentar su hermosura. Su vestido de pago bcige muy pálido quedaba oculto por un a'brigo dü nutria, que entreabriéndose, mostraba las ri-zadas guipures del cuerpo. Un sombre 
go gran curiosidad de conocerla. 
—Y yo también.—agregó la señora Vienquevail. 
—A menos—sugirió la señora Séry— que no tenga cosas muy secretas que de-, rit0 (Ie fieltro blanco, ornado con una cir | preciosa edelleiss, sentábale a maravi-
La señora Dréveil movió la cabeza H». 7 en toda su persona, desde sus 
negativamente, v volvió a mirar a su h-i PIes perfectamente calzados con iboti-
jo. quien contrariado a más no poder, nas. ba-stn las manos cuidadosamente en-
dijo con tono brusco- guantadas, que introducía en un vas-
—En todo caso' no permita usted t0 manguito, y en la sarta de perlas 
que la señorita de Esports haga ante- 1"? rodeaba su garganta, ttodo corauni-
saia> caba la impresión de una elegancia tan 
La señora Dréveil creyó ver en estas; refinada oomo completa, 
yabras una aquiescencia (qué, verdade- El contraste de la sencillez de la 
raraente, no existía! a la recepción de la joven con su distinción, contribuía a cr-ie 
joven, y ordenó a Mariana que la intro-, resaltase más aún su hermosura, y to-
dujese. i dos guardaron silencio ante ella como 
En el momento de entrar Adelaida, el ante un ser de esencia superior, 
desdichado trozo que tocaba la señori- Adelaida adelantóse hacia la señora 
ta Fallare! concluía con un torrente de Dréveil algo turbada, pero sin perder, 
arpegios, y la ejecutante, que había oído no obstante aquella graciosa desenrol-
el debate sin saber ti objeto que lo pro- tura que, seâ cual fuere la circunstancia 
vocaba, dió vuelta sobre su taburete, po- en que £e halle, n̂  abandona jamás a 
nléndose de cara a sus auditores para la mujer verdaderamente distinguida, 
darse cuenta de lo que ocurría. Pero- —Perdóneme usted, señora—díjole;— 
i al ver la imagen de gracia, de elegancia 1 he sido muy importuna. Creía haberla en-
contrado a usted o<.f )ada. pero sola; 
por eso' me he permitido insistir para 
verla... pero me voy en seguida..—— 
añadió con su sonrisa graciosa;—volve-
ré en otra ocasión. 
—Sea usted, como siempre, muy bien-
venida, señorita—díjole la señora Dré-
veil;—usted nunca es importuna; hága-
me el obsequio de creerlo así. Tome 
usted asiento. 
—No—contestó Adelaida;— muchas 
gracias. Había venido para haiblarle de 
los Meusnier... Ya ve usted que no co-
rre prisa... 
Adelaida buscaba ahora sus palabras 
V no las encontraba, parque si, al lle-
gar, no había hecbo más que entrever 
a la joven sentada en el taburete del 
uiano. ahora la veía mejor y observabai 
que Enrique, que se levantó al entrar 
ella, debía de estar colocado cerca del 
instrumento. 
El doctor se había dirigido no obs-
tante a ella para saludarla. Adelaida 
le tendió la mano y como la señora 
Dréveil renovase su invitación para que 
tomase asiento, Enrique se asoció a 
ella. 
Adelaida vaciló: su primer .movimien-
to fué huir. Ahora temía, al hacerlo, 
desairar a la señora Dréveil y a su hi-
lo. Resolvió, por 1 ^ tanto, acceder al de-
seo que le expresaban por puro cumpli-
miento, y habiéndole Enrique adelanta-
do un sillón junto a su madre, ace )tó 
Adelaida, dic^ndole con su más linda 
sonrisa: 
¡ —Ya ve usted; le obedezco como sietn-
' pre. 
La señora Dréveil felicitóse do esta 
frase, que caracterizaba perfectamente 
la situación de enferma a facultativo. 
Antes de sentarse, la señorita de Es-
ports, a pesar de no estar acostumbrada 
a saludar más que a las personas que 
le habían sido presentadas, tuvo el tac-
to do prescindir de esta práctica algo 
altiva por medio de una ligero, inclina-
ción de cabeza drlgida a todas las per-
sonáis presentes. Luego, reconociendo a 
la señora Séry cuyos hijos asistieron 
a la fiesta del árbol de Navidad, diri-
gióle una palaHira amable, informándo-
se de su familia. , 
Todos estaban perfectamente bien, în 
olvidarse de la gran diversión del 2r> de 
diciembre, y así lo manifestó la joven 
señora, con visible satisfacción al re-
cordarla a su vez. 
—.Me complace mucho— respondió 
Adelaida siguiendo con los ojos a Juana 
i Fallard; a quien Enrique había of:••(•!-
¡ do tambiéén un sillón para que dejase 
el ta/burete donde parecía haberla cla-
vado ridiculamente la sorpresa. 
La conversación íiubierii sido tal vez 
penosa de no haber Intervenido la se-
ñora Vienquevail, que no era mujer a 
quien arredrase decir lo que se le ocu-
i rría fuesen las circunstancias las cjuo 
| fuesen. 
I -—Parece, señorita—dijo redondamen-
; te a Adelaida,—que1 es usted, como si 
1 dijéramos, el hada bienhechora de es-
te país, pues mima usted a los niños, 
aliva los sufrimientos de los pobres... 
—•,Oh señora! Me confunde usted. Si 
en algo practico el bien, es gracias a la 
j se.fiora Dréveil que me ha dado el ejem-
: pío, y en esto no tengo mérito ninguno, 
! pues siento un inmeso goce cuando me 
i es dable procurar alguna felicidad. 
I —Dios la recompensa a usted, seño-
i rita— dijo a su vez él doctor Danchois, 
i conquistado en absoluto por la gracia 
de la joven,—pues le ha devuelto la sa-
lud. 
| —Esta—dijo gentilmente Adelaida.— después de él, se la debo al doctor Dré-veil. 
—Ya lo sé—contestó el señor Dan-
| rhois.—Todos nosotros, loe amigos de 
Enrique, nos liemos interesado en la' 
. curación de usted. 
—Muehas gracias, "caballero rüjn 
Adelaida:,—ya ve usted que casi estí 
, terminada. 
—¡Oh, del todo!—exclamó el vici< 
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C a s o s y C o s a s 
E N E S P E R A 
El original sistema 
que tienen en " E l Encanto 
cíe anunciarse, por lo visto 
es un sistema muy práctico, 
puesto que no lo varían 
hace tres o cuatro años. 
El individuo que tiene 
los anuncios a su cargo, 
se ve que es una persona 
que conoce bien el paño, 
porque siempre es oportuno 
al escoger los trabajoSj 
ya sean en verso o prosa» 
y al hacer su comentario 
encuentra siempre la forma 
de anunciar con mucho tacto. 
Lo mismo dispara un cuento 
de Menéndez y Pelayo, 
que un trozo de Pedro Mata, 
que un soneto de Chócano, 
y a todo le saca punta. 
Ayer estuve mirando 
que anuncia unos mosquiteros 
(que por cierto están baratos) 
aprovechando un romance 
que hice en días pasados 
referente a los mosquitos 
que en la Habana soportamos 
por causa de que el petróleo 
anda de lo mas escaso. 
Ha tenido un buen acierto 
y yo le doy un aplauso; 
pero ya que me pregunta 
al hacer el comentario, 
"si no son los mosquiteros 
para tal cosa, más prácticos", 
se nje ocurre contestarle, 
y le diré, por lo tanto, 
que no lo sé, porque duermo 
sin mosquitero. Si acaso 
quiere mandarme de prueba 
alguno, podré, al usarlo, 
decirle por experiencia 
si dan o no resultado. 
Y si acaso se le antoja > 
mandarme como regalo 
también unos pañuelitos, 
así matará dos pájaros, 
puesto que podré decirle 
si siiven para el catarro 
los finísimos pañuelos 
que venden en " E l Encanto**. 
Sergio A C E B A L 
Use del alcohol como 
combastíble para 
automóviles 
E l sefi,oií Plácido M. Domínguez, 
cónsul de Cuba en Kobe, Japón, ha 
remitido a la Secretaría de Estado 
el siguiente informe sobre posibilida-
des de usar el alcohol como combusti-
ble para automóviles: 
" E l doctor Yoschio Tnaka, profe-
sor del colegio de ingeniería de la 
Universidad Imperal de Tokio, predi-
ce una era cercana de alcohol como 
sustituto del acejte, especialmente co-
mo combustible para automóviles. Se-
gún éD, el alcohol ha sido usado ya 
para motores en Alemania y al Afri-
ca del Sur durante la guerra, con re-
sultados satisfactorios. 
E l motivo que aun impide el uso 
genera^ del alcohol en grandes canti-
EN LA ESTACION TEPIIINAL 
O F I C I N A DE L A I N S P E C C I O N D E R E L O J E S 
R E L O J E S W A L T H A M 
OFICIAL EN LOS FERROCARRILES DELA REPUBLICA 
SE VENDEN Y COMPONEN 
CON ABSOLUTA GARANTIA 
S I V d . U S A U N D E L O J W A L T H A M 
J A M A S P E R D E R A E . U T R E N . 
Y produciendo nosotros una bwena 
cantidad de alcohol, he creído intere-
santes las declaraciones deil doctor 
Tanaka. por lo que pudiera favorecer 
e impulsar dicha industria en Cuba." 
D r . F r a n c i s c o P e n i c h e t 
E l doctor Francisco Penich»t, 
hasta hace poco tiempo tenía su con-
sulta en la calle de Compostela, la 
trasladó a la de Lealtad número 66. 
Sépanlo sus clientes y sus amigos, 
que son muchos, ^ 
nichet sabe rodeará qüe el, 
Y del cariño de c u a ^ ^ 
es que este joven ^ *S 
poseedor de una brin ^Sí 
vicios, hermana la ^H-1 
ciencia con un trata 
tosía. al0 ^ O 
^ esta casa cuenta 
nichet con sinceros at 61 
recido: en quion 
2° SU Carrera - v e r á ^ 
dades, es su elevado costo, pero según 
el doctor Tanaka, esto puede se»r un 
fenómeno pasajero y hay muchas pro 
habilidades de reducir considerable-
mente el valor de su producción. Da 
S a n a t o r i o d e l D r . ? m % 
casi ilimitada cantidad de materias de , 
donde extraer alcohol podría contri- i P i f a SBOOfaS eiClOSlVa 1961116. tGIBríQeuadeS Qer?ÍQSiS 
buir a' mejorar su precio toda vez 1 
que es obtenible de papas, azúcar de . §QanabaC08, Cal!6 BaiTBtO, 
caña, madera, «to. I 
M, 62. InforfflBs y consultas. ^ 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
n s 
m M Í T I C A DE WfllFE 
U N I C A L E G I T I M A 
— E N U R H m i a — * 
P R A S S E & C P » 
fiar—' 1 1 ^ 1 1 '1 
Tel. k - U M k z f a , I8.-la!>ana 
A-362? 
' © Ú B A N A 
t f c o s i a s l e s l 
N U E S T R O S P R E C I O S D E 
H O Y S O N B A S A D O S E N 
L O S P R E C I O S V I G E N T E S 
E N L O S M E R C A D O S P R O -
D U C T O R E S . 
SON POS LO TANTO H ü ! YERTAJOSOS PARA USTED; 
Grandes eiisteDcl&s de: 
C e m e n t o " S a y l o r V * . C e m e n t o B l a n c o A m e -
r i c a n o y " L a f a r g e " ( f r a n c é s ) . Y e s o . C a b i l l a s 
p a r a c o n c r e t o . V i g a s d e A c e r o . A l a m b r e d e 
P ú a s . C h a p a s l i s a s g a l v a n i z a d a s . T e j a s c o -
r r u g a d a s . T e j a s d e A s b e s t o s " E v e r i t e , ^ P u n -
t i l l a s d e P a r í s . H o j a d e L a t a . L a d r i l l o s R e -
f r a c t a r i o s M a r c a ^ l e n b o i g " B a r r o R e f r a c -
t a r i o M a r c a t t G l e n b o i g , ^ 
Servido rápido y esmerado. 
m i 
O ' R e i l l y 2 y 4 . 
H a b a n a . 
0 
Di 
O W o s . r e s u l t a d o s : - ^ ^ ^ e s t á ^ r e l ^ ^ a K o a fcWl-J 
^ . e f i c a z m e n t e / 11^RJ^cW*i^ 
— « l i ^ ^ s n í o a j o n 
XSás a t e i í é n t i 
C 5300 
C s i x s m ú l t i p l e s v e n t a j a s 
U n t e s t i m o n i o m á s , — e l d e l o s S r e s . 
S á n c h e z H e r m a n o s , d e H a b a n a , C u b a , 
s e g ú n p u e d e v e r s e e n l a c a r t a q u e r e p r o -
d u c i m o s , — v i e n e a d e m o s t r a r q u e l a s 
M á q u i n a s B u r r o u g h s s o n d e " m ú l t i p l e s 
v e n t a j a s " p a r a l a s a t i s f a c t o r i a e j e c u c i ó n 
d e l t r a b a j o n u m é r i c o d e u n a o f i c i n a d e 
c o m e r c i o . ( U n t r a b a j o e j e c u t a d o a 
s a t i s f a c c i ó n e s a q u e l t r a b a j o q u e s e 
e j e c u t a d e u n a m a n e r a r á p i d a , e c o n ó m i c a 
y e x a c t a . ) 
P o r e l v i e j o s i s t e m a e r a n m u c h o s l o s 
i n c o n v e n i e n t e s q u e e x i s t í a n p a r a l a r e a l i -
z a c i ó n d e l t r a b a j o n u m é r i c o d e u n n e g o c i o . 
T o d o r e q u e r í a m o l e s t i a s ; t o d o r e q u e r í a u n a 
e x c e s i v a c a n t i d a d d e t i e m p o ; t o d o s e h a c i a 
s i n s e g u r i d a d . Y e s a s m o l e s t i a s , e s e e x -
c e s i v o t i á m p o y e s a f a l t a d e s e g u r i d a d , d e 
e x a c t i t u d , d e p r e c i s i ó n e n l a e j e c u c i ó n d e l 
t r a b a j o , s e t r a d u c í a n e n i r r e m e d i a b l e s p é r -
d i d a s d e d i n e r o . 
A u m e n t a m á s y m á s , • a d a d í a q u e p a s a , 
e l n ú m e r o d e c o m e r c i a n t e s q u e a d o p t a n l a s 
M á q u i n a s B u r r o u g h s , e n s u s t i t u c i ó n d e l 
v i e j o s i s t e m a d e p l u m a y e s f u e r z o s m e n -
t a l e s , c o s t o s o y d e g r a n d e s d i f i c u l t a d e s , 
p a r a a t e n d e r a s u t r a b a j o n u m é r i c o d e 
u n a m a n e r a s a t i s f a c t o r i a . 
P e r m í t a n o s h a c e r u n a d e m o s t r a c i ó n e n s u s o f i c i n a s . N i n g u n a o b l i g a c i ó n d e s u p a r t e . 
M á c p t f i t a s d e C m t á í n M s t d . S t t ü r a r 
1 
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P A G I N A N U E V E 
Boxeo en el Parque San-
tos yArtigas 
66 l ív iraue Santos y Art igas . 
promotores cubanos Cabi l las 
san Martin, a ten iendo a los de-
7 . Hel ̂ ran públ ico deportivo, aca-
l d e f irmar el contrato de • una 
ba nclea Y . on a t e n c i ó n a l favor 
granc«hen 'prestar todos los f a n á t i -
qUe han combinado un 
P e t r o t t p r e s e n t a s u s e x c u s a s a l a e m p r e s a d e 
P a y r e t y d á s a t i s f a c c i ó n a l p ú b l i c o y a l 
E s p a ñ o l I n c ó g n i t o 
eos 
del boxmg, 
.o<rrama mundial de peleas para l a 
f í S a del p r ó x i m o domingo por la 
^ ^ o n t r a t o de la pelea oficial es 
, m oue puede decirse ansiaban los 
n ares de simpatizadores que tie-
fPn el varonil deporte de los p u ñ o s 
7 la Habana pues se trata nada 
¿enos que do una p é l e l a 15 rounds 
^ ¿ a c o m b a t i r á n d « bozers do 
j i b r e . 
• 
gran cüj 
pone© de L e ó n vs Franfc Matt 
r . q fanáücos del boxing saben y 
J í o c e n suficientemente ^ Henry 
do León, el gran boxer cuba-
Í , champlon nacional del peso wc l -
teLas s impat ías do Henry Ponce de 
Tpóh entre los quo rinden culto a l 
varonil deporte del m a r q u é s de 
Leensberry son incalculables 
Con respecto a su formidable n -
ra, ,,ara la pelea del p r ó x i m o domin-
i o nía 19, el excelente fighter norte-
fmericano de la raza blanca P^rank 
watt aüe ya en su oportunidad dare-
mos 'a conocer el insuperable record 
que posee. 
. Por ahora solo diremos que a l r u -
| Bio-peleador F r a n k Matt' lo trae a l a 
Habana el exchampion welter weight 
de los Estados Unidos mister J a c k 
lO'Learry, con l a part icularidad de 
haber demostrado a los promotores 
del parque Santos y Art igas el cartel 
" de que viene p e c é d i d o . 
La pelea Ponce de L e ó n - F r a n k 
Matt, ha sido concertada a 15 epi„ 
sodios conforme hemos dicho y tcn-
ÍM electo en el r ing del hermoso 
anfiteatro de la callo de Zulueta en 
3a noche del p r ó x i m o domingo 19. 
I Habrá tres peleas prel iminares 
Dieciocho rounds suman «u total 
las tres peleas preliminares que an-
tecederán a la gran pelea oficial del 
; domingo por la noche en el parque 
Santos y Art igas . 
Es decir, que h a b r á tres bouts de 
a seis episodios- cada uno, a cual 
los tres mejor. 
Adolfo Diez y Young S u á r e z , dos 
peso papel que han demostrado y a 
sus excelentes condiciones de buenos 
y bravos peleadores. 
Joe Salas, que es uno ae los bue -̂
»os peleadores del peso pluma, subi-
rá al ring contra Tommy Albear, el 
mismo que ya tiene sus admiradores 
entre las cuerdas. 
Por último tendremos a Justo I r u -
íe contra Jac Barreras , cuyas cuen-
¡taa pendientes serán resueltas el do-
mingo por la noche con una retreta 
do papazos bien dirigidos y mejor 
Intencionados... 
| Todo eso, que de por s i es algo i n -
superable, precederá a l a gran pelea 
entre los afamados welter weights, 
ftl champlon cubano Henry Ponce de 
León y el afamado rub'o nortoeme-
Hcano de mister O'Leary , F r a n k 
l í a t t . 
Será una gran noche p a r a e l b o x e ó 
La del próximo domingo 19. s e r á 
I indudablemente, una de las grandes 
noches para el boxeo. 
Hay que tener en cuenta que es el 
t mejor programa de peleas que se 
f ímede combinar en l a actualidad, por 
lo que no exageramos en asegurar 
M lleno completo en el parqve de 
los boxeadores, esto es, en Santos 
y Artigas. 
I , El espacioso anfiteatro de l a calle 
K^e Zulueta, s e r á Invadido por lc3 
fans el domingo, pues basta media 
fez que llegue a conocimiento de to-
^dos el mundial programa que s e r á 
I cumplido al pie de l a l e t r a , 
fincho interés e inusitado entusias-
• mo despertará seguramente entre los 
/millares de fanát icos el tremendo 
combate a 15 episodios en que el 
cnampion Henry Ponce de L e ó n de-
•¿ Mostrará sus maravil losas condicio-
contra uno de los mejores boxea-
r e s blancos de su peso de los E s -
'ados Unidos. 
rin,Cí^sará s e n s a c i ó n l a r e a p a r i c i ó n 
oel Topado Crio l lo . 
Frank Matt tiene un perfecto t ra i -
y su managel J a c k O'Leary , 
Ŝ l 111117 rigtirosa vigi lasc ia a l ob-
;vt0 de que vaya el domingo a l r i n g 
E n vista de la d e s c a l i f i c a c i ó n he-
cha a l luchador Petroff y la exigen-
| c ia hecha por la empresa para ad-
mitirlo en oí torneo, el famoso búl -
garo nos remite l a siguiente carta 
para su p u b l i c a c i ó n ; 
! 1 
Habana 14 de Junio do 1921 
- S e ñ o r A n d r é s de S e g u r ó l a , Director 
! E m p r e s a r i o del Torneo de luchas 
i en l a ciudad de la 
H a b a n a 
Muy s e ñ o r m i ó : 
I Tiene por objeto estas l í n é a s ro-
gar a usted que acepte mis excusas 
por los actos violentos e i rregula-
res realizados por m í durante l a l u -
cha con el E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , oí do. 
mingo ú l t i m o . 
| Deploro que el ardor de l a con-
' tienda, en l a que puse todo mi empe-
ño1 profesional, me hic iera olvidar 
i loa preceptos reglamentarios del tor-
i neo perdiendo el control de mi mis -
| mo al real izar, instintamente actos 
de ataque y defensa prohibidas. 
R u é g e l e a usted haga p ú b l i c a s mis 
escusas a l respetable púb l i co de la 
Habana y a mi contendiente el E s -
p a ñ o l I n c ó g n i t o , dándo le la satisfac-
c i ó n debida por mi proceder. 
Prometo a usted y a todos los l u -
chadores del torneo que en las l u -
chas, sucesivas, s i l a autoridad tiene 
a bien permitir mi a c t u a c i ó n en é l , 
c u m p l i r é escrupulosamento los pre-
ceptos del torneo. 
De usted atento y s. s . 
S tass la Petroff 
S i el Jefe de E s p e c t á c u l o s accede 
a l a solicitud que personalmente h a -
rá Petroff, m a ñ a n a l u c h a r á n en e l 
r ing de Payret Wladec Zbiszco y P e -
troff en lucha a d e c i s i ó n f inal . 
E s t a lucha ha despertado gran in-
t e r é s entre los i n c r é d u l o s , por h a -
berse dado cuenta que Zbizsko» no 
puede hoy, aunque quisiera, prestar-
se a c o m b i n a c i ó n alguna por peli-
g r a r l a p o s e s i ó n del c i n t u r ó n del 
campeonato que es tá obligado a con-
servar s in ser vencido. 
BASE-BALL 
L O S J U E G O S D E L D O M I N G O 
A MPEONATOl IV A C I O N A L D E AMA 
T E U l t S 
Los fortunistas obtuvitacon otra nue 
va victoria, cL domingo, derrotando al 
"Santiago de las Vegas", s i bien eu 
un juego bastante reñ ido y en el cual 
los muchachos del Santiago opusieron 
fuerte resistencia. 
Quintana so ci ist inguió bateando y 
fildeando y lo mismo R e y e s . 
De¿ Santiago de las Vegas el m á s 
distinguido fué Mart ínez Rico , que pe-
g ó tres t e r a p é u t i c o s en otras tantas 
veces al bat. 
He aquí el score: 
FODTUNa 
L O M A T E N N I S 
V . C . H . O. A . E . 
F U T B O L I S M O 
P o r C e n t r o F o r w a r d 
E L " D E P O R T I V O H I S P A N O A M E R I C A " , A D J U D I C A S E N U E V A -
M E N T E E L C A M P E O N A T O P A R A 1 9 2 1 
Suárez , . 2b. . , 
Córdoba, s s . . . 
Cardelle, I b . . , 
Bandera, c . . 
ivi. c ó r d o b a , I f . 
Lanío r, r f . , , 
O ü v a r e s , cf . . , 
Ordóñez , 3b. . . 
Ramos, p . . 
1 1 1 3 0 
1 0 1 4 0 
0 0 11 0 0 
0 0 9 1 0 
0 2 1 0 0 
0 ü 0 0 0 
0 0 3 0 0 
0 1 1 1 0 
0 0 0 3 0 
V . C . H . O. A . E . 
J a i - A l a i 
C A M P E O N A T O D E P E L O T A A 
MANO 
He a q u í el orden en que se en-
cuentran los distintos jugadores que 
toman parte en el Campeonato de Pe-
lota a mano, que con tanU. é x i t o vie-
ne c e l e b r á n d o s e en l a coquetona can 
c h a del F o r t u n a . 
C a t e g o r í a E s p e c i a l : : Pelota D u r a ' 
G. P . T . 
Gui l l ermo P é r e z . . . 4, 2 
Ange l G u t i é r r e z . . . . 3 0 
Alvaro P é r e z . . . . . 2 v 4 
J o s é M . Olartua i 4 
P r i m e r a C a t e g o r í a 
G. P . T . 
Gui l lermo P é r e z . , 
Alfonso Uefia. . . 
E d u a r d o S u á r e z . . 
P í o Garc ía Cas tro . 
Angel G u t i é r r e z . . 
J u l i o Rodrí .guez . . 
Saturnino Alvarez . 
R a m ó n Seco, . , 
Miguel Aniceto. . 
A l v a r o P é r e z . . 
Sabino F e r n á n d e z . 
Piarejas 
G. P . T . 
Vicente Barreneche y P i ó 
G a r c í a C a s t r o . . . . . 4 
Rafae l Huguet y R a m ó n 
Seco *. . ,. 4 
Angel E s e v e r r i y Jul io 
R o d r í g u e z 3 
Alberto Vida l y Saturn i -
no Alvarez 2 
Salvador Carniago y S a -
bino F e r n á n d e z , . . . 1 
Segunda C a t e g o r í a 
G. 
E L T O R N E O D E L C A M P E O N A T O 
A B I E R T O D E L G O L F , D E 
F R A N C I A 
F O N T A l N E B L E A U , Junio 14 
L a s jugadoras de golf francesas, 
americanas e inglesas empezaron hoy 
l a pr imera ronda del torneo del , cam-
peonato abierto de E a n c i a . E L team 
americano se compone de Mss Alexa 
Sti^'-ing, de Atlanta, Georgia; de 
Miss A U c e Hanchet, de S e n Franc i sco , 
de M r s . F , E . Dubois, del Club do 
Bal turro l , de Nueva Jersey , y de Miss 
isr'bei K e n t y M r s . A . , Graves res i -
dentes americanas de P a r í s . 
Miss Hanchett tuvo que hacer 
frente a l a gran jugada a M i s s ^ e c i l 
Le i t ch '"campeona" de Inglaterra en 
la pr imera , ronda. L a antagonista de 
Miss Ster l ing es Ml le . Chasseloup-
Laubat , de F r a n c i a . Miss S t i r l ing h i -
-.o el recorrido total ayer en 79 y su 
contendiente lo e f e c t u ó hoy en 82 
c o n s i d e r á n d o s e ambos totales superio-
res ' dadas las condiciones en que lo 
•realizaron. 
E n el sorteo de antagonistas una 
americana f igura en cada uno de los 
c inco pares que i n i c i a r á n la con-
tienda. 
Pérez , ¡X. . . 
Miranda, 3b. . 
Quintana, ss . 
De Juan , 2b. 
Reyes, cf . . . 
P e ñ a , c . . . 
Loi'enzo, r f . . 
Roa.dguez, I b . 
Morales, p, . 
Ruiz, r f . . . . 
Sansirena,, p- . 
0 0 0 0 0 
0 1 3 3 0 
1 2 3 5 0 
1 1 4 3 0 
1 2 3 
0 2 0 
0 1 2 
Totales . . . 29 2 4 27 12 0 
U N I V E R S I D A D 




3 0 0 11 Ü 0 
3 0 0 0 1 0 
1 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 
Totales . . . 37 3 10 27 35 1 
S A N T I A G O 
V . C . H . O. A . E . 
Delgado. I f . . . . 2 0 1 1 
Pozo, 3b 3 0 0 2 
M . A . Pozo, c f . . 3 0 2 1 
Torres , c . . • . 
R o m á n , r f . . . 
M a r t í n e z Rico, s s . 3 
Ramos, 2b. . . 
Mart ínez , p . . . 
D e n í s , I b . . . • 
V á z q u e z , p . 
V a l d é s , 2b. . . . 
0 0 8 
0 0 2 
1 3 1 
0 0 3 
Gonzá'iez, irf . . , 
I n c l á n , 2b. . . . 
Ortiz, s s . . . , 
Espinosa , c f . . 
Blnnoo, 3b. . . 
S á n c h e z , I f . . , 
G a r c i a , c . . . . 
P á e z , I b . . . . 
Camejo, p . , . . . 
Cal le ja , x . . . . 
Mórcate , p . . . 
Tota les . . 
A n o t a d ó n 
L o m a Tenni s . 
Universidad . . 
4 0 2 5 
4 0 0 1 
0 0 2 
1 2 2 






0 0 0 0 0 
0 1 3 1 1 
0 0 13 10 0 0 
1 0 0 0 





. 3 0 1 5 27 16 4 
por entradas 
. . 100 000 001—2 




0 1 0 0 0 




Tliree base hi ts : E s p i n o s a . 
T w o base hits: D . S u á r e z ; M . Cór-
doba. 
S a c r i f í c e h i ts : R . C ó r d o b a . 
Stolen bases: Bandera; C . S á n c h e z 
2; C . G a r c i a 1; R . Córdoba 2. 
Double p l á y s : Ramos a Córdoba a 
Cardel le . 
Tota les . . . 27 2 6 26 14 3 
A n o t a c i ó n por entradas 
F o r t u n a . , . . -
S . de las Vegas 
000 000 030—3 
000 000 020—2 
Segundo' juego; 
L A S A L L E 
V . C . H . O. A . E . 
Alberto V i d a l . 
Ju l io B a r r o s o . 
Angel Ig l e s ia s . 
Rafae l Huguet . 
Tsldoro L ó p e z . , 










del parque Santos y Art igas como 
« ^ i r o tranador. 
f i a r e t i r a d a 
| d e l F o r t u n a 
Í « « S S t r , 0 dist^gtildo y apreclable 
: Kan v t,Correcto j6ven doctor J u -
: jn-f^fr ^ Presidente de l a pro-
riS0Cledad S p o r t i v a For tuna 
^canUn 1 1508 envía Para su P " ' 
íada S1?uiente carta, relacio-
«cluai n retirada del F o r t u n a del 
vWq rPiaínpe0nato de Foot-ball , que 
, tai celebrándose en el Parque Mun-
P B e u ^ ^ lnsertamo3 dicha car ta : 
• aquí: 
f ^ f i o ^ p í I V 1 ^ Jumo ae 1921 
N a o l J ,eslclente cIe la F e d e r a c i ó n 
nacional de Foot -Bal l . 
\r,,„ . Ciudad 
1 A n eeñ0r mio: 
í'ortn^To1"6 y cn r e p r e s e n t a c i ó n del 
te en f Sp10rt Club' conio presiden-
y c i i m ^ n .ones d6 esta A s o c i a c i ó n , 
^cumpliendo el acUerdo tomado por 
^tent» l D:rectiva> organismo com-
2 ̂  G e r L ^ 6110 sesÜB el Heglaraen. 
^ s n t m S POr qUe se g o b i e ™ a esta 
• ^ientn ri '•>Vengo a poller en conoci-
I N o t - B a i i 8 Federaci6n Nacional de 
^ U e s t r l , P0r conducto de usted, 
• destni¿ (1.ec'si6n irrevocable, tomada 
be, L v nn concienzudo examen 
donato 0S' dc reWrarnos del C a m -
B f c tPrt0SUe ?e vi<3Ue celebrando en 
narat lva que sigu? la Mesa 
T e r c e r a C a t e g o r í a 
H G. P . T . 
Salvador C a r n i a g o . . . 4 0 4 
Vicente Barreneche . . . % 1 3 
J o s é F . Se lma 2 2 2 
Benísrno D i a z . . . . . 1 3 1 
Manuel C a s t r o . . . . . . . 0 1 0 
J o s é a M z ó n . . . . . . 0 8 O 
\ 
H a b a n a 11 de Junio de 1921. 
Oull lermo P é r e z , Pres idente .— Jul io 
Barorso , Secretarlo . 
NUEVO JFROÑTON 
Do acuerdo con l a a l o c u c i ó n del 
s e ñ o r Alcalde Municipal de l a H a b a -
n a que con motivo del fallecimiento 
d 1 Mayor General J o s é Miguel G ó -
mez., expreaident'e de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba, s u s p e n d i ó los e s p e c t á c u l o s 
p ú b l c o s durante los dias 13, 14 y 15, 
é s t a E m p r e s a h a decidido que el pro-
g r a m a anunciado para la func ión del 
martes catorce, sea el mismo ^de l a 
f u n c i ó n que se c e l e b r a r á e l jueves 
día 16. • 
E l viernes día 17, b a b r á func ión 
por la tarde, haciendo su debut en 
esta cancha el notable pelotari A r -
gentino. , , 
T a m b i é n habrá f u n c i ó n el s á b a d o 
por la tarde y el domingo por l a no-
che . 
encargada de dirigir las actuaciones 
de esa f e d e r a c i ó n . 
A l propio tiempo el Fortuna Sport 
Club aprovecha l a oportunidad para 
hacer presente a cada uno de los 
clubs federados su c o n s i d e r a c i ó n y 
reconocimiento por las buenas re la -
ciones mantenidas, y su sentimiento, 
nov no poder a c o m p a ñ a r l o s , como, 
era su deseo hasta el fin de esta jor -
, nada, aunque no duda de l legar a ser 
! el adversario formidable en otros y 
! tnoinres tiempos i vi a el F o o t - B a l l . 
! Rogando a usted se s irva para a es-
ta , car ta l a tramita<-ión c o r r e s p ó n -
dientc, queda de usted atentamen-
te, , , , 
F o r t ^ a Sport C l u b . - — J u l i á n M . 
R u i z , Presidente. 
' ^ cu ios a 
ctualcs momentos e s t á 
m& a POLO* « CMKArrf* 
TABUSTAS 
E L T E A M D E P O L O C U B A N O , C O N 
L A S U E R T E D E E S P A L D A S Y L A S 
J A C A S C A N S A D A S T O D A V I A D E L 
V I A J E , P I E R D E U N S E G U N D O 
P A R T I D O D E P R A C T I C A 
W A S H I N G T O N , Junio 14. 
E l team dc polo del e j érc i to cuba-
no j u g ó con mala suerte en su se^ 
gundo partido de p r á c t i c a s prel imina 
res a los matches internacionales con 
el team de e j é r c i t o americano que 
empiezan aqu í el p r ó x i m o s á b a d o . 
A y e r perdieron por 11 a 1 el part'do 
contra los verdes del departamento 
de l a G u e r r a un conjunto de jugado-
dores del e j é r c i t o americano. E l 
m i e é r c o l e s á las 4 de la tarde juga-
r á n un tercer partido de p r á c t i c a con 
t r a los rojos de dicho departamento. 
A juzgar por las apariencias du-
rante el juego de ayer las á a c a s de 
los jugadores cubanos no e s t á n ae l í 1 
inaladas t o d a v í a y ñ o ha^ l o g r á d o j 
restablecerse de s u largo viaje desde j 
l a H a b a n a . P a r e c í a n algo lentos y se j 
cansaban pronto sufriendo a causa 
del achicharrante sol pues ayer f u é 
el d í a m á s caluroso qne hasta ahora 
h a habido en Washington e^ e l ve-
rano a c t u a l . 
E l c a p i t á n G i m é n e z se a p u n t ó el 
v t ; ? o goal que r o i í s i g u f r n hacer 
h s cuL^nos aunqu* en el segundo pe 
riodo perdieron de hacer goals por 
pocas pulgadas en' por lo menos sie-
te ocasiones. 
E l coronel S i l v a y los tenientes T o -
rre£** L o m b a r d eran los otros m í e m 
bros del team cubano. E l teniente 
L o m b a r d r e e m p l a z ó a l teniente S a r -
d í n e z en el juego de hoy^ 
L A O P I N I Ó N D E l j N A M I G O Y 
C O N S E J E R O D E C A R P E N T í E R 
George Carpentier cuando se en-
c e n t r e c a r a a cara con Dempey espe-
r a dar el primer golpe de efecto. E n 
una c o n v e r s a c i ó n con su amigo y con-
sejero el C a p i t á n Mallet e l f r a n c é s 
dijo que h a r í a desplomarse a i cam-
p e ó n s i é s t e c o m e t í a u n a sola equivo-
c a c i ó n . 
" E l retador—d^jo el c a p i t á n Mallet, 
"no siente el menor temor y cree que 
posee m á s de un cincuenta por ciento 
de probabilidades de ganar . S í un cer-
tero golpe de v i s ta y u n a derecha 
mortal por necesidad junto con deci-
dida d i s p o s i c i ó n velocidad de r e l á m -
pago en los golpes y resistencia poco 
c o m ú n deben ganar Georges cree que 
s e r á el c a m p e ó n del mundo el 3 de 
Ju l io" . 
E n la contienda con Bombalier Wel l s 
u n a persona muy entendida o p i n ó que 
Carpet í er s e r í a hecho trizas y aconse-
jó a Descapms que no consintiese que 
se celebrase, pero Georges arreg ló el 
asunto en las mismas palabras que ha 
empleado a l referirse a su pelea con 
Dempsey . 
É L R E S U L T A D O D E L O S S T A K E S 
D E A S C O T 
A S C O T H E A T H , I N G L A T E R R A , J u -
nio 14 
L o s Ascot Stakes de dos mi l gui -
neas sobre dos mil las fueron ganados 
por el caballo Spearworth, propiedad 
de S i r Cunli f fe Owen, llegando segun-
do K i n g ' s Idler , de J . Shepcrd y ter-
cero Chattor, de W m . G . S inger . 
Corr ieron trece cabal los . 
B A B E R U T H Y S U S C E L E B R E S 
H O M E R U N S 
NEVY Y O R K , Junio 14. 
Bolo Ruth d ió su v i g é s i m o segundo 
home run en el primer inning con 
un homU e en base. E s t e es el sexto 
Homo' run que ha dado en cinco d í a s . 
Sumario 
Three base h i t á : M . R e y e s . 
T w o base hits: J . M a r t í n e z R i c o . 
Sacrifico hits: A . Pozo. 
Stolen bases: F. Delgado; D . V á z -
quez. 
D o u b l * p l a y s : J . Torres a A . Pozo; 
A . de J u a n a R . Quintana a R . R o -
d r í g u e z ; Quintana a de J ua n a Rodrí -
guez; A . Pozo a Mart ínez R i c o . 
S truck outs: A . Mart ínez 6; A . Mo-
rales 0. 
Bases por bols: A . M a r t í n e z 5; A . 
Morales 3; D . V á z q u e z 2; A , Sans i -
rena 1. 
Pssed ha l l : J . T o r r e s . 
Tiempo: 2 horas 35 minutos. 
Tel lo , 3b. . . . 
Calvo, ss . • . • 
De l a T o r r e , c . 
V á z q u e z , c f . . . 
Mart ínez , 2b. . , 
López , p . y r f . 
Puente, I b . . . 
Victo, c f . . . . 
A i x a l á , r f . 
0 0 
2 1 
0 0 0 0 0 
0 1 1 1 0 
Gonzá lez , r f . y p . 0 0 0 0 0 0 
Tota les . . . 34 5 S 27 16 3 
D E P E N D I E N T E S 
V . C . H . O. A . E . 
CAlHPEOífATO I N T E R C L U B S 
El1 L o m a fué el encargado de quitar 
el invicto al Universidad, dada la l a -
bod inmensa de su pitcher Ramos, 
que supo dominar a sus terribles con-
trarios a l a hora buena. 
E n el segundo juego L a Salle de-
r o t ó al Dependientes. 
P r i m e r juego: 
L a s a , r f . . • 
R o d r í g u e z , 3b 
Ruiz , c f . . . 
Almeida, I f . . 
Ca lderón , 2b. . 
Alfonso, s s . . 
F r e i r é , I b . . 
Alvarez , c . . 
G u z m á n , p . . . 
L a s a , p . . . . 
Suárez , r f . . 
Tota le s . 
0 1 0 0 0 
0 0 0 
0 2. 1 
0 2 1 
3 2 0 




0 13 0 0 
2 9 1 1 
0 0 0 2 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
29 4 11 27 1?, 2 
A n o t a c i ó n por entradas 
L a Salle 001 003 100—5, 
Dependientes . . • 010 10Q 001-31 
E L C A M P E O N Z B Y S Z K O V E N C E 
A H O R D E M M A N D O S V E C E S S E -
G U I D A S 
M I N N E A P O L I S , Junio ,14 
Anoche Stanis laus Zybisko cam-
p e ó n del mundo en lucha l ibre ven 
CÍ5 a H e n r y Ordemman de esta c iu-
dad en dps cuidas seguidas, l a p r i -
mera a los 50 minutos y 30 segundos 
con una llave de brazo y u n a p r e s i ó n 
de t i jera y l a segunda en 13 minutos 
13 segundos con unas tijocas de torso 
E L B A S E B A L L E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
L O S C A M P E O N A T O S 
B E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R • 
L I G A N A C I O N A L 
New Y o r k 6; San L u i s 4. 
Cincinat i 7; Brooklyn 2 . 
P í t t s b i v g h 8; F i lade l f ia 3 . 
Boston 10; Chicago 2. 
L I G A A M E R I C A N - _ 
New Y o r k 9; Detroit 6. 
S a n L u i s 10; Filade(lf¡a 9. 
Chicago 8; Boston 6. 
Washington 8; Cleveland 7. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A P A S , C A -
R R E R A S , H I T S Y E R B O r . E S 
L I G A N A C I O N A L 
San L u i s , junio 14. 
C . H . E . 
New Y o r k . . . 000 100 041— 6 8 4 
San L u i s . . . 100 000 210— 4 9 6 
B A T E R I A S 
Por e l New Y o r k : Toney y S m i t h ; 
Snyder . 
Por el S a n L u i s : R . Walker . JNorth 
y Ciemons. N\ 
L I G A A M E R I C A N A 
Boston, junio 14. 
C. H , E . 
¡Qué gent ío! 
l i ra materialmente imposible dar un 
paso. 
Todas las localidades completamente 
ocupadas. 
Ni un solo palco; ni un solo asiento 
en el stand'. 
E r a que se enfrentaban los dos ases: 
Iberia e Hispano. 
Da espectación era enorme, inusita-
da, inmensa. 
Habla que ganar el campeonato y a 
eso iban nuestros dos mejores equipos. 
Como preliminar, ofreciéronnos una 
bonita exhibición de balompié Iqs "ou. 
ees" del Stadium y Sporting Gijonés. 
Un juego muy movido, muy agitado, 
que culminO en un bonito empate a dos 
goals. 
Despoiés el partido mónstruo. el en-
cuentro máximo. 
Sale el "once" ibérico al cuadro y es 
ovacionado con entusiasmo. 
L a expectación aumenta, la ansiedad 
crece visiblemente. 
Los negri-amarillos van saliendo tam 
bién poco a poco; otra ovación no me-
nos entusiasta que la primera. 
Daniel en su puesto y Porrea ocupa 
el suyo en sustitución de Carcas. 
AHI. en el centro, Hermo y " E l I n -
menso" observan atentamente la prác-
tica de sus equipiers respectivos. 
Los hermanos Torres zurran dura-
mente a Forres; y Daniel veso también 
apuradillo ante las andanadas de P a -
quito y Al vareas. 
L a multitud espera,- atenta, el mo-
mento ansiado. 
Sale Mr. Campbell de arbitro y es sa-
ludado con aplausos. 
E n todos los rostro» se re marcada 
intraniuilldad' y la duda. 
E l Iberia elige; saca el Hispano. 
Y ya están ambos equipos en forma-
«ión correcta; las defensas en su linea, 
en la suya los medios y los delanteros 
atacantes perfectamente alineados en 
ángulo recto, con el touch Ime. 
Una formación correcta, preisa. ma-
temática, magnifica. 
Los "iti-qui-ra-cas" ibéricos e hispa-
nos confundense ruidosamente y atrue-
nan el espacio. 
Ya todo está listo. 
E s kick off. 
Wl balón es del Iberia, quien ataca 
Con dureza y bravura. 
L a defensa del Húspano; defiéndese 
un tanto forzada, para ser nuevamente 
acometida por el quinteto blanqui-azui. 
E l ataque de estos muchachos es do-
minante e imperativo. 
Daniel interviene. 
1 Nada! 
L a bola Ta ahora a campo azul; es 
devuelta otra Tez. 
Kl juego del Iberia es un tanto vio-
lento y excesivamente duro; y tal vez 
por esta razón el Hispano incurre en 
«tgunas faltas que son debidamente 
castigadas por Campbell. 
E l ala Izquierda de los izuies traba-
j a mucho y bien; la valentía y acome-
tividad de "tolete" y Hermo se mani-
fiestan muy visiblemente, amenazando 
repetidas veces el "goal" campeón. 
Daniel hace por este motivo una bue-
na labor repeliendo con serenidad y 
maestr ía . 
Aléjase el pelotón nuevamente y ame-
naza a Porres. 
"Tolete" recibe un pase y se lanza 
como un torbellino por su línea. E n t r a 
bonitamente; Suárez pretende devolver, 
falla y estorbando a Daniel cuélase el 
balón en la red. 
E s el primer tanto para el Iberia. 
E l Hispano parece hallarse un tanto 
abrumado por el ataque ibérico, y no 
ha entrado todavía en su verdadero Jue-
go. ' 
Entra, sin embargo, su quinteto en 
acción y hace unos avances preciosos y 
maestros. 
A Campos no se le da juego y por 
esa circunstancia flaquea un tanto la 
efectivadad del adelante. 
E l ala izquierda encárgase de el em-
pate y se sale con la suya. 
Miguelito centra y el coloso Alvarez 
anota enormemente el tanto del em-
pate. 
E l juego es mpTido, agitado, inquieto. 
Campos sigue inactivo. No le dan, jue-
go; ¡qué error! 
E n cambio, el Iberia despliega todo 
su ataque por la izquierda muy acerta-
damente. 
L a defensa hispana defiéndese con 
maestría y bravura. Macho, sobre todo, 
cubre de manera colosal su puesto, tía-
tra con mucha seguridad y con verua-
dero arrojo, devolviendo pelotas dificilí-
simas. Su cqmetido rayó ayer a gran 
altura mereciendo por ello muy calu-
rosas alabanzas. 
Alvarez y Paqult© son los amo» flei 
adelante. Su combinación es eerena, 
medida, estudiada. Juanito sobre todo, 
nos demostró palpablemente la certeza 
de !a fama de que venía precedida su 
ajecutM'ia. 
Sereni&d, calma, destreza, fu?.\,;r!, v i . 
gor valentía, son las principales carac-
'.-uns-t.ra-- de este equipier que posee 
además una limpieza y corrección en-
vidiables. 
A Alberto no le vimos ayer esas en-
tradas tan suyas y que tanto atemorl. 
zan a muchos de nuestrqs delanteros. 
T a l vez fué porque el centro forwarf 
hispano era Juanito. 
Asimismo ha estado también el mon. 
taüés un poco fallón y no muy acerta-
do en los pases. 
E l Iberia consigue no obstante sobre-
Ponerse en tantos a su antagonista. 
E s un penalty muy justamente aplica, 
do al Hispano (por mano de Suárez en 
el arca de penal). 
Tiróla Navarro muy lucidamente y 
¡ zás! 
i Goal! 
Ufa afición enardécese entusiasmada. 
Agítase , grita, vitorea. 
L a cosa no es para menos. 
E l balón es pateado cpn coraje y bra 
Tura por ambas partes. E l grito en lo? 
tigres es ¡a empatar!; y ya esto sig 
nifíca algo e'n^boca de los campeones. 
Efectivamente, las actividades hispa-
nas redóblanse. E l quinteto gualdl-nc. 
gro avanza y trabaja en campo ibérico. 
Su cotubinación es rápida, precisa y ss-
gura. 
E n otro centro de Miguelito remata 
nuevamente Alvarez, logrando para su 
equipo un segundo y magnífico empate. 
Sigue el juego vivo y movido. Cart'a 
avance es un peligro y cada shoot una 
sorpresa. Hermo y Torres mayor, bom-
bardean la puerta de Daniel o Igual, 
mente Alvarez, Paquito y Rimada, in. 
] tentan perforar a Porres. 
1 "Tolete" apodérase nuevamente de' 
j pelotón y corre como un gamo, man-
dando otro soberbio medido centro cl« 
I Isa suyos. . . 
¡Es el tercer goal contra el equipo de 
Müüia 1 
L a cosa se complica. E l Hispano no 
| pierde üpr eso su ecuanimidad. E s esta 
I característica suya, 
Campitos,, el inararlllosos • exterior 
derecha, recibe ahora un poco mas 
juego, y ello nos da ocasión para pre-
senciar su destreza y maestría. 
Uecoge un pase y manda un centro 
adelantado estupendo, maravilloso, su-
yo. Un© de los llamados "pases dc ta 
muerte", que son siempre tan peligro-
sos. 
Paquito engarza y "shootca'', siendo 
de/uelto por el "goal keeper" ibérico 
con cierta dificultad'. Rimada encárga-
se, en una pequeña melee, de empatar 
Por tercera vez este magnífico y emo-
cionante ncuentro. 
E l Iberia desmaya un poco en su aco-
metida, da muestras de cierto cansancio. 
Hermo pásase a la defensa. Algo te 
me el famoso Ínter derecha 
Hientras que los hispánicos arremeten 
con verdad'era fiereza de tigres y atacan • 
contundentemente el "goal" ibérico-
Porres hace un gran papel; no lo hu-
biera hecho mejor Carcas. 
Paquito "shotea"; Alvarez "shóteá"; 
y su línea de medios sirve muy buenos 
y írancos pases. 
E l goal de la victoria viene. Paquito, 
el de la cabeza prodigiosa y del sroot 
vlectrlzante, encárgase de anotárselo a 
su equipo en un shoot sencillamente 
enorme. 
" Paitaban d'os minutos para terminar. 
E l Hispano adjudícase con esto triun-
fo el campeonato de 1921. 
L a labor do ambos equipos se hizo 
acreedora a las mayores alabanzas; y 
no hemos de ser nosotros, por cierto, 
los que se las regateemos. 
*'roomos> en esta reseña, habernos 
acercado todo lo posible a la realidad 
»Ie los hechos y ello, como siempre, ha 
d'e dar por exacta de nuestra imparcia-
lidad en estos asuntos. 
No se debe negar que cualquiera do 
los dos teams o-" ' •:' i^"» ganado se lo 
i-irla bien merecido Por »u noble y 
tenaz empeiio en LÚiibc^Wxi'lO. 
Sin embargo, debemos también reco-
nocer que venció la resistencia y 'a 
constancia sobre la flaqueza y debili-
uad, pues ha sido bien notorio el de-
caimiento de que dió muestras en los 
últimos momentos el equipo aspirante al 
glorioso t í tu lo . 
No hablemos de distinciones. Cada 
cual hizo lo que pudo y supo para dar 
vu ti-íunfo a su club respectivo; y todos 
ellos son igualmente dignos de los elo-
gios de la crítica. 
Sin embargo, no ha de faltar nucs:#i 
fel icitación a las bizarras huestes de 
" E l Inmenso". 
Su triunfo, precisamente por ser s e 
bi> tan formidable rival, tiene una sip:-
nificación extraordinaria y un mérito 
indiscutible. 
Por eso queremos hacer llegar hasta 
la formidable eucena le los tigres el 
testimonio de nuestra admiración y la 
einceridad de nuestro saludo. 
Y, para el vencido, también nuestro» 
tespoio. 
No es deshonroso perder de la ma-
nera noble que esotros lo habéis hecho, 
leones del Iberia. 
Para terminar, repitamos el famoso 
grito de combate, el conocido estribillo '-
(Bl—qui—ra—ca! ;Zim—ba—ra—ca ! 
i S l n . . . bom... b a . . . ! 
¡Hispano! ¡Iberia! 
í¡ ¡ Raaaaaah!! ¡ 
Junio 13, 1921. 
Cablegramas de España 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
Chicago . . . 100 020 500— 8 12 0 
Boston . . . . 001 103 100— 6 14 2 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Mcweeny, W i l k l n -
son y S c h a i k . 
Por e l Boston: Jones, R u s s e l l y 
WrJlteírs. 
F i ladel f ia , junio 14. 
C. H . E . 
San L u i s . 
F i lade l f ia 
. 030 001 0S2 1—10 17 2 
. 003 002 040 0— 9 14 3 
R A T E R I A L 
Por e l S a n L u í s : Davis , Bayne 7 
1 S e v e r e í d . 
Por el F i lade l f i a : Moore,' Nay lor y 
P e r k i n s . 
d a el cobro de esas contribuciones du-
rante el arbitraje . 
E l ministro t a m b i é n a l u d i ó a la de-
c l a r a c i ó n del diputado Prieto, de cjue 
el P e r ú h a b í a protestado contra la for-
ma en que se h a b í a organizado la de-
l e g a c i ó n e s p a ñ o l a al Centenario ó.t 
la Independencia, declarando que el 
Gobierno peruano h a b í a manifestado 
que el enviado e s p a ñ o l era persona 
grata , a quiea se t r i b u t a r í a n todos los 
honores que se merece. 
Plttsbudgh, junio 14. 
C. H . E . 
F i lade l f ia . . . 100 001 001— 3 13 2 
P i t t s b u r g h . . . 010 120 22r— 8 9 2 
B A T E R I A S 
Por e l Fi lade l f ia : R i n g y B r u g r v -
Por el Pi t t sburgh: S e í n n y Sch-
midt. 
E L J U E G O M A B A T T L L O S O B E B A -
B E R U T H 
N E W J O R K , junio 14. 
Repitiendo su h a a ñ a de ayer, Babe 
R u t h d ió dos jonrones m á s , en el jue-
go do hoy con loa T i g r e s . 
H a alcanzado grandes oTaciones 
con motivo de su maravlloso juego. 
Cincinati , juno 14. 
C. H . E . 
Brooklyn . M 100 001 000— 2 10 2 
Cinc inat i . . . 140 000 l l x — 7 11 1 
B A T E R I A S 
Poir e l B r o o k l y n : Pfeffer, Miíjus y 
T a y l o r . 
Por e l ' C inc inat i : R ixey y Wingo . 
Chicago, junio 14. 
C. H . E . 
Boston . . . . 201 051 100—10 14 0 
CMcago. . . . 000 011 000— 2 10 2 
. B A T E R I A S 
Por eil Boston: Scott y Gibson. 
P o r ei Chicago: Chceves, Jones y 
Daly, O ' F a r r e l l . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , junio 14. 
L l e g ó el M é x i c o , de Qa H a b a n a ; sa -
1 liei'on los vapores Alfonso X I I I , para 
| l a Habana; el Mayarí , para B a ñ e s , y 
el Masi l la , para l a H a b a n a . 
B O S T O N , u n i ó 14. T1" ! 
L l e g ó el Lev i sa , de PSreston. 
N E W O R L E A N S , junio 14. 
S a l i ó el Snar , para Cienfuegos. 
N O R F O L K , junio 14. 
L l e g ó a1 Hermodis, de la H a b a n a ; 
s a l i ó el Holmia, para l a H a b a n a . 
U s e M o n e s i a 
Para sus granos, sus golpes, «us que-
maduras, golondrinos, uüeroa, diviesos 
y erupciones, use. Lngüento Monesia que 
so vende en todas las boticas, Monesia 
r-s la medicina do los pequeños males, 
y los cura pronto, sin dolor y que du-
re mucüo tiempo- Ungüento Monesia tie-
ne por hase un vegetal y es ro resul-
tados magníficos. 
C 5105 alt. 4d-2 
C O N V E N I O A D U A N E R O E N T R E E S -
P A Ñ A Y S U I Z A 
M A D R I D , junio 14. 
L o s Gobiernos de E s p a ñ a y S u i z a , 
d e s p u é s de haber cambiado notas, han 
decidido seguir hasta el d í a primero de 
julio admitiendo las importaciones ba -
jo ia e s t i p u l a c i ó n relativa a las nacio-
nes m á s favorecidas. 
Como quiera que todas las naciones 
que han celebrado tratados de comer-
cio con E s p a ñ a obtienen la ventaja de 
los t é r m i n o s del tratado suizo, relativos 
al tratamiento favorable y a nueva t a -
rifa aduanera e s p a ñ o l a , seguirá en v i -
gor durante quince d í a s m á s . 
U N A O P I N I O N D E L " H E R A L D O " 
E l "Heraldo", aludiendo hoy a l a 
necesidad que tiene el Gobierno de con-
seguir dinero, dice que quinientos mi-
llones de pesetas puedan muy bien ob-
tenerse contando con los ahorros de Jos 
e s p a ñ o l e s . 
Agrega que los doce mil millones de 
pesetas para desarrollos ferroviarios 
propuestos por el ministro de Fomento , 
s e ñ o r L a Cierva , es del todo imposible. 
U N A C A M P A Ñ A D E L " L I B E R A L " 
M A D R I D , junio 14. i 
" E l L i b e r a l " ha iniciado una campa-
ñ a para que se convoque a un C o n -
greso cn E s p a ñ a dc todos los viajeros, 
e s p a ñ o l e s , a fin de estimular las acti-
vidades del p a í s . 
£1 escritor del art ículo^ arguye que 
hay mucha iniciativa latente en E s p a -
ña , como lo evidencia el buen éx i to 
que han alcanzado los e s p a ñ o l e s que 
han emigrado a los Estados Unidos, 
la Argentina, el P e r ú y otros p a í s e s . 
S u g i é r e s e que los banqueros, estadis-
tas, f i l ó so fos , c o n f e r e n c i á n t e s , hombres 
de ciencia y viajeros p o d r í a n reunirse 
para cambiar impresiones y enseñar a 
los e s p a ñ o l e s que quedan en casa, c ó m o 
pueden prosperar y ut i l izar los recursos 
de sus propio p a í s . 
" E s p a ñ a es tá enferma, dice en con-
c lus ión el articulista, porque en busca 
de mayor paga las personas m á s enér -
gicas abandonan l a patria en busca de 
mejores oportunidades, pero con la 
ayuda de los que han prosperado se 
asegurar ía el desarrollo del p a í s " 
U N A P E N S I O N P A R A L A V I U D A D E 
U N M A Q U I N I S T A 
M A D R I D , junio 14. 
L a s Cortes votaron hoy una p e n s i ó n 
para la v iuda del maquinista que per-
d ió la v ida al tratar de salvar a los 
pasajeros cn ia co l i s ión ocurrida cerca 
de Vi l lavcrde, el s á b a d o pasado. L o s 
diputados t a m b i é n iniciaron una sus-
cr ipc ión p ú b l i c a en beneficio de la 
familia del maquinista. 
E M P R E S T I T O P O R T U G U E S 
M A D R I D , junio 14. 
U n banquero p o r t u g u é s que l l egó 
hoy a q u í , dice que un contrato para 
un e m p r é s t i t o de cincuenta millones de 
pesos a Portugal, por banqueros de los 
Estados Unidos, ha sido aprobado y se 
espera l a rat i f i cac ión del Parlamento, 
que probablemente se reunirá el 21 de 
jul io . 
E l N L U O O D S L A M A M -
H A U « « c M S t n usted m 
J o m o 
L o s conductores 
de carros y el 
muelle de Paula 
Habana, 10 do Junio de 1331. 
Señor Director del Periódico 
DIARIO DE LíA MARINA. 
Ciudad. 
Respetable señor; 
Mucho le pgr.idecería la insercnm 
sn el periódico de pu difina Di-
reci-fn. de la Mijuuta comUnî d-
ción que con esta fecha esta So-
ciedad dirigió al señor Secretario 
de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo. 




P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
Habana, 10 de Junio de 1921. 
Señor Secretario de Agricutlura, 
Comercio y Trabajo. 
Honorable Señor: 
Por al presente tengo el gusto 
de comunicarle que hallándose en 
maals condiciones el pavimento de 
los espigones del muelle de Paula, 
ofíeciendo un constante peligro 
para las vidas e intereses de los 
conductores de carros y camiones, 
y a pesar de las gestiones llevadas 
a cabo por esta Sociedad, para que 
esos fueran arreglados, sin que 
nada se hiciese en tal sentido, esta 
Sociedad con esta fecha, dirigió una 
comunicación a las Compañías Na-
vieras, manifestándoles que si en 
el término de 15 días no proceden 
a su reparación, los conductores 
de carros y camiones no conduci-
rán carga con destino a dichos 
muelles de Paula, toda vez que son 
grandes los perjuicios que el con-
ducirla le sirroa. Esta Sociedad es-
itima que este conflicto puede so-
nlcionarse, sí su digna Superioridad 
Interesa del señor Administrador 
de la Aduana, la habilitación pro-
visional, para carga de cabotaje del 
espigón número 1 de dicho muelle, 
reparado recientemente y en la ac-
tualidad destinado a al carga de 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e A m a s a 
d o r a s . C i l i n d r o s , D i v i d i d o ^ ' 
L A P R E Ñ E Z 
E l A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o p r o d u c e s a n g r e 
r o j a y r e f o r m a l o s t e j i d o s 
d e l c u e r p o . E n e l p e r í o d o 
d e l a P r e ñ e z e s d e g r a n -
d í s i m o V a l o r t e r a p é u t i c o 
p a r a s u f e l i z d e s a r r o l l o . 
P i d a s i e m p r e l a l e g í t i m a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T . 
— Scott & Bewae. BIogpifield.'N. J., -—-
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
it ¿MARCA RtaiBT 
d e P a n , S a c u d i d o r a s , 
G a l l e t e r a s , e t c . 
T A M B I E N O F R E C E M O S 
B a t i d o r a s ; T o s t a d o r e s d e B o l a ; E l f a m o s o R á p i d o I d e a l ; M o l i n o s 
p a r a c a f e y m a í z ; A p a r a t o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e A g u a s g a s e o s a 
y l i c o r e s ; M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , L u z b r i l l a n t e . G a s o l i n a , M o f o , 
r e s y P l a n t a s e l é c t r i c a s . 
V E N T A S A P L A Z O S 
O B R A P I A 5 8 . 
S E E L E R E U L E R C o . , S . 
A P A R T A D O 9 2 . 
A . 
en su superior conocimiento, para 
los fines convenientes. 






diferente misión del hombre llamado 
ea su virtud a próteg3r a la cónyuge 
en tanto que a esta le atribuye la de 
obedecer, no más. 
{Explicó s^uidamente el doctor Mou-
tori los artículos concernientes a la| 
patria potestad y la organización dei 
tribunales de arbitraje. 
Comentó luego e(i co ̂ feroncista el¡ 
estado de petrificación '^gislativa que 
I 
p a r a I N D I G E S T I O N ! 
importación y exportación, pues la 
circunstancia de hallarse actual-
mente los muelles generaels pro-
porcionalmente desalojados, puede 
facilitar al menos de momento, pa-
ra solucionar este conflicto. 
Lo que tengo el honor de poner 
L a B u e n a ní r t f O G Í - Í A n proporciona lucidez ce-l S C ^ t A U J L 1 reberal, fisonomía a-
tractiva, buen apetito, 
ideas despejadas, sueño tranquilo y vigor para 
las grandes empresas. 
SiUd. encuentra que le falta alguna de las 
anteriores condiciones, debe remediarlo in-
mediatamente, tomando 
A G A R - L A C 
El laxante ideal No crea hábito ni deja malos resultados 
V i a j e s R á p i d o s a E u r o p a 
d e s d e N u e v a Y o r k 
M U C H O S s o n los q u e r e s i d i e n d o e n C u b a y n e c e s i t a n d o o d e s e a n d o i r a E u r o p a , p r e f e r i r í a n d e t e n e r s e a n t e s e n N u e v a Y o r k . P e r o t o d o v i a j e , p o r p e q u e ñ o 1 ' q u e 
s e a , t i e n e sus d i f i c u l t a d e s y e x i g e a l g u n a e x p e r i e n c i a p a r a 
e f e c t u a r l o s i n c o n t r a t i e m p o s . Y h e a q u í n u e s t r a m i s i ó n . 
NOSOTROS recibimos y cumplimos puntualmente toda dase d* órdenes*que nos lleguen por correo o por cable, encargándonos de ios siguientes serrlclos y de cualquiera otro análogo que 
se-sos quisiera encomendar: 
R ESEETAMOS pasajes para mrfquler puerto de Europa, lo nls* mo que para cualquiera de México, Puerto Rico, Santo Domin-go, Centro América o Sud América. Esperamos a los flajeros 
en las estaciones férreas o en ¡os muelles, siempre que se nos arl-
s© con la debida antíclpadé», especificándonos el taren o barco en 
que ha de salir, la fecha y la hora. Podemos guardarles habitado-
nes en el betel o casa de huéspedes que prefieran. Les facilitare» 
mes guías e intérpretes durante su estancia en Nuera Tprk. T Ies 
acompañaremos a obtener o ri&ar shs pasaportes y demás docu* 
mentes de embarque en el Consulado reepectlro-
T O D O S N U E S T R O S S E R V I C I O S 
D E I N F O R M E S S O N G R A T U I T O S 
S I el lector ha de ir a Europa eft el próximo rerano o en ei próximo Otoño, y quiere detenerse en Nueva York, no vacile en escribirnos inmediatamente para tener la seguridad de que no 
ha de faltarle aquí alojamiento ni pasaje. 
NUESTRA Oficina dará a quien los solicite toda clase de datos y le resolverá toda clase de inconvenientes, evitándole moles-tias y haciéndole gaínar tiempo. No dejo para mañana lo que 
pueda hacer hoy. ESCRIBA!I! 
B A N C O d e L A G O 
154 W E S T 1 4 t h S T R E E T . N E W Y O R K 
Al lado del CONSULADO DE ESPAÑA 
Giros, Cambio de Moneda, Depósitos, Toda Clase de Operaciones 
Sanearlas, Pasajes para todos los Puertea del Mundo. 
Conferencia d e l 
Dr . Montori 
La cuarta conferencia de la serie 
[que, sobre Feminismo, v̂ ene ofrecien-
Ido el conocido Profesor oe la Escueal 
Normal doctor Arturo Montori tuvo 
; lugar el sábado anterior en ios salo-
mes del Centro de Depe idientes. 
Fué, sin duda la má.̂  inedular e in-
.'terresante de las disertaciorfies que nes 
!ha brindado el distinguido pedagogis-
ta, que durante dos horas mantuvo 
atento el interés del distinguido pú-
blico que le escuchaba, iñás numeroso 
también que en las conferencias P*¿' 
( celdentes. 
Comenzó el doctor Montori prosi-
guiendo el análisis de las causas que 
hau originado la inferioridad que en 
la actualidad padece univeisalmenie 
la mujer .deteniédose a. precisar como 
la sación social religiosa y Jurídica se-
fialan y conservan para ia mujer u''^ 
lamentable invalidez económica que 
B eve impuesta aun hoy por los códi-
gos de todo el mudo. 
Rememoró, por contraste, la época 
primitiva, ancestralísima, en que la 
mujer ejercía el predominio en la fa-
milia, siendo ella Jefe de la misma, 
siguiendo el curso de la evolución 
que la paternidad logró, hasta afian-
zarse con las prerrogativas de con-
quistadores y magnates leúdales. 
Concretándose a nuescra legislación, 
después de citar lo pertinente en el 
Código indio y en la legislación roma-
na, leyó los artículos 3i4, 320 y 321 
de nuestro Código Civil referentes a 
la emancipación, y comparando a te-
nor de lo preceptuado en el 56 1ü 
Westinghouse 
W y A P A R A T O S E L E C T R I C O S ' W F A B A TODOS I O S F I N E S 
E S T A C I O N 
D E S E R V I C I O 
W e s t i n g h o u s e 
Hemos abierto uno de los m á s 
modernos, mejor equipados y 
mayores talleres para la repa-
rac ión de toda clase de maqui-
naria e l éc tr i ca . 
Un personal competente, bajo la d irecc ión 
de. Ingenieros de la fábr i ca misma; facili-
dades para la fabr i cac ión y el mayor esmero 
en el trabajo le sá t i s facerán* 
Escribanos* 
ei n o m b r e W e s t í n g h o u s e 
e s , s t i . g a r a n t í a . 
talleres: 
B E N J U M E D A 2 3 Y 2 5 
AÍl&TIN«ttOUftC\ 
A EttcTmc Jj 
WESTINGHOUSE ELECTRIC 
INTERNATIONAL COMPANY 
OFICINAS: EDIFICIO ROYAL BANK OF CANADA 
T E L E F . M - 2 6 6 S MÁBANA 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . BJLIHQUBIKOS. 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partea del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
4 < S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
RcotbUnos depésHos ««* «ata Soooión, 
— pagando intereaea al 3 £ anual. 
Tedas estas operaoionas puedan efeoiuaraa también per eerrse 
TRAJES DE 
ETIQUETA 
La ropa de etiqueta constituye s in duda, un artículo de lujo, pero de 
Impreadiidibfle necesidad en las personas de algún reliejve social o político. 
Y como tai requiere de indispensables detalles que impone periódicameoite 
la moda. 
v Contamos exclusivamente con un Departamento especial para la coa-
fecdón de trajes de etiqueta: fracs, smokings, chaqueta y levitas, a la altu-
ra de ios principales centros europeos y con las últimas impresiones del 
mundo social. 
La Empeialriz 
San Rafael i6 
C 5477 ia 15 
Be padece en todas las feociedades. de-
mostrando por la falta ae renovación 
y mejora de los códigJS, que tan defi-
cientes resultan al castigar lo que no 
es deJito como dejando sin castigo ac 
clones verdaderamente punibles, co-
mo las por él allí enumeradas. 
Terminó su conferencia el doctor 
Montori leyendo citas de eminentes so 
cióloogos para corroborar su tesis, 
sobre el ideal que estima defendi'i*le 
en las uniones matrimoniales a base 
de mutuo afecto y recíprocas afinida-
des. 
Fué muy aplaudido ed doctor Monto-
ri al terminar su*dis*axso. 
La próxima oonfereust*!, será el pró-
ximo sábado, a las,5 P- m. 
Acto púbCico. 
H a b a n a 
P I D A 
Chocolates y Bombón 
JACOBS 
recibidos semanalmenie. Gran re 
de precios. También tenemo 
Has de chocolates suizos. 
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^ t e ñ i r c o n é l q u e u n n i ñ o p u e d e u s a r l o . 
H a g a l a p r u e b a h o y m i s m o 
y s e c o n v e n c e r á d e s u g r a n 
e f i c a c i a y c o n v e n i e n c i a 
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DJAJUO <«<> '« ^ f i 1 ^ 
Apert»^ 1010 
Pa^ra c t i a l q m c f r e c i a » 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c a e a e l Ve» 
d a d o , l l á m e s e a l A-6201 
S E G U N D A S E C C I O N 
C r ó n i c a s d e l a V i d a B a l l e g a 
P a r a e l ^ D i a r i o d e l a M a r i n a 1 
E l G e n i o y e l c a r á c t e r d e L l o y d G e o r g e 
(Traducción d« Eamón d« Armas,, 
FJLEÍ)0 BÁZAIÍ I L A COEUÑA. DON FUCO TETTAJttAIíCT. E L 
^ O i L D E p j , LTjGo. EXPOSICION E N YIGO. HONORES 4 DOS G A . 
^ E G O S . UN CUMPLEAÑOS, HOLANDA Y GALICIA. SUCESOS DI-
T E K S O S . . 
Figura prominente en la historia | reSpectÍTa8 carreras, hallamos la 
1 contemporánea, el estadista cuya Ee- misma manera peculiar de apreciar 
¡"uio y carácter analiza Mr. J . V. Mor-1103 problemas políticos, la misma in-
ventiva, la misma aparente indiferen-
cia frente a los partidos de donde sa-
liiTon. 
Disraeli tuvo que abjurar de algu 
«m i?» MavO ce 1921- „ , 
21 fuerte de Emilia Pardo Bazán. 
í f no es tema propio de esta crónica, 
^ - oiiñ cuando mis cuartillas m 
gan, autor del siguiente artículo, 
siempre llamó la atención por sus do-
tes extraordinarios y la protunda in-
fluencia que ha ejercido en la polí-
tica de la poderosa nación que hoy 
i lo reconoce corno jefe. Las apreciacio-
. . , , . . fnes que hoy traducimos, anteriores a 
nios de apiecio, quien como el. dotó ]r¡ ^ p r r c i ^ v i ^ n ™-r. 
de notables mejoras a ¿u pueblo na-
tal, y quien con perseverancia insó-
lita pudo conseguir arribar a la hu-
toda vez quo r ^ - g g plumas ¿el DIA- mamtaria y precisa obra de propor-
p u b l i a u e n ^ . ^ acerca de ia perso- ¡ cionarle a la ciudad del Sacramento 





m ^ solo he de apuntar dos hechos 
J e aesoo lleguen a conocimienio ue 
^Vrtores, relacionados con el tema, 
l^n aue L a Coruña ciudad natal de 
„ Condesa ha visto con profundo de,-
lacado la actitud del Alcalde conten-j 
^ ' . ^ n̂n enviar e£egramas de pé-
c 
cuanto! uu Hospital modeio 
Los hombres, dê  pergeño moral del 
señor López Pérez, son raros, des--
graciadamente. Su cerebro es un cons 
tante vivero de iniciativas fecundas, 
i'ero de iniciativas prácticas, que ja-
más quedan en proyecto. 
la gran guerra mundial, revisten par 
ticular interés, porque desentrañan 
la raíz de su carrera triunfal y ma-
íéviUosa. De su actuación en los con-
sejos de la paz, el historiados futuro 
dirá la última palabra. De todos mo-
dos, crecemos que no dejará de in-
teresar a los lectores del DIARIO 
D E L A MARINA esta apreciación im-
parcial de la conducta del hombre 
que desde un humilde origen se ha 
elevado hasta ocupar el puesto de 
fesaba credo ninguno, r.o se hallaba 
siquiera asociado a ninguna forma de 
religión. Y. sin embargo, la nobleza 
de su carácter era la del Sermón, ci» 
la Montaña, y parecía que circundaba 
su frente un halo misterioso, algo re-
moto, sobrenatural. Asombrosa ea. 
ras de sus doctrinas, y de la misma 1 en verdad, la perfección de su esitlo, 
manera Lloyd George abandonó sus! au exquisita excelencia literaria, 
ideas distintamente galesas, para ocu- ¡ fuerza y sencilles, su gran trascenden Lisboa, la hermosa y pintoresca ca-
CARTAS A ELLA 
E c o s d e E s p a ñ a 
X I I I 
' Esta carta no debía de llevar el súb-
título de "Ecos de España, sino ha-
blando en puridad, el de "Ecos de la 
Península," toda vez que las impre 
sienes que los forman son settidas» en 
tándose con jmviar 
f uno de los árbitros de los futuros des-Y ya que de Lugo hablamos, diré. lilJOS del mund0t 
mos que entre muchos de sus hijos ! 
ie a Madrid ty no convocando ur- surgió la idea de realizar una gira' .Qué ini6u debem0g formar de 
S e m e n t é al Ayuntamiento de su pr.,. importante a L a Coruna en el próximo Mri L11 d George? Podemos juzgar-
g 3 i i para reclamar el cadáver de agosto con objeto de estrecháis lazos | lo por sus defectos, su propensión a 
S a Emilia ocn objeto de que e s U ¡ d e aíeco recíproco entre ambos pue-¡ habla sIn el debido conocimiento de 
Sumiese el último sueño en la queri-j blos gallegos. 
da 
de la prodigl 
ro es lo cierto que obedeció a conside 
1 aciones de interés propio y a cál-
culos políticos. Su enorme ambición 
110 le permitía permanecer contento y 
iatisfecho en posición aislada y pri-
vada. Profesaba gran cariño a Gales; 
pero amaba más la gloria, y ha si-
do un archi-oportunista toda su vida, 
NI Disraeli ni Lloyd GeoGrge han te-j 
mañana gris del mes de Noviembre, l desconocidos portugueses, muertos en 
^obre ei ensangrentado campo de ba- la última guerra. 
Y a ves muneca mfa. si tengo razón talla de Gettysburg, sólo duró trej mlnutos> pero, como dice un. escritor 
inglés, es la obra maestro por exce-
lencia de la oratoria del siglo dieci-
nueve y resiste la prueba clásica del 
tiempo. 
Volviendo a Mr, T/oyd George, 
al decirte que esta vida nómada que 
láevo desde la niñez, puede concep-
tuarse como la verdadera esencia de 
que la rodea y la artificial de su es-
tructura como ciudad, tendida en de-
clive sobre las lomas donde se ci-
menta. Esta circunstancia, que le da 
visualidad a lo lejos, un incon-
veniente para su vida interior toda vez 
que sus calles son pinas, aunque la 
inclinación no es exagerada, pero si 
suficiente para fatigar al vieja, o que 
quiera indagar e inquirir en cosas y 
casos de la ciudad. 
Los portugueses han sido siempre 
el tipo-caricatura internacional, aun 
para las naciones más humildes, y f-s 
porque dentro da la modestia geo-
gráfica de su nación, han pretendido y 
I Viqti e-olxiHrt n/-»t*faro.} nnmrí /̂ inH51 nTirvrt 
^Marineda" que tanto popularizó1 Y la- idea, que va abriéndose oami-
Hpalizó en sus novelas la pluma ma 1 no, despertó gran entusiasmo lo mi&-
Hfi la prodigiosa mujer. Los pe- mo eil l0s coruñeses que en los íu* 
S i c o s herculinos "Acción Coruñe- gueses 
ga," y ''A Nosa Terra,'" han iniciacK,' 
una cruzada noble contra el absurdo Proceder del Aücalde, ¿Si no se 1© rin 
dan homenajes a la Pardo Bazán ei 
La Coruña—preguntan ambos periódl-
c03_a auiéia habrán da rendírsele? 
¿Cuándo hubo un Coruñés más ilus-
tra? 
Ya» ahora, hasta que pase el tiem-
po que la ley señala, los restos de 
doña Emilia no podrán ser trasilada-
¿03 a La Coruña, Pero entre tanto 
¿no es viable que el Ayuntamiento es-
tablezca la Biblioteca Fardo Bazán 
donde se encuentren a disposición de 
todos los aue lo deseen los libros de 
]a eximia polígrafa? No es viable, 
asimismo .realizar actos de homenaje 
^ su memoria Afortunadamente, no 
hay que pensar en erigirle monumen-
to, porque, aunque modesto, ya tiene 
uno en su pueblo. 
Ha inaugurado una notable Expo-
sición dei paisajes gallegos en Vigo, 
ô ^ ho enajes  l  Pardo Bazán en i el joven e inspiradísimo pintor f erro-
lano Imeldo Corral. 
L a prensa do la ciudad de la Oliva 
hace los más calurosos elogios de los 
cuadros de Imeldo, Estos cuadros— 
cerca del centenaír.—se exhibe en el 
cnplóndido salón de fiestas del "Faro 
de Vigo', 
Xo vamos a ocuparnos ahera en la 
personalidad del notaiblle paisajista 
que estudiamos ya más de una vez 
en estas columnas. 
Sólo diremos que nos complace ver 
como nuestros artistas comienzan a 
buscar dentro de la Tierra mercados 
para sus obras y como comienzan tam 
Dién los gallegos a saber apreciar los 
méritos de sus hijos. 
Probablemente Imeldo Corral, des-
Otro de loa hechos se refiere a algo! pués de clausurar su notable Expo-
persoual que nos honra. Hace unos sición en Vî -o llevará esta a Ponte-
años, pocos, realizóse en gran parte vedra y Orense, 
de la prensa de la Península una in- Como es sabido, en L a Coruña y 
tensa campaña para obUgar a la Acá- pérrol ya expuso otras obras suyas 
demia Española a que la admitiese en; en diversas ocasiones, alcanzando 
su seno. De aquella campaña, cú- ver(ia¿eros ¿xjtos> 
ponog a nosotros la suerte de haber otra úe laS cos¿s qxie casi nos com. 
sido los iniciadores. Nació toda de un pete tampoco es la del comentario 
artículo que publicáramos en ' L a Voz I acerca del ingreso de dos ilustres ga-
de Galicia. Nosotros acuciáramos al negos, los señores Linares Rivas y 
los estudiantes gallegos con objeto de 1 ^ a n ^ en la Academia Española y 
que la secundasen. Y entonces tuvi-[de ciencias Morales y Políticas, res-
mos el alto honor d(f recibir unas pectivamente. Porque la redacción 
amables líneas de doña Emilia, como 
testimonio da gratitud ante nuestro 
plausible esfuerzo, líneas que conser-
vamos como glorioso trofeo de luchas 
pofíodísticas. 
SI la Academia Española consintió 
que la extraordinaria mujer rindiese 
su tributo a la muerte sin haber reci-
Mdo el espaldarazo de la '"inmorta-
lidad" oficial, peor para alia. E|l her-
inPUsmo de tan docta corporación an-
te los méritos de la gloriosa peligra 
brillante del DlADIO en Madrid, dairá 
extensa cuenta de ellas. Sobre todo 
e la de Linares Rivas, ya que este 
scogió por tema la personalidad de 
Curros Enriquez en su discurso de 
recipendario y tuvo la suerte de ser 
contestado por un académico tan ilus-
tre y tan queirido en este periódico co-
mo don José Ortega Manilla. 
Curros Enriquez, nuestro venerado 
poeta, encontró magistrales elogiado-
res en los dos gloriosos literatos c i 
fa, constituirá una página no muy ha- tSLáoŝ  y así, gracias ahora a Lina-
causa, sus limitaciones intelectuales, 
su costumbre de imponer a sus oyen-
tes sus puntos de vista, costumbre 
que a veces raya en audacia y teme-
ridad, su tenaz resistencia a ceder a 
la lógica de los hechos cuando llega 
el momento en que transigir es lo 
más provechoso y conveniente. O po-
demos considerarlo a la luz de sus 
bellas prendas, sus dotes oratorias, 
su habilidad estratégica, su facultad 
genial de infundir y revivir el valor, 
la fertilidad de sus recursos y su de-
terminación de mantenerse siempre 
en escena y obligar a los demás a re-
conocer lo que vale y lo que pesa en 
la vida pública. O podemos buscar el 
justo medio entre los dos extremos, 
procurando equilibrar en la balanza 
de un sereno juicio su fuerza y su 
debilidad, a fin de formular una teo-
ría consistente de su carácter y de 
su genio, libre de toda Influencia par-
tidarista y de todo móvil personal de 
favoritismo u hostilidad. 
Todop los que a él pe han acercado, 
o han estudiado cuidadosamente sus 
ideas, su disposición y la labor por él 
realizada, en la política ,han quedado 
profundamente Impresionados, aun-
que resultan muy varias y diver-
srentes las opiniones que abrigan so-
bre el valor nacional de ?u carrera 
y sus condiciones como hombre de es-
tado. Esta diversidad de pareceres 
sobre lo que sabe y lo que Ignora, so-
bre su patriotismo o falta de patrio-
tismo ,su rectitud o su tortuosidad, 
ocurre frecuentmente cuando s© tra-
ta de formar juicio acerca de los pró-
ceres de la política. Lo mismo ha 
ocurrido al juzgar a Disraeli. a Glads-
tone, 3 Chamberlaín y otros grandes 
parlamentarios. Pero hay cierta pe 
culiaridad en el caso de Mr 
George. Este distinguido hombre pú-
blico ha impresionado de distinta 
inanera a las mismas personan en va-
ria;? ocasiones. Su personaliad no só-
nido la vtnttaja de una esdacación ¡ dónde hemos de buscar la fuente de 
unive' sitaría, y ambos pe han -"is'c j su magnetismo, el orig-sn de su fuer-
obligados a depender úe su propiaj ™ ^ resistencia? No eii la amplitvl 
inteligencia natural 7 de la corilan-
za en sus propias fa:ultad€s natura-
les . . . • • < • ' • • • • 
Mr. Lloyd George es una refutación 
viviente de la teoría ae que un herv 
bre íalto de educación uni/>rt5Ítaiio 
es incapaz de abordar los grandes 
problemas económicos y políticnv Dü 
rante todo el siglo dieciocho ,r gmn 
I.a- .c defi diecinueve los j ó v / i o s de 
talento que aspiraban a ocupa>• en-
uci brados puestos en ja vldi pública 
eian esmeradamente r repara i js pv 
rr. el ejercicio de las funciona admi-
nistrativas. E n estos tiempos moder-
aos, la democracia no mide la3 ajti-
tudfei.' de un hombre por la ed i 'a/.lón 
que haya recibido. E l genio no <-s 
de guo facultades intelectuales* aun-
que, dentro de su órbita, su inteli-
gencia es arma poderosísima, aguda-
incüsiva, adaptable y altamcinte In-
geniosa, derivando de su imaginación 
cierta fuerza y aspecto .pinteresco. 
No en la dignidad de su alto pues-
to, que, a la verdad, él no ha sabido 
to, que, a la cerdad, él no ha sabido 
Viterano de sus discursos, que, aun-
que brülastes y reveladores de una 
vivida Imaginación, no serán leídos 
ni estudiados como lecciones perma-
nentes de sabiduría política. Algunos 
de ellos contienen unas cuantas fra-
ses escogidas, que ya quisieran para 
sí algunos distinguidos eschitores, pe-
ro carecen del peso suficiente para 
prodducto de la educación. Mr. Lloyd 1 revestir un interés perdurable, A 
George nada debe al medio en qu? pe-1 juzgar por la inmediata influencia 
mf vivir, toda vez que mi yo se ha for han sabido portarse co o ciudadanos 
mado con la misión de muchas y muy i de una gran potencia díganlo sino 
distintas tierras y el estudio de mu-1 sus colonias, da las cuales aún laá 
chas y variadas razas, dando a mi es-l que se separaron de la Metrópoli, sien 
desarrolló su inteligencia. ¿Cuál es. 
pues, la causa de su adelanto en la 
carrera política? E l habír nacido pro-
visto del material adecaado, el don 
de la elocuencia su carácter resuelto, 
su destreza, su imperturbable ront^m-
za, su habilidad para """undir sus 
ideas, la conciencia de sus prvplas 
fuerzas, y la determinación de ¡.af.c-r-
que han ejercido y la profunda im-
presión que han causado, ocuparán, 
sin duda, primeir rango en la política; 
pero su valor es nu(lo como produc-
ción literaria. Son demasiado redun-
dantes, demasiado personales, de un 
nivel de pureza demasiado bajo. Mu-
cho'menos debemos buscar el origen 
de su predominante influencia en su 
píritu esa elasticidad que tiene y a mi 
razón una muy grande toleraacia de 
criterio para virtudes y flaquezas.,, 
A veces, mis viajes más bien pare-
cen fantasmagorías de ensueños y pe-
sadillas, pues rememorando todavía 
las bellezas místicas de la Semana 
Santa en Cartagena, héme aquí, casi 
)de improviso, en la capital portugue-
sa es decir, en Portugal todo, ya que 
esta nación puede decirse que ©s hi-
drocéfala, toda vez que su geografía 
política está absorvlda por la capital, 
compendio de todas las intensidades 
le la república tanto que, estar en 
aquella, es estar, en la república to-
d a . , . Decir Londres no es decir Ingla-
terra; nombrar a Berlín no es dar la 
sensación absoluta de Alemania; men-
tar a París no es encarnar a toda 
Francia; Madrid no es la síntesis de 
/España, ni Roma la de Italia, ni Wa-
shington la de Nórto América; pues 
todas estas naciones y otras aparte de 
'a capitalidad, tienen ciudades que son 
factores que las integran y que en 
ten por eüla un cariño fraterno, no en-
tibiado por la distancia ni por el tiem 
po. E l porugués siente idol^ír*» jccff-
su patria, pero n^ -^e. líixíiatría couí-
templativa, stno dinámica y de ahí 
sus triunfos en todos los órdenes da 
3a Vida, Dirá el lector que todo hom-
bre siente idolatría por su patria; cior 
to es, pero la idolatría del español por 
ejemplo, tiene algo de platónica, por-
que en España se ama a la Patria por 
su Historia, como si la Patria fuese 
una entidad con personalidad propia, 
siendo asi que su personalidad es la 
suma de las personalidades de sus 
hijos y si estos sientan la inercia del 
cerebro y del brazo, la nación va 
desfalleciendo por consunc ión .— E l 
Español es menos dinámico que ei 
portugués; podrá ser más impulsivo, 
como la hormiga, labora sin temor a 
las fusrzas de la naturaleza ni a la 
risa de las naciones ante sus pinitos 
y sus arrogancias bastante fundamenv 
) tadas por cierto. 
Ahora, con ocasión de las honras 
vida propia e independiente no tienen' por sus dos soldados desconocidos, ha 
las valer y de reedamar toda la am- j actjtud hacia las instituciones secula-
plitud de, sus derechos > de los de-1 res y las tradicionees de la vida po-
rechos de sus conciudaianos Es: j3 t-onj lítíca, ni en su respeto de los hechos 
dones preciosísimos, y cuando se des-1 consumados y de los ajenos intereses, 
arrollan al calor da las i d ^ reM-|Entre los puntos débiles de su carác-
giosa=. abroquelan y prepaia i a su ¡ ter, este es, probablemente, el más 
posesor para salir vic* >-io3> de luraa grave y el que ha dado origen a te-
baiellas de la vida. mores muy serios. Las teorías por él 
Vm.'os importantes ijcmplos vdTía; acariciadas en los primeros años de 
mes aducir para refu ar la teorU d^isu carrera los prejuicios y el desdén 
que la educación, en ti senri !.> tn¡Con que trataba a los terratenientes 
»,r. u t-guí se usa .ota palada, es y a ia aristocracia en general han 
requisito esencial para los quy afpi' | sid0 rasgos de su carácter que han 
ran a s»r dueños y arbitros de los, perdurado insta después de que la 
destinos de su patria. Lincoln apenaü experiencia le ha demostrado lo de-
estudió seis meses. A la trsnaila Iv.z 
del hogar estudió gramática y domi-
nó a Euciidio antes de llegar a la 
mayoría de edad. Su libífoceca con-
Lloydls l s t ía da pocos libros: la BíMia, ÍDia-
1 kespeare. E l Progreso .leí reregrino, 
y las fábulas de Esooo, E s a xectu-
ra fué la base de su estilo puro y 
leznable de esas doctrinas. 
Una de las causas primordiaTes de 
su encumbramiento es, sin duda, su 
habilidad como orador. Difícil es de-
finir lo que constituye la verdadera 
oratoria. L a palabra fácil y adecua-
da a la idea que se quiere expresar, el 
vivo ingenio, los prontos abrumado-
res, la que llamamos humour, la tátira. 
lagüeña para los que tienen a su car 
go limpiar, fijar y dar esplendor al 
Idioma de Castilla. Y la Pardo Bazán 
gozará da la inmortalidad que para sí 
quisieran la mayoría de los que lé 
pusieron por razón da sexo, un veto 
absurdo em pleno siglo X X . 
Ba otro lugar damos cuenta de los 
acuerdos que a última hora adoptó el 
res, recibió un homenaje de calidad 
en plena Academia Española el genial 
autorr de "Aires l'a miña térra", como 
l o había recibido no ha mucho, debido 
al feliz acierto del señor Besada, la 
inmortal Rosalía Castro. 
E l dia 17 del mes en curso, cumplió 
Cqusejo para honrar la memoria de ocí,enta ^ PCH<> A Ñ ^ ^ 
doña Emilia rabie patriarca gallego don Manuel 
Murguía. 
Toda la prensa de la región reco-
gió la noticia comentándala con cairi-
ñoso afecto. 
E s realmente admirable la longevi-
dad de este hombre genial a quien 
más debe la cultura gallega. E s tanto 
más admirable cuanto que, don Ma-
nuel "o vellino". como aquí le llama-
mos, conserva frescas y lozanas sus 
facultades mentales, sin que apenas 
Otro ilustre gallego nos ha abando-
nado para siempre: don Francisco Te-
ttamaney y Gastón. "Don Fuco", como 
rariñosamente la llamábamos sus nu-
merosos amüros y admiradores' 
La muerte de Tettamancy fué objeto 
de un generad sentimiento en Galicia, 
jorque "Don Puco" era un hombre 
de gran talento, un notable erudito, 
ja rebuscador d9 datog togtgricoa 
latigable, un gallego fervoroso pero 
Por sobre esto con ser mucho, un ciu-
.̂aano ejemplar, un verdadero vlr bo-
"ns- un niño viejo. 
Mucho le debe nuestra Historia al 
su escritor Que laboró sin tre-
lad̂  P'ara acoPiar materiales rehre-
J^res de nuestro glorioso pasado, ca 
^es da valorizar nuestra raza a los 
AuÍT las,;'uventu<ies de ahora, 
ha mucho que nos ocupamos 
clásico. Cuéntase de él que a veces, 
lo ha atraído a unos y repugnado a¡ después de terminadas "as faenas dia- ]p7rcnfe"la*invectiva todas éstas cua 
oíros sino que hg ejercido también, rías, emprendía un viaje de cincueu- j ' A ^ ¿0 son uor «.{'golas suficientes 
atracción y repulsión, alternativa. ta millas para pedir prestado un libro a mover conmover a los hom-
mente. sobre las mismas personas, i que desoaba leor. Las fibras m á s ] ^ , B1 orador ha de despertar las 
1! emociones. Deibie convencer y trans-
que rendir pleitesía a la ciudad cen 
tralista, como le llaman a Madrid los 
catalanes; además, son ciudades que 
pertenecen a la Historia, universal-
me»nte conocidas... Lisboa es todo 
Portugal pués las demás ciudades que 
dan absorvldas y anuladas por la vida 
y esplendor de aquella, la cual na-
puesto de manifiesto su fe y su entu-
siasmo por lo suyo, y nada más suyo 
que la vida de sus hijos, primero y 
sus restos mortales, después. 
Francia envió al Mariscal Joffre, 
que fué recibido en Lisboa como un 
César; Italia mandó al generalísimo 
Díaz; Inglaterra y Bélgica a dos mi-
cional y universalmente. es el foco de litares de relieve, y Sspaña al Vice-
todos los hacets de luz de la nación, el almrante Mercader. Estas representa-
estandarte da ella, eil símbolo o em-| ciones formaban la presidencia del en-
blema nacional... tierra; tras ella marchaba toda la vi-
Lisboa se ofrece al viajero como una i talidad de Portugal, que en procesión 
mujer hermosa asomada a un balcón, interminable seguía a los féretros des-
cuajado de flores... Desde que se en-
tra en el Tajo, la margen izquierda 
de este es una sucesión de caseríos 
pintorescos, do valles ieliciosos y lo-
mas vestidas de vejetación; y como 
engarce, como medallón de este collar 
de bellezas, se destaca Lisboa, tendida 
a orillas del mar, ya que en la mez-
cla de las aguas de este con las del 
rio, a la altura de la ciudad, vencen 
Jas de aquel, dándole salacidad a las 
del río que corre a una velocidad ds 
4 ja 5 millas por hora, tan solo supe-
rada por la corriente del Bósforo. en 
Constantinopla que arrastra las agu 
da el palacio del Congreso hasta la 
estación central, donde fueron depo-
sitados para trasfadarlos a la Listóri-
ca inglesia de Bathala. . . ¡Allí repo-
sarán eternamente! 
E l homenaje, que fué ideado por In-
glaterra y secundado por Francia al 
tener en Portugal una tercera edición 
no ha perdido por ello novedad, puct 
la esencia, el alma de la idea, lo 
mismo antes que ahora v que luego 
fué es y será altamente humana, y» 
que demuestra el respeto y el cariño 
que los Poderes Públicos sieaten poi 
los humildes, por los del montón, ese 
Causa constante de sorpresas y de I sensibles de las naciones 
asombros, su personalidad ha provo-1 mundo Se han conmo vido al ccniem-
cade unas veces homenajes! fervlen-' piar la carrera y la maravillosa l;-.bor 
tes. otrais fulminantes anatemas. E l i realizada por este hombre que fu© 
enigma sigue siendo Indescrifrable. j bracero vulgar, rajador de rieles, de-
Pero ningún grupo humano que ha- pedente de- una tienda rural, admi-
ya tenida contacto con él ha podido uistrador da correo de una aldea tan 
desdeñarlo o" suprimirlo." Lord Lans- pobre que él mismo, deiia que llevaba 
downe dijo una vez de él: Mr Lloyd i la oficina e nel sombrero, miemnro 
George ofrece ancho campo a la crf- de la Asamblea Legislaáva de su Ks 
tica, no sólo en sus declaraciones 
parlamentarlas, sino también en los 
discursos que pronuncia fuera defl 
Parlamento... 
Se le ha comparado con Disraeli. 
y es Indudable que ambos estadistas 
se 
Juzgándolos por las primicias de sus l 
mitir la impresión de que él mismo 
está convencido de lo que dice. 
Estos son los rasgos característi-
cos de Ha oratoria de Lloyd George, 
Posee en grado eminente |1 índice 
más fiel de la elocuencia: da facultad 
de evocar los emociones de sus oyen-
tes. Se dá cuenta del valor de las 
fuerzas moraTes y sabe utilizars tado, y tan pobre que la ropa que i berzas mox^a * " ^ « « ^ " s e * n r ¿ 
levaba y el caballo que montaba, roñerías en nuego cuando se pre-
cuando se dirigió a ocu .jar este pues- senté la ocasión. 
to, los había adquirido don dinero Este don, junto con su Intensa ve-
prestado, y abogado rural con uualhemencia moral, es lo que lo na ie- . 
s fcihlioteck de veintidós volúmenes'vantado desde el humilde puesto de Una reunión preparatoria ê agriculto 
L e m T a ^ o r m ^ ^ fué electo Presidente de Ios .me.ro jefe a^P-t ido gl d* gran re-
í l  ñ r  i i i  n  l Estados Unidos da América, No pro-i formador social y potitlco, mental Agronómica da bantiago ae la , 
del Mar Negro, hacia e)l Mediterránec, montón anónimo que es el que forma 
con una prisa de 8 mil las . . . , y con el que se forman Repúblicas e 
Lisboa, vista desde ei mar, tiene el| Imperios.., 
emeanto supremo de la belleza natural! Esteban Satorres. 
P r o p a g a o d a p a r a l a s 
s i e m b r a s d e f r u t o s m e -
n o r e s e a ! a E s t a c i ó n 
A g r o n ó m i c a 
E N L A C U M B 
Mirad cómo en la cima del picacho, 
donde Natura es mísera y precaria, 
la palma que vegeta solitaria 
p o l í ^ a i a , y realizar el próximo 22 nizadora de este Certamen, un premio 
una manifestación cívica para depo- para la composición P061^3;J11^111^ 
prados, tiene puertos naturales insu-
perables, Y ¿dónde .están nuestros 
quesos y nuestras mantecas? ¿dónde 
pase dia en que deje de deambular están nuestras líneas de bucues cuan-
dei brazo de su hija primogénita por do de tantas extrañas son tributarios 
la calle Real de L a Coruña, tocado I nuestros emigrantes, cuando ocupa-
con el eterno sombrero de copa, en- i mos una excelente situación atlántica 
fundado en su laí.go gabán, mirando No hubo q^o edificar a Vigo sobre 
casi sin ver, a través de los sencillos 
quevedos, a todas partes, luciendo los 
blancos mostachos y la blanca peri-
lla echegarayesca un poco torcido, 
muy renqueante, .pero recio, fuerte,, 
vigoroso todavía. . 
¡Que celebremos el centenario de 
esto Paüricio! ¡Que su figura repre-llh7v/°^e la Publicación de su último 
""ro El Faro de Hércules" en estaJ seiltatlva' elorlosa' 110 desaparezca de 
"nsmas cnlinT.T.-2c uj la panítal Ho flaliria. hasta, rme él PUC-^ pronto T^131611 aienos a (lue• M e tendriamo3 ^ e censa-
^as t ¿ L f r e s e n t e 3 líneas necroló-
tuadas •s C011 61 ^razón y acen -
d ó n ^ S1f,nos de slllcera angustia. 
¿ r e f T o 1 ^ d ó l e a su tierra 
Sli alma l , frUt0s Puro3 d6 
d6 los máW^J-R.011 Fuco" lahistoria 
^dído ^ de Carval ™ ^ 
ber muchn/^ Don Fuco" Pudieron sa-
celta v fi? i nnestro ancestralismo 
que fivocam S Sloriosas lembranza^ 
^Jesf* ^^lios castillos y pazos 
^ m b l e ^ ^ V 5 0 1 „ enemiso este ad-
0̂ servlcSf ^ este hombre bue-
^saba *rt' c e ñ o s o , hidalgo que 
«sa franl p n ^ 0 8 ^ 6 ^ ingenua a la 
^ un varT^r uotorio. 
? n la m S S d Table en L a Coruña 
^naney t V a , rePresetativo Te-
Í V W i é n un 3demia. Gallesa PieT-tuíble. Y ^cepresidente ingusti-
qüeológica en"1 í^" — ' 
la capital de Galicia hasta que él pue- ' 
da ver en pie la Galicia con que ha ' 
soñado en sus libros geniales! 
E n Madrid, en Tos jardines del Reti-
ro, se ha celebrado una Exposición 
holandesa. Exposición espléndida, in-
teresntísíma. Allí se exhibieron 
cuadros de los mejores pintores fla-
mencos antiguos y modernos. Curio-
sidades artísticas e históricas de las 
colonias de dicho país. Pero lo que 
más ha llamado la atención, fueron 
las insalaciones de orden industriaíl. 
Dísde la ceryeceríá típica hasta las 
fábricas de quesos y mantecas, lo mos 
traron todo, incluso la pujanza del 
L"' j e Hol inc''!*, 
un pantano, como hubo que edificar 
Amsterdam, verbigracia; a iu í con un 
esfuerzo cien veces inferior al de Ho-
landa^ poctriamos ser do lo máe rico 
del mundo. ¿Qué hacemos, pues, cru-
zados de brazos? ¿Quién tiene la culpa 
de nuestra suicida pasividad? 
L a exposición holandesa, de Madrid, 
debe hacernos pensar mucho. 
E n breve retornará a Galicia Mr, 
Kurt Schindler, director de la "Schola 
Coutorum" de Nueva York" con obje-
to do obtener copias mu&icales de los 
mejores archivos de nuestra tierra. 
Ahora acaba de estar de paso en 
Vigo donde hizo grandes elogios de 
nuestra región y donde manifestó que 
su entusiasmo por la música gallega 
es tal que ha organizado dos concier-
tos en Nueva York en los qv.o se can-
taron baladas de Montes y algunos 
viejos cantos popúlales. 
sitar flores ante la estatua de aquella. 
—Ealleció en Santiago el notabble 
jurisconsulto don Emilio Méndez Bra-
dón y en Orense el señor Martínez 
Risco, padre del genial escritor D . 
Vicente Risco, en L a Coruña ei mé-
dico don Antonio Salmonte Várela. 
—Fué asesinado el Vigo Antonio 
Fernández Montaña, encairgado de un 
taller mecánico. Créese que el crimen 
ha sido de carácter social. 
— E l exdiputado republicano nacio-
nalista catalán don Marcelino Domin-
E l domingo 12 a la 1 p. m., como ag¡ta majestuosa su penacho, 
oportunamente anunciamos, tuvo lugar 
Ni flores a sus plantas, ni matice: 
regó la Primavera,,, ¡Sólo breñas 
asoman por los huecos de las peñas 
que abrazan amorosas sus raíces! 
65 Lema; Yo te conozco pero se que 
eres buena, como casi todas las mu 
jeres. 
Segundo tema: Premiar la compo-
sición poética número 68. Lema Lan 
zas y Trovas. 
Tercer lema: Premiar la compo-
sición poética número 26 Lema: Guál 
maro, 
" Cuarto Tema: Premiar la compo-
sición poética número 18 Lema: Na-
talis. 
Quinto Tema: Desierto, go hizo una excursión de propaganda ¡ Sexto Tema: Premiarla la composl 
por las pricipales urbes gallegas, j ción poética número 39, Lema Com-
—Los juegos deportivistas van al- \ prender es Transigir, 
canzando en Farrol un interés y una Composiciones en prosa. 
oí e cuenta iOt: e; mejor írasatUnnci.. 
del mundo, el "Simburggia". 
E n la Exposición holandesa, donde 
se les hace un justo reclamo a las 
virtudes'de la raza y a los bellos pai-
, sajes de aquella tierra, entendemos 
^en io^rt revelador ejemplar-Ya • nosotros que tienen mucho que apren-
29 8Us amigos v ! l diIatada familhi y ider los gallegos, 
^ sunudog en aclmiradOTCs que que- Holanda es un país pequeño, fun-
¡Pobre "Don ĵ 111 !íondo duelo, dado sobre terrenos bajos* sobre ma-
rginal, tan cnrn t̂ Í tai1 bueilo. tan I rlsmas iusaluUres, amenazadas de con-
¿ f ^ e gran (Wa^i y g a r o s o : tinuo por el furor del mar, Gracias 
9 latir 1>ara g. azon Cme ha dejado! al soberbio esfuerzo de sus hijos, 
> — í esfuerzo realmente ciclópeo, llegó a 
gQ R ^a sido coñcftdid - i ̂ Pouer sus valores artísticos y co-
co -^.^eeacia, con r ia. Gran ^"ru^, uierciales en el mundo enta.o. Sin 
(j0 ^ ^sustituiK, ("stintivo blan- j puertos naturales, supo crearlos con 
. j ^ ^ e l López pére lde de Lugo i tenacidad admirable. Supo defenderse 
SUCESOS DIVERSOS 
Probablemente será nombrado Rec-
co npañia naviera ¡ tor de la Universidad el señor Blanco 
e^ebsausPr^lcido gran Satis-
sus vecinos. Estos 
tacción 
Le Ias i^Lf.Uscripd6n )s mi-T a ^ T v - ^ ^ i a s dp''^^Para regalar-




— L a Sociedad Económica de Amigos 
del País de Compostela acordó que, 
con motivo de la Asamblea de perio-
distas que allí se ha de celebrar en 
Julio próximo, se perpetúe la memoria 
dei historiógrafo don Bernardo Ba-
rreiro. erigiéndole una lápida. 
—Ha comenzado a circular el tran-
vía eléctrico por las calles de San An 
drés y Panaderas de L a Coruña. Tam 
bién comenzó a hacerse el replanteo 
para la construcción del de Vigo a 
Bayona. Las obras dei tranvía a Ga-
da. también darán principio en breve, 
breve. 
— E l Ayuntamiento de L a Coruña, 
acoí dó colocar en el salón de sesio-
importancia superiores * los de la 
mayoría de las demás poblaciones es-
pañolas . 
—Don Basilio Alvarez, propónese 
abandonar Madrid para fundar en 
Orense un diario agrarista. 
— E n unos botes aj;ribbaron a las 
peñas del Cabo Finisterrc el capitán 
don Emilio Delgado y 27 tripulanteb 
del "Manuel Carsi", que naufragó a 
quince millas al oeste del cabo Tori-
ñana. ; { , ;ii'!á| 1 
—Falleció en Ferrol el general 
Paddo allí muy aprecado, 
—Van a dar comienzo las obras de 
la carretera do Curtís a Cequeril. 
— E n Salin se efectuó un gran mi-
tin agrario nacionalista, otro en Chan-
lada, 
A . V I L L A PONTE 
El fallo del Jurado Califica-
dor de los Joegos Florales 
de Santiago de Coba 
Bn la tarde del día 10 del corriente 
mes; el Jurado calificador de los Jue 
gos Florales de Santiago de Cuba, 
celebró su última sesión premiando 
los trabajos literarios siguientes: 
Primer Premio. Flor Natural a la 
de las olas, supo sanear lo insano, y j ues los retratos de Emilia Pardo B a . i Composición poética marcada con el 
acertó a crear líneas de buques espíen I 5.4n> Concepción Arenal y Rosalía | número de orden número 31. Lema: 
didas e Industrias prodigiosas. Pues , castr0( grabando además allí sus < E l Imperio de tu belleza se extiende 
Galicia ¿no podría mejor cue Holanda ,-nombres con letras de oro. Acordó ¡ a los Dioses y a los hombrs. Autor 
subir a las cumbres del progreso? j también colocar una lápida en la ca- i Alberto Castilla del Busto, Oficial 
Primer Tema: Premiar el Trabajo 
literario número 51: Audaces Fortu-
na Juvat. 
Segundo Tema: Desierto, 
Tercer Tema: Premiar el Trabajo 
literario número 10: Lema: Quien 
educa mejora y alivia. 
Cuarto Tema: Premiar el trabajo 
literario número 53. Lema; Aventa-
ra extraordinaria. 
Quinto Tema: Premiar el trabajo 
literario número 79. Lema Pindaro. 
Sexto Tema: Desierto, 
L a Asociación de la Prensa de 
Oriente recomienda a los autores de 
esos trabajos premiados para que 
asistan al acto de la celebración de 
los Juegos Florales a día 23 del pre-
sente mes en el teatro de Oriente de 
Santiago de Cuba, a recitar sus com 
posiciones poéticas y a íeer sus tra-
bajos literarios y al mismo tiempo 
para hacer entrega de srus co-
rrespondientes premios y diplomas. 
•—Jaime Duran, Secretario de la Aso 
elación de la Prensa de Oriente, 
Galicia no tiene que sanear marismas sa donde nació doña Emilia, recons 
para convertirlas en prados y en tltuír la habitación de trabajo que en 
puertos; Galicia tiene abundancia de h a ciudad herculina tuvo la eximia 
del Ejército Nacional, destacado ê  el 
El beneficio de la E s c u e -
la Nocturna t i Sa lvador ' 
Por el duelo que nos embarga, ha si-
do transferido el beneficio que debía 
celebrarse el miércoles 15 para el 
jueves 16, a las 8 d© la noche y en el 
mismo Cine Teatro Edison sin que 
el programa haya sufrido alteración, 
cuyas partes vamos a 
Intervinieron en dicha reunión los 
cor4i|ionadoi3> de la Seicratarea ü« 
Agreultura, señores Ingenieros León 
Primelles, Director General .de Agricui 
tura; Alfredo Fontana, Inspector Ge-
neral de Agricultura y ei Profesor dec 
tor Francisco B , Cruz, Catedrático de 
la Granja Escuela de la Habana, 
E l objeto d© la reunión lo expuso 
el doctor Mario Calvino, Delegado de 
la Secretaría eil funciones de Director 
de la Estación Agronómica, llamando 
3a atención sobre la necesidad qutf 
hay de sembrar toda clase de viandas. 
hortalizas y cereales para hacer fren j sino aspirar con emoción el viento 
te a la situación que se pre&enta abo • i 
ra a Cuba en vista de la baja del Puro ^ 
¿A qué soñar en el lejano río 
que ella ve deslizarse en la llanura?,. 
Para aquellos que miran a la altur: 
basta siempe la gota de rocío. 
No es su ambición el 
 
azúcar y del tabaco. 
No hay tiempo que perder y convle 
ne un cambio de impresiones para es-
tudiar los medios más ¿ decuados al 
objeto. 
L a reunión en un principio limitada 
a pocas personas fué poco a poco ha-
ciéndose numerosa asistiendo repre 
sentaciones de los términos municipa 
les de Santiago de las Vegas, San An-
tonio de los Baños y de la Habana, 
sitieros y propietarios. 
Recordamos a los señores Vidal Ú Í 
Pool, Enrique y Máximo Villaverde, 
Alfredo M, Lago, Angel y Prudencio 
Orb&ta, Tomás Hernández. Felipe Quin 
tero, Carlos 0. Fustá, M, Morales y 
muchos otros. 
Los semores Cruz y Fontana ©xpusie 
ron ei programa actual dei Gobierno 
y especialmente el de la Secretaría 
de Agricultura que se concreta a ase-
gurar al productor agrí cola la venta 
de su producto a un precio mínimo 
fijado de antemano por el Gobierno, 
que se obliga a recoger í.cs frutos me-
nores da los centros de producción y 
llevarlos a su expensa » ios mercados 
de consumo. 
E l señor Fusté en su nombre y en 
el de veinte y dos sitieros más de las 
fincas cuyo acceso es por el camino 
Coninúa en la página T R E S E 
^•'T*'w-*-~''r*-*'r-^-************M 
L a música está a cargo del compe, 
tente Maestro Pastor, los discursos, a 
cargo del Rvdo, Padre Amigó y del 
Subsecretario de Gobernación, señor 
Oscar Zayas. 
Versos y una película tscogida 
Tratá-ndose de una sencilla fiesta de 
caridad auguramos un lleno completo 
y con ello un éxito más al Rvdo. 
valle; ;no e; 
(la tiem 
que guarda codiciosa el alimento, 
los crestones de la 
Es disfrutar de la conmovedora 
belleza de los amplios panoramas; 
ver la puesta del sol envuelto en llamas, 
o el radiante abanico de ' la aurora. 
. y algunas de . 
Campamento de Columbia. Marianao. repetir por si algún lector no las co- Padre Viera, que debemos llamar más 
Recomendar a la Comisión Orga-j noce; - J propiamente Padre de los pobres. 
¿Qué mano la sembró? ¿Que idea-
(lisme 
le dio vigor a la simientet y vuelos 
para amar esa vida de los cielos 
al borde de la muerte y del abismo / 
Miradla columpiarse cuando grat? 
brisa la besa en el florido mayo, 
sin importarle el huracán o el raye 
cuando agosto sus ímpetus desata. 
Miradla allá... ¡cuán grácil su si 
(luetc 
al soplo de los céfiros se mece, 
y como su existencia nos ofrece 
el símbolo glorioso del poeta! 
E l también, sin temor a los azares, 
desdeña el suelo vil, como la palma, 
y ama la vida excelsa, la del alma, 
plena de luz, de aromas y cantares. 
. E l también, en perpetuo sobresalto, 
ama la cumbre, el ideal, la sierra... 
Buscad su base en la mezquina tierra 
pero su mente arriba, en lo más alto. 
Lino G U T I E R R E Z A L E A 
(Marianao). 
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PARA AHORRAR COfl fXITO. DEBE UBAHORRAR 5I5T^ 
HATICAMENTE.HAGA Ufl DEPOSITO CADA DIAOE COBRO. 
Demanda .J2.70 
Cable- - - . . 32.80 
J u n i o 1 4 
A c c i o n e s 7 8 6 , 0 0 0 
B o n o s 1 1 . 1 3 5 , 
E« 10 AÑOS A RAZON ta LX DE IHTERE5 COHPUESTtt 
15 CA0A StMATIA ASCEnOERÁtl Á 8 5.187:60. 
82 UOA SEHAMA ASCENDERÁN Á 8 1,27̂ .34 
II. CADA SEMANA ASCENDERÁ Á » 636.6Í i r a s 
Demanda 
Cable PA6AM05 EL 17.508RE CUEHTA5 DE AHORRO 
a r c o s Banco Mercantil Americano de Cuba 















Ferroviarios (Por la Prensa M A D R ^ J , junio 14, Asociada) 
Préstamos Ksterlinas. v . . • 2;}.4» 
Francos. tí2.40 C A M B I O S S O B R E E X T R A N J E R O 
Firmes. 
60 días, 00 días y seis meses a 6 112 
Día 14 de Junio Día 13 de Junio 
Cablp 
Ofertas de dinero 
Más firmes 
Demanda. L a mas alta. . 





ült imo prCstamo 
Aceptaciones de 1 
Peso mejicano 





















50.0o :.<).!*.. 10 13110 
ACIONES S í E í í C A B O 20.45 14.65 
A Z U C A R F I N A N C I E R O 
(Cabl* recibido por nuestro Míe Olracto 
V a l o r e s 
KSW T O R K 
3IONTRKAL. 
L O N D R E S 
.UKNDitKS. 60 DLAS 
P A R I S 
MADRID 
HAMBURGO 
z c n i c a . . . 
MIl^ANO. . . 
HONG KONQ 
C O T I Z . 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 
The N . Y o r k Coffcc and Sugar E x c h . 
JUNIO 11 
A-bre hoy Cierre boy 

































B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE 
M E N Í > 0 r * Y C A 
J\Jí\ 
Abre Cietr» 
NEW Y O R K , Junio 14. —(Por la Prensa 
Asociada). 
L a s acciones se repusieron un tanto 
boy desiHK>8 ;)e la prolongada depresión 
<iue han sufrido. Varias favoritas espe-
culativas ganaron á'e uno a tres pun-
tos. 
L o s equipos, Roberts, especialidades 
alimenticias y algunas ferrocarrileras, 
sin embargo, perdieron de dos a ocho 
puptos. 
Se vendieron en total 705.000 acciones. 
L a incierta situación se atribuyó a 
los intereses cortos. No hubo ninsuna 
indicación Superficial de interess pu-
blico. 
E l dinero a demanda fu6 otro fatoc, 
bajando su tipo de seis a cinco y medio 
por ciento, por primera vez en más de 
dos meses. Por otra parte, el hecro de 
haberse pospuesto los dividendos de la 
Chicago, Stpaul, Minneapolis y Omaha, 
y los rumores contradictorios respecto 
a los dividendos en perspectiva do la 
Nourthernrs Pacific, Great Northen y 
New York Central, contribuyeron a 
acentuar el regular movimiento de la 
ferrocarrilera. Da actividad se notó en 
la hora final, en los momentos en que 
una bruta reacción de Mexican Petro-
leum, que se excedió hasta cinco pun-
tos, fué causa de flue recurrieran a la 
liquidaión de las ganancias otras accio-
nes consignadas en la lista. 
L a s esterlinas «e elevaron dos y me-
dio centavos sobre el precio de ayer y 
se advirtió una notable mejora en los 
tipos holandeses, españoles, suizos e 
italianos. 
L o s giros alemanes y austríacos es-
tuvieron firmes. 
L a s esterlinas bajaron en las últ imas 
transacción | i . 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW Y O R K , junio 14. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Itimos del 3 V". gior 100 a 88.60. 
primeros del í por 100 a 87.41. 
segundos del 4 por 100 á 80,90. 
primeros del 4 1|4 por 100 a 87.70, 
segundos del 4 114 por 100 a 80.90. 
terceros del 4 114 por 100 a 9T.48. 
cuartos del 4 1|4 por 100 a 80.90. 
d« la V V ^ n a dol 3 3)4 por 1J0 a 











BOLSA DE PARIS 
PARIS , junio 14. —(Por la Prenda Aso-
ciada). 
Los precios de la Bolsa -atuvieron hcy 
i pesados. 
I . i renta del 3 po»- 100 se cctl/O a 
57,58.-
i Cambio sobre Uondrer a 47 francos 30 
1 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 82 toncos 
i 79 céntimos, 
| E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 70 cént imos. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , junio 14, 
Asociada). 
(Por la Prensa 
COTIZACION DE LA PESETA 
NEW Y O R K , junio 14. —(Por la Prensa 
Asociada). 
, . . . 12.84 
ASOCIACION DE NOTARIOS 
COMERCIALES 
Información sobre azúcares 
JUNIO 14 
NEW YORK 
Mercado quieto y declinando- Hay 
ofertas de azúcar de Puerto Rico, al 
precio de cuatro centavos c. s. y f., 
equivalente a 2.40 c. c. y Cuba y 
dos centavos c. s. y f. azúcares d'e de-
rechos plenos. E s t a cotización repre-
senta una ba.i«. de veinticinco puntos en 
relación al cierre anterior. 
Se han vendido S.OCl' sacos de Puerto 
Rico a flote a cuatro centavos c. s. y 
f. Sucesivamente so vendieron otros diez 
mil sacos de Puerto Rico para embar. 
que de la seguná'a quincena de junio y 
primera de julio a 4 centavos c- y 
f. a la Federal Sugar Refining Co. xiay 
más lotes ofrecidos a l mismo precio y 
de igual•procedencia. 
So han v\ndido 0.500 sacos de Puerto 
Rico arribad'os a cuatro centavos c- s. 
y f 'a Arbuckle Brothers. 
Se anuncia la venta de 32.000 sacos 
de Puerto Rico a flote a chatre centa-
vos e. s. y f. a la American Sugar Re-
fining and Co. 
Nada hay ofrecido de Cuba ni de parte 
de los tenedores independientes. 
Movimiento de azúcar en la última 
semana . 
Recibido en todos los puertos: <i2.032 
toneladas. Exportado: 50,461 tonelada¿ 
Existencias: 1.395.341 toneladas. ToLU 
hasta la fecra so han recibido en todos 
los puertos: 2.862.508 toneladas y se han 
exportado 1.438.108 toneladas. En ipual 
fecha del año pasSdo hab,an llega</) a 
todos los puertos: 3,142.503 tonelad;.^ y 
se hablan exportado 2.429.295 tonelada. 
La zaíra y el tiempo 
A esta fecha solo quedan cuarenta y 
un centrales que no han terminado su 
molienda. Algunos de éstos estfin inac-
tivos por falta de calla y otros solo tra-
bajan a media tarea. E l tiempo es muy 
variable y prevalecen. las altas tempe-
raturas. 
NOTICIAS DE LA ZAFRA 
Pinar del Rio 
• L a Francia molió el día 12 dol actual 
de seis a4 m. a seis p. ra. paralizando 
su molienda otra vez por falta de caña. 
—.Tampoco muele el Clotilde. 
— San Ramón muele bien. 
—Caribe y Niágara están en construc-
c ión. 
aíío u y v g 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O IS44 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s pl&gds c o m e r c i a l e i d e l t n t m ^ 
C u e n t a s c o m e n t e s , pagos p o r c a b l e , d e p ó s i t o s con 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de letras, ¿ 
p a g a r é s y s obro t o d a c l a s e d e v a l o r e s . ^ 
B d v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v ^ u 
rot» ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a cmtodii 
d a l o s i n t e r e s a d o s * 
A M A R G U R A N U M E R O 1 
Habana 
Loa centrales que no han terminadQ 
la. aafraa muelen sin novedad 
Por Fuerza terminó ya êi zafra el día 
once de este mes a las diez de la noche. 
Ha elaborado 140.024 sacos de azúcar. 
Santiaso de Cuba 
Ingenio Alto Cedro, Freston, Hatillo 
y Borjita están parados por falta de 
caña. 
—Muel/i sin novedad América, Isabel, 
San Antonio, Palmarito y Oriente. 
Santa Clara 
Mascota nmeljí sin interrupción. 
a m a g u e y 
Morón muele bien. 
—Ciego de Avila empezó a moler a las 
12.01 m, de ayer. 
—Cunagua continua parado por fa l t / de 
caña. i'i'iii iiijunÉfll 
a y amo 
E l día 12 terminó su zafra, 
—San Ramón 42.058 sacos de azúcar de 
trece arrobas. 
—Están moliendo normalmente Delicias,! 
Boston, Tacajó, Santa Lucía está para-
do desde las once a, nu de ayer por llu-
v ia . Chaparra, Manatí, Reí, continúan 
pan-dos por falta de caña y lluvias. 
PROMEDIO DE LAS 
COTIZACIONES DE AZUCARES 
BROMEDIOS del mea do mayo hechos 
por el Colegio de Corredores d esta 
capital, de acuerdo con la Comisión F i -
nanciera d'e Azúcar, en vista de las 
ventas reportadas por todos los Cole-
gios do la Isla, teniendo en cuenta las 
diferencias de castos do cada puerto. 
H a b a n a 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 




M a t a n z a s 
Primera quincena. . 
Segunda quincena. . . . " * 









C á r d e n a s 
Primera quincena. . . 
Segunda quincena. . . * ' 
Promedio del mea. . . ' * 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena. . . 
Segunda quincena. . . . " " * 
Promedio del mes. 
Sagua la Grande 
Primera quincena. 
Segund'a quincena. 
Promedio del mes. 
M a n z a n i l l o 
|oB AI 







Promedio del mes. 
DINERO 
R e f i n o 
E l mercado de refinado permanece 
quieto y con tende:\ ias a la bala refle-
jando la actitud de ios crudos. Se coti-
za a seis centavos menos dos por ciento 
y se esperan f'e un momento a otro nue-
vas veduccior \ ). L a demanda, no obs-
tante, el bajo precio, es limitada, ', 
F u t u r o s 
E l mercado de futuros abrió ligera-
mente más bajo que el cierre anterior. 
Cerró junio de 2.90 a 3.00; julio, 2.90 
a 2.98; agosto, 2.84 a 2.86; septiembre, 
2.78 a 2.80; .octubre, 2.73 a 2.74; no-
viembre, 2.02 a. 2.09; diciemhrer, 2.62 a 
2,63; enero y febrero, 1922: 2."55 a 2.58. 
H I P O T E C A S 
39 
American Beet Sugar Co- • 27 28 
American Can Co 28 28% 
Amer Car Foundry Co. . .124 124J/á 
American Hide Leathér. . . j 
Amer. Hide Leatrer pref. . 50% 51% I 
American Internl. Corp. . . 37% 38 I 
American Locomotivo Co. . . 80 81 
American Smelting Ref. . . 38% 39% : 
American Sugar Rcfg. Co. . 74% 73% j 
American Sumatra Tobaco, . 57% 57% ' 
American Woolen Co. . • - 75 76% 
Anaconda Cop. Mining. . . 38% :!9% 
Atchison Topeca Sta. F e . . 7 9 80 i 
Atlantic Gulf West 1. . . . 27 SB% < 
-Baldin Locomotive Works. . 73% 7t% ! 
RaUimóre and Ohio R . R . . 37% 37% 
Béthlhem Steel Corpo- . • • 52% 52% 
California Petrel Corpo, . . 43% 43% 
Canadian Pacific Co. . . . 110% 110%. 
Central Deather Co 36 36Vi 
Corro do Pasco Cop, Co. . 26l/2 j 
Chandled Motor Car Cq. . . 61% 61% i 
Cbcsapcake Ohio Rai lay. . . 54 50 | 
Ch. Milauke St. Paul c- • • ^ 25% ¡ 
Idem idem prcf 39 39% : 
Chicago Norbtern R y . . . . 63 U4 
Cchgo, Rock Island Pac . . . 30% 31% i 
Rock Rock Is). Clase A . . 
Chile Copper Co. . . . . . . ' 10% 
Crino Copper Co 23% 24 I 
Colorado Iron Co* 25% 
Corn Products 63% 05% 
Crucible Steel Co- Of Am, , 55% 55 1 
Cuban American Sugar New. 16 16 
Cuban Cañe Sugar Corp. , . 10% 9% 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 31 30% ! 
Delaware iludson Canal Co. 93 93% i 
E r l e K . R 12% I 
F i s k . Rubber. . . . . . . . 12% 12% 
General Asphalt Co • . . - 50% 56% 
General Motors Co 10 
General Cigar Co. . • • • • 
Goodrich 83% 33 
Great ort, Rai lay pref. . . 63 63% 
Illinois Central R . R . . . . 
Inspiration Cons. Cop. Co- • 33 33 
Interboro Consl Corp. . . . 3% 3 
Interboro pref 9% 9% 
Internatl. Mer. Mar. com. . 12% 12% 
Internatl Mer Mar. pref. . 51 50% 
International Paper 56 54% 
Invincibli Oil Corp 13 13% 
Kansas City Southern R y . . 23% 24 
Kelly Springfield Tire . . . . 38 39 
Kennecott Copper Co. . . . 19% 
Keystone Tire Rubber. . . 11% 12 
Lackawanna Steel Co. . , • 39% 40 
Lehigh Valley 49% 49% 
Louisville and Nashville R . 108 108 
Manatí comunes 40 
Manatí preferidas 
Mexican Petroleum Co. . . . 132% 130 
Miaml Copper 20% 21% 
Midvale States Oil Corp. . . 11% 11% 
Midval Stl Ordnance Co. . 23 2 ^ 
Missouri Pacific Railway. . 19% 2i>;4, , 
Idem idem pref 38 3íiV¿ ! 
Nevada Consolidated C'o. . . 
-\. V, Central H . River. . 66% 67 
AT. V. New Hiaven l l a r t . . 16% 17 
N_ Y . Ontario Western R y . 
folk Western R y . . . . 03 94 
Northern Pacific R y 64 63% 
Pan. Am. Petl. Tran . Co. . 54% 53 
Pennsylvania B . R 33% 34 
Peoples Gas 48 49Vi 
Pierce Arrow Motor Car Co. 21 20% 
Pressed Steel Car Co. . . . i 
Punta Alegre Sugar Co. . . 27% 27% ' 
Puré Oil Co. , 28 28% 
Kailway Stele Spring Co. . 
R . Dutch Kquit. T r . Ctfs. . 56% 54% 
Hay Consol. Copper Cq. . . 12% 12% 
Reading comunes 66% 67% 
Replogle Steel Co 23% 
Bepublic Iron Steel Co. . . 47 47% 
St. Louis S. Francisco. . . 22% 22% 
Sears Roebuck Co 75% 77 i 
Sinclair Cons. Olí Corp. . . 21% 22% 
Southern Pacific Co. . . . 72 72% 
Southern Railway 19% 19% 
Studebakcr Corporation. . . 75% 75% 
Texas Cirapany, 33% 31% i 
Texas Pacific Railway. , , 21% 22 
To.ba.Cft Products Corp. . . . 64% 5,5̂ 4 I 
Transcontinetl Oil Co. . . . 7% 8% ! 
TJnion Pacific R . K 116% I16U. • 
United Fri- i t Co 106% 100% 
United Retail Stres Corp. 56% 56% i 
U . S, Food Products, . . . 19 18% 
U . S, Industrial Alcohol. . 56 55% 
U . S. Rubber 59% 50% 
TI. S, Steel Cü 76 76% 
Utah Coppor 50% 50% 
Vanadiun Corp of America, 27% 21) 
Wabash R . R . Co. Clase A. 20% 20% i 
Westinghouse Electric. . . 44% 44% ; 
vrillys Overland Cp. . . . •• 7% 7 ̂  : 
_ • , 
So3críba*e «1 DIARIO DE LA MA-j 
y anánciese en el DIAKIO DE 
LA MARINA l 
A z u c a r e s 
N E W Y O R K , junio 14.—(Por la Prensa 
•*>.soriadaj. 
E l mercado de azúcar crudo estuvo 
mas flojo, pues los precios bajaron has-
ta el precio de cuatro centavos para la 
centrífuga, que es el más ínfimo que se 
ha consignado en cinco anos. 
Hubo ventas de veinte y cuatro mil 
quinientos sacos de azúcar de Puerto 
Rico para pronto embarque a este nivel 
pero al final el mercad'o estuvo más sos-
tenido con ligeras ofertas. 
L a flojedad del mercado diarlo fu^ 
causa de renovada presión de ventas en' 
los futuros del azúcar crudo; pero des-. 
pués de revelar bajas de tres a seis ¡ 
puntos en las posiciones activas, e l ' 
mercado se reanimó, con precil finales 
tres puntos más bajos hasta cinco ne-
tos más altos. L a s cotizaciones finales 
fueron: julio, 2.90; septiembre, 2.79; di-
ciembre, 2.62; marzo, 2.55. 
E l tono más bajo del mercado ordina-
rio produj alguna imiuietud en el mer-
cado del refino, aunque los precios no 
se alteraron, registrando la lista de los 
refinadores seis por ciento para el gra-
nulado fino, siendo muy ligera la de-
manda. 
No hubo transacciones en los futuros 
refinados y las ofertas finales no se a l -
teraron. Julio yagosto cerraron a 5.55; 
septiembre a 5.C0 y ot|:ubre a 5.85., 
M E K C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW Y O R K , junio 14.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios fuertes. 
Papel mercantil de 0 114 a 6, 
Libras esterlinas 
71% Comercial 60 días billetes. . . . 
Comercial co días billetes sdbre 
bancos . . 3.09 
Demanda 3 74% 
Cable , 3.75% 
F r a n c o s 
Demanda 3.94 I 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe* 
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la yista. que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por siv méritos, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siexp*!* es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F M N G Co-
s a n P E D R O NÜM, 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
¡ O D A S C A R M D E S 
J u l i o C G r a n d * 
O t e a p l a 3 3 j | S 
U , S . M a í l S . S . C o . , N e w Y o r k 
Servicio semanal de New York por los antiguos y afamado» 
vapores alemanes del NORTH GERMAN LL0YD contándose catti 
éstos el vapor "George Washington" y "America", etc. 
Salidas para: 
PIymoiath (Londres) Cherbourg (París) Bremen 
Bremen-Danzig y 
Nápoles-Génova. 
Para precios de pasajes y demás detalles dirigirse a 
KÜNTE & JÜRGENS, S. en C. 
Sucesores de M. Tillmann y Co. 
San Ignacio, 76 
Tel. M-4109. Habana. Apartado 749. 






















A V I S O A L O 3 A C R E E D O R E S 
De acuerdo con lo dispuesto un ei 
a r t í c u l o V I I de la L e y de 31 de eue-
ro de 1921, se cita, por este medio a 
los s e ñ o r e s depositantes por cuenta 
corriente y de ahorros, y a los acree-
dores por otros conceptos, a que con-
c u r r a n a las oficinas de este Banco 
con los documentos que justifiquen 
gu créd i to y designen las personas 
qué han de representarlos ante la 
Junta Liquidadora. 
L o s que residan fuera de la ciudad 
y no puedan concurr ir p o d r á n hacer 
su d e s i g n a c i ó n por escrito, especifi-
cando ei n ú m e r o do su cuenta, oficl- í 
ua en que radie;!, y ascendencia $ sil 
crédi to , loá qu-j resalten ítcreedOTei 
rjor giros o letras, el ota Harán bu nd-
mero, fecha, cantidad y oficina gii m 
fué expedido: i s l a s cartas deberás 
¿er firmadas por los pi'opioS intere-
sados y dirigidas •? lo? repvéséiltytttí 
de l a Comis ión Temporal de Liqilldl' 
c i é u Bancar ia . 
E l plazo para estas designaciooi'! 
expira el día :!l do junio df lítól, 
E . do la Vc<ra. de Cúl(iW»íJ«. R| 
presentante;; do la Comisióú TeMpO' 
ra l de Liquidac ión Baneafia. 
c r.:rj4 i'5i i 
E AI 
todo se 




M O T O R D E G A S O L I N A Y L U Z B 
NEW 
Tk Bank of Nova Scotia 
Establecido en 1 8 3 2 . 
CAPITAL PAGADO . . 
FONDO DE RESERVA. . 
ACTIVO TOTAL, más de. 
• « • • • , » , k $ 9.700.000.00 
18.000.000.00 
. 239.000.000.00 
Más de 320 sucursales en Canadá, Terranova. Cuba, Puerto Rico, Jamaica, República Domini-
cana, y en los Estados Unidos en Boston. Chicago. New York y en Londres, Iiiglaterra. 
Cuentas de ahorros con interés que se abona cuatro veces al año a los tipos corrientes. 
Giros de letras y pagos por cables a todas las ciudades y pueblos de España, Baleares e Islas 
Canarias. 
SUCURSAL EN LA HABANA. 
O'Reílly, No. 30-A. 
Esquina a Cuba. 
F. L. Graham, 
Administrador, 
Todos los expertos en motores de combustión mter»: 
unánimemente convienen en que el asombroso rendimiê 4 
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N E W 
su 
E S P E C l T l C A C l O í r 
400—900 R. I». M. 
2 5 H . P . 
I W — D I A M P I S T O N . 
^ ¿ " — C U R S O . 
C U A T R O TIÜJMPOS. 
M A G N E T O " B O S C H " 
P E S O SOO L I B R A S . 
E N F R I A D O P O R A I R E , 
se deben a que este inmejorable motor reúne en 
ño y construañon, todos los refinamientos conocidos por 
mecánica moderna. 
Este motor se usa en todos los países del Mun o P 
ra toda clase de labores de campo y también Var 
ver pequeñas industrias, como panaderías, carpinteril 
Ueres de maquinaría, etc. 
E X I S T E N C I A E N L A HABANA 
«a, en 
fresca 3 
















P I D A N O S I N F O R M E S 
V I C T O R G , M E N D O Z A C 0 
C U B A 3. 
H A B A N A , 
Apartado 1670. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
S e solicitan Agentes 
para 
d interior de ¡a isla. 
T E L E F O ^ 1 
A-0330 






















D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 15 de 1 5 ^ 
anuncios ciasificados de última liora 
J ! 
CASAS Y P i S U ^ 
HABANA 
n arrendamiento o tras-
^ T o v S a s casas grandes de h a -
P ^ e s o departamentos para sub-




S ^ T ^ A p ^ o de Correos, ¿ 0 7 2 . 
S i : O F R E C E N 
Aa¿ Garant ía a completa sa-
^ L Dirigirse a Pedro Bresca , 
^ 2 6 7 2 8 , altos, en l a N o t a r í a 
C R I A D A S D E MANO 
M A N E J A D O R A S 
DE S E A C O L O C A R S E UITA J O V E N p©n insular en casa e matrimonio solo o corta familia de moralidad; ha de ser 
en la Habana, Informan en Gertrudis 
y Villanueva. Teléfono 1-2161. Pregun-
ten por María. 
23759 
UNA 
»on -Lónez. 2, antes Emna, frente 1 ̂ e u f C a b r i a , una «asando a l -
¡on sala, 
y demáí 
^uy fresca e 
011161 tala tres cuartos, comedor, co-
^ c°n demás servicios completos; -es 
ErescTe higiénica. Hermosa vista 
41 mar- 19 Jn. 
{23763 
/na. 
TTTTtt A. CIENEÜBGOS, 55, plan-
fóB A ^ ? p r ¿ P i a Para tren de lavado. 
o cualquiera otra industria, 
feog^e^spo. ! ( * bajos.^ ^ ^ 
C - ^ - T T o r t t A t^ 'BOx^lTO T F R E S C O 
:CB A lamento de tres habitaciones a 
" " " ^ ^ f c í n luz toda la noche, completa-
l l a ^ Í independiente. Precio moderado. 
, ^Sacate, 86, altos. 19 
4 í s u s D a M O N T E , V I B O R A Y 
FJIJYANO 
17 jn. 
MUCHACHA PENINSÜLÁB DE 
sea colocarse para manejadora y para 
ayudar a la l imiúeza; tiene quien la ga-
rantice y referencias de haber servido. 
Factoría y Puerta Cerrada, Teléfono nú-
mero M-1116, 
23744 17 Jn. 
C R I A D O S D E MANO 
D E S E A C O L O C A R S E 
peninsular muy práctico para criado de 
mano, portero, camarero o dependiente; 
tiene buenas -referencias. También se 
ofrece un muchacho de 17 años para cual 
quier trabajo y una buena criada. Haba-
na, 126. Teléfono A-47í)2. 
23765 18 jn. 




sTrEGAU C A S A A M U E B L A D A 
í^nila en 95 pesos casa moderna, por 
S e , a l S o cuartos, sala, comedor, pa-
tf1, h«fio intercalado, mediante 40 pesos 
É i Postó la instalación eléctrica_ y se 
^ l a lámparas, cuadros, adornos y todo 
re£^Har io por 450 pesos. Encarnación, 
SSmesús de^ Monte, a dos cuadras de la 
Sneo^apéese en Correa, 
23777 _ _ _ _ _ _ _ 17 jn. 
C E R R O 
nv ¿XQtTTLA EN 75 PESOS A I . 2MES l̂ ft. 
g ealí Churruca, 64, Cerro, acabada de 
tínfar tiene portal, sala, saleta, tres 
%,rtnq cocina, servicios, patio y tras-
ffio. DueñoTCampanario. 28. altos. Telé-
fonoM-4829. 
23758 
H A B ^ A C I O N E S 
HABANA 
Hospedaje con todo servicio, c ó m o d o 
y económico, con vista a l Parque de 
India y de Colon^ en Prado, 123 , pri-
mero y segundo piso. 
23758 18 Jn. 
COCIIÍEKA E S P A D O L A D E MEDIANA edad, muy aseada, con buenas referen-
cias, desea colocarse para casa de fami-
lia. No la importa el campo siendo cer-
ca. Teniente Rey, 77, Hotel Europa, Te -
léfono M-3064. 
23768 17 Jn. 
D E A N I M A L E S 
XTEDADO: SE VENDEN DOS CHIVAS 
O1 de leche de Ibuena raza. Calle B, nú 
mero 246, entre 23 y 27. 
23763 17 jn. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES peninsulares; entienden algo de coci-
na. Informan en Perseverancia, núm. 2L 
23754 17 Jn. 
C O C I N E R O S 
MAESTRO COCINERO COMPETENTE en todas branches del arte, con mu-
chos años en casa de nobleza en Euro-
pa y América, desea colocación en gran-
de casa de aballeros. Informan en gran 
Hotel Continental. Muralla y Oficios. 
Teléfono M-3695. 
23747 18 ¿n. 
COCINERO REPOSTERO ESPASÍOE de-sea colocarse, prefiriendo con ameri-
cano. Sabe paste lería y panadería ameri-
cana. Informan' por el teléfono A-2348. 
Sale a cualquier parte. 
23767 17 jn. 
V A R I O S 
i a 
SE ¿XQUIXA. EN EAMECIA UN DE-partamento Independiente, alto, con 
todo servicio. Informan, en Animas, 119. 
23612 18 jn 
HABITACION, AETA Y VENTII.ADA, e l{idepe;jí iente, se alquila para dos 
o tres compaueroá que deseen vivir jun-
tos. Acosta, 82, altos. Teléfono A-2234. 
23625 19 jn 
LA PARISIEN, SAN R A F A E L , 14, E N -tro Consulado e Industria. Habita-
idones con toda asistencia y esmerado 
eerviclo. Excelente comida. Precios mó-
dicos. Se admiten a'bonados a l comedor, 
j 23635 24 jn 
A MATRIMONIO S I N NISfOS, B U E -nas referencias, se alquila departa-
: sa mentó a la calle, en San liafael, 120-112, 
iñrps Utos, Informan. 
7 L ^ i 
CE ALQUILA, E N UUGAR C E N T R I C O , 
Y Calzada del Monte, 447, altos, una 
nían Bala para oficina. Terraza, derecho 
i | osar la antesala, limpieza y teléfono, 
piden y dan referencias. Solo se pue-
ver de 9 a 10 a. m. y de 9 a 10 p. m. 
%634 17 jn 
UN ESPAÑOL, DE 34 AñOS DE EDAD desea colocarse en la Habana; puede 
desempeñar varios trabajos. Informan en 
Pozos Dulces y Lugareño, cerca del pa-
radero de los carritos del Príncipe. 
_ 23755 « 17 jn . 
JOVEN PENINSULAR, CON BASTANTE práctica, y conocieno la mecanografía, 
se ofrece para cualquier trabajo de ofi-
ina. Informan en la vidriera del Hotel 
L a Paloma, Santa Clara, 16, Teléfono nú-
mero A-7100. 
23772 17 J n ^ 
PIlanchadora competente en su oficio, recién llegada de España, ofre 
ce sus servicios para tren de lavado o 
casa particular. Dirigirse a Prado, nú-
mero 32. Teléfono. M-3928. 
23774 17 Jn. 
MrtÉrifegMMHHIiiwiiiiuwi • W 3 r 3 U 
C O M P Í Í A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
I ¿ I ' A y LIÍJL i I ' jJLl JL ' ' O 
S O L A R E S Y E R M O b 
iBtcs 
1 
S E A L Q U I L A 
Ka Monte, 2. letra A, esquina a Zulue-
»> un hermoso departamento de dos ha-
Mteclones, con vista a la calle. 
^ 19 Jn-
PARA OFICINA Y D O R M I T O R I O 
* alquilan a personas que traigan refe-
rencias, amplios y ventilados departa-
ri« v.^ con asna corriente en el edifi-
J a r ' So1' número 85. 
- 22 Jn. 
tno* 
F;\GA:LIAXO' 26, ALTOS, SE ALQUI-
ua . n-3 habitaciones, una en l a azo-
f r e J \ ^ p!?,os y otra en el Principal, 
K l f i l a d a a matrimonio sin ni -
oLlhombre solo. 
^ " U ^ 17 J n . _ 
E ^ l ^ 0 ^ ^ 1 1 1 Y COMODA CASA 
Jo ^ ^ altos> entrG Galiano y Ra-
¿ara L l̂*1"113- una hermosa balbitación 
tos .1 ? l -f^80103 0 matrimonio sin ni-
í el hin l̂bl,dor Preparado para oficina, 
Para-n*, * ^ cfsa muy ampüo, propio 
n^raff, ^ademia de taquigrafía, meca-
mn- L ^ 0 - ' tamblén se alquila el za.-
Kara'eirn Í 0 mlly céntrico y comercial, 
aosarip ^cent6 y una terraza muy her 
• varas Por 7 al fondo para 
oficio para una Profesión arte u 
23771 
n j T í - 17 J n . _ 
l̂aMl̂ T1"4, F^"*- HABITACION EN 
^WmonTr, uz' 48, Para hombres solos o 
23743 
24 Jn. 
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A 
o para fabricar casas para obreros, se 
venden tres mil metros de terreno en el 
reparto Santos Suárez, contiguo a la l í-
nea del ferrocarril, y a numerosas indus 
trias establecidas. Informan en Sol, nú-
mero 85, portería, 
23719 22 Jn. 
EEPAROfO LOS PINOS. S E T R A S P A S A un solar de 12.97 de frente por 33.01 
de fondo, a razón de 2.50 pesos l a vara. 
Desembolso de 423 pesos y el resto por 
mensualidades de 12 pesos y centavos. 
Informa: B. Norofia, San Pedro y Emna, 
café E l Iris , de 8 a 1& y de 2 a 4. Frente 
a los muelles de Caballería. 
23741 17 Jn. 
A V I S O S 
fiELic r o s o s 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
ADORACION NOCTURNA 
L a Adoración Nocturna de la Habana 
celebrará vigilia de turno la noche del 
jueves 16 al viernes 17 del actual. Se 
invita a dos los adoradores. 
23761 17 jn. 
S E ^ L C E S I T A N 
C|<1AIMS ÜE MANO 
^ Y M A N E J A D O R A S 
^ K L N A C O L O C A C I O N ! ! 
una ??ra cuartos n i r . Para.comedor y otra lan^ro, sue ld^- matrimonio solo, es-
~l0 0tra par- i . ^ ̂ fsos- ^ m M é n nece-
S?ballero sol * ¿.m ?e7n York' 0tra para 
^ & B K . 4 & y i 2 d e o s ca-
^ o I t a T í ? ! 18 Dos tK.̂ ít,'*;'1*; v**- C R I A D A D E MA-
«o S r a / Para casa de f o r t a ^ -
2^0' númerortia8 ^t63 írecién "«gada. *J3h2_^^*ro 1S> entre H e I , Vedado. 
^ P e m í s u ' l a ^ J 0 ^ - C R I A D A J O V E N , 
i f c 8 ' ^e srePaparra l'mpieza de habita^ 
K y r0Pa Ifcnnfa ropa- Sueldo 30 ' 2s-¿. numero ^ ^ ^ " n a n en la ca-23(62 mero esquina a 19, Vedado. 
D I N E R O E 
H i r O T E C A S 
C O M P R O C H E Q U E S Y BONOS 
Compro cheques del Nacional, Digón, Cór-
dova y Penavad y cheques y Ibonos del 
banco Español. No pierda tiempo en con-
sultar tipo; lo pago más que nadie en 
efectivo y en el acto. J . M. Yepe, Con-
cordia, 56, bajos. 
23757 17 Jn. 
SE DAN CINCO MIL PESOS EN PRIME r a hipoteca, sobre finca urbana en la 
Habana. 
27773 
Informan en Gervasio, 70. 
18 jn. 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
A c a b a de recibir el toma 33 do l a 
magnif ica His tor ia Universa l por 
G U I L L E R M O O N C K E N . que contiene 
Kpoca de l a R e v o l u c i ó n F r a n c e s a , 
ael Imperio y de l a G u e r r a de Libe -
rac ión , i lus trada con p r o f u s i ó n de 
grabados, un tomo en tela dos pe-
sos . 
L i b r o s p a r a n i ñ o s , E L H O M B R E , 
Elementos de F i s i o l o g í a de Higiene 
de Preh i s tor ia y de E t n o g r a f í a , por 
L e ó n Gerardin . i lustrada con 298 f i-
guras en el texto. 
R E C R E A C I O N E S I N F A N T I L E S . 
C o l e c c i ó n de 120 juegos, por Gi ldar-
do F . A v i l é s , i lus trada con p r o f u s i ó n 
de f i g u r a s . 
L A T I E R R A , Elementos de Cosmo-
g r a f í a y de G e o l o g í a , por L e ó n Ge« 
rard in , i lustrada con 291 grabados 
«n el texto. 
L O S A N I M A L E S , Elementos de 
Z o o l o g í a T e ó r i c a y Aplloada, por 
León Gerard i , i lustrada « o o 356 fi 
guras en el texto. 
L A S P L A N T A S , Pr imer©* leccio-
nes i lustradas de B o t á n i c a jyí>r L e ó n 
Gerardin , i lus trada con figuras 
en el texto. 
E L V I D R I O , por Pablo Frióle, i lus-
trada con p r o f u s i ó n de grabados. 
C U E N T O S " Y L E Y E N D A S , por E . 
Labouyale . i lus trada con 60 graba-
dos. 
Todas estas obras constan d» u n 
solo tomo encuadernado en tela en 
dorado y rojo a l precio de un pe 
« o . 
E L G E N I O L A T I N O Y E L MUNDO 
M O D E R N O , por Guglielmo Ferrero , 
Champsaur , quinto tomo, en pasta, 
un tomo en pasta, un peso cincuenta 
centavos. 
U N N I D O V A C I O , por Fel ic iano 
cinco pesos. 
E L C R I T E R I O , por Ja ime Balmes, 
u n tomo en pasta, un peso. 
Compendio Elementa l de G E O G R A -
F I A U N I V E R S A L , con l a d e s c r i p c i ó n 
f í s i ca y p o l í t i c a y l a g e o g r a f í a his -
tór ica de las diversas comarcas del 
globo, por J . B . Guim, i lus trada con 
un mapa mundi. seis mapas i lumi-
nados y una l á m i n a de g e o m e t r í a , 
un tomo en c a r t o n é , un peso. 
A N A T O M I A F I S I O L O G I C A B H I -
G I E N E D E A P P L E T O N , Obra de tex-
to p a r a Institutos, establecimientos 
de e n s e ñ a n z a superior y escuelas ñ o r 
males; escri ta de acuerdo con los ú l -
timos adelantos de l a ciencia y dis-
tribuida l a materia s e g ú n las reglas 
de l a P e d a g o g í a Moderna, por J u a n 
a r d a P u r ó n , i lustrada con numero-
sos grabados en negro y en color, un 
tomo en tela dos pesos. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S P L A N -
T O S C U L T I V A D A S . Enfermedades 
no Paras i tar ias , por Jorge Delacroix, 
I lustrada con 58 l á m i n a s , un tomo en 
tela dos pesos cincuenta centavos. 
M A N U A L D E L A R T E D E C O R A T I -
VO, L i b r o especial para el estudio 
co ios estilos aplicadas a l a decora-
c i ó n y a l ornato, por J o s é B lanco Co-
r i s , i lustrado con 193 grabados y seis 
l á m i n a s en negro, un tomo en tela, 
un peso veinticinco centavos. 
L A C I U D A D D E L A S A G U A S 
M U E R T A S , por Jorge Rodenbach, un 
tomo pasta e s p a ñ o l a u n peso c in-
cuenta centavos. 
D I A G N O S T I C O C L I N I C O , E x á m e -
nes y S í n t o m a s , por A , Martinet, 
Ilustrado con 851 figuras en negro y 
en colores, un tomo en tela ocho pe-
sos cincuenta centavos. 
Bibl ioteca Novelesco C i e n t í f i c a : 
D S L O S A N D E S A L C I E L O , por el 
Coronel Ignotus, u n tomo r ú s t i c a , 
sesenta centavos. 
Idem, Idem Idem. D E L O C E A N O A 
V E N U S , por el mismo autor, un to-
mo en r ú s t i c a , sesenta o e n t í v o s . -
I B A R I S , por J u a n Bertheroy, un 
tomo r ú s t i c a , setenta centavos. * 
E L V A L L E A Z U L , por Jacques 
Gachons. un tomo en r ú s t i c a , seten-
t - centavos. 
M A R A V I L L A S D E L I N S T I N T O D E 
L O S I N S E C T O S , L O S D E S T R U C T O -
R E S , L A V I D A D E L O S I N S E C T O S , 
L O S A U X I L I A R E S Y C O S T U M B R E S 
D E L O S I N S E C T O S , por J . H . F a -
bre, todas estas obras constan de u n 
co ló tomo en rust ica al precio de un 
peso. 
E t G . 
L a N i ñ a 
E v a n g e i i t i a P o n c e d e L é ó n y B e n a v i d e s 
Q u e f a l l e c i ó e n N e w Y o r k e l d í a 11 d e l a c t u a l 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde del Jueves 16, su padre y abuelos 
que suscriben, en su nombre y en el de sus d e m á s familiares, ruegan a las personas de su amistad 
se sirvan asistir a la indicada hora a la casa C a l z a d a del C e r r o , n ú m e r o 484 , para a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r a l Cementerio General . 
Habana , 15 de junio de 1921. 
' Adolfo Ponce de L e ó n . 
£1 Conde de Vi l lanueva. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS l a d e r o B e n a n d e » . 
M G I N A T R E C E 
S U C E S O S 
E S T A F A 
L a jovep Margarita H ñ a VidaL 
vecina, de Aramburo n ú m e r o 1, se p^T' 
s o n ó «n las oficinas ¿a i » P o l i c í a J u -
dJcial, manifestando que con motiva 
de encontrarse enferma, £.í f u é a co^-
tmltar con el doctor Casu .o ©l cual 
d e e p u é s da reconoceirla, le dijo que 
ten ía que hacerse una, o p e r a c i ó n qui-
rúrg ica . 
Pocos momentos d e s p u é s de s u lile 
gada a su domicilio, «se lo p r e s e n t ó un 
individuo de l a r a z a negra, que le 
m a n i f e s t ó que é l t e n í a un procedi-
miento para lograr s u c u r a c i ó n siu 
tener, que operarse, pero le h a c í a falta 
a l g ú n dineo para empezar hacer los 
preparativos. E l l a confiada en eso, le 
hizo entrega de l a suma de 13 pesos 
y prendas de oro y 'orillantes, para 
que las pignorara ^n una casa ti' 
p r é s t a m o s y a s í de este modo, pudie-
r a real izar sus preparados, pero como 
hasta l a fecha e) moreno desconocido 
o ha regresado ni le manda las me-
dicinas se considera estafada en la 
suma da 103 pesos. 
C5486 ld-15. 
E L P R E C I O D E L P E S C A D O 
L a E m p r e s a de pescado "Mediavilla'' 
h a solicitado del Gremio de Fogoneros 
y Marineros que rebajen bus jornales, 
l a rebaja en los precios que h a b r á n 
para poder olla rebajar a su vefi, el 
precio del pescado a 8 centavos l a 
c h e m a y a 13 centavos el pargo, s e g ú n 
lo h a interesado, de l a y a mencionada 
empresa, e l s e ñ o r Subsecretario de 
Agricul tura , doctor Domingo E s p i n o . 
T T O M A D E P O S E S I O N 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n de su cargo *e 
Jefe de l a Oficina de Sanidad Vegetai 
e i doctor Mario S á n c h e z Roig. 
P r o p a g a n d a p a r a l a . . 
Viene de la p á g i n a O N C E 
vecinal que de Santiago de laa Vegas 
conduce a Aguada del C u r a l l a m ó l a 
a t e n c i ó n sobre el penoso estado de 
esa camino y r e c o m e n d ó pedir a l Go-
bierno Provinc ia l s u oparac ión . 
E s t o d ió motivo a manifestaciones 
dei s e ñ o r S a l í c r u p en el sentido di; 
que no es tiempo ahora de pedir 
dinero y que c o n v e n í a que los intere-
sados pensaran ellos ©n el arreglo de 
su camino, habiendo el s e ñ o r De Pool 
recordado qu ©en l a I s l a de Pinos cada 
part icular contribuye con su trabajo 
personal a l a c o n s e r v a c i ó n de los ca-
minos . 
E l s e ñ o r De Pool l l a m ó l a a t e n c i ó n 
sobre los cultivos h o r t í c o l a s Inverna-
les para l a e x p o r t a c i ó n y dijo que es 
negocio dedicarse a ©Uos. A b o g ó para 
l a cr ía de ave®, recordando que Cuba 
importa por va lor de varios millones 
de pesos anuales en huevos. 
E l s e ñ o r V i d a l como Administrador 
y Propietario de F i n c a s r ú s t i c a s cree 
que s in c r é d i t o s a g r í c o l a s l a c u e s t i ó n 
es da dif íc i l s o l u c i ó n . S in embargo, en 
vis ta de que e l Gobierno asegura l a 
venta a un precio m í n i m o de los f r u -
tos menores y paga el flete espera 
que pueda aJlcanzarse ei é x i t o . 
E l s e ñ o r Vi l laverda do l a G r a n j a 
"Elena í ' de Santiago de las Vegas, l l a -
m ó l a a t e n c i ó n sobre l a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a do C u b a ; pero en v is ta de laa 
buenas medidas que toma ©1 Gobierno 
en este asunto, crea que be o b t e n d r á 
el é^ito esperado. 
E i s e ñ o r T o m á s V a l d é s D í a z , ref ir ió 
el alto precio de los arrendamientos 
en las t ierras de San Antonio de los 
B a ñ o s , donde se pagan hasta 500 pesos 
por c a b a l l e r í a lo que solo ei tabaco 
puede pagar. E l doctor f r a n c i s c o E . 
Cruz , le c o n t e s t ó que aun en esas r e -
giones de tabaco, hay zonas de te-
rreno en las cuales ©i tabaco que se 
produce a l l í eg deficiente y por é f t o 
loa frutos menores p o d r á n cult ivarse 
e c o n ó m i c a m e n t e , aunque las r t a t a s 
t e n d r á n que bajar prontamente 
So c o n c l u y ó robusteciendo l a convic 
c i ó n de que solo contratando sitio por 
sitio, finca por finca. I03 frutos msno-
res que se v a n a sembrar, asegurando 
un precio m í n i m o , i a venta y el trans 
porte en camiones o ferrocarr i l grativi. 
se podrá obtener que aumenten consi-
derablemente las siembras. 
Establec idas estas bajas y aceptadas 
por l a C o m i s i ó n , se fijó p a r a el p r ó 
R O B O E N L A A D U U A N A 
Amado Chan, vecino de I t a l i a 90 
d e n u n c i ó que de un a l m a c é n de la 
Aduana le han s u s t r a í d o ropas poi 
valor de 200 pesos. 
No sospecha do persona alguna. 
DANDO C H A N Q U E 
Quirino G a v i l á n Abadin, ayudanti 
ximo domingo 19 d e P c ó r r l e n t e ' a ' í a s de cñauf feur , vecino de B a ñ o s y Pri-
dos de l a tarde, otra r e u n i ó n en l a 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , quedando cada 
uno encargado de hacer propaganda 
mera, en el Vedado, f u é asistido en la 
casa de socorro de dicho barrio d< 
graves lesIones en el brazo derecho, 
para que concurran a el la el mayor qU0 snfri6 d á n d o l e crauque a un au-
n ú m e r o posible de agricultores y sitie- to inóvi l en Su domicilio. 
ros, con e l objeto de que se constitu 
y a C o m i s i ó n lo ca í que d e b e r á tomar 
a su cargo l a o r g a n i z a c i ó n de l a pro-
d u c c i ó n en Santiago de las Vegas , 
D e s p u é s el doctor -Mario C a l vino, i n -
v i t ó a los p r e s e n t e » a vis i tar los cult i -
ves de l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , 
D e A m a r i l l a s 
H a sido detenido un Individuo de 
nacionalidad e s p a ñ o l a . I s l eño , por r e 
caerle sospechas de haber dado de 
p u ñ a l a d a s a un c o m p a ñ e r o de traba-
j o y robarle d e s p u é s . 
T a m b i é n han sido robados los co-
merciantes s e ñ o r e s Canel las y H e r -
mano, del giro de ropa y d© v í v e r e s 
y s e ñ o r V á z q u e z que p o s e í a n el c a f é 
A l primero s e g ú n me han dicho, l e 
sustrajeron var ias plazas de. driles y 
otras telas y a l segundo desconozco 
l a importancia del /obo. 
G o n z á l e z , Corresponsa l 
H U R T O D O M E S T I C O 
Gregorio Mart ínez F e r n á n d e z , v e c l 
no de Santa T e r e s a 11, a c u s ó a F e l i j 
Corral- de su mismo domicilio, d-) 
urto da $171-20 centavos 
J U G A N D O A L A P E L O T A 
Jugando a l a pelota en L a s Cante, 
ras , su fr ió graves lesioaes, Constantl-
i no R o d r í g u e z Santana, vrcino de Infa» 
ta 52 y medio. 
S E C A Y O 
A l caerse e su domicilio, E n c a m a -
c ión Vega Ortega, vecina de Santa-
na y Guasabácoa , s u f r i ó graves lesio-
nes em el cuerpo. 
Q U E M A D U R A S 
Antonio Candía L e ó n , cecina de E s -
luníc lpa l , do graves quemaduras poj 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
COMPKO Y VENI>0 C H E Q U E S Y BO-nos de todos los bancos a los me-
jores tipos de plaza a todas horas, de 
7 de la mañana a 9 de la noche. Cuenya, 
Galiano y Dragones, café. 
23776 17 jn. 
M U E B L E S Y 
P E E N D A S 
^ipcian.1^ sepa cumplir 
& y r o p a h^n ^ v ^ trato, uni-
J & V ^ allos(P1^dIardo0.rmaa €a 17' es-
19 Jn 
J ^ O C I N E R A S 
1 9 ¿ ^ u n a a ¿ 0 l c i n e r a ^ n Nephmo 
^ 2 g s ^ m i a a Be lascoa ín . 
f T 5 l ~ B ^ r r 17 Jn. 
— 1 7 jn. 
VARIOS " 
^ Pi^l\St Jurera qüe 
al limpia • Sue1^ 30 
S W ^ e TuUp¿nCoS,c„ePci6n. 9. fren 
POR A U S E N C I A SE V E N D E UN gran armario con puerta de cristal, pro-
pio para tintorería, tren de lavado o co-
sa análoga; todo de cedro; también un 
juego de sala francés, tapizado de seda, 
en 65 pesos otro; de mimbre, 70 pesos; 
un par de mamparas modernas, 14 pesos-; 
varios ventiladores, de 15 a 25 pesos, es-
tán nuevos; un lavabo de agua corrien-
te, 7 pesos; par sillones de caoba, 15 
pesos; gran, cama esmaltada de Iblanco, 
25 pesos; lámpara sala, sillas, etc., a co-
mo quieran. Urge la venta. Informes en 
J e s ú s del Monte, 317 moderno, entre San 
N i c o l á s ' y Pamplona. Casa particular. 
23740 17 Jn. 
F Á R A ~ L A S D A M A 5 
mt̂ mmmmmmmmmmmmmmmKmm^mmmmm 
SE V E N D E UN MAGNIFICO MANTON de Manila, que ha costado 650 pesos; 
lo regalo en 350 pesos, está sin usar. 
Urge la venta. Informan en Jesús del 
Monte, 325, A; cerca de Santa Emilia, 
23738 ^ J»-_ 
" ^ U T O M ^ I L É S 
VENDO UN HUDSON SUPER SIX CON muy poco uso, pintura y vestidura 
de fábrica, cinco rueas de alambre y seis 
gomas nuevas, a toda prueba, lo cambio 
también por máquina más pequeña. I n -
forman por el teléfono 1-5191 y en Je-
sús del Monte, 325, letra A . 
23739 17 jn. 
¡ U n E x i l o ! 
E l que suscribe m é d i c o c irujano 
Municipal y Forense de este t é r m i n o . 
Cer t i f i ca : :' 
Que l a p r e p a r a c i ó n t e r a p é u t i c a co-
nocida oon e)l nombre de "Grippol" y 
preparada por el f a r m a c é u t i c o D r . A r 
tuiro C . Bosque es una p r e p a r a c i ó n 
buena y do eficaz servicio ©n las en-
fermedades Bronco Pulmonares y pa-
r a jus t i f i car lo antes dic io , debo de-
cir que ei vecino de este pueblo s e ñ o r 
Junto Oporto, p o d e c í a desde hac ia 
mucho tiempo de una fuerte bronqui 
tis con todos sus trastornos y que 
habiendo tomado solo cuatro frascos 
se c u r ó completamente. Y p a r a que 
el D r . Bosque haga el uso que m á s 
le convenga, expido la presene en 
Candelaria , prov inc ia de P i n a r del 
Rio, a 14 de Diciembre de 1913. 
D r . Vicente G . IVúñez 
j í 0 t a — c u i d a d o con lias imitaciones, 
e x í j a s e el nombre Bosque que garan-
tiza el producto. 
11-15 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G . PÜMARIEGA 
F E U P E R I V E R 0 
Abogados 
Aginar, 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
R a b a n a 
Dr . J O S E M A N E U L B U S T O Dr . E M I L I O B . M O R A N 
Clínica para las enfermedades de la p l» l ' Especialista en enfermedades d© la san-
síf i l is y secretas. Sol, 85. Teléfono nú- gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero A-6391. Consultas de 8 a 9 y d« 11 mero 38. 





C 5061 SOd-lo. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O , 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
M I G U E L V I V A N C 0 S G A R C I A 
Abogado. Con bufete en Madrid y H a -
bana, se hace cargó de negocios- venti-
lables en España, especialmente Decla-
ratoria de Herederos de españoles para 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado Incompetentes a los T r i -
bunales de la República. Habana: Cuba 
48 Teléfono A-1639. 
23100 10 Jl 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
I Medicina y Ciragía. Con preferencia par» 
i toa, enfermedades de niñoa, del pecho y 
sangre. Consultan de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A.648S. 
¡ 22416 30 • Jn 
Dr. J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO 
San Ignacio, 40, altos. Tel. M-SSOT. 
20129 21 Ja 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 






Ledo. R a m ó n Fernández l l a n o 
ABOGADO 9 M.OTARIO 
Manznnai de Gómez. 2*t*r 229. Tflftfono 
A-831& 
23108 30 Jn 
Ldo. R E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
Abogado y Notario. Amargura, S2. De-
partamento. 6U. Teléfono A-22WI 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
¿ A B O G A D O 
Edificio del Banco de C a n a d á . 
22415 80 Jn 
Doctores en Medicina y C h n g i a 
Dr . F E L I X P A G E S 
CIBÜJANO D E L A QUINTA D » 
DEJf>BNDlByTHS 
Cirugía en general 
Connaltas: Lunes, Miércoles y Tiernos, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461, Domicilio: Baños. 
6L Teléfono JT-usa ^ 
D R S . G . C A S U S 0 Y L . H E V I A 
De 1 a 4 p. m. Prado, 33. Teléfono M-3a07. 
Vías urinarias venéreo y sífi l is . 
22053 4 Jl 
Dr. J . B . R U I Z 
Dra . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
Médica-Clrujnna de la Facultad de la 
Haibana y Escuela Práctica de París . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Ilefugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. v 
22178 SO Jn 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirujano-Dentista, del Colegio d< 
Médicos y Cirujanos de Philadelphia i 
Universidad de la Habana. Esperialidaci 
en Medicina y Cirugía de la boca y loi 
dientes. Procedimientos modernos, lia* 
yos X y Medicación Electrolítica 




10 j l 
Dr. E M I L I O J A N € 
Especialista «n las enfermedades ite \a 
piel, avarloais y venéreas del Hospital 
San Luis , sn Paría. Consultas: de 1 a 4. 
Otras hora*» por convenio. Campanario. 
:X iltoa. Teléfono 1-2583 y A-2208 
23102 30 Jn 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedr&tlco por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
De los hospitales de Filadelfia, New York §o1' ^ a 2- í^H1,11'?: .15- entre 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-1 
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei -
na, 103. p& 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-905L 
C 5008 30d-lo. 
M I G U E L V I E T A 
estomago e intostinoti, dabllio&a ew 
xual e IMPOTENCIA. 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I . 2CQ. 
C 2903 Ind s ab 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición ¿ e Xtn-
fermedades Nervioaas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Mo-
l ic lna interna en general, •gpeclalmen-
te: Enfermedades del Slsftema Nervio-
so. Lúes y Enfermedad»» del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 2a. 
altos. 
C 5035 80d-lo. 
Dr. R E G U E Y R A 
Dr. R O B E U N 
M I S C E L A N E A 
^ r g ^ j — i V e i l t a de objetos- P a r a Plailta e l é c t r i -
' ^ a V ' ^ S S ^ ^ DelC0' de 3 2 V0ltÍOS' Vend0' a pre" 
2LDe esu aíl0 P.n la- venti d ^ 6 ^ destinar c i ó m ó d i c o , ventilador oscilante de 
g ^ a n d a ^ ^ f °ay que s i e ^ o ^ ? 0 ^ doce pulgadas, marca General Electr ic 
% Í * ¿ r t S ^ \ » i r i S ^ Company, completamente nuevo. T e l é -
' _ ' i fono F - 5 4 9 3 . 
18 jn. I 23746 _ ̂  _ i _ u 17 jn. 
D r . J . L Y O N 
D E L Á F A C U L T A i > D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de la» hemorroides, s in ú c l o r n i em-
pleo de anes té s i co , , p u - l l ^ o »1 i » -
c íente cOpMouar a^S q u e á a c o r f s . 
Consultas de 1 * 3 p. m . . "lartaa. 
C o r r e a esquina « S a « Indalecio 
L o s prec ios de l a l e c h e . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
meten rebajas dcfinitivCs muy favora 
bles para e i consumidor.-
E l doctor Espino v o l v e r á a citar a 
los vaqueros que enviaii leche a l a 
Habana a fin de que decidan cual es 
de h a c e r a l pueblo. 
'fc_^ki:A)a.lJi^Lin • — - J .waLk'Ul^BjiiJ i*--
Piel, sangre y enfermedades secretas. 
Curación rápida por sistema modernís i -
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
D"6 4 y media a 6. 
Dr. R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños. Apen-
dicitis, estrecheces e hidrocele sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4, Lunes. Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8403. 
20275. 22 Jn 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago o intestinos, ezclusivamente. 
Consulta, anál i s i s y tratamientos do 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayso X ) del aparato di-
gestiro. Horas convencionales. Lampa-
rilla. 74. Teléfono M-42«2. 
21526 1 Jl 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práct ica profesional. Enfermedades 
de. l a sa1ngre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes, de una a tetaoinouon 
tes y viernes. Lealtad, 01-93. Haba-
na. Teléfono A-0226. 
21107 30 jn. 
Clínica Uro lóg ica del Dr. V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1» mujer. B r a -
men directo do la vejiga, riñonec. etc. 
Rayos X . S« practican análisis do ori-
nas, sangre. Be hacen vacunas y se apli-
can nuevos eBcecíficós y Neosalvasáa, 
Consultas de * y media ft S y media, 
Tratamiento curativo del artrit lsma 
piel, (eczema, barros, etc.). reumatismo, 
diabetes, disptepsias hipercorhidria. cn-
terecolitis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar. 162, antiguo, bajos. No hace 
risitas a domicilio. 
23104 30 jn 
y K . Teléfono F-1882. Vedado. 
9888 13 Jl 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Kmercenr.iat y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopia y cateterismo de los 
«réteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m., en l a calle de Cuba, número 60. 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A_74ia 
Ind'iwtrla, 37. 
C 3261 Ind 28 ab 
Dr. A . R A M O S M A R T I N Q N 
De las Facultades de Barcelona y Ha» 
baña. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y v í a s urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, alto*. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 SOd I ( 
D R . P E D R O N . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Universidadel 
de Madrid y Habana. Especialidad: en» 
fermedades de boca y extracciones. Cor* 
sulta: de 8 a 12 y de 1 a 6. Precioá 
módicos. Rafael María de Labra, 43. (an* 
tes Aguila) 
22549 7 j l 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
do 
Química Agrícola e IndustriaL 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál is i s de abonos completos, $18. 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfw 
no M-1558. 
O C U L I S T A S 
Dr. A . C P 0 R T 0 C Á R R E R 0 
O C U L I S T A 
GARGk/LHTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, do 13 
a 2. Particulares de 2 » 4. San Nlcolásu 
52. Teléfono A-Sa27. 
23103 SO jn _ 
Dr. J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : d e 0 a l l y d e l a a . Pr» . 
entre Teniente Rey y Drago» 




E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-2871. Consultas todos los días há-
biles do 2 a 4 a. m. Medicina Interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades do ni-
ños. 
23101 30 j jn 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Circgls y partos. Tumores abdominales 
(estóoiaao, hígado, rifión. etc.). enferme-
dades do fefioras. Inyección*! en serie 
del 914 paia l a sífi l is . D* 3 a 4. E m -
pedrado, 58-
23452 SO jn 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicira Inter-
n a Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. O. entro U y 
17, Vedado. Teléfono F-2579. 
O 1741 Ud-lo. 
Dr. Luis Fdez. y Fdez . Garríga 
Unicamente enfermedades de niflos. Coa-
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120, Teléfono A-2979. Domicilio particu-
lar: Escobar, 27. Teléfono A-6717. Ha-
tana. 
23108 80 jn 
D r . C E S A R F U E N T E S 
D O C T O R J . A, T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y <5* ttnfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección do 
nodrizas. Consiltas: de 1 a % '-onsala-
do. 128 entro V i r t á i s » y Aaiiuas. 
C 5036 30d-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Puentes fijos o movib)es, sin oro visi-
ble, sin matar nervios ni cortar dientes. 
CuraciOn de e n c í a s Edificio Frank Ro-
bín s. Teléfono A-8373. 
22740 8 jn 
Dr. G U I L L E R M O S O P O 
Cirujano Dentista y Radiólogo Dental. 
Facultativo de la Asociación de Depen-
dientes. Acosta, 74, altos. Consultas de 
1 a 5. Habana, Teléfono A-8435. 
18000 20 Jn 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltls Crdnlca 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestetoia 
por el gas. Hora tija a l paciente. Con-
sulado, lio. f e l é fono A-lOZL 
23105 30 jn 
D R . A R T U R O E . RÜIZ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Anoste-
aia local y general. Consultas -Je d a 11 
y de 3 a 4. Reina, 55. baj'os. 
10 U d -lo. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward, Pensylvania y Haba-
n a Horas fijas para cada cliente. Con-
y do 2 a 5. Consula-sultas: de 9~ 
do. II). bajos. Teléfono A-67Sí2. 
Dr. Augusto R e n t é y G- de Vales 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I V O 
D E " L A B E N E F I C A " 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospital "Calixto García." jgfe do los Servicios Odontológicos dol 
Ayudante de la Facultad de Medicina.! centro Gallego. Profesor de la üniver 
Tratamiento intravenoso e Intraraquldeo. i sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Método de los Hospitales de New York. | Para los señorea socios del Tentro 
Se dan horas especiales. Concordia. 2o; Gallego, de 3 a a 5 p. m.. días hü'Dilea 
3 a 5. Teléfono A-7»40. 1-1926. 
C 3816 SOd-8 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enférmeitados Jol 
pecho exclusivamente Consultas: do 13 
a 2. Bernazav, SI, bajos. 
2306a . „ . . „ . . . 80 j » 
Habana. 65, bajos. 
P. sod-n 
C A L L I S T A S 
A L F A f t O 
Q U I R O P E D I S T A S 
Teléfono M-5267. Obispo, 100. Teléfono 
A-0878. asa seria y acreditada. Trabajos 
sin bisturí. Abonos y honorarios muy 
Hay monicures formal. Uiódicos. 
19981 21 jn 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Agular, 108. esquina « Amaraur» 
Hacen pagos por el cable; facilitanVaJ^ 
tas do crédito y giran letras a corti • 
larga vista. Hacen pagos por caído «n, 
ran letras a corta y larga vista ¿cíSrm 
todas las capitales y oludatlo*. imnop. 
tantea de los Estados Uuluo» U*íU-a Z 
Europa, así como sobrs, od«4 W ntiJw 
blos de España. Dan cui ta» de crft^i. . 
sobro New York, Fi]adeitt#. New o r í 
leans, San Francisco, Lomsio* ParfiZ 
Hamburgo. Madrid y Bai \wi« i i¿ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra ooveda con*-
Unidas con todos loa adelantos moderé 
nos y las alquilamos piua «uu4dar » i -
lores do todas clases ÍMtJe i * nVi 
custodia dt» los intorOMaou». Wn 
oficina daremos todos iu* dttalles o n . 
so deseen. «na 
N. G E L A T S Y C 0 M F . 
B A N Q U E R A 
J . B A L C E L L S Y C a . 
a bn c 
Amargura, N ú m . 54 
Hacen pagoa por el cable y Ziewx letraM 
a corta y larga vista sobr» <S¿w Y o r l f 
Londres. París y sobre touae I^B csnl* 
tiMes y pueblos de España « /aja» Ba* 
loares y Canarias. A g t ^ U » á* Comí 
pafiía de Seguros confie* ilMuáio» **Ba-
yaL" 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
r. nfermedades dol Corazón. Pulmones, 
í e r r i o s a s . Piel y enfermedades secr^as. 1 pS. asi como" sobre t"¿d¿s l o s 7neblosUr?• 
^ n n d U ^ a ¿ ^ ^ a ^ J r / ^ a 1 ^ ^ ^ E ^ ^ 3 1 y BG8 Pertenencias, s i r i 2 d b « WUud. atxnero S i . Teléfono JMMU, Jdopósito» en cuonta corrientes ^ * 0 * » 
Z A L D 0 Y COMPAÑÍA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por catle. giran letras A 
corta y larga vista y dan cartas 'de cré-
dito sobre Londres. París , Madrid Bar-
celona. New York, New Orleans ' F i l a -
delfia. y demás ^Capitales^ y ciudades 
de los Estados Unidos. 
PAGiNA CATORCE DiARlO D£ U ^ i A K j ^ U Junio 15 dg 1921 
^ n̂ñiiió em la calle INTOXICACION 
sacará la tapa a un En el Hospital Municipal fué asistí de Vlllanueva, al 
radiador de su auto. 
HURTO EN E L PAN 
AMERICAN 
do de una grave lutoxlcadón el niño 
f é g é W l A S t sA(mAT?siMoRclu J ANGELES," "CARIDAD PADEiA** 
RAZON DE JKSUS_ miL JEKMPkO 1>Í8 | LA FTL" " C A M P E O E " Y 
Pnr el subinspector Ceballos, de la del menor el mal que presenta su hijo 
-cvfii f Secreta fuwon arrestados fué motivado insconscitiutemente por 
r inq emo'eados ¿el Express Pan a iaj ai darle un poco cíe ácido fénico. 
S & t S * Braulio / J g g Por aceite de resino. " An prado número 113 y *ia-gia 1 
íSbonell Martínez, veciao de San Joa IÍÜRTo DE ROPAS 
cuín número 33, por acusarles el ms- l Roberto Paz González, vecino de 
,Lw.tr.r dal referido Fspiess. Serafín Zenea número 42, denunció a la Ju-
bidente en el pueblo de P l ^ 
SAN .FELIPE 
Recibimos atenta invitación para lo» 
da ocho meses de nacido Armando Fa- f̂tog duales, 
del Vélez. vecino de 'Joleda dnúmero i Viena, suscrito por el Director, Fray 
46 y medio. Según retu-ló la mamá; J«jló ^ i f l o ^ s ; g j ^ n t a se. 
Dor Manuel Seisdedos. Bl progrAaia que a la misma se acom-paña, puede verse en la Sección de Avi-sos Religiosos. Gracias por la deremcla. 
A UNA LUMNA DE SAN VICENTJfi 
DE PADIj 
Ignoro señorita alumna del Colegio 
San Vicente de Paul .del Cerro, si se 
dicial que de su domicilio le han sus- ^ í>resgUnodhe'reciMd^ ¿V'que^con 
traído dos fluses de gabardina, que 
aprecia en 130 pesos. 
ello se Relacione. Ignoranuo 
mal puedo describirlo 
cetas, de haber embarcado un paquete 
conteniendo ropas, consignadas a dis-
tintos comerciantes de d̂ cha plaza 5 ¡ 
que a la llegada del mencionado pa-¡ pR0CElSAD0 
quete. él en su calidad de inspecter, | por el .Beñor juez á& instrucción de 
procedió a abrirlo, para cerciorarse si , la seccióll S6gunda ha mo procesado 
estaban correctas con la racn ra, pu m ei día de ayeri por hijrto Gustavo las Kepafadoras 
dlendo ver que faltaban algunas pie-
200 pesos para gozar de libertad 
el acto, 
UnCatólico. 
zas, valoradas en la suma de 450 pe 
BOComlsionado el subinspector Céba-
nos para la averiguación ocl paradero 
DIA 15 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratl. 
segunda ha sido procesado síe? circniardeestáU de manifiesto en 
1 B e ^ o d^'ile^tóí0 Btl<dúinom!lyrtl!:iu; 
ROBO EN UNA CASx\ PE 
PRESTAMOS 
delino confesores; santas Crecencla, Li-| bia, Benliüe y Leonida, mártires. 
San Vito y Modesto, mártires en Si-' cilia los cuales en tiempo del empe. | rador Diodeclano, fueron metidos en-1 tre plomo derretido, echados a las fie-iif» las ropas sustraídas supo que en 
^s- de una señora nombrada Leonila En la casa de préstamos La Sulta ras y atormentados con otros vanos su 
S S n S Posada, residente en Rodrí- na, establecida, en la calle de Suárez | pUcíob ; todo l0 aue.̂ en 
xuez 21 se encontraban dichas pren- numoro 3, se cometió un importante i ̂ o de su glorioso combate el día itt 
f ' . robo de prendas de odo y brillantes. | de Junio del año 300. confesor 
Hecho un registro en un escaparate. Por valor de 10,000 pesos. Dijo a la N S eBner̂ rdeLtiíiS d e n t ó n íerca 
da la señora Guzmán, se ocupó varias | policía el dependiente de la casa, queld'e Aunenpy, de familia ilustre, y desde 
sobrecamas y una cortina de punto la sustracción se llevó a cabo en la | *R l a f íetî a^ yaad0laSvfrt0ud6 
ron una etiqueta que tenía inscripta caja de caudales, ignorando quién o | c Muy esclarecido en virtudes y mlla-
;uiénes sean loa autores gros murió en día 15 de Junio del año 
BfÉ TTTTrjrrr. Santos Libia y Leonila, mártires, eran HURTO hermanas, las dos fueron encarceladas 
i por ser cristianas y no quenando pres-
lo rdguiento: "Lyder—F número 160'. 
Con todo io ocupado se le dió cuen-
ta al señor juez de instrucción de la 
sección segunda. 
OBRERO LESIONADO 
Manuef García Plores, vecino de! p» 
brapía número 35, denunció en la " 
Secreta, que de su domicilio le han sus 
i tn  aí'̂ -acirtn a l s Idolos, las hicieron O i u  j sufrfr Verlos y terribles, tormento» 
Trabajando en la casa en construc- traído prendas por valor de 300 pesos 
ción San Francisco núeijjTO 8, sufrió. _ 
graves lesionen en la región plantar | ' * S I ̂ i * 
Izquierda al pinar una íne a que tenía i | rf-AÍ||#,'3 I Q r A l i P 
un clavo, el obrero Benigno Rodríguez j \ B y l i i l . f i I n i 1 l i l i 
t)íaz, vecino de San Mariano númo-l V i ^ « B b . ! V U i U S i t t 
ro 8. ^_ 
hasta quo al fin las degollaron en Pal-mira de Siria por los anos ¿ol. 
Santa Benilde. mártir. Era esta San-ta natural de Córdoba, de muy avanza-da edad, y según nos refiere San limio-
ROBO 
Telimon Sánchez Muñoz, vecino de 
Vives número 97, denunció a la Po-
licía, que duranto su ausencia, pene-
traron en su casa los ôdrones y le 
violentaron un baúl, «ustrayéndole ro-
pas por valor de 300 pesos. 
E o l a s E s c u e l a s P í a s 
d e S a n R a f a e l 
"La ciencia y la piedad—ambas co-
sas útiles para tod'o,—,son el objetivo 
de este importante y simptico plantel 
i de los Hijos de Calasanz. 
AL CAERSE -̂'a fe que realizan con creces tan 
En la ca-.a de salud Covadonga, rud; ldfa' con H1?3- dedicación y una 
, , . „t„,iA-n ^ I onbtancia, que sulo pueden ser írutos 
asistían de una grave contusión en e. d6 su vocación divinamente humana, pa-brazo izquierdo, Jor-é Parra Quintero, 
vecino do. Rayo número 74, 
ra al enseñanza 
Su dignísimo Rector, el querido Pa-
dre Santiago,—como se le llama en l'a-Se produjo el mal quo presenta al milia—acostumbrado a convivir con la 
ca-er-e de una escalera, pn su domi- enciclopedia de sus vastísimos conoci-
1 mientos, se ha confundido durante unos Cn10» días con un grupo angelical de peque-ños alumnos, raciónú'ose como uno de 
HERIDA DE BALA ellos, a fin de ganarles el corazón, pa. 
Benjamín Flores García, dependien I ^se^ra^ab^de una Primera Comunión. 
,te y vecino de Cuatro Caminos, Cara- Nadie como el Padre Santiag:o para 
baHo, fué asistido en la casa de salud ¿ ' ' L ^ l S s . ^ 
Cqyadonga, de una herida de bala en gUían tl.as ^ paso a paso por el cami. 
la mano iionierda, de prinós/tico no de la Piedad, hasta llegar al buen 
grave, que le'causó un tal Prudencio i ̂ l*0^™' que se apacienta entre azu. 
juez, no pudiendo sufrir sus imprecacio-
nes, mandó que la degollasen. Ejecu-
tóse esta sentencia el día 13 de Junio 
del año 853. 
coa se han ci« predicar, D. ftl., •» 1* SJt I. Catedrai, de la Uabsuia, duran el Brlmer semestre del año 18SI Junio 10. l>f>i.Jinfi,o l i l <De Mlnarra); M. I. señor l-ectoral. 
Junio 29, Festividad de San Pedro y San Pablo: M- L señor & Sái» d» la Mora. 
Habana, 30 de Diciembre de 1920, Vlstu la distribución de sermones que Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-do, venimos en aprobarla y la aproba-mos, conceiíiendo 60 días de induî en-f.ia, en ia forma acostumbrada, a tsdos loa fieles que devotamente oyeren la alvina pa.'tttua. Í.K) decretó y firmo S. E. R. 
-I- ¿jü OBISPO. 
Por mandato d» S. JS. U., DB. attEH* 
DEZ. AroedlĴ P. ¡¿«.«retarlo. 
•̂•V̂ ¿Fi?Fiaiaî i5¿»iiirî  m .íuiTíIBí 
R E L I G I O S O S 
Parroquia de S. Nicolás de Barí 
AJonno, en log momentos en que exl Unos cincuenta pequeños comensales I El día 10 del actual, empezara en esta 
k V I S O S 
minaba un revolver del buen Dios cubrieron d'e blanco ei i Iglesia la novena del Perpetuo Socorro comulgatorio de la hermosa Capilla del ! a las 3 y media de la tarde, con Rusa-
Colegio, mientras el arte divino de la ¡ rio. Letanías Cantadas y el oírecimlen-
múscica se balanceaba en„ litúrgicas en- I to a ia Virgen terminando el IT. el 18, 
Salve y el 19. misa solemne de 
las 8 y media, predicando 




Individuo desconocido do la raza blan-¡ con la unción que le caracteriza', no siií la los fieles á "estos cultos antes dirigir a sus padres, que les con- I S'iaSínMJO templaban enternecidos, su autorizada " 
jjíu . u i .  o i o   lit i s - i to a ia vu ol patio de la Es+ación Termlnál êĉ as de amor. j solemne  
• j * 4.,- ̂  ,„. El amado seuor Obispo diocesano, los i Ministros £ 





vieilanto 1083, lo condujo al pri y u^pia palabrâ  de tonos entrañables , 
oe-itro do socorro, donde llegó; y- apostólicos. Los padres—es criterio | IGLESIA DE SAN F E L I P E 
fa ca^ver: RegisVadas' sus r%s/>se i CO-
le ocuparon una cartera con once pe-j de la Primera Comunión y de sus hijos. p r cakmfi itas DKSCAL.ZOS 
ívos, sesenta centavos, una licencia de ¡ fín^lsfos ya están bien preparados pa- ' " , 
lo tvtot̂ o VoM -̂noi -Á* PhHíj a nn,rn ra 'ec'^ír el Divino Misterio de la Fe. PKOGRAMA 
.la Marina Nacional de Cúba a nom Terminado el Celestial Banquete, Días I7 y 18) a. m. a las S y media, 
bre de Manual Luis Blanco Pérez, ae ¡ pronto se vló aquella bandada blanca | Misa solemne con exposición del Santí-
33 años de edad v vecino de Florida i "Rededor de un centro de púrpura en-1 simo. Reserva y bendición al fin de la carnada, que se destacaba entre todos : Misa. Por la tarrie: Alas 7. exposición sonnente y ̂ paternal ; el buen Prelado . del Santísimo, Rosario, Sermón, Ejerci-rodeado de ios mas blancos corderuelos cio del Triduo y cánticos. El sábado, Sal-
nfu„i •r̂ '" r> i , - . , ve popular con orquesta, 
r.- l i ^0e^,.del Senor' aPrisl0- Día 39, a. m. A las 7 y media; Misa de no el Simpático grupo. i romnni.'n ohp lí̂ aírlihiilrá pl lltmo Sr 
vn^TcoJ^l^3 de3a siempre ^'orspo1^ TvUcll̂ Tizlí "mi* 
Las aueTe celebran en el Polesrio fle i lemne Predicará en ella el lltmo Sr. i,J=r, tlue se ceieoran en ei colegio ae | ohisnn rio Pimr ñe-\ uíd "R1 inifhlo n!ter-báíí liafael, tienen un signo de íamilia i „ j ,po„ • • uspecíal t, = x • nando con el Coro interpretara la Misa Además el Ecónomo del Colegio su- i "R<̂ ia" de H. du Mont. Bes produc-dac por instrumento cortan po satisfacer a maravilla, las inocen-i ^ i or ja tarüe. uespufs cíe ios cultos tes ilusiones gástricas de los felices i ¿? costumbre el Htmo Sr. Obispo de savnnn Pmar del Rio bendecirá la nueva Imagen 
númeoo 71. Después de certificada su 
muerte por el doctor B.^bal, fué re 
mitido al Necrocomio para su autop-
sia. 
RIñA BM MARIANAO 
En el centro de socorro de Maria« 
nao, fueron asistidos d-̂  g-raves lesio-
E," 
ANTCLIN P£L COLLADO 
COSTA NORTS OE CUIJA 
Habana, Gntf.HMÍ¿n, Nvvíla». T > 
ra/a. Manatí, Puerto Padrn, GiWia, 
Vita, Bañes, Ñipe. Saguá áe Tana< 
mo. Baracoa, Guantánarao y Santia* 
go de Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macona. 
PUERTO RICO 
San Juan. Aguadüla, Mayaffüíat y 
ronce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuego», Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz de! Sur. Gua-
yabal, Manzanilla Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Hornib, Rio Blanco. 
Niágara, Berracos, Puerto Esperanza, 
Malas Aguas, Santa Lucía, Rio dej 




(ante» A. LOPEZ y C<u) 
(Provistos de la Telexrafía ño hilos) 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
?u consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». Tel. 7990, 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana, 23 de Abril de 19? 7. 
E] vapor 






sobre el día 
20 DE JUNIO 
a las cuatro de la t&ía*. .levando la 
correspondencia pública, *QÜE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORRECU 
Admite pasajeros y cargu general, 
incluso Ubaco para dicho» puerto». 
Despacho de billetes: De B a i l de 
la mañana y de 1 a de ia Urde. 
Todo pesaicro deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcad* 
en íj billete. 
te. Florentino Tersano, 'iueno y veci-
no del café-cantina situado en la Cal-
zada de Columbia y Miramar. de gra-
ves heridas por o1 cuello con sección 
de las arterias y Manuel Casas, veci-
no de Marianao, de heridas leves por 
el cuerpo. 
alumnos, con j.i espléndido desayuno. . Que perserven todos en los hermosos ; del Sagrado Corazón actuando de madrt-eentimientos de au Primera Comunión." i na la Distinguida dama señora América P. M. Arias de Gómez. Terminará, la fiesta Aunque no tuvimos el dltimo placer I con la procesión del Sagrado Corazón de asistir al bellísimo acto por haber i Por lns naves del Templo, llegado su descripción en el semanario ; Los' sermones: El día 17 predicará el "El Debate," antes que ía invitación al R. P. Anastasio Fernandez. Bl día 18, y mismo, nos complacemos al menos, en ! el 19, el R. P. Julio del N. Jesús G. D. Casas se encontraba en el referido reproducirla del estimado cotega, que | La música: Al Coro de cantoras de la café, tomando unas copas, cuando ŝ  tliriSe nuestro compaüero, seuor León Guardia de Honor se unirftn varios co-
Ichaso. legios de niñas y una escogida orques-
ta dirigida por el Maestro Ponsoda. 23337 17 3n 
Lo» pasajeros deberán escribir so 
bre todo* los bultos de su equipaje, 
cu noabre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, tftoa. 
Teléfono A7900 
El vapor 








EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre el 
25 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia publica, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
sobre el 
28 DE JUNIO 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
sobre el 
PRECIOSA JACA CRtqt, 
JL tas de alza.la /-¡na ^ í)-
se vende por no p¿,ie.ria ̂  s„3-
.equina a Oquemlo, tren i161"- Sa'̂  
anten per Diego Callu^^ 
•.,:'-"Tii 
M i LOS liAKxVTTíTsírrrTr-* 19. bajo precio. InforuinV ^'^íT^ 










20 DE JULIO 
m . R O B A i N A 
Se venden 100 muías, 
de ajado; 100 vacas ¿ 1 ^ 
25 litros d-
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72. altos. 
Teléfono A-7900 
Nota: El equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero d; la Compañía que estarán! 15 a ^ «uua ae 
atracadas al muelle de San Francis- tres razas diferentes «t I 
eo- entre los dos espigones, solamen- j. i , • îros 
te hasta las DIEZ DE LA MMANA ^ 0 f ^ ^ J 
del día de ia salida del buque. Des-1 ̂  de Venado; ^ l l o s de ^ 
pues de esta hora no será recibido j ^ 9 ^ ^ cle P^0; P01^ para ¿ I 
ningún equipaje en las lanchas y los I caballo.. Ce coche; noviUoj? 
señores pasajeros por su cuenta y ríes-^danos para ceba, en gran 




Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobieno Francés. 
El vapor francés 
M I S S O U R I 
Saldrá para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CA-
ÑARÍA, 
CORUÑA y 
E L HAVRE 
sobre el 
17 DE JUNIO. 
El vapor correo francés 






21 DE JUNIO 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por loa vanorei 
PARIS, 45.00 toneladas y 4 hélices; 
"FRANCE." de 50.000 toneladas y 4 
hélices; LA SAVOIE. LA LORRAINE, 
LA TOURAINE, LAFAYETTE, RO-
CHAMBEAU, CHICAGO. NIAGARA, 
etc etc. 






dad, e tres a cinco años de 5 
bueyes maestros de arado? 
rreta. "1  
Vívps 15! 
D E A N I M A L E S 
G A U P A G O S Y TEXANAS 
So venden varias monturas texanaa con 
sus frenos en buen estado: y varios ca-
ballos de monta y tiro. Se liquidan a 
precios de situación, y dos Limoneras. 
Colón, 1, entre Morro y Prado. 
23266 21 Jn 
Café y Restaurant 
"CHAMBERY" 
— D E — 
J . SAN PEDRO FORT 
Teniente Rey y Cuba. Tel UM 
HABANA 
Esta casa ha instalado nn m. Departamento para abonados ^ $29.00 en adelante, buena y comida. ' 
J" San ^ 
_ . 3oa..ir 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE UNA ORIA DE DIEZ CAB-neros cruzados, al precio de catorce 
centavos libra; una yunta de bueyes 
maestra de tiro, dos vacas, un toro, y 
una novilla. Pueden verse en la finca 
San Aiíierto Wajay. 
23180 17 jn 
sobre el 
SANTANDER, y I 
SAINT NAZAIRE 
lo. DE JULIO 
El vapor correo francés 
K E N T U C K Y 





E L HAVRE. 
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. Tel. A-8122 
C5381 
pOMPKO 10,000 LADRItLOsTr 
KJ bricación pagándolos con ¿iSL 
tervenldo del Banco Nacional r.! 
C023641 entre Enna 7 Veláziu4 L? 
PANTEON 
Cedo dos búf̂ edas y osarlo* Tnt»̂  Casa Magriñá. Aguacate, 60 23559 ' 16¡i 
SE CEDE UN TELEFOXO DE iTt tra A. Informaji en Industria %> tos. ' • 
leji 
PLANCHADORES. UNICO DEPOfl de los agarradores para plMchijí 
brlcados por E. Arenas, en Salufl 
Teléfono A-8662. Precios: de Werri 
^ y de fieltro, a $L Los de comp« a $1. Arenas 
23464 
ADOQUINES NUEVOS O VSADOi buenas condiciones, se compran 
mil. Dirigirse a Nueva Fábrica da Hi' 
Calzada de Paladino, Teléfono l-ú 
22638 17 " 
SE VENVEM LOTES DE MEROASQ Camisâ , calcetines, , pañueíos M 
gorras, cuellos, cintas, etc., éta, % 
merciantes y revendedores solam( 
Agular, 116. Departamento, 68. Ten 
piso. 
22820 
Pintores y vidrieros, ofrecérnosle! 
precios muy reducidos, aceite 
de linaza, inglés, crudo y cocidii,!! 
como también pintura blanco de á 
marca "Dos Leones." Cuba, 95, 0) 
tian v Barbeito, S. en C. 
23107 SO ü 
TONELES DE ROBLE, DE 40, W hectolitros de capacidad, se vew 
50, 60 y 70 pesos, respectivamsntí/;}!» 
va Fábrica de Hielo, Calzada de Palatin 
Teléfono 1-1034. 
22638 IT % 
le presentó un individuo nombrado 
Tomás González, también, residente en¡ congregación de hijas de ma. 
Marianao, sosteniendo los tres una RIA del» templo de beeen 
acalorada disputa que degeneró en re- El ocLq del actual, .asistió la Congre. 
ri«^„„ v, „v,,i; , i gacion en pleno, a la Misa rezada que yerta, don-le Casas ü̂ ao biandir SfUel Director, R. p. José Beloqui, celebró aire un acerado puñal, con el cual agrel por el eterno descanso de la señora 5^-
Idió a Trensado y éste en defensa pro-| ría i'R(iá̂ %̂z de Izauierü,o régiente-_• „^„„j., „ lj .nn , mente fallecida. 
pía le asestó vanos Pillí-tazos. I Las Hijas de María rezaron durante 
Casas ingresó en el Vivac. ! el Santo Sacrificio, el Santo Rosario. 
_____ I Este acto de piadosa caridod, prueba m ATTnr< A-no ¡que la Congregación no se olvida de AjnuLrAJJU ninguno de sus hijos cuando pasan de •RTn Ifi mnfínno rio -avn.r fnX o-s-í-to1 esta vida temporal a la eterna; antes Ĵ n ia mañana de ayttT, fue extraído con solicitud vardaderamente mater. oe las aguas del litoral de la Playa' nal, llama a su alrededor £ los congre. de Marianao Juan Valdé1' Fundora df oante3 y los exhorta no solamente a la Tn7̂  npera "ft añ.-o « irarî r. ,1̂ . roSar por sus hermanos difuntos, sino 4a raza negra, üe 0̂ an.,s y vecino da también a ejercer con ellos todas las Delicias numero 14, falleciendo pocos obras que aconseja la piedad cristiana, minutos desnués. * i Sabe la Congregación que aquellas hi-,, " ^ . n - u j O'as son combatientes que caen en sus 
Valdes se encontraba bañándose en filas lllohan por los sagrados Inte-
de su Iglesia. Porque cuando ve terminar los días a alguno de sus por salir a Ilot&, por lo que lo auxl-1 miembros, despu.s que ha enriquecido liaron extrayéndolo v conduciéndolo su existencia con t̂ nta copla de ble. el C'ub Ameiicano que allí cerca Sft n*s espirituales como son los buenos „ , , 1 . " r^,, r"3 ejemplos, los libros santos, la divina .encuentra enclavado, donde falleció, palabra, los Santos Sacramentos, con El cadáver le fué emregado a un otros muchos auxilios del cielo que le hermano del Valdé î ha Pr^urado, cree y espera confiada-ocimitxiu uei vaiues. , mei]lte îos Nuestro Señor acojo 
— i en el seno d'e su misericordia a aque-
TENI'BNTE SUSPENDIDO i lla Querida alma suya. Con todo, sabe Ha «sifln cmcjnenrlirî  « ,̂«1» , <^ie' ^ áe(lir: 1161 sagrado testo, "es un lúa smo suspenüKlo de empleo Y pensamineto santo y saludable el rogar Buelüo el teniente de Policía Nació- Por los difuntos a fin dfe que sean li-nal, Pedro Hernández, que se encon ' bres de las Penas d'e sus pecados." trann ni man r̂. io ~ t. m i E1 sobado 11, celebró la Congregación traoa ai manüo de la hub-estación de: la Comunión mensual reglamentaria. 
la playa, cuando varios amig-os advir | reses de cristo y 
tieron que hacía grandps e-fuerzos l̂iz^nte68^!^11^ 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
du PinUlos, izcuiedio y Co. 
E N S E N A N 
ACADEMIA MARTI 
Directora: sefiorlta Cnaílda tjutlérre*. Corte y costura, sombrero y pintura Oriental. Se dan clases a domicilio. 10 de Octubre. 525, antes Jestís del Mon-te, esquln,» a Concepciñn. Teléfono 1-2.126. 
2S437 13 JJn 
El hermoso trasatlántico español 
Correspondencia. Usted puede estu-
diar desde su misma casa sin necesi-
dad de asistir a una Academia, Tene-
duría de Libros en cuatro meses. 
Cálculos Mercantiles Mecanografía al 
tacto. Pida folletos al señor Manuel 
Lobato. Suárez, 120, altos, Habana. 
23678 19 jn 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases particulares de Teneduría de Li-
bros y CAlculos Mercantiles. Garantiza-
mos tiempo y enseñanza- Informes por 
Correo. Señor Manuel Lioibato, Sufirez, 
120, altos, Habana. 
236S0 24 Jn 
Arroyo Nar j . Ofició y predicó el antes e cion do 
El Jefe de a Policía, durante un re ^fc 0! ~nr*MA~ „„„ -i aiti"1» un re El acto estuco concurridísimo, 
corrido que hizo la madrugada del sá-
.bado, notó que en el libro de acta.. 
Be habían dejado distintos blancos a 
fin de que el teniente pudiera justifi-
car a su regreso las continuadas au-
sencias dai servicio que i-eá-Iizaba 
Los cantantes Masaga, Mjró yGafin, acompañados al órgano poref. maestro Ervlti, interpretaron fiMííisimos mote-tes 
ACADEMIA MARTI 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza basta obtener el título. Clases a 
domicilio y en horas especiales. Keina, 
5, entresuelo. Teléfono M-3491. 
PBOFESOB DE INGLES T DE TAQUl grafía Pitraan, en espaCol, sistema 
práctico y rápido. Da clases a domicilio 
Teléfono A-2250. 
23118 20 Jn 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Gülculo y Teneduría de Li-
bros, por procedimientos modernísimos; 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelardo 
L. y Castro. Luz, 24. altos. 
Estudio 
POR CORRESPONDENCIA 




Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Informes: J . L . FRANCH, Director 
APARTADO 2308. HABANA. 
COLEGIO CLAUDIO DÜMAS. SANTA Irene, esquina a Serrano. Director 
José García y García. Se admiten pupi-
los, medio pupilos y externos. Este es 
el Colegio ideal para su niño. Ocupa-
mos un magnífico edificio moderno, de 
dos plantas, situado en una de las al-
turas de Jesús del Monte, donde se 
goza del más puro ambiente. Nuestros 
profesores son titulares todos; y los 
métodos y sistemas de enseñanza, prác-
ticos y conforme a las exigencias de la 
Pedagogía moderna. Estudios: primera/ 
y segunda enseñanza. Pedagogía, Tene-
duría, Mecanografía. Taquigrafía, Idio-
mas, Caligrafía, Ortografía Práctica Ma-
temáticas y Literatura. Por las noches, 
de 8 a 10. Academia para jóvenes, de 
ambos sexos. 
23332 18 jn 
ACADEMIA DE MUSICA rvCORFOÜ da al Conservatorio Orbón, W» sa. A, Cerro. Directora, Ascensión 
no de T. de Castro, pyofesoVa i ^ 
da en el Conservatorio''ele Madrio. i-
no. Solfeo Harmonía, informes, P 





PROFESOR: F A R R E R A 
Dos maestras y ocho instructoras. Fox-
Trot, Une Step, Vals, Schottis Tango, 
etc. Lecciones particulares y colectivas 
en la Academia o a domicilio a seflo-
frente al Parque Santos y yArtigas. Te-
léfono M-5445. 
22812 23 jn 
JOVENES CATOLICOS Con objeto de levar a la práctica va-i liosas e importantes iniciativas relacioL nernanaez es casi seguro que será! naO*n gr.n la Asociación, ha quedado expulsado del Cuerpo I constituido un Consejo, formado por los 
I Sres. Kamón Cancura, Kamón Marista-ny y Francisco J. Alvarez. el cual se 
EXPEDIENTE A UN OFICTAL 
DE POLICIA 
reunirá todos los Jueves. 
En el primer Consejo sa acordó la 
publicación de un rotativo quincenal 
Bl Jefe de la Policía, Brigadier Que. bajo el nombre de "Jóvenes Cato-
Plácido Hernández, ha dado órdemeo i,1̂ 8" i^I® ?0T tmisií>n ^ propaganda 
_ _ » • j. . . . 0, de los fines de esta naciente Asociación, 
para que se instruya expeliente admi-¡ El lo. de Julio ppmo. saldráa luz di-
uistrativo al teniente Advarez, Que, tc)|a p̂ 1̂ 3-̂ 011' que 30 divulsará Por 
presta sus servicios en la Tercera Es 0AdemásSlt6 trataron «tro» imn^r^^. 
tación 
En dicho expediente cst¿n declaran-
do todos lo svlgllant.es a quienes el 
teniente Alvarez por medio de ame-
nazas y vejaciones, .-v veces pública-
mente en la estación lo,? obligaba a 
que no Uevaran casos algunos, para 
e ás, se t t  ot s I po tan-tes proyectos que cristalizaran muy pronto. 
KEY SOTO EN LOS JOVENES CATO-LICOS 
El d'ía 10 del cte. mes. Monseñor Rey Soto, autor de "Amor que vence al Amor" visitó la Asociación de Jóve-nes Católicos. Fué recibido por los Sres. 
de esta manera no tentír que trabajar, £ 0 0 ^ ^ : F r ^ ^ l e ^ a f ^ ^ S i o ^ e ^ , 
niUGbo. i tusiasmo y aliento para los Jóvenes ¡ 
Al igual que el teníate Hernández.! ^ ^ ^ V í o r i a b T o s deT^bio^po^tá 
Alvarez será expulsado del Cuerpo, j Monseñor Antonio Rey Soto ha sido 
pues el Jefe de la Policía, no desea nombrado Socio de Honor de la Aso. . . . ciacion de Jóvenes Católicos, otra cosa sino que en el Cuerpo hayan, 
bombres laboriosos 7. que no estén' iglesia parroquial de san ni. 
refildos c n la educación, así como i codas de barí .̂PoKnoon/î  o« . . . , • / - , - « I El pasado viernes ha celebrado la queabusando^ da su autoridad castl-: Congregación de jeaúa Nazareno, solem-
guen inmerecidamente a '(.8 vigilantes, ne Misa, en honor a su divino Patrón. 
I La fiesta se celebrará todos los vier-
HURTO DEPRENDAS 1 El >omingo tuvo efecto la fiesta men-
A la policía denunció Arturo Muñoz i ŝ  c-n que la Congregación de San 
tr-i^Á- ,r^;™ Aa rp-i v,>ov;n/i~ n.',̂ ,« ,̂. I Lázaro obsequia a su celetial Patrón. 
Vaidéa, vecino de Tamnrmdo numero; E1 10 b£ comienzo la novena en 
18 y medio que de su domicidio la honor a Nuestra Señora üc| Perpétuo 
han sustraído prendas por valor de lói), So^?"°-
1 Hi 1 pr 
pesos. 
de 7.000 toneladas. 
Capitán RUI2 
Saldrá de este puerto sobre el día 
20 del corriente, admitiendo pasajeros 
para 
SANTA CRUZ DE TENERIfE, 




Para toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA, 
S. en C. 




SacHairo de Cnba 
EMPRKSA NAVIERA DF. CUBA, 
S. A. 
SAN PEDRO. 6. 
HABANA 
VAPORES DE LA A P R E S A 
"RAMON M A K ' ^ j N " "EDUAR. 
DO SALA." 'CARIDAD SALA," 
"GUANTANAMO " "JULIA." "GIBA-
RA," "HABANA," "LAS VILLAS," 
"JULIAN ALONSO." "PURISUVM , 
El programa puede verse net la Seo- r<r\î \rxmr̂ tr\K: ••oittat* r*c r r\o 116 numero 9, Vedado ciñó de Avisos Religiosos. CONCLPCIOÍM, • • REINA DE LOS» 23170 
FRANCAIS, ANCLAIS, ESPAÑOL 
CLASES PARTICULARES Y COLECTI-
VAS EN LA ACADEMIA Y A 
DOMICILIO 
PARIS-SCHOOL 
Si después de tres meses de clases us-
ted ya no hattla y escribe francés, lla-
me a los conocidos profesores 
Mr. et Madame BOUYER 
MANZANA DE GOMEZ, 240. Tel. A-ilKVI. 
22840 8 il. 
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA SEGUNDA ENSEÑANZA NO TIENE VACACIONES EN BL VERANO 
Esta antiguo y acreditado Colegio, que por sus aulas ban pasado alomnoa que boy son legiflladore* dQ renombre, médlcoa, ingenieros, aJbocados, comer-ciantes, altos empleados de Banco, etc.. ofrece a los padros de familia la se-guridad de un» «Olida Instrucción para el ingreso en los institutos y Univer-sidad y una perfecta preparación para la lucha nUr la vida. Está situado en la espléndida Quinta San Joeé. de Bella Vista, que ocupa la manzana compren-dida por las calles Primera, Kessel, Seynjida y Bella Vista, a una cuadra la Calzada de la Víbora, pasado el ZnuGero. Por bu magnífica situación lo haca ser el Colegio más saludable de la capital. Grandes aulas, espléndido comedor, ventilados dormitorios. Jardín, arboleda, campos de sport al estilo de lo, grandes Colegios de Norte América. Dirección: Bella Vista y Primera Ví-bora. Habana Teléfono 1-18)4. 
22525 22 jn 
PROFESOR: TITÜX-AR, ESPASOE, COX varlos afios de práctica en Espilla y 
Cuba s© ofrece para clases de prime-
ra y segunda enseñanza, a domicilio 
-de las 8̂  p. m. Dirección: M. Quesada, ca-
18 Jn 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. IVilliams, autor del Saxo-Jazz, ill-
tiraa expresión del Fox; el Danzo-Fox; 
para los que detesten danzón; el Paso 
Militar, nuevo one step cubano; el Valse 
Pan-ta-ay, el Classic-Tango, un Paso-
doble excéntrico; Danzón y Schottlscb 
modernos, etc., etc. Instructor do bai-
les de la Escuela de.Cadetes. Clases pri-
vadas y colectivas en los salones del 
Conservatorio "Sicardó." A-7976, de 8 112 
a 10 1|2 p. m,, estrictamente. Apartado 
1033. De $6 a $10 por 18 lecciones. Asís-
ta a su primer ensayo gratis. Instruc-
toras araericanas. 
20416 28 jn. 
PUPILOS, DESDE 14 PESOS t LOS Co-legios G- G. de Avellaneda, no dan 
vacaciones durante el verano, están si-
tuados en lo más saludable de Jesús del 
Monte, 5,000 metros de terreno para re-
creo do sus alumnos; sólida y rápida en-
sefíanía, sana y abundante alimentación, 
organización y disciplina militar y mo-
ral cristiana. Quiroga nfimero 1, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1616. 
22286 6 Jl 
Academia Parisién "MARTI" 
Corte, Confección, Sombreros, Pinturas. 
Flores y Bordados. Directora: María 
Zamora Castillo, con medalla de oro y 
la credencial que me autoriza a prepa-
rar alumnas para el profesorado con op-
ción ai título de Barcelona. Clases dia-
rias, alternas J a domicilio. Cerro, 649, 
altos. 
22332 21 Jn 
A. GONZALEZ DE MENDOZA 
Profesor de Inglés 
Título por oposición. Clases a 
domicilio y en 
Marina, 5. Teléfono M-1459. 
C5S53 ;m-9 
PROFESORA DE PIANO ACEPTA dlscípulas por módicos precios. A do-micilio y en su casa. Señora de Bravo. 
Teléfono A-&Í63. ^ j 
23530 l6 3n 
EMILIA A. DE CIRER, PROFESORA de piano. Incorporada al Conserva-torio Peyrellade. Nuevo sistema de ense-
ñanza progresiva, muy rápido. Lagunas, 
87, bajos. Teléfono M-32S0. 
22472 SO jn. 
ESTUDIE TAQUIGRAFIA PITMAN 
taquigrafía Orellana, mecanografía, 
teneduría de libros, ortografía prác-
tica, inglés y francés, o reforme su 
letra, en una de las Academias más 
antiguas y acreditadas de la Repúbli-
ca, en la Escuela Politécnica Nacio-
nal. San Miguel, 44, altos. Teléfono 
A-7367. Habana. 
21675 1 Jl 
Enseñanza práctica y rápiá* 
Sombreros y Corsés 
por el moderno sistema Martí W 
reciente viaje a Barcelona obtuu .. 
tulo y Diploma de Honor. 1*^1 
za de pombreros es completa: N'"" u, 
alambre, de paja, de esPartrlflnríJí 
ma, copiando de figurín, 7 IIU' 
modista, 
Sra. R. Gira! de Méndeí 
Av. Santa Catalina, esi 
Delgado, Víbora 
22250 _ 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo 
fiol, pero acuda a la tínica Acau 
por su seriedad y competenciâ  
rantiza su aprendizaje. Bas!?,hog « 
tenemos 250 aiuinnos de iá 
dirigidos por 10 Profesores y jd 
liares. De las ocho de la ^̂ LM 
las diez de la noche, clase^ ^ 
PROFESOR DE IDIOMAS 
Inglés, alemán y español, dar cjasea a 
domicilio. Adelantos rápidos, pues se 
toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Escriban; J. I. Wlldcr, San Lá-
zaro, 10, Víbora, o llamen ai Teléfono 
F-419.S, de 12 a 2. p. m. 
22518 v 14 
llana, dictáfono, telegrafía, DSL é 
peritaje mercantil, mecann0,f'.pde m 
quinas de calcular. Ustfd í íS 
la hora. Espléndido local rre- ^ 
filado. Precios bajísimos. "̂̂ «r K 
prospecto o visítenos a cuaw gjji 
Academia "Manrique tej'f^m 1 \ 
nació, 12, altos, entre Tejao^ ,̂,, 
pedrado. Teléfono M-2760. Acef^™ 
temos y medio internos P^W.ffl 
campo. Autorizamos a los Pf̂ ges. 
milia que concurran a las c Zvf* 
tros métodos son ai1161'1*1?"̂ !0'" ¡ 
zamos la enseñanza. San íbu i 
tos. 
2239G 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés/ 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
20976 80 Jn 
"ACADEMIA V E S P O f 
Enseñanza de inglés, tao"'» y J nograíía. ortografía, aritmW g, R jo mecánico Precios baJ1Vfnffli>oS «J ca gratuitamente a ^s foaior ^ ^ de curso. Director: Protesu mor, Concordia, 91, bajos. ;5y 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un esperto Contador se dan clases nocturnas de contabilidad para Jóvenes aspirantes a tenedor de libros. Ense-can za práctica y rápida, Cuba, 99, altos. 19136 16 jn 
20608 ,—-""Tíilj 
INGLES, FRANCES A J ^ 
en tres meses. Olffn. engodo&5 
desde su primera leeción. ^ ^nrtfj 
Jados para curso compieî - ôs < 
y práctico, fácil y seS.l';r°¿n 
niños aprenden sin ningu»Vedad0. ) 
pecial. Academia Berner. j 
Tercera, entre 2 y ^ 
21272 
ACADEMIA " 
SAN 3AFAEL, 259 
Directora: Carlota ^ ¿ f a def j 
Taquigrafía y Mecanogra^ m j f 
ele la tarde hasta las 1" ^ 
Mecanógrafos en un ™eáaUiiiíC 
todos los sistemas de "'¿V £e , . 
clase de trabajos de ouc 
toda clase de trabajos alauî 11 , 
difíciles que sean, be * * 
ñas de escribir. 
21S31 
&HÚ L X X X U D Í A R I O D E L A M A R I N A 
J u n i o 1 5 de 1 9 2 1 P A G I N A Q Ü m u ¿ 
C A S A S P I S O S , * H A B I T A C I O N E S , T i E N -
D A S ¿ / r l C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
~ - L E S Y C A S A S k U H U E S P E D E S :; s 
u R A D I O D E L A C 5 U D A D , V g D A D O , ) E S U S p E L M O N T E , V Í B O R A , C E R R O , L Ü Y A N O . G U A N A B A C O A , TOOLA, M A R I A N A O , e tc . 
H A B A N A 
•—luiwrawifii"*l'BIT,1wni"l"l"""""""i" « ^ ^ ^ T y Animas, se alquilan 
¡ o s pisos, modernos, con sala, come-
Z r tres habitaciones, b a ñ o completo 
y cecina con calentador de Y 
cocina de gas. Uno es de planta b a j a 
v el otro de planta alta. Informa, su 
dueño , en Manzana de G ó m e z , 260 . 
2372S ... ._ 
^'^ÍTTocai. paka ttso, de de-
P A R A o n a N A S 
Se a l q u i l a n los a l tos de 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
ampl ios y y e n t i l a d o s de -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
CONSULADO, 98, E N T R E COLON Y Trocadero. Se alquila el segunclo pi-
so. Tiene sala, comedor, 4 habitaciones, 
i-uarto de criados, baño, cocina de gas, 
demás servicios, y agua y fresco abun-
dantes. Informan: Kíiido, 17. Teléfono 
A-12S2. 
23325 . 15 jn 
SE A L Q U I L A N L O S MAGNIFICOS A L -tos y bajos recién construidos de la 
casa Crespo, 54, compuestos de sala, sa-
leta, 5 cuartos, comedor, toilet con agua 
callente, cocina y servicios de criados. 
Informan, en la misma, de 8 a 11 y yde 
1 a 5. 
23121 • 18 jn 
P A R A O F I C I N A S \ 
Se alquilan los hermosos y espléndidos 
altos de Oficios, 28, esquina Amargura. 
Informan en los Ibajos, 
235.';5 23 jn 
V E D A D O 
••MMñVMiMl1 
VEDADO. CASA MODERNA, SE A l -quila, en D, número 227, casi es-
quina a 23. Con sala, comedor, tres ha-
bitaciones doble servicio sanitario y! 
cuarto da criados. Informan, en 23, ,a l 
lado del colegio. 1 
23389 17 jn 1 
Se alquila la casa Industria, 9 5 y 97, 
entre Ncptuno y Virtudes, de 4 plan-
j tas. Tiene elevador de mano. Propia 
( p a r a a l m a c é n de tabaco y despali-
1 lio. T a m b i é n se puede adaptar l a plan-
ta ba ja y entresuelo para almacenar 
. cualquier m e r c a n c í a , taller de repa-
raciones o garaje. Alquiler, 220 pesos. 
Llave e informes: Consulado, 138; pa-
ra tratar con su d u e ñ o : Gertrudis, 20 
A , V í b o r a . Telefono 1-2564. 
2300!) 15 jn 
He aXquila el piso bajô dere--
IO dio de la ¡vsa San Lázaro, 341, casi 
esquina a Mazón. Sala, recibidor, tres 
cuartos y uno de criados, dos baños, come 
dor y cocina. La llave en la bodega de 
enfrente. Informan en A-GS16. Malecón, 6. 
23530 17 nj. 
•VTEDADO. SE ALQUILA, 17, ENTICE 
oínví 'B' una cómoda y buena casa. 
- _ H í E t _ 10 jn 
TTEDADO. SE ALQUILA CASA DE 4 
t cuartos y demás servicios ,sala, sa-
leta, etc. Calle 10, esquina a l l . 
C5i7l 44,-15. 
23618 23 jn 
E n c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , O ' r e i -
l ly , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
m o s o p i s o c o n siete a m p l i a s h a b i -
tac iones c o n s t r u i d a s c o n todos los 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , en E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , 5 4 . 
C5370 Ind. 10 jn 
OCAL. ALQUILAMOS UNO P A R A 
oficina, propio para comisionistas, 
asentes de Aduana, o bufett! de aboga-
do jPrecio, 4tí pesos. Ccmpostela, 115. 
Teléfono M-1921. 
23597 rL"1 
Se alquilan ios hermoso* altos de S a -
lud, 37, compuestos de sala, recibidor, 
cinco cuartos, saleta a l fondo, servicio 
sanitario moderno y cuarto para cr ia-
dos. L a llave e informes, en Manr i -
que, 138, entre Re ina y Salud. De 1 
a 3 p. m. 
SE ALQUILAN LOS A L T O S D E P R A -dQ, U , informarán: Teléfono 1-3553. 
Príni%pe (le Asturias, 15. Víbora. 
23685 . 24 jn. _ 
Próximo a desocuparse, cedo sin re-
galía a matrimonio o corta familia, 
lindo piso con o sin muebles, sala, co-
medor, alcoba, cocina, b a ñ o , gas, luz 
déctr ica y servicio. H a y elevador. Pre -
ciosa vista del mar y paseo. M a l e c ó n , 
56, entre Galiano y S a n N i c o l á s . 
23713 17 jn 
SAN MIGUEL, 270. A L T O S , I N D E P E N -dientes, modernos, con escalera de 
mármol, cielos rasos, instalaciones luz 
eléctrica, timbres, teléfono, cocina gas y 
hornillas. Sala de tres ventanas, sale-
ta, tres cuartos y otro criados, comedor 
al fondo, dos 'baños, acera sombra y bri-
sa. Cerca Universidad. Caitro lineas 
carros pasan por esquina San Francis-
co. Alquiler, $130. 
J « 6 0 7 17 jn 
EN L A C A L L E D E AGUIAR, 10, E N T R E Chacón y Cuarteles, a una cuadra 
del Parque Luz C^hallero, se alquila un 
tercer piso compuesto de sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño, cocina de 
gas y cuarto y servidlo de riados. I n -
forman, en Malecón, 338. altos; de 1 a 3 
J : f 2 4 i? jn 
Q E ALQUILA E L E L E & A N T E 8EGUN-
i J do > so, de Sol, 41, con sala, come-
dor, dos cuartos, cocina de gas y un ino-
doro, cuarto de baño, agua abundante, 
con motor eléctrico. L a llave en el pr i -
mer piso. Informan; Malecón, 75. 
^ l O , , ^ 17 jn 
T>USCA CASA? A H O R R E TIEMPO V 
J J dinero. E l Bureau de Casas Vacias, 
Lonja del Comercio, 434. letra A, se las 
facilita como desee. Lo pone al habla 
con el dueño. Informes gratis, de 0 a 12 
7 de 2 a 6. Teléfono A-65e0. 
. 21 j l 
SE AÍjQUILA UNA pASA, BAJA, CON siete habitaciones, sala y saleta, co-
medor al fondo dos baños, patio y tras-
patio; todo amueblado por un período 
oe tres a seis meses. A personas que 
puedan dar garantías. Se les eslge tan 
solo el precio del alquiler de la casa. 
Informan: en Lealtad. 111, entre San 
líafael y San Miguel. 
J ^ S 15 jn__ 
C¡E L Q U I L A , K UVA L O A B A , NUMERO 
y 12, para corta familia. Tiene sala 
saieta y dos cuartos, cocina y servicios 
J -ua; y está la instalación para telé- , 
roño Informan en la bodega de S. Nicolás* 
fcu dueño en el café de Lamparilla y San 
Jgnacio, después de las doce. Pregunten 
Por F. González. 
16 j n _ 
Consulado, 20, altos, se alquilan es-
tos altos, a media cuadra del Prado, 
acabados de pintar, con sala, ante sa -
la, comedor, cinco cuartos, b a ñ o s y 
servicios y cuarto de criados. Infor-
man: O'Reilly, 102, altos. S e ñ o r L ó -
Pez Oña. L a llave en los bajos. T e l é -
foco A-89S0. 
¡ r » « j -
uQa espaciosa nave de 17 por 38, sin 
co manas en el centro, se alquila en la 
S i o S a í , t o Tomas,. Informan en 
Arbol Seco, 35 . Compaf ih Importado-
ra La Vinatera. 
—2265s * 
15 jn. 
EN PUNTO I N M E J O R A B L E SE A L -quila amueblado por los meses de 
julio, agosto y septiembre, un alto a 
una cuadra del Malecón y tres del Pra-
do, oon escalera de mármol, sala, reci-
bidor, cinco cuartos y uno para cria-
j dos, comedor, pantry, cocina de gas y de 
i car'bón, baño completo, con calentador, 
i inodoro y ducha para criados, instala-
i ción eléctrica. Para informes: el Telé-
, fono A-5320, de 12 a 3. 
l 23432 18 jn__ 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a R e i n a , 9 2 , b a j o s , p a -
r a a l m a c é n o e s t a b i e c i m i e n t o . 
T i e n e 5 0 0 m e t r o s . P a r a m á s 
i n f o r m e s , d i r í j a s e a l s e ñ o r F . 
R a b e l ! . Á n i m a s , N ú m . 1 1 5 . 
R E D A D O . S E A L Q U I L A E N $375, U L -
v timo precio, un chalet acabado de fa-
bricar, con todos los adelantos moder-
nos cocina de gas, sala, recibidor, co-
niedor, un cuarto, pantry, cuarto de c m -
da y baño, y en los altos cinco cuartos, 
doos bauos, recibidor, un pantry con 
elevador. Garaje con cuarto ' en el alto 
para chauffeur. Infcrma, el dueño, en la 
misma, de 1 a 5 p. m. Calle 13, entre L y 
M. A una cuadra de la Calzada, y una 
de la línea. 
_ . 2 ^ 1 17 jn 
VEDADO. SE A L Q U I L A E N ^ L A CA-lle 13, a veinte varas de la línea de 
12, hermosa casa nueva, sin estrenar. Mi-
de 083 metros. Tiene J-ardín, portal, siete 
habitaciones, sala, saleta, coaiedor, dos 
baños, garaje, servicios de criaos y 
patio enlosado con jardín interior. J o -
do lujoso y cómodo Para más detalles: 
Manrique, 78. Teléfono A-8142. 
23700 18 jn 
T r E D A D O , A L T O S I N D E P E N D I E N T E S , 
V en la Loma, calle 15, entre E y D, 
acera sombra y Ibrisa. Modernos, con cie-
los rasos y escalera mármol, instala-
ciones luz elécU'ica, gas, teléfono, sala, 
saleta, cinco cuartos y dos criados. Gran-
des comc»lor y cocina, al fondo. Dos ba-
ños. Cocina gas y h*>rnillas. Cerca Cole-
gios L a Salle y Dominicas. $175. Infor-
man : Calle 15, esquina E . 
23008 Xf jn 
SE A L Q U I L A N LOS LUJOSOS BAJOS de la casa calle I , esquina a Línea, 
compuestos de jardín, portal, sala, 5 
habitaciones, dos baños, cuartos de cria-
dos con cervicios, garaje Informan en la 
misma, de 4 a ü p. m. Precio: $270 men-
suales. 
2372U 19 jn 
Q O L I C I T O CASA E N E L VEDADO QUE 
kJ tenga dos o tres habitaciones, peque-
ño jardín, con o sin garage, sin altos, e 
independiente. Servicios modernos. E s -
cribir al Apartado S44. 
235Í5 16 jn.__ 
Vedado. Se aiquija el chalet V i l l a R o -
sa, e n$250, calle N , n ú m e r o 190, en-
tre 19 y 21 , compuesto de terraza, 
sala, saleta, cocina de gas tres b a ñ o s , 
gran comedor y 9 departamentos m á s 
dos de ellos altos. L a llave en l a casa 
de al lado. Informan, en Monte, 69 . 
Venus S a l ó n . 
23510 19 jn 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO, F, Nu-mero 33, entre 4a. y 5a., un departa-
mente compuesto de dos habitaciones, con 
balcones a la calle y- entrada indepen-
dente, a matrimouio sin niños o señoras 
solas. 
23443 18 jn 
23456 17 jn 
CJE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, 
£j bajos, cielo raso, 5 cuartos, cocina, 
baño y sala v saleta. Castillo, casa es-
quina a Monte. L a llave en la peletería 
de la esquina. Informan, Ferrete: ía Los 
Cuatro Caminos. 
23430 18 jn 
E A L Q U I L A E L P R I M E R PIScT D E ; 
la casa calle Condesa, 3, sala, co-
medor, tres cuartos y servicios moder- [ 
nos. Informan, de 11 a 1, en Concepción 
de la Valla esquina a Escobar, a l lado 
de la bodega. 
23403 16 Jn 
S' E A L Q U I L A P A R A OFICINA E L DE-¡ partamento alto de Tacón, 4. Infor-
man en el mismo. 
23*05 16 jn ) 
Se"alqui la : S a n Miguel, 118, entre 
Campanario y Lealtad, piso alto, in-
dependiente, nuevo, compuesto de sa-
la, seis cuartos, saleta, comedor, co-
cina de gas, electricidad, b a ñ o com-
pleto, lujoso; cielo raso, mucha agua, 
todas comodidades. L a llave en el pi-
so alto del otro costado. D u e ñ o , P r a -
do, 77-A, altos. Alquiler, 215 pesos. 
T e l é f o n o A-9598 . 
23370 17 jn 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO PISO E N San Lázaro, 14, informa el portero, en 
la misma, o en los Teléfonos F-1272, 
6 F-1339. 
23400 16 jn 
^ E A L Q U I L A E L PISO AXiTO D E L A 
O nueva casa, 19, número 241, Vedado. 
Puede verse. Pregunten por Bernabé. In-
forman: Teléfono M-5271. 
23404 16 Jn 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS A L T O S y bajos de la moderna casa, calle 
Paseo, entre 27 y 20. acera de sombra. 
Cada planta tiene 5 habitaciones, y ba-
ños y cuarto de criados con servicios. 
Cocina y calentador de gas. Ambas 
plantas están sin estrenar doble línea 
de tranvía por el frente. Alquiler cada 
piso, $200. Para tratar: Teléfono F-1145, 
o personalmente, calle 4, número 203, 
entre 23 y 25. 
C ! E A L Q U I L A , E N L O .MAS AI iTO D E L 
O Vedado, 27 entre B y C, una casa 
con jardín, portal, sala, saletica, tres 
cuartos corridos, comedor cocina, baño 
e inodoro, cuarto de criados, inodoro y 
ducha para los mismos, patio y traspa-
tio. Puede ve;tiO, de 2 a 4. Informan: 
Teléfono A-6327. 
23258 15 jn 
V E D A D O 
Rebajada , se alquila la casa calle 4a . , 
esquina a 5a . , con todas las comodi-
dades. Amplios dormitorios, gran sa-
lón , v e s t í b u l o , biblioteca y fresco co-
medor. Cinco b a ñ o s , departamentos 
para criados, garage para dos m á q u i n a s 
l avander ía y gran terreno alrededor. 
Esquina de fraile. Informan en Aguiar, 
n ú m e r o 38 . 
23212 16 jn. \ 
R E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS A L -
V tos en la acera de la brisa, con 5 ha-
bitaciones, sala, comedor corrido, y ser-
vicio sanitario. Calle 16, número 156, en 
tre 15 y 17. Informan en los bajos. 
23075 18 jn 
Se alquilan los hermosos altos de í a | 
casa Vi l la Ber ta , situada en la calle 
B , esquina a 25 , Vedado, con seis! 
habitaciones de familia. Informa su' 
d u e ñ o , Mario Recio, ea Empedrado, i 
16. T e l é f o n o A-2478. 
22920-30 19 Jn 
Se alquila amueblada la casa H , n ú - ; 
mero 138, esquina a 15, Vedado. Pre-
cio 250 pesos. D a n r a z ó n : calle 2 , n ú - ! 
mero 8, entre 9 y 11. 
21S(¥ i f jn.__ I 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E I , nú-
O mero 19, síala, saleta, seis cuartos, dos 
baños, cuarto y servicio para criados. I n -
forma su dueño: calle 15, número 430. 
saaoa io in 
Q E A L Q U I L A UN G A R A J E P A R A 
O guardar un auto. En la misma casa se 
alquila un cuarto ajto, para señora so-
la, cambiando referencias. Calle 4, nú-
mero 193, entre 21 y 23. Teléfono F-4491. 
22677 15 jn 
Se alquila o se arrienda m a g n í f i c o 
chalet de esquina en el Vedado, amue-
blado, entre las calles 2 y 8 y 11 y 23 . 
Mide 1135 metros, consta de dos plan-
tas, e sp lénd idos jardines, doble gara-
je , con casa para criados y lavade-
ros independientes, f a b r i c a c i ó n y mo-
biliario moderno. Se alquila solamente 
por seis o doce meses a persona pu-
diente, garantizando c o n s e r v a c i ó n da 
muebles y finca. I «forman: A . S . en 
la calle O'Reil ly, 37. C a s a P o t í n . 
22409-10 18 jn 
VEDADO, CALLE 10, NUMERO~49_ CA^ si esquina a Cadzala se alquila una 
casa compuesta de jardín, portal, sala, 
saleta, comedor, tres cuartos, cuarto de 
baño, cocina y patio. Llave e informes 
en el número 51. 
23548 16 jn. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E la calle I. número 35, entre 15 y 17 
Vedado, compuesto de sala, cinco am-
plias habitaciones, dos 'baños, garaje, 
servicio de criados, independiente. I n -
forma : Basilio Granda. Aguiar, 75. 
_ 23299 22 jn 
V~"EDADO. SE A L Q U I L A L A "ÑUEVA Y fresca casa, Baños, 63, entre 21 y 
23, con sala, saleta corrida, 4 cuartos, 
con lavabos de agua caliente, comedor 
corrido, gran baño ante-cocina, galería 
y servicios de criados. 180 pesos, y dos 
meses en fondo. Informan: Baños, 80, 
entre 17 y 19. 
23321 15 jn 
iWWBflWfHirTSltf'.ifi-.wte.̂ îfiEl 
/ ^ E D O P A R T E D E UNA CASA, A CUA-
\ J dra y media de la Calzada para 
guardar muebles, o a señoras solas, en 
la misma se vende un solar de esqui-
na. San Lázaro, 77, altos, Víbora. De 8 
a 1. 
23310 15 jn 
EN JESUS D E L MONTE. SE A L Q U I L A una casa acabada de construir, en 
la calle de Flores entre San Bernar-
dino y Santa Irene, con portal, sala, 
recibidor, 3 cuartos, baño Intercalado, 
comedor al fondo, cocina, servicios para 
criados y otras comodidades, más una 
habitación alta, frente a la brisa, y a 
dos cuadras del tranvía. Su dueño: Fo-
mento, 12. Teléfono 1-3235. 
2:;3tl 15 jn 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN Benigno, 45, casi esquina al Parque 
Santos Suárez, Jesús del Monte, com-
puestos de sala, reci'bidor, comedor, 4 
habitaciones, lujoso baño i.itercalado, co-
cina con calentador, servicios de cria-
dos y terraza al frente y al fondo. L a 
llave en el 56. Informan en San Nicolás, 
78, altos entre San Miguel y San Ra-
fael. 
i^-ns 17 jn _ 
A L Q U I L A L A HERMOSA Y F R E S -
JO ca casa Estrada Palma, número 103. 
con jardín, sala, comedor cinco cuartos, 
'baño completo y garaje. E l alto con dos 
cuartos, baño y escalera de mármol. L a 
llave en e| 109. Infornicm: Tel. I-152I. 
_ 2S>G71 23 jn 
l ^ N L A VIBORA, R E P A R T O VIBORA ' 
- L i Park, se alquila en 200 pesos espacio-
so chalet dos plantas, en medio de una 
manzana completa, árboles frutales. Cons ¡ 
ta de sala, recibidor, gabinete, hall, co-1 
medor, ocho grandes habitaciones, gâ  
rage, cuartos de criados, servicio com-! 
pleto. Informan en el Teléfono 1-2651. 
Jesús del Monte, 586. 
23019 19 jn. 
Q E A L Q U I L A UN BONITO C H A L E T ea 
O lo más pintoresco de Buena Vista, 
jardín todo alrededor y con portal, za-i 
guán, sala, saleta de todo el frente, gran: 
comedor, cuarto de baño lujoso, dos ser-í 
vicios para celados, cuatro habitaciones, i 
amplio garage. Situado en la calle 6a., ¡ 
Avenida, esquina a Primera. Informan: 
en la Casa Blanca. San Rafael y Marqués 
González. Locería. 
21081 29 Jn 
"""""niHitwiiaiiBiiiJi iniwwff*™ mmmmmm 
VARiUS 
.m.m«wi. iiuiiiiiiiijiiiiiiiijiniimiiwii.iHiiiiiiiiiiwwiiinrniiii iwiii i 
C H A L E T E N V A R A D E R O 
Situado en la Playa Norte, ae alquila 
para esta temporada gran chalet, de dos i 
plantas, amueblado. Se compone de 7, 
cmrtos crormitorios, sala, comedor, 3 
cuartos de criados con servicios para 
los mismos, garaje, cocina, grandes por-1 
tales y corredores. Además tiene lavy-l 
manos* con agua corriente en todos los | 
departamentos, servicio sanitario com-1 
1 leto, doble instálación: eléctrica y de. 
acetileno. Informa, e-vtlusivamente, su, 
dueña, de 1 a 3 p. m., en Egido, 2, 
altos. 
22865- 6 15 Jn , 
P E A R R I E N D A UNA C A N T E R A D E | 
O piedras y arenas, en la finca María 
Luisa, entre los kilómetros 8 y 0 de 
la carretera de la Habana a Giiin«s; 
nunca ha sido explotada. Informa: Ar-
turo Rosa San Rafael, 273, esquina a Ba-
sarrate. Chalet Arturo, 
22081 16 jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquilan los altos de la casa S a n -
ios S u á r e z y Dolores, J e s ú s del Mon-
te, con seis departamentos y dobles 
servicios. Alquiler 130 pesos. L a lla-
ve en los bajos. Informan en los te-
l é f o n o s A-2365 y A-7408 . 
saoío 12 Jn. 
N L A LOMA D E L MAZO, C A L L E R E -
I volución esquina a Patrocinio, se 
alquila chalet de tres plantas. Consta 
de sala, recibidor, gabinete, biblioteca, 
comedor, seis grandes habitaciones, gara-
ge, cuartos de criados y chauffeur, servi-
cio completo, caballerizas, picadero. Su-
mamente higiénica y con magnífica vis-
ta. Informan: Teléfono 1-2651. Calzada de 
Jesús del Monte, 586. Puede verse a 
todas horas. 
I 25019 10 jn. 
T^N E L R E P A R T O D E L A W T O N SE 
Ü J alqyila la hermosa casa de Mila-
gros y San Lázaro, a dos cuadras de la 
Calzada, compuesta de sala, cinco cuar-
tos, comedor, cocina de gas, portal por 
las dos calles y jardín, servicio sanitario 
moderno, garage y cuarto alto en el ga-
rage. Informan en misma. Aries v Na-
not. 
^OH 17 jn. 
E N C U B A , 6 9 , A L T O S 
se a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , u n a s a l a 
a m p l i a e h i g i é n i c a , c o n 3 b a l c o n e s | 
a l a ca l l e e i n d e p e n d i e n t e . í n f o r - j 
m a n e n los m i s m o s a l tos , e n los de 
p a r l a m e n t o s de a l l a d o . 
Hotel "Cosmopolita", O b r a p í a , n ú m e -
ro 9 1 ; T e l é f o n o A-6778, entre Ber -
naza j Villegas, a una cuadra de 
Obispo y Parque Central . Excelentes 
habitaciones, limpias y conforiabies, 
todas con lavabos de agua comente, 
b a ñ o y servicio privado. C a s a especial 
para familias y hombres solos estables. 
Servicio superior, nunca fa l ta agua. 
23290 16 jn 
H O T E L V A Ñ D E R B 1 L T -
Neptuno, 309 esquina a Mazon, esolén-
didas habitaciones, moderna construc-
ción, una grande y hermosa sala, con 
un cuarto adyacente, provista de to-
das las comodidades. 
22432 21 jn 
Q E A L Q U I L A E N UNA CASA N U E V A 
O una espléndida habitación con o sin 
lilemles, gran cuarto de baño. Hay telé-
fono. Cambiánse referencias. Villegas 88 
i altos. 
¡ 22629 > 17 jn. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
| Lealtad, 102. Teléfono A-9158. Con todas 
j comodidades y precios económicos, ser-
vicio privólo en todas las habitaciones 
I y yagua caliente, buena comida Braña 
Hermano y Vivero. 
16424 SOJn 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO D E P A B -tamento, con vista a la calle, en !a 
misma dos habitaciones a hombres so-
los. Se exigen sean personas de estric-
ta moralidad. Dragones, 94. 
22311 26 Jn 
" " C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) " " 
Se alquilan buenas habitaciones, las hay 
para dos personas y para una con 
muebles y comida. E s casa de fami)i£u 
Queda entre Colón y Trocadero. .No 
pregunten en los ibajos.) 
22535 7 Ji 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes. Campanario, 154. 1 
Casi esquina de Reina, Se alquilan hermo- j 
s í s imas habitaciones, con toda asistencia, j 
trato esmerado, magnífica comida y mora- I 
lidad, a precios sumamente reducidos. I 
Venga a verlas y se convencerá. También , 
se alquila una espléndida y hermosa sala, 
propia para consultorio o cualquier cla-
se de industria; también habitaciones muy 
hermosas para dos personas a precios 
reducidos. 
23588 28 Jn. 
PA R A UN CONSULTORIO O P A R A vivienda de hombres solos, un depar-
tamento de esquina. Para informes: Te-
léfono A-9448. Teniente Bey, 76, primer 
piso, particular. 
23081 15 jn 
S U í i Ü H L M O N T E . V Í B O R A - : y 
LÜYAN0 
Se alquila el primer piso, alto, de la 
casa Cienfuegos, 19, con sala, reci-
bidor, 2 habitaciones, b a ñ o completo 
intercalado, comedor, cocina de gas y 
servicios para criados. L a llave en 
el ú l t imo piso. Informan en el T e l é f o -
no A-740S , de 8 a 11 y de 1 a 4. 
23475 16 Jn 
S ^ M H " ^ LOS A L T O S D E R E -
«Ha u ,]'„ l°v c*ue quedarán vacíos el 
los días ri.> ?. io631 Injeden verse todos 
Uy, 92 r̂ u" 1J:. Para informes: O'liei-
213-7 bümbr'2rena Palais UoyaL 
17 • — ~ r — Í I Jn. 
J alquila ia casa B e l a s c o a í n , n ú -
n ^ o l S , entre Virtudes y Animas, pre-
Para hr0teI' de 3 P l a u t Í , los 
^ o r s ^ ^ ^ ^ ^ - ^ -
M o s I r i hablt.acl0Jne« y muy venti-
5 ¿¡I C°stados- Se da contrato por 
das hora! i T ™ y PUede verí« » *«• 
ÜOras- l a W a a : T e l é f o n o F-2134 . 
16 Jn 
Lador. casco mlrinas' ^n Potente remoU 
23 Jn 
SE A L Q U I L A UNA COMODA Y P R E -ciosa casa, con o sin muebles: cuatro 
cuartos, magnífico baño, servicio de cria-
dos Independiente y un gran patio con 
Arboles frutales y jardines alrededor. In-
forman, en la misma, calle 16, número 
43, entre 15 y 17, ó por el Teléfono F-1448. 
23502 16 jn _ 
Se alq,uilan tres naves en la calle Con-
c h a y F á b r i c a , a prueba de fuego, pa-
ra a l m a c é n o garaje. E n l a mism.a, in-
f o r m a r á n . 
23532 18 j n _ 
E A L Q U I L A CASA NUEVA JESUS i 
María, 75, bajos, para convercio j 
u oficinas. Altos para familia. Alquiler • 
módico. Informes, en el 62, altos. 
22033 13 ^ 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
O cai/3 C, número 254, entre 25 y 27, 
Vedado, jardín portal, sala, recibidor, 
hall, tres cuartos grandes, dos cuartos 
chicos, comedor, cuarto de baño con ca-
lentador, servicio de riados y entrada 
independiente para los mismos. Cocina 
de carbón y de gas. Patio con árboles 
frutales. Toda de mampostería. Informan 
en la misma, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. 
23242 M-3"— 
Q E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BA-
IO jos <le la casa Línea, 88, entre Pa-
seo y 2, Vedado, con portal, vest íbulo 
sala, saleta, cuarto escritorio, siete am-
plios dormitorios, lujoso (baño, come-
dor, cocina de gas, dos cuartos de cria-
dos con doble servicio sanitario y ga-
raje para tres máquinas. L a llave en los 
altos e informan, en Paseo, 224 entre 
21 y 23. 
23320 19 jn 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E 39 E N -tre B y C, un piso alto, a la brisa, 
compuesto de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cuarto de criado y dobles servicios. 
Precio, $120. E n la misma puede verse. 
Para más informes: A. C. Tuñón, Telé-
fono A-2856. 
23309 19 j n _ 
Cal le C , n ú m e r o 10. Se alqui la la 
planta ba ja de esta casa, s i tuada 
frente al parque V i l l a l ó n , en el Ve» 
dado, con sala, ante sala, comedor, 
seis cuartos de dormir, dos b a ñ o s , pan-
try, garage, para dos m á q u i n a s y cuar 
tos y servicios para criados. Precio, 
400 pesos mensuales. Informan en el 
t e l é f o n o A-8980 y F-4241 y 5453. y 
en O'Reil ly , 102, altos. S e ñ o r L ó p e z , 
O ñ a . 
21994 18 Jn. 
| CEBQSBBflBSS 
| Se alquilan los hermosos altos del 
j chalet de Milagros, esquina a Figue-
¡ roa, a una cuadra del t r a n v í a Santos 
! S u á r e z y Parque Central , y dos del 
• Parque Mendoza, con z a g u á n , eocaíe-
! r a de m á r m o l , sala, recibidor, j o ^ co-
I medor, cuatro cuartos, doble servicio 
| intercalados, gran terraza, con vistas 
¡ sobre la ciudad, e l egant í s imos y con-
jfortables. Precio, 130 pesos. Llave e 
informes, en la tienda de abajo. 
| „ Í 3 7 H _ _ J 9 jn 
CA L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E , número 342, cerca de la Itrlesia. Se 
, alquilan los alto;/ sala, recibidor, siete 
l cuartos, baño, comedor, cocina de gas 
cuarto y servicio de criados. L a llave eií 
. los 'baños. Alquiler, $100. Fiador y un 
mes en fondo, 
i _23708 17 jn 
AL Q U I L O E N 180 PESOS PRECIOSO chalet en O'Farrill y Luz Caballe-
ro, con todas las comodidades, garaje, 
etc. L a llave en el mismo. 
: C5482 4d.-15 
Q E A L Q U I L A L A ESQUINA D E DU-
O rege y Enamorado, con sala, saleta, 
C-omeSor, hall y cuatro habitaciones, ba-
ño intercalado, garaje y cuarto de cria-
do, con su servicio independiente y jar-
dín. L a llave e informes: Durege y Santo 
Suárez. 
22771 18 J n _ 
Q E A L Q U I L A fcA CASA ENAMOR A-
O do, entre Serrano y Dtirege. con por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones baño i 
intercalado, comedor al fondo, cuarto 1 
de criado, galería, garaje y cuarto de | 
chauffeur. L a llave e informes: Durege! 
y S înto Suárez. 
22711 18 j n _ i 
JESUS D E L MONTE. SE A L Q U I L A N j los altos de Luz, 20, con sala, saleta | 
4 cuartos, buen baño y cocina de gas. i 
L a llave en los bajos. Informes: L , ' 
164. Telééfono F-3529. % 
22720 15 .in 
SE A L Q U I L A E L F R E S C O , COMODO Y elegante chalet Stramnes esquina al 
Patrocinio, con cinco habitaciones, buen | 
baño, pantry, el comedor muy frjjco, 
lavadero, dos terrazas garaje, cuarto i 
y* servicio para criados, buen patio y' 
jardín. L a . llave al conserge del Víbora j 
Tennis OÍub. Informes; Milagros, 110, 
casi esquina a Cortina. Tejéfono 1-2337. 
_2_2594 15 jn 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A C A - j 
O sa cajle Santa Ana, entre Kosa E n - | 
rique y Cueto, Luyanó, compuesto de 
portal, sala, saleta, 3 cuartos come-
dor, baño, cocina de gas. Informan: Fá-
brica de baúles. 
22588 15 jn 
IJ ABANA, 110 E N T R E O B R A R I A T X Lamparilla, grandes y ventiladas ha 
bitaciones amuebladas lujosamente o sin I 
muebles. Se camlbian referencias. T e - | 
léfcno. A-819T. 
23558 17 jn. 
A2T R A F A E L ^ 144, E N T R E M E L A S -
coaín y Gervasio. Departamentos y ha-
bitaciones altas y bajas, muy ventiladas, 
con agua corriente, casa nueva, se cam-
bian referencias. Teléfono A-6857. 
23557 17 Jn. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S muy frescas, en, casa particular a hom 
bres solos o matrimonio solo, luz eléctri-
ca y llavín, único inquilinos. Luz, 42, 
piso segundo derecha. 
23589 17 jn. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S A caballeros respetables, con muebles, 
luz y limpieza, cerca del íbafio. Referen-
cias mutuas. Casa particular. Prado, 29., 
altos. 
23548 17 Jn. 
C E R R O 
l % f U R A L L A , NUMERO 119, A L T O S , 8 E 
lyX alquila una ha'bitjción a caballeros 
soles." • 
23541 __• ,7 3n-', 
B R A P I A , »8, A L T O S , D E L R E F R I G E -
rador central, dos cuadras, del par-
que central se alquilan espléndida ha-
bítaeión fresquí:tma con lava'bo de agua 
corriente, luz toda la noche, limpieza, 
buenos servicios, casa especial para ofi-
cinas y hombres solos. Informa el porte 
ro o por el teléfono P-^043. 
^3577 16 jn. _ 
EN M U R A L L A , 96, SE A L Q U I L A UN espléndido císpartamento alto con te 
rraza al frente, una gran sala y tres es-
paciosas habitaciones, cocina y servicios. 
Está muy ventilada y tiene abundante. 
Informan en los bajos. 
23574 10 Jn. 
Q E A L Q U I L A , C I i A R A , A M P L I A Y j 
ventilada habitación, con luz, a 
homores solos. Informan: Cárdenas, 33, > 
altos. 
23424 ' 16 Jn 
EN EL CERRO, A DOS CUADRAS DE la Calzada, y una de la Iglesia, se 
alquilan unos frescos y ventilados altos, 
con sala y cuatro cuartos, lavabos, co-
cina de gas y demás comodidades. • In-
forman en los bajos. San Cristó'bal y 
San Salvador. Su dueño. Teléfono A-0379. 
23620 ^24 jn 
QE alquila un magnifico locai7, 
O de 7 metros de frente por 25 metros 
de fondo, situado en la Calzada del Ce-
rro y Crucero de la línea de Marianao 
con frente a. los talleres de la Ciénaga, 
propio para explotar cualquier clase de 
industria o comercio. Informan: Teló-
fono 1-2930. M. Abascal. 
29058 17 jn 
ALQUJLO A C C E S O R I A S I N T E R I O R E S a 30 pesos, en Dolores, entre 13 y 14, 
Reparto Lawton. 
C5482 4d.-15 
R E I N A , 28 
Se alquilan los altos, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
doble servicio y tres m á s en la azo-
tea , con su servicio. Informan: T e l é - | 
fono F-2134 . 
E A L ^ r 7 r - , r ~ ~ - 23 jn | 
de bajos ^ V ? * HERMOSA O A ¿ Í 
4 ^ n t S ffi bastillo, casi e s q u í n L - «nte. CSaaVae ^s t i l l , c¿si e ^ T i 
23 jn 
S A N L A Z A R O , 271 
Se alquilan los altos, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, doble servicio, en-
trada independiente. Informan: T e l -
l é f o n o F-2134 . 
C A R L O S I I i r Ñ U M E R O 16-B 
S e alqui lan los bajos, para l o . de! 
Julio, con sala, comedor, tres cuar. i 
tos, doble servicio. Informan, T e l é f o - ; 
no F -2134 . i 
L O C A L P A R A E S T Á B L E C I M Í É Ñ T Ó ! 
Se traspasa un buen local, en punto cén- j 
trico, con hermosas vidrieras, armatos- • 
tea, listos, instalaciones completas, lis-1 
to para abrir, con cinco años de contra-
to y alquler tejo. Para informes: Nep-1 
Uino, 1G4 y 166. 
23358 29 jn. I 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE VEN de o arrienda en uno de los mejo-
res puntos del Vedado, el espléndido 
chalet de la calle I, esquina a 13, con 
magníficas comodidades y una buena 
distribución para una familia de gusto. 
Compuesta de sala, comedor, hall, 5 
dormitorios con dos baños de agua fría 
y caliente, 2 paqtrys y hermosa co-
cina de gas en la planta baja; y tres 
dormitorios en los altos, también con dos 
baños. Además un amplio garaje con ca-
pacidad para 3 máquinas, con 3 mag-
níficas habitaciones en los altos y su 
correspondiente baño. Jardines y ocupa 
una superficie de 1,183 metros. Para 
compra o arrendamiento dirigirse al 
Banco Nacional d© Cuba, tercer piso, 
número 311. 
19770 21 jn 
S e a l q u i l a h e r m o s a c a s a en lo m á s 
a l to de l a L o m a d e l M a z o , c o n 
v i s t a e s p l é n d i d a p a r a l a H a b a n a , 
d e l i c i o s a p a r a e l v e r a n o p o r yer 
m u y f r e s c a . T i e n e se i s h a b i t a c i o -
n e s , e s p l é n d i d o b a ñ o , g m n c o m e -
d o r , s a l a , t e r r a z a , c u a r t o de c r i a -
d o c o n s u s e r v i c i o , g a r a j e c o n 
c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r , c o n s u 
s e r v i c i o y bon i to p a r q u e i n g l é t a l -
r e d e d o r de l a c a s a . C a l l e de L u z 
C a b a l l e r o , c h a l e t V i s t a H e r m o s a , 
i n f o r m a n y p o r e l t e l é f o n o 1 - 2 8 4 1 . 
CALZADA DEL CERRO, NUMERO 8(K), I entre Zaragoza y Santa Teresa. E l 
día último del presente mes quedará 
desocupada esta bonita casa compues-
ta de portal, sala, saleta, 4 habitacio-
nes, cuarto de baño, comedor cocina 
y cuarto y servicio de criados. Se alqui-
la, en $150. Informan en la misma y en 
Ía Notaría del señor Mañas. Amargura, 
nñruero S3. 
22950 24 jn I 
SE "alquila uká"casa moderna", sala, saleta, tres cuartos y demás 
servicios, en Piflera, .número 5, entre 
Línea y Mariano. Informan: Monte, 265, , 
E l D-os de Abril. Teléfono A-5376. Be-
nigno Fernáández. 
22368 14 jn 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P C G O L O T T Í 
SE ALQUILA, EN BUENA VISTA, CA-i lie Avenida Tercera, entre 2 y 3, 1 
paradero Orfila, una moderna casa de ' 
sala, saleta, 3 cuartos y demás servicios; | 
precio, 60 pesos; la llave al lado. I n - ! 
forman: Empedrado, 34, señor José Fer- i 
EN A G U A C A T E , 82, E N T R E O B R A P I A y Lamparilla, casa de familia, se al -
quilan dos habitaciones a hombres so-
los o matrimonio sin niños. Luz eléctri-
ca, llavín y demás servicios. Unicos in-
quilinos. 
2343 . 21 j n _ 
EN E S T R E L L A , NUMERO 22, BAJOS, se alquila una ha'i.)tación a hombre 
solo. 
23441 16_ Jn _ 
XTUESVEDES? . CASA MODERNA, E L E - I 
ÍJL gante, fresquís ima; habitaciones 
amplias con todo confort, para perso-
nas solas o matrimor.ios sin niños. Que-
dan aigunas. Precios módicos. Agua-
cate, 86, altos. 
23446 23 Jn__ 
Q E A L Q U I L Al? DOS H A B I T A C I O N E S 
io a personas de toda moralidad. 7a., 
número 64, altos. Vedado. 
23380 21^jn__ 
Q E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
O tos, grandes, propios para depósito 
o para cualquiera industria. Informan, 
en San Ignacio y Santa Clara, bodega. 
23385 21 Jn 
nández, 
23649 17 jn 
^ t a f 0 , de D e p e n d i e n t e s 
ro-c^mo^ y eratnffo0r«un Procedlmien-
ai- y da l a 6 p. m. Te-
£ ¡ E A L Q U I L A N , AMUEBLADOS, LOS 
O altos de Amistad, 108, con sala, co-
medor, cinco cuartos, cocina de gas, 'ba-
ño, con agua callente. Para informes: 
llame al Teléfono A-6751. Le Petit Tr ia -
non, casa de modas. 
23199 15 Jn 
líV dQ 8 a 11 ^ j a ^ í t o . Prado v ' 
léf_0no A 4 ¿ 1 a- ̂  7 de i a (f p 
^ " " A L o r n T r - " ^ __ j£ l -En e-U 
2 ^ ^ o n n ^ ^ i ^ t r e ^ G a U a a o 
Ifl Jn 
Se alquilan, juntos o separados, los 
cuatro pisos del m a p í í f i c o , c ó m o d o y 
bien situado edificio de Consulado, 
24, a media cuadra del Prado. L a l la-
ve e informes, ea el segundo piso, a l -
to. T e l é f o n o A-0832 . 
23338 19 jn 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BA-jos calle 6 entre 21 y 23, con ó cuar-
tos, sala, comedor, cuarto de criados y 
servicio sanitario moderno. Informan en 
los altos. Teléfono F-3535. 
.21340 15 Jn. 
Se alquilan los altos de B a ñ o s , esqui-
n a a 19, con sala, antesala, comedor, 
seis hermosos cuartos, dos b a ñ o s com-
pletos, tres cuartos de criados con dos 
b a ñ o , cocina de gas, capaz para dos 
familias. Informas, en la misma. 
22317 16 Jn 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS BAJOS y altos de Calzada, número 179 en-
tre J e I, completamente independientes 
desde la calle, y en su interior com-
puestos de portal, sala, hall, 4 habita-
ciones y dos más chicas, con lavabos dos 
de ellas y todas con ventanas, saleta de 
comer, pantry, dob]e servicio sanitario, 
garaje y patio al fondo. Informan: H, 
número 95, entre 9 y 11, 
22496 1 L . - I n -
L o m a del Vedado. Se alquilan los 
frescos altos de la casa 23, esquina a 
4. S a l a , hall , 4 hermosas habitaciones, 
comedor, b a ñ o , agua caliente, cuarto 
criados, tec . S y d u e ñ o , en los bajos. 
23516 17 Jn 
G R A N C A S A 
Se alquila en Serrena y San Leonardo, 
con salar seis habitaciones con lavabos 
hall, comedor al fondo, baño completo, 
servicio y cuarto de criados y tres pa-
tios. Informan en la misma o Luz, 36. 
23548 17^ Jn. 
E n Arroyo Naranjo. Se alquila, amue-
blada, la casa calle Ca lzada , n ú m e r o 
30 , residencia del dector Bango. I n -
formas : Amargura, 63 . T e l é f o n o 
A-3248 . 
23374 18 jn 
TESUS DEL MONTE EN LA CALZA-
O da, número 559-112, al lado de la 
lechería, hay habitaciones muy frescas y 
claras. Hay altas y bajas. 
23236 26 jn 
O E A L Q U I L A N , E N D U R E G E , 30, E N -
O tre Santos Suárez y Enamorado, un 
departamento en $55.. Sala, 2 cuartos co-
medoy, patio y baño completo, y otro en 
40 pesos, próximo a desocuparse, y dos 
garajes independientes, baratos. Pia-
dor. San Lázaro, 199. Teléfono A-5890. 
Jtf318 .1L_3n__ 
T T N $140 S E A L Q U I L A N LOS ESPiV.-
Xj closos y frescos bajos de San Benig-
no, 45 casi esquina al Parque de San-
tos Suárez, Jesús del Monte; compues-
tos de sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones, bajo lujoso intercalado, co-
cina con calentador, servicios de cria-
dos y garaje. Informan, en la misma 
23123 . 16 jii 
QE ALQUILA O VENDE, EN EL RE- | 
O parto L a Sierra, calle 6a., esquina a 1 
la., listo para ser ocupado, un elegante i 
chalet de dos plantas completamente! 
amueblado y rodeado de hermosos jar- ¡ 
clines. L a llave en calle 5a, esquina a 10, j 
Reparto Almendares. Teléfono A-0591. : 
23449 30 jn ' 
En marTanao! se alquila" en ¡ Luisa Quijano, número 32, hermosa 
casa, moderna, muy cómoda y ventijada,. 
con portal, sala comedor, hall, pantry, | 
4 cuartos grandes, cocina, habitación pa- j 
ra criados, garaje doble servicio y esquí- ; 
na de fraile. L a llave en el número 34, e j 
informan, en la alie Independencia, 23, j 
en E l Cano. 
22G74 13 jn i 
Rsparto Almendares. Se í d q r l l a la/j 
lujosa casa calle 1, entre 14 y 16, ¡ 
junto a l t r a n v í a de la P l a y a , de c ie- | 
los rasos decorados, escalera de m á r - i 
mol, etc., compuesta de jard ín , por-' 
tal, sa la , gabinete, hall , tres cuartos, 
cuarto de b a ñ o completo, cuarto toi-
let, pantry, cocina, calentador, come-
dor a l fondo, garaje para dos m á q u i -
nas, cuarto de criados, cuarto de 
chauffeur y patio . Informes en l a 
misma. 
23295 17 jn 
T̂ N EL REPARTO LOS PINOs7"dONDE 
HÍ está enclavada 1» residencia par-1 
ticular del Presidente de la República, 
Avenida de Los Pinos y Cisneros Be-
tancourt, cerca de la Estación se a l -
quila una casa acabada de construir, 
con servicio sanitario moderno y com-
pleto. Muchos árboles frutales y her-
moso nanorama- Informan en la misma. 
22932 17 Jn 
SE S O L I C I T A UN SOCIO D E CUARTO que sea bueno. Pagará 6 pesos por 
mes. Tiene cama y luz eléctrica, y carros 
en la puerta. Pr&gunten por Luis, en 
O'Reilly, 13, accesoria. 
23460 16 Jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
1 hombres solos, en Acosta, 32, Iba-
jos. 
23479 16 jn 
Palacjo Toryegrosa. Caga de h u é s p e -
des. O b r a p í a , 53 . Se alquila una ha-
b i t a c i ó n muy fresca, con b a l c ó n a la 
calle, a persona de moralidad. S e exi-
gen referencias. 
23471 16 jn 
QE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
O casa de familia a personas de mora-
lidad, en Acosta, 36, altos. Habana. 
23487 16 Jn ^ 
Se"ALQUILA UNA H A B I T A C I O N Tista a la calle, fresca y ventilada, para 
hombres solos, o un matrimonio sin ni-
ños, de respeto y moralidad. Industria, 
121, altos. 
23490 . ~l_Jn 
Q E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
O habitaciones amiujbladas con todo 
confort, en casa de moralidad. Sumamen-
te bara.tas. Aguila, número 22, altos. In-
forman en la misma o por él Teléfo-
no M-4383. 
23502 16 Jn 
T7<N E S T R E L L A , 63, A L T O S , ANTIGUO, 
M2J se alquila una hermosa habitación 
pa»a hombres solos, con luz, llavín y lim-
pieza, en módico precio. 
23504 17 Jn 
UNA HERMOSA H A B I T A C I O N MUY clara para una o dos personas, en 
15 pesos. Aguila, 355. 
23512 16 Jn 
C U B A , 7 1 - 7 3 
Se alquilan amplios departamentos pa-
ra oficinas con servicio de elevados. In-
formes: Muralla, 57, Banco. 
23534 23 Jn 
E N L O M A S C E N T R I C O 
de la Iv.bana se ofrecen departamentos 
y habitaciones '•entiladas con toda cla-
se de comodidades. Se admiten abona-
dos y también se sirve a la carta. Esta 
casa cuenta con un excelente cocinero 
Consulado. 140 altos, esquina a San Ra-
fael. Teléfonos A-4556 y M-3496. 
i M » 80 Jn.__ 
T ) A R A MEDICO, ABOGADO U O F I C I -
X ñas comerciales. Se alquila un esplén-
dido departamento en Obispo, 97, primer 
piso. Estudio del doctor AveritL 
22809 jg in 
H O T E L C A L i r O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy bueno? departamentos a la calle y 
habitaciones desde S0J30, $0.75. $1.50 y 
?2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios' especiales para los huéspedes 
estables. 
21982 30 jn ^ 
S" E A L Q U I L A N V E S P L E N D I D A S Y ven filadas habitaciones, Wíen amuebladas 
con toda asistencia, para matrimonios 
o caballeros, con balcón a la calle y la-
vabos de agua corriente. Teléfono A-9452, 
casa nueva y moral. Se alquilan juntas 
o separadas. Maloja, 12, altos. 
H O T E L P A L A C I O C 0 L 0 Ñ 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a '/i calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
23099 SO jn 
" P A L A C I O " L A P U R Í S I M A " " 
Monte, 5, esquina a Zulueta. Departa-
mentos y habitaciones. Precios económi-
cos a las familias estables. Se piden re-
ferencias. 
_J21375 ' 15 jn 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Qfan casa para famifias* 
montada como los mejore» hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. Ba* 
ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precies m ó d i c o s . Propietario?) 
Juan S a n t a n a Mart in . Zulueta , 83 . T a * 
iéSouo 4-2251. 
CASA D E H U E S P E D E S S A B A T E . S E alquilan departamentos y habitacio-
nes a precios módicos. Hay teléfono. Se 
da comida. Abonados o a la carta Sa-
lud, 26. Teléfono M-4735. 
22538 13 Jn 
E n Esperanza, 2 2 , altos, se alquilan 
frescas y espaciosas habitaciones, a 
hombres solos. 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , entre C o -
r r a l e s y A p o d a c a , s e a l q u i l a n v a -
rios g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o s e -
p a r a d o s , p r o p i o s p a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o , C i n e s , e scr i tor ios , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e tc . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n E l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
16533 27 my 
T^N UN P R I M E R PISO, P A R T I C U L A R , 
XÍJ Teniente Rey, 76. Teléfono M-9448. 
Se alquila a uno o dos caballeros, de 
buenas referencias, un toonito y fresco 
departamento de dos posiciones que se 
comunican, con luz, toda la noche s i -
lencio. Llavines, limpieza, agua corrien-
te en uno de los mismos, cuarto de ba-
ño espléndido, agua caliente y fría. Y 
precios módicos. También pueden alqui-
larse separados. 
23082 18 jn 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S ^ 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. R e s -
taurant, c a f é , r epos ter ía y helados. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna". Cuatro 
Caminos. Telefoso M-3569. 
22493 30 Jn 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en 61 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones, con balcón al Paseo del Pra-
do e interiores, con ventanas rray fras-
eas. Buenos baños y . á u ^ b a s , .uz eléc-
trica, toda la noche servicios completos 
y esmerados, espléndida comida, a gua-
to de los señores huéspsdes. Precios 
ecorómicos. Prado. 117. Teléfono A-7J69Ú 
22546 7 j | 
P A L A C I O P I Ñ A R 
Casa de Huéspedes. La más fresca. Vein-
tidós balcones a la calle. Buena cocina-
Galiano y Virtudes. 
.. c5425 30d.-12 jn 
Se alquilan buenas habitaciones y her-
mosos departamentos, propios para 
oficinas, en los altos de Teniente R e y , 
11, esquina a Mercaderes. P a r a in-
formes, e l conserje. 
C5270 10d.-7 
BI A R R I T Z : GRAN CASA DE H U E S -pedes. Industria, 124, se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa a 20 pe-
sos al mes. 
_ l^QO 15 jn. 
COMPOSTELA HOU8E, SITUADA E N Compostela, 10, esquina a Chacón. 
Casa para familias. Tenemos habittacio-
nes muy frescas, todas con vista a la ca-
lle, para matrimonios o caballeros de 
moralidad. Buena mesa y buen servicio. 
. 22180 , , 0 j l 
Se alquilan habitaciones, con muebles 
o sin ellos, con comida y servicios a 
personas de moralidad, sin niños . C a -
sa de familia. E n Escobar, 10, altos, 
entre S a n L á z a r o y Lagunas. 
_g285G 24 jn ^ 
S i g u e a l a v u e l t a 
fjfc—... 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 5 d e 1 9 2 1 
A N U L X X X I J C 
Alquileres 
V i e n e d e ! a v u e l t a 
E n la calle de Presidente Zayas , n ú -
mero 72, altos, entre Villegas y Agua-
cate , h'ay una sa la con b a l c ó n a l a c a -
lle, piso de m á r m o l , con muebles y s in 
muebles, luz y servicio, para matrimo-
nio o dos hombres solos. T e l é f o n o 
M.2 0 8 3 . 00 
22568 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente do Sin-
ger. Pío Fernández. 
216S4 80 Jn 
SE VIÍlsDE M O B I L I A R I O COMTPLETO para dos dormitorios, comedor y sa-
la. Se akjnila la casa con garaje priva-
do. San Indalecio, 38, J e s ú s del Monte. 
2359í> IT jn 
SE VENDE UNA VITRINA, DE PTTER-ta, una caja de caudales, un jue«o 
de comedor, una cama blanca y una cu-
na. Monte. 302. 
21557 W_ 3n 
ASA GIRON: SE VENDEN MUY BARA 
tos dos burós planos de caoba, tama-
fio grande y varias sillas giratorios. H a -
bana, 71. Casa Girón. 
23581 18 ín 
HA B I T A C I O N CON BAIiCON A L A calle, muy fresca, axrs-Mftda, buen, baño teléfono,, a propósito para un ca-
ballero. Con comida, 65 pesos. Tamloién 
se alquila sin comida. Iseptuno, ISd, a l -
t023686 21 & 
CÊ LQUILA. en el interior de 
¡O" la casa Máximo tíómcz, número 163, 
entre Indio y San Nicolás, un Depar-
tamento en la planta altat, con os ha-
bitaciones, comedor y servicio sanita-
rio, con entrada independiente y luz 
eléctrica. Y en la planta Ibaja, una ha-
bitación. Informan, ..en la misma. 
23694 29 Jn__ 
GUIAR, 73, A L T O S , UNA H A B I T A -
ción vista al parque $30; otras, bal-
cón a! Parque, $35; S40 y S45. Comida, 
desde $25 corriente y vegetariana. 
23314 
ME HAGO CARGO DE REPARAR TO-da clase de muebles, embarnizar, es-
maltar, entapizar, enrejillar. Los dejo 
nuevos. Precios baratos. Manrique, 52. 
Teléfono M-4445. Manuel Fernández. 
23608 29 jn 
SI L L A S D E T I J E R A S . S E V E N D E UN lote, en buenas condiciones. Son in-
glesas. Llame al Teléfono M-1930. 
23651 17 jn 
MU E B L E S . V E N T A D E UN JUEGO D E comedor, de caoba, con cristales y 
Ibronces, y uno de sala, de mimbre, casi 
nuevo. Calle A, número 254, altos. 
23652 17 jn 
CASA GIRON. CAMA D E C E D R O , Mo-dernista, con bastidor fino, 35 pesos, 
de hierro grueso, a 18, 30 y 32 pesos. C a -
sa Girón, Habana, 7L 
23581 18 Jn. 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que n i n -
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame a l 
T e l é f o n o A-7974 . M a l o j a , 112 . 
22179 30 Jn 
J U E G O D E C O M E D O R 
moderno, en la Casa del Pueblo, compues-
to do vajillero, vitrina, nevera, mesa co-
rredera y seis sillas, mármoles rosa y 
lunes biseladas, todo flamante, en 175 pe-
sos. Campanario, esquina a Concepción 
de la Valla, L a Segunda de Mastache. 
23563 17 jn. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. OOMPRA-venta, reparación, alquiler. Lu i s de 
los Reyes. Obrapía, 32. por Cuba. Te-
léfono A-11036. 
22097 6 Jl 
__15 j n _ 
EN E G I D O , 14, P A L A C I O B A L B O A , S E alquilan departamentos para ofici-
lias o depósitos de mercancías. 
23301 18 jn 
H O T E L E S P A Ñ A 
Especial para familias y se encuentra si-
'tuado en el punto más céntrico de - la 
/Habana. Hermosas habitaciones con bal-
Icón a la calle y agua corriente en to-
das ellas. Servicio completo y esmerado. 
P o s e í varios baños de agua caliente en 
todos los pisos. Se alquila además en 
la planta baja un local apropiado para 
ofic;na o cosa similar. Villegas, 58, es-
quina a Obrapía. 
23070 . 18 Jn ^ 
SE A L Q U I L A UN SALON G R A N D E fren te a la calle, propio para oficina de 
Importancia, en Aguiar, 95. Informan: A. 
G. Tuñón. Teléfono A-2S56. 
23025 17 jn. 
Se vende a mitad de su precio n n a j 
pianola Regal , con 129 rollos; u n a . 
Vic tro la , c o n - 6 3 discos de sello ro jo ' 
y 12 dobles; una l á m p a r a de sala, c o n ' 
cinco luces; un juego de sala , tapiza-
do; un juego de cuarto, con cama 
imperial. Puede verse en So l , 109 ; de 
10 a 12 a . m. y 3 a 6 p. m. 
18 Jn 
L A M O D E R N A 
Se compran muebles usados de todas 
clases, pagándolos mejor que nadie. E n 
la misma se arreglan, barnizan y esmal-
tan dejándolos completamente nuevos. 
Avise por el Teléfono A-8620, y tendrá 
un empleado a verlos. 
L a M o d e r n a . N e p t u n o , 1 7 6 . 
C5467 8d.-15 
A V I S O 
CASA B C T A L O , Z U L U E T A , 23. E N T R E Pasaje y Parque Central, habitacio-
nes amplias y frescas, baños de agua ca-
liente, timbres y buena comida, a precios 
módicos. Lo más cééntrico, 
19963 31 Jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 23, Nu-mero 329, entre Paseo y 2, amuebla-
da los meses de verano, hasta Octubre. 
22888 15_jn_ 
C" ASA D E H U E S P E D E S . SE A L Q U I L A N espléndidas habitaciones para fami-
lias u hombres solos; altos y bajos. 
Iseptuno, 19, entre Consulado e Indus-
tria. Buenos precios. 
22S80 9 j l 
AL T O S D E P A Y R E T , POR Z U L U E T A , habitaciones con vista al parque 
Central, con o sin muebles. E l punto más 
fresco y más céntrico de la Habana. 
lS)9ti2 21 jn. 
Se venden: 1 vidriera de lunch, 1 cocina 
de hierro, propia para hotel o fonda; 1 
columpio. Pueden verse, en Eevillagige-
do, 25. 
23656 29 jn 
G A N G A V E R D A D 
Se venden escaparates, camas, burós, s i-
llones de limpiabotas, 3 cajas de cauda-
les, 1 chica vidrieras de todas clases, ne-
veras, sillas y mesas para café y fonda, 
cocinas de gas, sillas y sillones ameri-
canos, mamparas, división de persianas 
de madera, y otros varios muebles más, 
todo a precio moratoria, pueden verse en 
Apoaca, 58. 
23657 29 jn 
• < C Á P i T 0 L ! 0 , ' 
Gran casa de huéspedes, de Miguel Mon-
eó; E n el lugar más céntrico de la Ciu-
dad, con frescas y ventiladas habitacio-
nes, esmerado trato y confortable mesa. 
Casa especial para familias estables. Pa-
seo de Martí, 113. Teléfono M-5492. Ha-
bana. 
20010_ • 25 jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , D E construcción moderna, planta baja, 
con luz eléctrica. Monte, 302. 
21556 38 jn 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Punto Ideal para el 
Verano. Se alquilan hahit^clohes y de-
partamentos amueblados, con o sin co-
mida. San Lázaro. 504. Teléfono A.-9446. 
^ 19050 15 jn 
MU R A L L A , 117, A L T O S , H A B I T A C I O N amplia y cómoda, se alquila a hom-
bres solamente. 
22823 16 jn. 
Verdadera ganga. M á q u i n a de escribir 
Underwood, nueva, con su escritorio 
¡ de caoba, macizo y m a g n í f i c a , silla 
giratoria, se vende por $160, por tener 
que embarcarse su d u e ñ o . Obispo, 98 , 
casa de ó p t i c a . 
_23721 19_ jn 
SE V E N D E N , C A S I R E G A L A D O S , LOS objetos siguientes: 1 cocina de gas, 
con 4 hornillas, reverbero y dos hornos; 
1 calentador de gas, muy jlbueno; 1 
lámpara de piedra, alemana, de lo me-
jor que se conoce; 1 figura grande de 
loza, con su reloj; 4 cuadros propios pa-
ra comedor; 2 persianes; 1 palangane-
ro; 1 silla de tijeras. Pueden verlo en 
Monte. 122. 
23722 17 jnj__ | 
Q E V E N D E N UNAS V I D R I E R A s T ^ E N 
O Villegas, número 2. 
23736 20 jn 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
T e n e m o s e x t e n s o y v a r i a d o 
s u r t i d o d e p r e n d a s y r e l o j e s 
q u e d e t a l l a m o s a p r e c i o s d e 
o c a s i ó n . 
C o n t a m o s c o n ta l l ere s p r o -
p ios p a r a l a f a b r i c a c i ó n y 
a r r e g l o d e p r e n d a s y r e p a -
r a c i ó n d e r e l o j e s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a b a j o s d e 
g r a b a d o s y e s m a l t e s . 
E n v i a m o s a l i n t e r i o r d i s e ñ o s 
y p r e c i o s d e l a s p r e n d a s q u e 
so l i c i t en . 
P r e v i o a v i s o p a s a m o s a d o -
s 
mic i l i o . 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a . 
A g u i l a , 1 2 6 . T e l . A - 4 2 8 5 . 
H A B A N A . ' 
C 4240 alt 12d-28 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l cos to . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
tos e s p e c i a l e s . U n a v i s i t a y se 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
L o s R e y e s M a g o s , G a l i a n o , 7 3 . 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . M á n d e n o s h o y 
m i s m o s u m u ñ e c a p a r a d e j á r s e l a 
m e j o r q u e c u a n d o l a c o m p r ó . 
C 5157 15d-3 
J u e g o d e s a l a m o d e r n o , $ 1 0 0 
E n la casa del pneblo. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla, la 2a. 
de Mastache. 
21101 29 jn 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas «i 
jándolos como nuevos. E s p e c i é 6 8 fl». 
barnices de muñeca y esmalte f i i ^ t» 
bién tapizamos. Llámenos al n?,,'raiii 
M-1066, y en el acto serán s ^ r r i i ^ o L ' 
ta : También compramos m u e b l é S; 
ría, número 9. il-s- í W 
22772 
ja 
Por reformas en el local, UqTufoT^ 
a precios reducidos, muebles, ron f í © ^ 
LA TROPICAL. ¿ QUIERE USTED VEN der bien sus muebles? Llame al te-
léfono A-0104. Neptuno, 139. 
23367 21 jn . 
ABANICOS ANTIGUOS. S E V E N D E una colección. Compostela, 133, de 
8 a 10 y de 1 a 3 p. m. 
22566-66 17 Jn 
E L V O L C A N " 
c o n v e n c e r á n . 
C5199 80d.-lo. 
necesita comprar muebles corrientes usa-
dos. Victrolas, fonógrafo's y discos. Aví-
senos al Teléfono A-9205. Factoría, 26. 
22046 19 jn 
Se venden muebles, adornos, y tres 
a u t o m ó v i l e s . 17, esquina A , numero 
336, Vedado. 
22S18 18 Jn 
S E A R R E G L A N M U E B L E S i i é f o n o 1VI-1048. 
" E l A r t e " , t a l l e r de r e p a r a c i ó n de1 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
c a r g o de t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o 1 V M 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e -
b le s e n d e p ó s i t o . 
22095 7 Jl 
S E I S S I L L A S Y D O S S I L L O N E S 
de caoba, modernistas, 45 pesos. E n la 
Casa del Pueblo, Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla. L a Segunda 
de Mastache. 
19884 26 Jn 
un buen surtido en joyer ía f h ^ f a y ^ " v i 
rriente. L a Al ianza . Neptuno, U i ' ^ " X a 
l¿f«i ,n M-1048. ' * * l - T « , ¿ " vena 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a de caudales d 
t a m a ñ o r e g u l a r , dob le e 
c a j i t a i n t e r i o r , e n b u e n estado y 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n : Bernaza 3' 
altos . 
C 8970 i7a.15 
L A M P A R A S \ 
vendo rarlaa en la Casa del Pueblo; las 
hay de 10 a 80 pesos, todas finas; me 
hace falta dinero y no reparo en precio. 
Campanario, esquina a Concepción de la 
V a l l a L a Segunda de Mastache. 
23563 17 Jn. 
M A Q U I N A C A D E N E T A 
nuera, y muy barata. E n la Casa del 
Pueblo, Campanario esquina a Concep-
ción de la Valla. L a Segunda de Masta-
che. 
23563 17 Jn. 
E U R O S D O S A $ 3 2 Y $ 6 0 
en la Casa del PueTjlo. Están flamantes. 
Pero los quemo porque me hace falta 
dinero. Cainpanario, esquina a Concepción 
de la Valla. L a Segunda de Mastache. 
23563 17 jn. 
M - 2 5 7 8 
es a l teléfono que usted debe llamar 
para vender •bien y pronto sus muebles, 
fonógrafos, máquinas de escribir y co-
ser pianos, pianolas, etc. Voy en se-
guida y pago efectivo. Teléfono M-5278. 
22485 18 jn. 
C A M A S N U E V A S 
Gruesas, con vastidor fino, a $2a E n la 
casa del pueblo. Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache. 
21161 29 Jn 
C U A D R O S D E A R T E , F I N O S 
E n la Casa del Pueblo. Necesito dinero; 
los doy a como quieran. Campanario, es-
quina a Concepción de la Val la . L a Segun-
da de Mastache. 
23563 17 Jn. 
SE V E N D E N AUGUNOS M U E B L E S Y 1 piano, casi nuevos, por ausentarse 
la familia. Calle D y 19. 
23435 18 Jn 
JLXAB1TACION A L T A , CON V I S T A A 
J . X la calle, independiente amplia y 
fresca, se alquila a dos caballeros. Mue-
bles, comida y desayuno, $40 cada uno. 
Hay otra, de esquina, para dos, en $00 
cada una. Reina, 30, altos, Tel . M. 2444. 
23196 18 jn 
C E A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I T A -
O ción baja, en (•-"astillo, 30, entre Mon-
te y Cádiz, propia para dos dependien-
tes, que trabajen fuera, o para un via-
jante. 
22507 22 jn 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1R2S. 
23112 : 30 jn 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad. Habi-
taciones y departamentos con servicio 
privado. Timbre y elevador. Precios eco-
nómicos a familias estables. Teléfono 
UA-5404. 
21374 15 Jn 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos db agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás,, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-lfi30 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
inotel." 
PA R A GUARDAR M U E B L E S E N CASA de familia honorable, se alquilan dos 
habitaciones. Calle 15, 255, bajos, entre 
K y V. 
^ 16 jn 
SE V.ENDE UNA MAQUINA DE E s -cribir, cinta tricolor. Está nueva. Por 
no necesitarla su dueño. Estrella, 165, en-
tre Gervasio y Escobar. 
23735 17 jn 
Por embarque, se vende u n gran' jue-
ggo, doble, de cuarto, u n a mesa de 
corredera, u n escaparate de corredera, 
y algunas piezas m á s . P a r a verlos, en 
Monte, 59 . De 1 a 3 de l a tarde, to-
dos los d í a s . 
SE V E N D E C O C H E C I T O D E P A S E O para baby, cesto, canastillero y si-
llita de- mesa. Calle I>, número 100. Ve-
dado. 
23319 15 jn 
L a v a d o de Sombreros. £1 taller de 
Lampar i l l a , 39 , acaba de recibir de 
Alemania los materiales e s p e c í a l e s , ex-
tras , para este t rabajo . Es tamos en 
capacidad de presentar ahora a nues-
tra e s c o j í d a clientela un trabajo ex-
quisito en jipijapas y paji l las finos. 
¡ N a d a de polvos, sino esmalte blan-
co, limpio y pulido! |Corneo nuevos! 
Prec ios : j ip i japa , $1 .50 ; paji l las, f i -
nos, $1.00. Lo« arreglos baratos son 
l a ruina de su sombrero, es una eco-
n o m í a mal entendida. No lo olvide. 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A . 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s ele 
. o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
i j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , inc luso d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Mastachó las compra de todas clases en 
la Casa del Pueblo. Llame a los teléfo-
nos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá su dinero. 
20574 23 Jn. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los Ten-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere empeñar sus joyas paso por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: " L a Sultana,'' Suárez, 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
DESEA TENER USTED Su seguro? Apresúrese a visitar i-j 110 
liquidacién de cajas de caudaioa. n.̂ 1,81! 
Diebott. Aguila 135. Luis Mesoulrt, ^ 
léfono A-(M36. «^uida. ^ 
C525 ' 
cas» 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
A $20, $25, $40 y 50 pesos, en ia 
del pueblo. Todas están en buen « 
do, se garantizan. Campanario e<?nn(lsta' 
Concepción de la Valla, la 2a. dft 5ra a 
tache. ^ 
~21161 - 2a ̂  
L O C E R I A " L A A M E R I C A " 
M A M P A R A S 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del pue'blo. Llame a los telé-
fonos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá s^ dinero. 
20576 23 Jn. 
M A Q U I N A R I A ^ 
C E V E N D E UN MOTOR HALLIŜ JhjuT 
KJ mer, de 5 II . P. con muy poco ÍT 
Puede verse en Luz, 21, a cualquier ^ 
Galiano, 113. Teléfono A-3970. Se ven-1 23659 , 17 3n 
den mamparas dé todas clases y medi- vAtid* una t^rraia «ar^ + mi 
das. modernistas y corrientes. Se coló- , ^e J,6.1106 1'e,TaJa P ^ a tornillos 
can vidrios a domicilio y se mandan a de 1 4 a 1 2 y motores de nrtrnL 
t021756a 2 j l 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Mastache las compra, en la Casa del 
Pueblo. Llame a los teléfonos A-0673 y 
M-9314 y en seguida tendrá su dinero. 
19884 20 jn 
Novo'*, de 6, 8 y Í 0 caballos, todo 
de poco uso. S a n Ignacio, 76. 
— J H » 
SE V E N D E UN A P A R A T O DE TOsíII . café, marca "Rápido Ideal," de r» 
O guiar uso, capacidad 100 kilos v un 
, molino de polea, doble, pára moler ma. 
F S f A P A R A T F S de 40<? i i b r a s Por ^ora. Amhas máquina 
E t O ^ ^ f ^IVí* 1 EaJ ! se pueden ver «n Sagua la Grande Tos 
Mastache los compra en la casa del pue-1 tadero de café E l Brazo Fuerte. Martí' 
" número 25. Morón y Cía. S. en c. 
c 4057 30d-l8 
V E N T A D E M A Q U I N A R Í A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 pies de 
blo, llámelo a los 




seguida tendrá su 
26 .Jn 
Se i s s i l las y dos s i l lones , $ 4 5 
E n la casa del pueblo, son nuevas, de | J 1 9 c _ • J " 1. 
cao'ba y modernas. Campanario, esquina, u i a m c u O p o r \ ¿ , J p ies u e altura 
a Concepción de la Valla, la 2a. de 1 
Mastache. 
21161 29 jn 
2351C 19 jn 
SE V E N D E JUEGO COMEDOR MAR-quetería juego cuarto, blanco, la-
queado, oon cristales; otro caramelo, 
moderno; juego de sala, caoba; otro ta-
pizado; un piano; máquina de coser; 
aparador colonial, cao'ba, moderno, suel-
to. San Miguel, 145. 
23410 • 17 Jn 
23142 23 jn 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S 
de una casa de h u é s p e d e s , cuadros, 
tabiques de madera, colchonetas, a l -
mohadas, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; una 
nevera Bohn Syphon con su filtro 
l Ecl ipse , y d e p ó s i t o s con plantas. I n -
forman en Consulado, 92 -A . 
23184 15 jn 
Q E R E A L I Z A N B A R A T A S S I E T E P I E -
O zas de casimirWíe lana, tela propia 
para el Verano. E s tela inglesa. Pue-
den verse de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m., en Aguiar, 138, altos. 
23402 20 jn 
COMPRARIA AEGUOS MUEIíLES AxT tiguos en bueno estado, casa, escapa-
rate, sillas de comedor y alguna vosa más 
propia para arreglar una casita. Escribir 
a Jaire Soler, Apartado 844. 
23544 16 Jn. 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas de carambolas, 
juntas o separadas, de caob*.. con todos 
sus accesorios. Se dan baratos. San I n -
dalecio, número 10, entre Santo Suárez 
y Enamorados. Se pueden ver a todas 
horas. 
23444 23 jn 
MAQUINAS D E SUMAR. MAQUINAS maravillosas, sin mecanismo, pueden 
llevarse en el bolsillo, a $15. Vendo una 
Dalon, en 190, y una Standard, con ro-
llo en $90. Luis de los Reyes. Obrapía, 
32. nñrr Cuba. Tel;fono A-1036. 
22097 6 Jl 
' L A O R I E N T A L " 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
E n Coralillo Joninn. F . y 15. Vedado. Se 
alquilan habitaciones lujosamente amue-
bladas, con toda asistencia en el me-
jor punto del Vedado. Salones grandes 
de recibo. Cada habitación con su bal-
cón a la calle, muy frescas. Ibafíos ex-
celentes jardín, portal podea la casa 
F , 270. Teléfono M-52C0. 
22985-80 24 jn 
VEDADO, A UNA CUADRA D E l T c R Ü -cero, se alquila una 'sabitación in-
dependiente, a caballero solo. Informan 
en Línea, 7, esquina a N. 
2352(5 16 jn 
C A J A D E C A U D A L E S 
\ Se vende una, de tamaño regular, y en 
; excelentes condiciones. Informarífi, en 
| L a Colonia Española de Cuba, f lácido, 
antes Bernaza, número 3, altos. 
23405 16 Jn 
SE V E N D E N UN M A G N I F I C O JUEGO de sala con seis piezas; otro de sa-
leta con cinco piezas y otro de come-
dor con cuatro piezas, y seis sillas. Pre-
cio, $600 por* todo. Los muebles son mo-
dernos. Aguacate, 13, altos. 
23517 18 jn 
OPORTUNIDAD: S E V E N D E N VA-rios juegos de cuarto y comedor, de 
caoba y cedro finos, de lo mejor (jue í e 
fabrica en i |a^ i, 1 ay varios " .st." . s, d.í 
lo más fino, a lo más corriente. Precios 
|baratísiinos. Ebanister ía de F . Mufiiz. 
Picota, 63. 
22297 16 jn 
H A B I T A C I O N E S 
C a l l e D , n ú m e r o 1 3 , a u n a c u a d r a 
d e l o s B a ñ o s , e n c a s a c o n j a r d í n , 
p o r t a l y b u e n s e r v i c i o . S e p r e f i e r e n 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s u h o m b r e s 
so lo s . T e l é f o n o F - 3 1 5 3 . 
of OS seoss 
COMPRO M U E B L E S , EONOGRAFOS, discos, objetos de adorno; negocio 
rápido, pago en el acto. Teléfono A-7589. 
Suárez, 34. Nota: compro muebles, no 
tarecos. 
21724 17 jn. 
Almacén de muebles y joyas, exposi-
ción : Neptuno, 128, esquina a Lealtad. 
Detallamos, con un 60 por ciento, todas 
las existencias de esta acreditada casa-
Hay juegos de cuarto con marquetería 
de tres cuerpos compuesto de escaparate, 
3 cuerpos cama, coqueta, chiffonier, dos 
mesas de noche, y una banqueta, en 450 
pesos; en juegos de comedor, hay varia-
do surtido, los hay desde $200, compues-
tos de aparador, vitrina, mesa redonda y 
seis sillas tapizadas, en cedro con mar-
quetería; juegos de mimbre con ^cretona, 
de lo más fino, compuesto de 1* sofá, 2 
Ibutacas, 2 sillones mesa y lámpara, en 
$300; neveras, esmaltadas y de roble, 
las hay de todos tamaños, desde $30 en 
adelante, gran surtido en camas de hie-
rro y de madera, desde $14, con su bas-
tidor; para prueba, al primero que nos 
visite le damos un juego de cuarto de 
3 cuerpos, con marquetería, compuesto 
de escaparate; cama, coqueta lavabo, 
mesa de noche y banqueta, en $400; hay 
jueguitos esmaltados compuestos de un 
sofá, 2 ¡butacas, 2 sillas, espejo y mesa 
de centro, desde $135. No compre, sin 
antes visitax esta casa, una visita y se 
convencerá. Neptuno, 129, esquina a Lea l -
tad. Teléfono A-í)518. 
22683 23 Jn 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salón de 
exposic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 de- des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, si)loues de mimbre, espeos dola-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
1 pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, si l las giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
camos toda clase de muebles a gusto 
I del más exigente. 
1 L a s ventas del campo no pagan em-
, balaje y se ponen en la estación. 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e , . . ̂  < . $ 2 . 7 5 
D e p u n t o , d e s d e . . . . >3 2 . 4 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . > w w 3 . 2 5 
C o j i n e s d e fíbra. >; «.< w w 1 .75 
A l m o h a d a s , d e s d e . . « . . 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
c ios . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 Ind.-6e. 
J O Y E R I A R E G A L A D A 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , butt-
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 
4 " e n p a r t e d e a b a j o hasta 
8'* e n l a p a r t e a r r i b a . Capacidad 
E n l a Casa del pueblo. Toda en oro, ga- | 
rantizada. Necesito dinero y vendo a i , 
cualquier precio. Campanario, esquina a ' r\r\r\ r\r\f\ i t • 
Concepción de la Valla, L a Segunda de V U U . U U U g a l o n e s . L i s t o p a r a en-
ilsio e' 26 j n I t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l Steel Co. 
Q E V E N D E B A R A T O Ul í JUEGO D B 
VJ sala, compuesto de seis piezas, la-
queado y casi nuevo;/y un escaparate 
de dos lunas, moderno. San Benigno, 45 
bajos, casi esquina al Parque de Santos 
Suárez, Jesús del Monte. 
23122 16 Jn 
L E A E S T O , L E I N T E R E S A 
T e l é f o n o M-3955. L o s antiguos y ex-
pertos m e c á n i c o s de l a casa de F r a n k 
Robins Co . , acaban de instalar un es-
p l é a d i d o taller de reparaciones de m á -
quiaas de sumar, calcular , escribir, 
protectoras de cheques, d i c t á f o n o s y 
cualquier otra m á q u i n a de oficina. 
E l cual tienen el gusto de ofrecer a l 
comercio, profesionales, y p ú b l i c o en 
general. Ofrecemos toda clase de ga-
rant ía s y e c o n o m í a en los precios. 
Abelardo Tous , Director. Composte-
i l a , n ú m e r o 20 , H a b a n a . 
22761 8 Jl 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos |in gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A G A L I A N O 
21978 30 jn__ 
POR N E C E S I T A R D I N E R O , SE L I Q U I -dan a mitad de precio: 1 juego de 
cuarto que tiene las siguientes piezas: 
1 escaparte 1 cama, 1 coqueta, 1 me-
sa de noche, todo de marquetería, muy 
fino, se dn en $250; otro de meple de ojo, 
con escaparate, cama, coqueta, chifonier 
y mesa de noche, en 300 pesos; ótro es-
maltado, con escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche y banqueta, vale $600 se 
j da en $350; otro modernista, con escapa-
rate de lunas, cama, coqueta y mesa Je 
noche, en $175, un juego de comedor, re-
i dondo, de marquetería muy fino, con 
j aparador, auxiliar, vitrina, mesa y seis 
sillas, en $350; otro con aparador, auxi-
liar, vitrina y mesa, y seis sillas, en 350; 
otro, con aparador, auxiliar, vitrina y 
mesa y seis sillas, $200; escaparates de 
cedro, modernos, con luna?, biseles, pa-
ra barnizar en el color que se desee, a 
$72. Además hay infinidad de artículos 
como lámparas, neveras blancas, y co-
rrientes, camas de hierro, juegos de re-
cibidor y de sal.i, escaparates ameri-
canos, relojes, sillones de porta) y de 
mimbre, y otras muchas cosas, todo a 
mittad de precio. No compre, sin antes 
ver esta casa. L a Vil la María. J e s ú s del 
Monte, 175, cerca del Puente Agua 
Dulce. 
22069 6 j l 
H E V I L U S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con su cuero y la 
tras, a $17.50. Pida el catálogo gratis. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Almacén de Joyería. Aguila, Í9. Telé-
fono M-4784. _ 
22176 30 jn 
JOSm 6UE)5 HABANA 
eviT& Las CfliMS en su wsa ̂ dm utifl 
ESCALERA PLEGflPIZfl CGO PflSflMflflDS 
P E V E n T f l Efl FERRETERIAS 
21139 19 Jn. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa , con q u í m i c o f r a n c é s , le 
arregla sus lunas manchadas, d e j á n -
dolas tomo nuevas, por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio r á p i d o 
de camiones a domicilio. Re ina , 34 , 
fondo. T e l é f o n o M - 4 5 0 ? . 
17226 26 Jn 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
D E V E N T A 
Se venden 19 Calderas Multitabulares, 
de 250 ca'ballos cada una, completas y 
en buen estado. 2 chimeneas de acero de 
12' por 114' en buenas condiciones. Pa-
ra informes, dirigirse a Ingenio Jobabo 
Jobabo, Oriente. 
C5271 10d.-7 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A DB CUBA SECRETARIA 
D E GOBERNACION Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas.—Hasta las 
9 a. m del día 17 de junio de 1921. se 
recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suministro 
de U T I L E S Y A C C E S O R I O S PARA AU-
TOMOVILES y entonces se leerán pü-
blicamente. Se darán pormenores y se 
facilitarán Pliegos de Condiciones a 
quien lo solicite. Los sobres contenien-
do las proposciones serán dirigidos al 
que suscri'be y al dorso se les pondrá: 
"Proposiciones para U T I L E S Y ACCBst 
SORIOS P A R A AUTOMOVILES.'»—Ha:.' 
baña, 7 de mayo de 1921.—ENRIQUE G 
CINTAS, Jefe del Negociado de Perso-
nal, Bienes y Cuentas. 
C 3945 4d-14 my 2d-15 jn 
B I L L A R E S 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda ¿ lase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2901 ind. 8 ab. 
Muebles. L o s compramos p a g á n d o l o s 
muy bien. A s í mismo los tenemos pa-
r a todos los gustos y los vendemos 
muy baratos. Antes de hacer n i n g ú n 
negocio sobre muebles v i s í t e n o s o l la-
me a L a Sirena. Neptuno, 235-B . T e -
l é f o n o A- 3 3 9 7 , y sa ldrá complacido. 
22501 7 3i 
J U E G O D E S A L A 
modernista, de caoba, 100 pesos. E n la 
Casa del Pueblo. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla. L a Segunda 
de Mastache. 
1988 19 jn. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
fie de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados a l giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
219S0_ 30 jn 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SECRETARIA 
D E GOBERNACION Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas Hasta las 
9 a. m. del día 16 de junio de 1921, 
se recibirán en esta Oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados, para el sumi-
nistro de Efectos de Escritorio e im-
presos y entonces se leerán públicamen-
te.' Se darán pormenores y se facilitarán-
Pliegos de Condiciones a quien lo so-
licite. Los so'bres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos al que sus-
cribe y al dorso se les pondrá: "Pro-
posición para Efectos de Escritorio.''-— 
Habana, 7 de mayo de 1921 ENRIQUE) 
G. CINTAS, eJfe del Negociado Q» 
Personal, Bienes y Cuentas. 
C 3947 4d-14 my 2d-14.3p__ 
P A R A S U S M U E B L E S 
Mastache !» nada más, en la casa del 
pueblo; l lámelo a los teléfonos A-0673. 
M-9314 6 1-7105 y en seguida tendrá su 
dinero. 
. . j 26 jn 
M A Q U I N A S D E S I N G E R A $ 1 5 , 
E N L A CASA D E L P U E B L O 
L a s hay de ovillo central, a $30, y to-
das sé garantizan. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a de Mas-
tacbe. 
21161 29 jn 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay juegos de sala, saleta, cuarto, co-
medor, también piezas sueltas, las que 
se detallan a precios sin competencia, 
juego sala, moderno, desde $95; cuarto, 
4 piezas con marquetería, a $195; esca-
parates, $15; camas con bastidor $14; 
cómodas $25; mesas de noche desde $3; 
también se compran y cambian muebles, 
siempre sujetos a precios equitativos de 
cuya fama le es merecida a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
21979 30 jn 
ZA P A T E R O S ! MAQUINA SINGER, nue-va, de brazo, se vende. San Joué, 25. 
C5308 l5d.-9 
I N S T E O M E N T O S 
D E M U S I C A 
CA S A G I R O N : UN FONOGBArO C0-lumbia, buena voz, en 'O pesos, Ba-i-
tonera moderna, 15 pesos. Casa Girón, Ha-
bana 7L . 
2358 18 jnj_ 
PIANO A E E M A N SE VENDE ü.>0' mívea Ronisch. Está en magnificas 
condiciones y se da muy Ibarato. Pue°® 
verse en Infanta y Jovellar, Agencia ae 
las gjmar, Cupples. „ _> 
23267 17 jn ^ 
PIANO, SE VENDE UNO, TRES PE" dales, cuerdas cruzadas y todos w» 
mue'bles modernos de una casa San m1' 
guel, 145. ,„ .„ 
22764 I S j n ^ 
F O N O G R A F O S 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del pueblo. Llame a los "'r 
fonos A-0873 y M-9314 y en seguida ten 
drá su dinero. „ . . 
_ 20C75 23 j n ^ 
C A S A I G L E S I A S 
Música Impresa, instrumentos y ^ ^ ? , , 
ríos para Banda y Orquesta. Esp??'. 
lidad en violines, guitarras, mandolín* • 
tango banjos, mandolín banjo, dn}|fsdei 
bus accesorios. Cuerdas las niejores 
Mundo. Se sirven los pedidos al n, 
rior. Precios especiales para c^^I i - ' j ,^ 
tes y profesorado: Compostela, 4S. 
na, entre Obispo y Obrapía. Teiei"" 
20108 J E J - - -
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 ¿ 
21981 SO jn 
PIANOS Y AUTOPIANOS, A P^^fos Música, cuerdas, rollos, fo"^' j t 
v discos. Huberto de Blanck. Kein*' 
Hf h^na. Teléfono M-9375. ~, 4-
20311 22 ' 
n - r ii ., i M • l i , JlHUi. n _ju , _ i wy IW* !—• 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
No venda por menos de lo que vale ; 
no soy corredor y doy dinero casi el 
'valor de su propiedad, en todas can-
tidades. Los s e ñ o r e s corredores serán 
t a m b i é n atendidos. J . M . Vald iv ia . 
Apartado , 50 . T e l é f o n o A-4358 . 
19664 17 j a 
Q B COMPRAN 3 C A S I T A S D E $3,000 
O cada una; dos, de S mi, y una esquina 
de 15 mil pesos. Dinero contado. Uni-
camente se compran como verdaderas 
«angas , o sea, los mismos precios que 
Calían el año 18J)9. M. González. Pico-
30. 
. £3231 i : 15 3» 
SE COMPRAN DOS BODEGAS, B A R A -tas, que reunrjh condiciones de con-
trato y sola en esquina, las mercancías 
cuestán el 65 por ciento menos y licores 
baratísimos. Precio de una, 92.500 al con-
tado. M. González. Picota, 30. 
23231 15 jn 
DE S E O COMPRAR XWA CASA D E siete a ocho mil pesos, de la calle 
Angeles o Galiano para los Muelles, y 
si el que la venda le convinieran checks 
del Banpo Español, entonces se puedan 
dar quince mil pesos más. Teléfono 
M-4657. 
23052 20 jn 
V E N T A D F F I N C A S U R B A N A S 
O E COMPRAN 3 S O L A R E S E N B U E N 
O lugar, buenas medidaa. Precio: $2 
metro. Dinero efectivo. M González. P i -
cota, 30. 
23231 , 15 jn 
Se venden dos casas contiguas, una 
de ellas, de esquina. Buen precio. Buen 
sitio. Detalles: señor L lórente . Vi l l e -
gas, 58 . De 4 a 8 p. m. 
23250 18 j n ^ 
SE VENlDE la casa de remedios, número 38, se compone de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor al fondo 
y servidlos. Mide 8 por 40 varas, renta 
$100 mensuales. Precio, $8,000. Infor-
man: Kemedios, 38, J e s ú s del Mionte. 
23494 16 jn 
VENDO E N L A HABANA, L I N D A C A -sita de esquina, recién construida, de 
mampostería; pisos de mosaico, sala sa-
leta, tres cuartos, patio, azotea corrida 
y sus servicios, con 6 ventanas a la 
calle; muy ventilada. Precio: 9.000 pe-
sos. Informes': E . Nuza. Aguila, 75, altos-
Teléfono M-305S/ 
23085 16 jn 
AVENIDA DE AGOSTA, CASA CON hermosa sala, dos amplias habitacio-
nes, precioso traspatio, con arboleda. Mi-
de 13 por 25, en $8.000, se deja parte en 
hipoteca. Otra casa, a una cuadra de Cal -
zada del Cerro, portal, sala, saleta, 3 
habitaciones, servicios en $5.000, y otra 
con sala y 3 cuartos, rentando $50. en 
$5.000. Informa: Rodríguez, Santa Tere-
sa, E . Cerro; de 12 a 2 y de 6 a 9 de 
la noche. Teléfono 1-3191* 
23119 24 jn 
Se alquilan los altos de Santos S u á -
rez , esquina a Dolores, en J e s ú s del 
Monte, con seis departamentos. L a 
llave en los bajos. Informan, en log 
T e l é f o n o s A-7408 y A - 2 3 6 5 , de 8 a 11 
y de 1 a 4. 
83471 -,: 3J8 Jn 
TTENDO P R E C I O S O C H A E E T T I P O americano, con garaje, dos escale-
ras de már^nol, cuarto de baño, con to-
dos los adelantos; cerca de la Calzada 
de la Víbora y antes de llegar a E s -
trada Palma. Se da en $13,800. Con fa-
cilidades. Sin estrenar., Su dueño: Te -
léfono A-0214. 
23395 18 jn 
C o n establecimiento, vendo c a s a de 
esquina, 2 plantas, fabricada con m a -
teriales de primera d a s e , buena renta , 
situada a una cuadra de la C a l z a d a de 
J e s ú s del Monte, y en calle de l í n e a . 
Precio, $24.000, y dejo $12.000 en 
hipoteca. R . R i a ñ o . Compostela, 19, 
de 8 a 11 y de 1 a 4 . T e l é f o n o A - 7 4 0 8 . 
«23477 16 jn 
Oportunidad para una buena inver-
s i ó n . Por tener que ausentarse su 
d u e ñ o , en u n pueblo de porvenir, se 
vende una buena propiedad, de 3 ,784 
varas cuadradas, l a parte fabricada, 
con establecimiento e industria. G a -
n a en l a actual idad, 2 0 0 pesos men-
; saaleg, y e s t á s i tuada en el mismo p a -
j radero ¿ e l t r a n v í a y a l a C a l z a d a . 
¡ V e a n para informes y pormenores: D . 
i R . Flores, 16, de 12 a 1 y de 6 a 7. 
¡ 23413 28 jn 
Ganga" sin'precedeñtes'y ŝinco rredores. Vendo una buena casa todo 
l azotea, mosaicos y sandad moderna. Pró- i 
j xima al tranvía y calzada del Monte. Sa-
I la , comedocc cuatro*- cuartos», ¡baños y sei;' S i g u e a i f r e n W 
SÓOO 
tre -
vicios en el bajo y el frente alto. s, 
módica 1.200 pesos al ano. l l--0" v-
Soto, Reina, 28, bajos. A-9110-
23350 ' ^ 0 ' 
SA N T A I S A B E L Y A R A N G C K E . i Ap0. pliación. Barrio Azul. ^xl0J!Lst«&L 
lo. Se vende una casita de m ^ p o ^ j 
acalbada de fabricar con gran *erreno 
cuartos, agua propia, patio y mfof-
para siembra, bu precio, ^ ' ^ ' l o . 
man: Aranguren, 7. Arroyo apüh9 jn 
23264 —ííril^^1' 
VEDADO. SK V E N D E N O ALQ^ dos lujosas casas, de ^.^- .¿s c<>; 
ha itaclones, y tocias |As "f.™ ^ 
modidades, propias para i^-ji1 en ven-
acomodados, en N y 27, y B F r'' {¡er, '° 
ta parte al contado y e n ^ s W ^ 
convencional. Teléfono M--íw. ^ 
estrenar. ifi 12* 
69 ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 5 d e 1 9 2 1 P A G i N A D l E C l á í E l E 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
¡ ene d e l j r e n t e 
• _ Y CO. 




DEMETRIO - — j ^ g d 
¿dad 
'^."situada en Prin-
la Calzada, en la 
la par. Tiene sa-
pallo y tras-
Apartado 
Nav£m>, corredor. Compro y ven-
>ra 
^ d e i r G ó m « , 259. T e l é f o n o n ú -
„ laC Habana y sos barrios, 
^ Í o n a b l e . Especialidad en fm-
^ e o cerca de la Habana . 
^ ^ ' y M:3281. 
mis 
r r r r^KsOs vendo cerca ¡ 
" oa^a de una sola planta. I 
metros renta 90 pesos, se ; 
i?icie ^ ^ " ^ hipoteca, en 5 500 pe-
r " en ta Víbora, calle Delicias. 
18 Jn. 
E A UNICA F I N C A QUE T T E N D O E X SANTOS SüfitREZ A UNA 
Kokoito, actual residencia V cuadra de la Calzada, 4 casas dos 
veraniega del Presidente de la Kepúbli- $11.7C0; btras dos, $10,500; terreno para 
ca Mide las mismas dimensiones, tiene industrias, Calzada y Línea, Luyanó. Sin 
un número de árboles frutales, varia- dinero, una finca, 7 caballerías, en San 
dos cercada v un gran pozo con abun- José de las Lajas. Superior para todo, 
dante agua, y además agua de Vento y DoJ(-f)Ií)3' ^ Santos Suiirez Villanueva. 
luz eléctrica. Se dan facilidades en el pa- ~¿o<~ 19 j a 
l'o y para más informes dirigirse a su J 1 . , , 77*5 . . T* 
dueño: Teniente Key, 11, 13'epartamento oe Vende una esplendida quima de 
número 402, de 9 a u a. m. y de 2 ̂  rccr¿Qt a 20 minutos del Parque C e n -
g:ks-t" 22 jn tral , por carretera, puede irse por el 
Ganga, en $8,000 dejando mitad hi- Cerro 0 J e s ó s del MoIíte' con am-
poteca, linda casa , sala, comedor, 3 Í P l i a casa « e m a m p o s t e r í a , garaje, c i -
cuartos, servicios y azotea. E s t á en! nemato8rafo' p i í s i m o cenador esti-
la Habana , pegada a l t r a n v í a y M e r - ! l o , ^ P 0 0 " , a , a rustica, elegante per-
cado v F r o n t ó n . Puede verse: B e n j u - i g o l a ' . ^ í 0 comedor de verano al 





yendo u - planta, azot a y 
una^none de sala, saleta, dos 
k 8" ^ ^ ó d o s sus servicios, super-
r'toí ^ V ? ! ; metros de fondo. Renta 
KpO P f / ^ pesos. ,Vendo reparto 
fe S ^ a S - S s r u a S 
le de P A S É .^y. Jardín^a^ costado. 
177 jn caminos de cemento en n i alrededdr, 
convenientemente cercado, t e l é f o n o 
directo a la c iudad, luz e l é c t r i c a , 101 
árboles frutajes, y en una palabra: 
odas las comodidades que puedan ima-
P O R 4 . 0 0 0 P E S O S C O N T A D O 
y 3.000 pesos en hipoteca, le vendo, por 
em'barcarse su dueño, una bonita casa al 
lado derecho de J i calzada de la Víbo-
ra. Consta de portal, sala, antesala, di-
vidida por columnas, dos hermosas habita _ : _ _ „ - -:4-,,«J- 1_ r « U » J - J - * | 
dones y sus servicios; está fabricada pa- finarse, s ituada en la LaLzada de AI 
ra altos. Más, informes en San Mariano, 
78, A, casi esquina a Armas, \7Ibora, Ke-
parto Lawton. 
•r.&M 16 jn. 
S o l a r c h i c o , e n l a L o m a d e l M a z o , \ 
se v e n d e m u y b a r a t o , e n l a c a l l e 
E s t r a m p e s , en tre P a t r o c i n i o y 
0 ' F a r r i l l , a c e r a de l a b r i s a , m i d e 
1 2 y m e d i a v a r a s de frente p o r 
4 0 d e f o n d o , que d o m i n a u n a e s -
p l é n d i d a v i s t a y b u e n c imien to p a -
r a l a f a b r i c a c i ó n . P r e c i o a $ 6 v a -
r a . T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o : 
C i n e M é n d e z . T e l é f o n o s M - 3 3 8 6 ó 
¡ - 3 3 9 5 . 
DO UNA PONDA C A N T I N E R A . 
Precio, mil ochocientos pesos. T r a -
to directo con su dueño. Para informes: 
Moreno y Cepero, 'bodega, en el Cerro. 
Pregunte por Plata. De 6 a 11 p. m. 
23591 10 jn 
S E VEWDE UN M A G N I F I - j ^ V I S O , VENDO V A L O R E S 
O E V E N D E UNA MAGNIFICA V I D K I E -
O ra, propia para dulces o tabacos. 
También puede cederse local para la 
misma. E s oportunidad, pues. su dueño 
no puede atender el negocio. "Manrique, 
123, .bajos. 
23714 17 jn 
"hqrrorosa ganga" 
VA Q U E R I A co establo de vacas, compuesto de 
veinte y una vacas de leche, escogidas, 
y un toro de raza, dos caballos y un 
carro de reparto. Hace el establo una 
venta diaria a marchantería fija de 30 
pesos diarios. Se arrienda el local del 
establo con contrato, al que compre el 
ganado. Para informes y ver el ganado, 
diríjase a Mario A. Dumas. Calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7260. Reparto Almendares, 
Marianao. 
23002 2r> jn 
d a b ó . Altura de los Pinos. P a r a m á s 
informes: d ir í janse a Manrique, 96 . 
29 Jn 210S1 
edor al '°DUpri¿er'aT azotea y cielo 
r ^ ^ f i d e 8 30. en 4.650 pesos 
l superfl"er°r^0i a una cuadra de 
'¿0 f M s a d e ü n a sola planta se com 
ijlzada casa oe partos, toda de 
de 82 metros. Para más 




¿ r producción, tiene postal, i 
Iss, t0,d.?! cuatro cuartos, cuarto 
ios < 
w.ea; Precio 
¡OP0!^'^ lo aue quiera en hipoteca o 
dejaI1^rato directo, sin corredores. 
pedrado ~" 
' ¥ t - ~ ^ g ~ C * S * S E N JESUS D E U 
nuevas y tienen portal, 
11011 '»^niiina de fraile, preparada 
''MMecSiento, las dos » mil pesos 




Duefio. Neptuno. entre 
Sasatreria. de 3 a 6 
" ^ J e S T e n 4.500 peaos. Me embarco 
mió 
20. 
"Í^ENDO CASA, C A E L E SAN R A E A E E , 
V cerca Universidad, ^ plantas, cielo 
raso, s. s- 4|4 7 por 25, barata; otra, 
calle Cárdenas, 2 plantas, $25,CO0; otro, 
muy bonita, en San Francisco, Víbora, altas, 
s. 3!4, comedor, cielo raso, 900 pesos, talles 
Solar Vedado, calle Línea, esyuina a 
20.66 por 30, la mejor esquina, barata; 
otro solar, de 22.66 por 23, calle 17, es-
quina. Un bonito terreno, Carlos 111, de 
10 por 40; otro terreno, de 62,000 varas. 
Calzada Managua, precioso, a 12 centa-
vos. Tengo 9, 10 y 15 mil pesos para 
hipoteca, al 9 por ciento. Habana 
r r ^ X S b E S Q U I N A C A E E E 19. 
V ~ ifrdín con toda dase de fru 
^os in i ,  l 
t 1 - t  t , t de ^ 
- 3 r « H ? l E H — * ' * • á: \ dos ( 
18 ^ ^ ' i Portal sala 
D E S E A V E N D E R I.A CASA AN-
tigua onlle de Luz. 100. entre Bgi-
do y Villegas, compuesta de sala, co-
medor, tres habitaciones bajas y tres i 
/ demás servicios. Precio y de-
en Villegas, 7b, ferretería. 
22858 U) Jn 
V I E N D O CASA V NA CUADRA P R A -
V do gana $400, $42.000; otra, gana 
$255, en $28,000; y solares. Vedado, en 
17 y G, a $40. Pulgarón. Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
23314 15 Jn 
16 jn. S 
16 jn. 
KTvnO OÍA CASA PEGADO AE NUE-
^ Vroatón sala comedor, tres cuar-
Ti,Ína de gas, toaño. inodoro azotea. 
U?, 6n moderia, de seis metros de 
^ =irye para altos. Se verrfen los 
Mes T í o s necesita. Se _ entrega vada 
su dueño: Marqués González. 4 
^ n j u m e d a y Desagüe. ^ 
¡3511 • 
nrVDO Í̂A ÉSQtTTNlTA (ANTIGCA) 
Cirdenas y Arsenal, frente a la 
J L l sn precio 8.000 pesos. Bonita. 




T^oA VERDAD. A E A E N T R A D A 
¿el Vedado, se vende la moderna ca-
ie tina sola planta, jardín, portal.^sa-
sal 
patio 
0̂]t̂ sOmismos, con 14.000 pesos se hace 
-odo recoEodendo 6.000 pesos, 
' ciento anual. Para verla, de 2 a 
ipjl, U entre M y N, Vedado. 
3«5 28 jn 
^ E V E N D E UNA ESQUINA E N P L O R E S 
y San Leonardo, reparto Tamarindo, 
dos cuadras de la línea de Santos Suárez. 
De 21 de frente por 22 de fondo. Infor-
man : B. Noroña, café E l Ir is . San Pe-
dro t Bmma, dp 8 a 10 y de 2 a4. 
__23742 _ 17 jn 
T f l R O R A l E N JMA. CALZADA^ ESQÜI-
V na «i la liorna Cruz se venden laa 
"nagníficas casaa de dos plantas, con cin-
co cuartos cada piso, sala, saleta, co-
medor, cuarto de baño, cuarto de cocina 
y todas las comodidades modernas. Tie-
nen 480' metros de superficie. Se puede 
dejar la mitad de su valor en hipoteca. 
Informa José Calzada. Concepción, 31, 
entre San Lázaro y San Anastasio, Ví-
bora. 
23340 18 jn 
¿ L E I N T E R E S A R A A U S T E D P O -
S E E R U N M A G N I F I C O C H A L E T 
E N L O M E J O R D E L A 
V I B O R A ? 
columnas, saleta, tres cuar-
tos, salón al fondo, cielo raso, patio y 
traspatio, juntas o separadas, cerca de 
tranvía. Je sús del Monte. Figuras, 78. 
Teléfono A-602L Manuel Llenín, 
23200 20 jn. 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A 
(o para reedificar de nueva planta), fe 
vende o se arrienda una propiedad cer-
ca del litoral de San Lázaro. Renta ac-
tualmente más d-: 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Oaliano y Neptnno. P©-
letería.-
22052 19 jn 
S O L A R E S " Y E R M O S 
SE V E N D E ÜN SOLAR C O M P L E T A -mente llano, en el Reparto Oriental, 
San Manuel y Chftvez, frente al Hipó-
dromo. Informan : Villegas, 76, altos. Ca 
mllo P. Salgado. 
21319 15 jn. 
Reparto Almendares. Completamente 
urbanizado, con buenas calles, aceras 
de cemento, arbolado, agua y alum-
brado; vendo dos solares con frente 
a l a doble l ínea de tranv ías de Playa-
E s t a c i ó n Central y dos solares m á s a 
una cuadra de dicha l í n e a ; precios de 
s i t u a c i ó n por ausentarme. Informa: 
Arrugaeta , Virtudes, 122, bajos. T e -
l é f o n o A-9785 . 
22603 17 Jn, 
rPKN(jO QUE EMBARCAME, R E P A K -
X to Ampliación Almendares. Poco di-
ñero de entrada, se traspasa el con-
trato de uno o dos solares, miden 1218 
varas. Calle 13. entre 8 y 9. Hay fa-
bricado al lado. Informes: Azcor.. 
Aguiar. 116. Los domingos no. 
C 5175 10d-3 
SE V E N D E SOLAR D E ESQUINA, OA-lle Municipio; lene cincuenta metroa 
por Municipio y treinta por Cueto, qt̂ e 
hacen un lote de 1.500 metros. Infor-
man en Carlos I I I , 38. Teléfono A-̂ a825. 
SO L A R DE ESQUINA E N MUNICIPIO setecientos metros. Se vende. Infor-
man en Carlos I I I , 38. Teléfono A-3825. 
AV E N I D A D E E S T R A D A PALMA, A una cuadra del tranvía dé Santos Suá 
rez, Parque Central, vendo un solar 
de esqaina, punto muy alto, 1.300 me-
tros; lo mejor de por allí , para una 
buena residencia. Informan en Carlos 
I I I , 38. Tel. A-3825. 
GRAN OCASION. SE V E N D E UNA BO-deguita, de poco di ñero en la pla-
za de Colón, por Zulueta. 
Urge la venta de un hotel bien situado•.' 22907 l'LJ.'í 
tiene cerca de cuarenta habitaciones, qe VENDE O SE T R A S P A S A UNA bue-
bien amue'bladas, agua corriente en to- O na casa de huéspedes, con quince de-
das las habitaciones y parte c^. servicios partamentos, en el mejor punto céntrico 
independiente, buen contrato y módico 
alquiler; el negocio se da barato por que-
rer marchar |íu duefio. También se dan 
D E V A -
ias empresas, admito en pago de los 
mismos cheques intervenidos de Pena-
bad, Areces y Ca., diríjanse a Alvaro 
González, Bolsa de la Habana. Obrapla, 
número 33, de 10 a 11 y media a. m. y de 
7 a 9 p. m. a su domicilio: Salud 67, 
altos. 
23060 18 jn 
D INERO, cien TENGO $2,000 A L » 3POR to, y otras partidas, al 10 y 12 
por ciento. Y compro casas y solares, a 
precios actuales. Pulgarón. Aguiar, 72. 
Teléfono A-58G4. 
23:! 14 15 jn _ 
H I P O T E C A E N E L V E D A D O 
Se toman $20,000 en primera h ipó te -
c a , sobre una gran casa de manipos-
t e r í a ; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
facllidades al comprador si no tiene el 
total del dinero; vista hace fe; para más 
informes: Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 
12 a 2. Al'berto. 
23553 23 Jn. 
ALTUftAS V E D A D O . T K A S P A S O CON-trato solar 15 ñor 25 metros, próxi-
mo a la calle 23 y P lente Almendares. 
Hay que desembolsar poío. Lugar mag-iitiuy barato. Informan 
nífico. Informan: Zanln, 67-0, bajos. Te- 38. Teléfono A-3825. 
léfono A-C053. I 18827 
ÍpN LO BIAS A L T O D E L A LOMA E E -i la Avenida de Acosta, vendo un so-
lar que tiene 1.000 metros. Se domina 
toda la bahía y la ciudad y lo doy 
en Carlos I I I , 
18 jn. 
Nosotros le vendemos dos, cons tru í -
B E N J A M Í N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase do estable-
cimiento, tengo muchos compradores, 
mis negocios son serios y con prontitud. 
¿Quiere vender o comprar? Mande avi-
so y usted personalmente.' Amistad, 136. 
Teléfono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 4, 
por' la tarde. 
P A N A D E R I A S 
Vendo 5. una en Jesús del Monte, 2 en 
la Habana, una en el Cerro y otra en 
el campo, son buenos negocios, las de 
la Habana una hace 12 sacos diarlos y 
otra 5 sacos y demás trabajos, $150 dia-
rios venta. Informes: Amistad, 136. B. 
García. 
B O D E G A S 
Vendo una en 800 pesos, para princi-
piantes; un café en $600. Informes: Amis-
tad, 136. B. García. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo varias: vendo una en 5.000 pesos, 
27 habitaciones, los muebles valen más; 
y otra en Consulado; y otra en indus-
tria. Son buenas y precios de gajj¿a. 
, Informes: Amistad, 136. B. García. 
1 G A R A J E S 
Vendo 2, uno en Infanta y otro en la 
Habana, con accesorios y guardan 50 
i máquinas. Buen contrato y poco alqul-
' ler. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
; García. 
H O T E L E S 
I Vendo 2, nno en Egido y otro muy cén-
trico, 66 habitaciones, con lavabos, agua 
¡ callente; precios muy baratos. Buen con-
¡ trato y poco alquiler. Informes: Amis-
: tad, 136. Benjamín García, 
I C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, que tiene venta* diaria $300 y 
se da 'barato: tengo encargo de vender 
j 3 cafés, nuiy baratos y buenos, en gran-
des puntos. Informes: Amistad, 136. Ben-
jamín García, 
B O D E G A S 
de fci Habana. No quiero charlatanes, 
pues urge hacer negocio por tener que i *~ 
saii^ de la cápitai. Peletería Casa Gon- nos, garaje, e t c ; esquina de fraile y 
zález. Viv%s, 165; de 9 a 11 a. ra. y de i ' X 0 0 ¿ ' . * V* . „ ' 
2 a 6 p. m. i con ¿ , ¿¿o metros de terreno, a una 
2OT72 30 m I cuadra de la calle G , en el Vedado. 
\7'endo bodeoa, $6.ooo. venta día- | Informan directamente en Habana , 82 1 ria, ?1(A Tres afios contrato. Vendo; m J • i ' y se paga el l ü por 100 de ínteres . 
23196 30 jn 
_ arriendo finca cerca de la Habana Ci 
matorres. Aguiar, 36. Teléfono A-5398, 
de 3 a 6. 
22706 18 n 
A B R I C A D E L I C O R E S Y A L M A C E N 
de vinos, se vende, para etnbarme 
a España, en muy buenas condiciones. Se 
deja dinero sobre la casa. Informes: se-
ñor Grave Peralta. Edificio Quiñones, 
410. Todas horas. a 
22253 16 j n _ 
«u izzz:t: ^^^^^^a^^; 1 
D l l í E K O E 
H I P O T E C A S 
T>ARA E L QUE N E C E S I T E PAGAR A L 
X Banco Español, tengo veinte mil pe-
sos. Con ellos compro propiedades. 
Oquendo, 92, y vendo veinte mil pesos. 
22615 17 TJn 
A 
LOS QUE DEBEN A L BANCO E s -
pañol. Tengo en libreta de ahorros. 
6.386 pesos, que hago negocios con ac-
ciones de los Tranvías o Teléfonos, o 
otros negocios claros. San Martín, 27, 
entrada por ' Infanta. Teléfono A-4197. 
D-e 8 a 10 y de 1 a 3 p. m. C. Quesada. 
23647 20 jn 
23595 17 jn 
«i<aw VT-XT>yv nftH STÍt ar^ C1E T R A S P A S A E L CONTRATO DK TDV 
$1,600 S E \ EN D E N DOS S O L A R E S golar áe u varas por 57 a $7 vara 1 . 
en el Keparto E l Gavilán, con 400 t eníendo entregar unos $2.300 al ̂ ^ o una en 3 500 pesos, dando mitad 
GOS de acuerdo COn las exigencias del ¡metros cuadrados cada uno. 10 de fren-1 c.ontado y%| rest0 %n mensualidades de en niano, vende $80 diarios y vendo otra 
r^nfm-t m^Prrtn Ann im ca ] .«„ v i . : t e ?0r de tonáo,' con frente a la ca-l35 pesos_ Está situado en ia caiie E s - en 4.600 pesos, en el barrio de Colón; 
COman, moaerno. fma no se nan VI- rretera. agua y lúa eléctrica. Se ad-|trainpe? c-ntre Libertad y Milagros are- otra en el muelle y en el Cerro, desde 
VÍdo. E í t á n Situados a 250 metros P1"6 '<1 cantiad de contado y el r e s - | r a d6 ^ crisa ^ el fondo' el carrito fl-OOO en adelante ¡ tengo otras más. In-
, . . . . . . " Y i to en laxos. Informan, en Clavel, JL4-A.! de SarUo., Suárez y Parque Central, dos formes: Amistad, 136. Benjamín García; 
arques v a una cuadra, ̂  ^ a 5 de te tarde. , „ . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una, en $700; otra en $500; otra 
en $3.50. Buen contrato y poco alqui-
ler. Aprovechen gangas en este giro. I n -
formes : Amistad, 336. Benjamín García. 
*• d n c ? ™ ™ t ^ ' " S e s é c e l o I Sobre e! nivel del m a r ; en el s i t ío ! entre Nueva del Pilar y Linderos. De 11 cvtadras^de los ̂  Uo y traspati^ doble s é c e l o ! . c ^ ' i 1 o L , a 12 de la tarde y de 6 a 7 de la no- del erar cine v r 
•to criados, entrads independiente mas h i g i é n i c o y fresco de la H a b a - che f,! ̂  l i ^ . L I . «^^n» r̂,Ti n (Wi nA B ra _ & f . . . . ! . to con el inttres: 
al 8 na . E n su c o n s t r u c c i ó n se han tenido 
en cuenta, no solamente las comodi-
dades y refinamietos, propios de l a 
2361D 17 jn 
A 
verdad aristocracia, sino t a m b i é n el buen gus-IS Eh CERRO, GANGA 
rendo traa casa de sala, comedor y 2 11¡0 y elegancia a r q u i t e c t ó n i c a , 
rtos, cocina y servicio sanitario; to-
de mamposterfa: en $5.000; precio de 
ratoriü. Informes: Infanta, 22 entre 
niela y Santa TereSü, Cerro. L a s C a -
S EL CERRO, GANGA V E R D A D , A 
tres cuadras de los tranvías vendo 
casa con portal, sala, saleta y dos 
rtos, de manipostería y azotea, y una 
[tthia con sus accesorias: se da todo 
115.000. Informes: Infanta, 22, entre 
E s t á n rodeados de un lindo parquesi-
io y tienen ambos su garaje y alo-
jamiento para l a servidumbre, inde-
pendientes. 
Se vende, a l precio de u n p«;si> diez 
centavos el metro, un lote de veinte 
mil metros, con frente a la carretera 
de Mantil la y en el centro de este l in-
do barrio, cuyo parquecito es l a en-
S i quisiera obtener alguno de ellos le t r a d a y pertenece a esta propiedad: 
¿da y santo Teresa. E n 'las' Cañas, j fc^j^pg ^ oportunidad de adqui-jt»61116 Hermosa arboleda, terreno alto 
y llano, con grandes vistas sobre l a 
Habana , propio para residencia o R e -
parto, t r ip l i cándose el dinero a l ha 
80 CENTAVOS E E M E T R O , S E VE>*-
en dos parcelas de terreno 20 poi-
50 y jO por 100, situados en la carretera 
de la Habnna a Güines, kilómetro 9. In-
forman, en Guanabacaa. Pepe Antonio, 
30, Teléfono 5011. 




rresado Pío Feruánde2i. <en 
52. Teléfono A-8381. 
. 21 ir 
S i por e i •ontrar io , prefiere usted co-
locar s a dinero en hipoteca sobre ellos, 
devengando un bonito i n t e r é s , escrí-
banos a l Apartado 1012, d á n d o n o s s u | m í l metros a uno veinte; t a m b i é n se 
cambia por un buen chalet, a b o n á n -t e l é f o n o y d i r e c c i ó n . 
23169 
¡í n cerro, vexdo una ESQtm- ¡ l irios a precios tentadores, f a c ü i t á n -
52, con sn accesoria, alquilada con ; j 1 « ^.^^ 1 4* 1̂  _ ¿ 
a&Jedmlento, y una casa con portal. «Oíe a l mismo tiempo la l o m a de pa-
a, comedor y dos cuartos. Servicio p0 
iltario. Todo de azotea sitarón; a tres e 
•idras de los tranvías. Calle af alta da. 
roredien esta ganga, no se vende, 
regala. En $11,000. para informes: I n -
ta, 22. entre Pezuela y Santa Te -
a, Cerro. Las Canas. Xo corredor. 
x rAX<írERA.s, vendo uita casa 
mamposten'a. techo de tejado, en 
J buenas condiciones. Con once me-
• de frente, por 25 de fc <Co. Con 6 
irtos y dos accesorias. Entrada inde-
cente. A dos cuadras de la Calzada, 
te en 0,000 pesos. Informes: Infanta, 
entre Pezuela y Santa Teresa. Cerro. 
• Cacas. Xo corredor. 
S EL CERRO, VENDO UNA CASA 
ae portal, sala, comedor y dos cuar-
Me manipostería y azotea, a tres 
«^s ds los tranvías. Calle afaltada. 
"P ntmea vista, por tener que em-
*»«e para el extranjero. Se da en 
*«, iníomes: en Infanta, 22, entre 
^ y Santa Teresa. Cerro. Las Ca-
P-No corredor. 
23 jn 
«Msa casa de esquina, frente a l 
de Santa Emi l ia , con porta l 
^Bte y costado, entrada para au -
dobles servicios, y muchas 
^ d a d e s . Precio | 1 8 , 0 0 0 , y de-
W m en hipoteca a l 8 por d e n -
Kiano. Composte ía , 19, de 8 
f7.11* l a 4. T e l é f o n o A .7408 . 
E S T R A D A PALMA, A UNA C P A 
dra del tranvía Santos Suárez, s< 
vende un solar de esquina, con 2.220 
GANGA. VENDO E N MUY BUENAS condiciones, $4,530, que tengo en 
cheques intervenios del Banco Interna-
cional. Véame todo aquel que le deba a 
ese Banco. Doctor Garcilaso de la Vega. 
Morro, 5, Habana. 
23629 _ _ _ _ _ 22 in 
SE OÓMPRAÑ" C H E Q U E S I N T E R V E N I -dos del Banco Español de la Isla de 
Cubai por valor de $10.000 pesos, a un 
sola persona. Chacón, 23, altos, depar-
tamento, 7, de 2 a 5 de la tarde. 
23692 18 j n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n t o d a s c a n t i d a d e s , c o n 
g r a n r a p i d e z y e n l a s me-
j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . D e 
3 a 5 . 
» 31 
CH E Q U E I N T E R V E N I D O D E D E M E -trio Córoba y Ca. L e tomamos por 
la cantidad de $15,000 a $20,000, con só 
lida garantía y a la p 
Losada. Apartado 2551. 
23695 22 jn 
N E C E S I T O 
C H E Q U E S C 0 R D 0 V A 
Compro cualquier cantidad, pagando S 
por 100 más que nadie. Compro y vendo 
de los demás bancos. Mercaderes, 11, 
altos, departamento 16. De 8 a 10 y de 
2 a 4. Manuel Pifio!. 
23210 18 jn. 
T̂ INERO EH HIPOTECA 
1 7 ocho mil pesos para concluir una hermosa casa que se está fabricando. E s -
tá muy adelantada. Darán seis mil al 
firmar y el resto en dos partidas, hasta 
estar terminada. Pago el 12 por cien-
to de interés. Manrique, 78. De 12 a 2. 
yo pago corretage. 
23700 18 jn 
D I N E R O 
Escriba a M. | para hipoteca, doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana, los Repartos y 
para pignoraciones de los valores de ios 
Unidos y Havana Electric. Aguila y 
Neptuno. Barbería, D-e £> a 12. Gisbert. 
Teléfono M-42S4. 
22780 8 j l 
fENDO C H E C K I N T E R V E N I D O BAN-
t' co Internacional, valor, 900 pesos. 





E N d 
Z.zzu q i . • i ¡ ^ 
varas, a 4 pesos la vara. Informan: Car-1OC VCIlCie U n a m a g n i l i c a l i e i l u a 611 -jr^ oy 5,000 P E S O S A L 10 POR C I E N T O 
JL) interés, sobre finca, 
CH E Q U E S E S P A S O I r V N A C I O N A L . Necesito 23,000 pesos. Pago £0 por 
ciento valor. Zulueta, 5. Tardo. 
23707 17 Jn 
los I I I , 
21758 38, esquina Infanta. 17 jn G a l i a n o , c o n u n c o n t r a t o l a r g o y 
J ^ L 4 z o s . ; b u e n o . T a m b i é n o í m o s p r o p o s i c i o -
nes d e u n a p a r t e e n e f e c t i v o y l a 
SOLARE/? A 
O propiedades chicns y grandes bode-
gas y cafés, una buena vidriera dinero | 
para hipotecas. Véame. Factoría y Co-1 
rraies, 12 a 3 5 a s. Señor Manso café, o t r a en c h e q u e s i n t e r v e n i d o s . De-
tal les , en A g u a c a t e , 4 1 . 
C5450 5d.-14 
en la Habana. 
Trato con el interesado. Informes: Ger-
vasio, 92, telééfono A-3658. 
23710 20 jn 
20903 
R U S T I C A S 
¿ Q U I E R E U S T E D H A C E R 
M A G N I F I C A I N V E R S I O N D E 
S U D I N E R O ? 
L a propiedad inmueble es ía ú n i c a ri-
I I N A ' QE V E N D E UNA V I D R I E R A E X I iA 
V_ i Calzada, cais regalada 
cer lo /pues a l frente, en el reparta ^ ^ P o d r á 
L i r a , de Mendoza, se vende a tres pe sufrir las consecuencias m á s o menos 
adversas de la s i tuac ión e c o n ó m i c a de Í^V, sos. L a luz e léc tr ica se e s t á ins ta lan . 
do en l a carretera, con lotes de diez * n pero « e m p r e ^ n d r a un v a - : 
lor i n t r í n s e c o inalterable. 
por tener que 
emibarcarse su dueuo. Informes: Ange-
les, 47, de 1 a 4 de la tarde. 
233S7 16 j n ^ 
OPORTUNIDAD. POR TENER OTRO negocio, vendo muy barata mi gran 
vidriera de tabacos y cigarros. E s muy 
billetera y paga muchos premios. Le que-
5 años y medio de contrato. Trato 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
de cajas de ahorros y bancos se com 
pran a buenos precios. Informan: R e a l 
State , Aguacate, 38, de 9 a 10 y de 
2 a 4. 
23580 28 jn. 
B O N O S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Compramos cuantos tra igan . Presen-
tando este anuncio pagamos cinco pun 
tos m á s que el tipo de plaza . Apro-
20 jn 
a 1 
^ la calle Blanco casa moder-
« ¿ Plantas, c i tarón, hierro y ce-
^ "a «ala, saleta, 3 habitaciones, 
tan c * 7 b a ñ o completo. R e n -
2 ni 11 precio ?25.0C0. O t r a m á s 
J ^ t a s , moderna, en l a calle de 
esos, p 230 V**1*' en 24,000 
a l U j , 0 - Con^ostela, 19, de 
esquina 
en Mt̂I-'"" dejarse 
I40s.̂ e t e r í ^ vSo" ,;80 " ^ r o s cua-
Vf01'511- InformL7 &)0 cetros de fa-
!«onn * ̂ P̂ 1113!1' en 27 y B (altos). 
«i, 
.que ^ . M j n ' r una 
^ «ccesori'a1"^3 ^ s"s servicios', 
1G jn 
1 S r ^ E S ? : ] E ^ B R I C A ^ 
la d ^ o s ]* obra para el 
lujo-etconstrucd6n d'rePci6n facul-
áoi8ed10 Obrería rn08 hoy- Obispo, 
K ^ A o S ^ r — _ ^ Jl 
I t l c i ^ ' j a l a y , ™ ™ * * ^ madera. 
C A S A - P A L A C I O 
S e v e n d e u n a c a s a de t r e s p isos 
c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s e n e l 
c u a r t o p i so , c o n c u a t r o c i e n t o s 
o c h e n t a m e t r o s d e f a b r i c a c i ó n 
e n c a d a u n o d e los t r e s p i sos . 
D e d o s e s q u i n a s . D e e legante , 
s ó l i d a y m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . 
J u n t o a los m u e l l e s y m u y c e r -
c a d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
E s t á a l q u i l a d a e n $ 1 , 2 0 0 a ! 
mes , a l q u i l e r q u e d e n t r o de u n 
a ñ o y c o n f o r m e a l c o n t r a t o de 
a r r e n d a m i e n t o se e l e v a r á a 
$ 1 , 4 0 0 m e n s u a l e s y d e n t r o de 
tres a ñ o s , a $ 1 , 6 0 0 a l m e s . 
I n f o r m a s u d u e ñ o , e n G e r v a s i o , 





U R G E L A V E N T A 
rodean esta Capi ta l . 
SE V E N D E UN SOLAR E H MirafXores, cercado, con 500 metros, platanales, A Híey minntin<: di»I Parnn* rVnfral 
varios árboles frutales, gallinero y su I ̂  "f6* minuw,s ael marque Central , 
correspondiente casita. E n $2,000. I n - ; vendemos 452,000 metros de terre-
forman: Monte y Antón Recio, café E l 
Sol. 
20 Jn 
23165 20 jn 
SOLAR QUE S E R E G A L A E N L O ME-jor de la Calzada de Conha, frente 
a dos calles, 25 por ciento de contado y 
resto a plazos largos. A 7 pesos; vale el 
doble. Pocos días. Rodríguez, Empedrado, 
número 20. 
23564 16 jn. 
no, situado a gran altura sobre el 
nivel del mar, a l lado de l a mejor re-
sidencia de C u b a . 
únicamente con el que quiera comprarla. > VCChe en Seguida. 1 amblen compramos 
cheques del Nacional , E s p a ñ o l , C ó r d o -
v a y D i g ó n . Contadores del Comercio, 
Dragones, 46 , íiíto's. M-4200 y M -
3952 . 
23573 16 jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades sobre 
propiedades. Informan grat i s : R e a l 
S ta te ,A . A . del Busto, Aguacate, 38. 
A . 9 2 7 3 : De 9 a 10 y de 2 a 4. 
23585 2S jn. 
SOLAR QUE SE REGALA, LO MEJOR de la calaza de Concha, frente a dos 
Por su frente le pasa l a m a g n í f i c a c a -
rretera que conduce a l a residencia 
de veraneo (¡A Presidente de la R e -
p ú b l i c a , y por un costado una l í n e a 
calles, 25 por ciento de contado, resto de t r a n v í a s : junto a ella pasa la c a -
a plazos largos. A T pesos; vale más del. ~ » + j i j 1 j -«7 
doTiie. Pocos d í a s : Empedrado, 20 Rodrí-1 n * n a maestra del acueducto de V e n -






pesos. Está en el Reparto Almendares, 
informa: Federico Peraza, Reina y R a -
yo, café. 
H o t e l e s y C a s a s de H u é s p e d e s 
Tengo los mejores de la Habana, en 
venta, a precios razonables y al conta-
do ; soy el que más conocimientos tengo 
en estos negocios, i5or estar más rela-
cionado con sus dueños. Informa: Federi-
co Peraza. Teléfono A-9374, Reina y R a -
yó, café. 
B O D E G A S E N V E N T A 
C H E Q U E S 
de 
D 1 G 0 N H N 0 S . 
V e n d e m o s p a p e l d e es -
t r a z a d e v a r i a s c l a s e s 
y c a r t u c h o s e s p e c i a l e s j 
c o r r i e n t e s , y e f e c t o s d e 
e s c r i t o r i o e n g e n e r a l . 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
S . e n C . 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a -
d o r e s d e p a p e l e i m p r e -
s o r e s . M u r a l l a , 1 2 ; S a n 
I g n a c i o , 7 4 . T e l é f o n o 
A - 7 1 9 4 . A p a r t a d o 
2 8 2 4 . H a b a n a . 
C5.366 8d.-10 
J . C A N D A L E S 
D I N E R O 
T e n e m e s d i n e r o p a r a 
Compramos al mejor tipo de plaza los 
cheques de los bancos nacional. Espa-
ñol, Internacional. Córdoba, Penavad. 
Digón y libretas de las cajas de aho-
rros y bonos. Oficina: Carmen, (i-A. Te-
léfono M-4153. 
22480 19 jn. 
Las tengo de todos precios en todos los 
i barrios, a plazos y al contado admito 
' en carahio bonos y acciones de banvoa, 
ŷ compañías; no engaño a nadie, tengo v̂ xt»tp ttv fmíroTTv r tvr l í A v r o 
1 socios formales, de poco capital e inte- S _ - , ^ íoÍ7-Q t r B * ^ i 
Ugentes en el negoc o Informa: Manuel P ^ P ^ a 1 ' T>de Il?f?>^ma?: S®1*» 





L A L O U Á DE SAN JUAN, A UNA 
uadra de la Calzada, se venden 800 
metros de terreno, a buen precio. I n -
forman: 5a., número 46 entre E y I>. 
Vedado. 
23379 21 jn 
O ' 
(JO, QUE I N T E R E S A : POR R E T I -
rarse su dueño, se venden dos sola-
res en la ampliación de Mendoza, A l -
mendares, cerca del parque. Barntos. I n -
V e n t a : $4.500 le nrodncen a USted forman: Factor ía y Corrales, café, de 12 
' * n Q ir A A "v o Q C 
1 a 4. T e l é f o n o A-7408 . 
16 jn 
$130 mensuales y lo hago propietario 
5 a 8. Señor Manso. 
de una casa de 2 plantas, portal , 881 i 
la, saleta corrida. 2 habitaciones, s e r - Ü V l 
' VKN'DR i t- ,^ , — J" •"' . . . • i.» " O rez, a 3 cuadras de 
Plantas en i 0 ChaLET, «E DOS 1 ^10^ Sanitarios y a Cont inuac ión O man: Teléfono F-5053. 
t a f r L . P ^ d e deiaSS l 6 ^ 2 1 . ? departamentos m á s que producen 2 ^ 
28 jn 
alumbrado e l é c t r i c o . 
L o mismo puede usted destinarla a 
un m a g n í f i c o reparto, que subdividirla 
en p e q u e ñ a s quintas de recreo, o de-
dicarla a la e x p l o t a c i ó n de cualquier 
industria. 
: l 
Fernández, Reina y Rayo, ci'fé-
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una en cal/.ada, en 6.500 .pesos,,, 
sola en esquina, la mitad de contado Cheques Sin descuento. Compro del 
^ r c o ^ o 3 S r ^ a í r l l í ú i l e T T n f o r m a 3 : i Nacional, $11,000, y del E s p a ñ o l 7,000 
Preguntar por 
pagan másá del 50 por ciento del valor, 
que no avisen. 
23522 23 jn 
M. Fernández, Reina, y Rayo, 
3200 20 jn. pesos, no hago operaciones con can-
tidades menores de $1,000, y previa 
i n t e r v e n c i ó n de los Bancos , dando en 
pago de los mismos, valires de pisi. 
E D I D A D E C H A L E T , 1« POR 34 E N 
lo mejor ^del Reparto Santos Suá-
3 cuadras de la Calzada. Infor-
16 jn 
CAft • i - i l , . . . . | ras de terreno de buena tierra. 
.5UU antedichos para nacer - | a o pesos la vara. Está en una situación 
$285; por todo solo tiene que teco- C T a n ^ A g í u 
nocer $18.500 al 9 por 100 anual y de Arroy 
dar los 
se d u e ñ o de esta propiedad (es e l 
banco m á s seguro para toda su v i d a ) 
v é a m e en S a n t a Fel ic ia uno, chalet, 
entre Justicia y L u c o , Je sús del Mon-
te. R a m ó n Hermida. 
21700 12 Jl 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor legalizado. Compro y vendo 
casas, solares y establecimientos, di- t iva g a r a n t í a y p r ó x i m i pirvenir, bri-
L a vendemos a precios de o c a s i ó n ñero en hipoteca, no tengo socios n i e l a n t e . P a r a tratar , C u b a y C h a c ó n , 
obligados por las actuales circunstan- i empleados, s ó l o garantizo mis actos. | c a f é L a Marquesita, vidriera de taba-
cias y damos grandes facilidades de P i g r a s , 78, cerca de Monte, T e í é f o - ' c o s . De 4 a 7 p. m. 
pago. 
S i a usted le interesa e s c r í b a n o s a l L A C A R R E T E R A D E stín, y muy próxima a l a . . 
Apolo, se venden 12,633 va- Apartado numero 1012, d á n d o n o s su 
ulc ión d i r e c c i ó n y t e l é f o n o . 
no A-6021 . De 12 a 9 . 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
I 2349T-98 10 j n 
VENDO CON C H E Q U E S DEZt ESPAÑOL, Nacional, Asturiano y Gallego, tres 
casas que rentan 1.20 pesos al año y tres 
Soy el que más bodegas tengo en venta,! mi Imetros de terreno en 10 mil pesos, en 
c o l o c a r e n h i p o t e c a a 
b u e n i n t e r é s , s o b r e p r o -
p i e d a d e s e n l a H a b a n a , 
C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e . 
A R E L L A N 0 Y H N 0 S . 
E M P E D R A D O . 16 . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
23617 23 Jn 
J U A N P E R E Z 
C108 sal  tta"5s8nBSa^tariosCUaí:í°S' 2 COcinas y ifin m e n s , ; a l ^ ? _ a m P ^ t e r í a , 
l0t» áe ttensualpV rvT ^P0816"3--





íQuií^n vende casas? P E R E 7 
¿Quién compra casas PHREZ 
i Quién vende fincas de campo?. P E U E Z 
¿Quién compra fincas de campo? PERE'Í 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos y 
reservados. 
Belascoaín, 34. altos. 
de gran porvenir. Para más informes: 
Calzada de J e s ú s del Monte, 52. 
23519 17 jn 
L A V E N T A D E 1S67-1|4 ME-ÜR G E tros 
hacer falta el dinero para un compromi-
so de pura necesidad, se da a $1 me-
tro, valiendo niucho más. Informan: 
Iglesia de J e s ú s María, altos. 
23276 14 jn 
E V E N D E UNA ESQUINA E N F L O R E S 
y San Leonardo, reparto Tamarindo, 
dos cuadras de la línea de Santos Suá 
^3170 . 20 jn 
T T E N D O F I N C A D E DOS C A B A L L E -
V ríi>/, en E l Caimito. Cercada. Casas, 
palmas, frutales, platanal. Buenos titu-
los. p:n $3.500. Sin corredores. Palatino, 
cuadrados de terreno que por 11. Señor Rodríguez, Teléfono I-̂SOS 
3192 13 jn 
N E G O C I O D E C A M P O 
de todos precios. Comprando por mi con 
dueto no hay engaño y saldrá bien ser-
vido. Contado y plazos. Figuras, 78, Ma-
nuel Llenín. 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
E n 3.300 pesos bodega antigua, local mo-
derno, mucho barrio, una cuadra del 
tranvía, vende 90 pesos, es buen negó 
ció. Vista hace 
Llenín. A-6021. 
23200 20 jn. 
fe. Figuras. 7a Manuel hipoteca. Resto efectivo 
cheques y reconocer seis mil pesos en 
hipoteca diez por ciento. Vendo hermoso 
chalet en la Sierra, punto de primera. 
Admito 3.000 Nacional, 6.000 efectivo y 
resto hasta 16 mil pesos en hipoteca, ir0 Vedado. 
parte a plazos si quieren. Cinco mil me- ¡ 22242 
tres de terreno frente a calzada adoqui- | ' . . . 
i nada y tranv ía 15.000 pesos. Admito la i ^ ^ ' G O P A R A 
I mitad en cheques. D-ejo dos mil pesos en i -*- 40 mil Pesos 
A LOS A C R E E D O R E S D E L BANCO Nacional. Se traspasa un check de 
$360.00, contra este Banco, por $300 de 
valor. Dirigirse a L . Bravo, Línea, núme-
18 jn 
Se vende la propiedad de una finca, de 
25 caballerías , en esta Provincia, tierra 
de mucho fondo, grandes guayabales y trias 
VENDO UNA B U E N A FONDA, SITUA-da en un barrio 
y casi esquina 
de muchas indus 
una calzada de S 
s 'c Vas'd^ i r i í ¿ M " ^ Sañ^oT á^ f & J ^ i ' J ? « + S ^ 3 p?xo3 Cv°n ^ot°f ' mucho^trrfko T'su'píec^o Ts" d^T,0« pe-
rez. De 21 de frente por 22 de fondo. I n - 'asuna inagotable, con 3 chuchos de di- Bos moneda oficial. Alquiler mensual, 100 
forman: B. iNorona, café E l I n s . San Pe-
dro v Emna, de S a 10 y de 2 a 4. 
23207 13 jn. j 
Se venden 9 5 7 metros de terreno, par-
tros inmediato, $7.500. Admito cheques 
por la mitad resto efectivo. Lago, Bolívar 
28, Joyería E l Lucero. 
23350 15 jn. 
H I P O T E C A S 5100,0001, 
30 mil pesos y 6 mil 
Vendo 3.000 me-I Pesos' Para Habana y sus barrios. Com-
QIE DAN, E N P R I M E R A S H I P O T E C A S , 
pro casas en punto comercial, si valen 
el dinero. Triana, San Indalecio, 11 y 
medio. Teléfono 1-1272. No corredores. 
. ^ S S l 16 Jn 
4 P O R 1 0 0 
ferentes ingenios en sus linderos, siem-
bras y retoños de este año, todo lim-
pio. Tiene ganado vacuno, caballar y 
cerda que puede comprar si se desea. 
No se necesita todo el dinero de con-
B , tado. Informes, en O'Farril l , 75. Víbora. ONGALOW, E S T I L O AMERICANO, +^ i ija i - i • ,!„ .U-.-Ĵ  A_ í „ 22124 19 Jn nuevo, fabricación toda de primera' t e de ello tabncadO, Situado en I n - j * 
pesos. Se da contrato si hay garantía 
Informan: Animas, número 127 Teléffo 
no 1-2930. 
23058 17 jn 
>!fHn«a ^S^n^r^ean^0b , l1e í i poi\dos años I>e interés anual sobre todos los depft. 
fijos, $l,2o0, $l,o00, dos mil pesos y cua- sitos que se» haean en el nBnartnincn 
•itro y ocho mil pesos, a l 12 por ciento to de A ^ r r ^ s ^ anual 
23231 
M González. Picota 30. 
15 jn 
Se vende una carn icer ía , punto c é n - ¡ 5 i n e r o - Sobre una industr ia que pro-
trico del Vedado, por ausentarse Su auce hoy sesenta mil pesos al a ñ o , ne-
$d12' repáVtV,f ra  A c o s t é ic ™f™ ^ í l ^medor, tres habitaciones, co- j fanta y Malo ja . Informan, en Aguiar , i T̂ inquitas de recreo, del re- d"u¡fior"ñ0 corredores Informes- de 1 i « á t o veinte mil pesos, pudiendo dar 1,arto Lawtnn • entre ten ía y servicios. Fabnado sobre 2 s o - | , t o ^ * • ^* ' | JL parto L a Ursula, situada en el k i - ""^no, no correuores. imurnies . ae X j ^ _ _ j _ J_ L 
lares. Se vende todo junto o con un so-
lar. Da buena renta. Información, en el 
Teléfono 1-1104. Está situado en lo me-
jor de Jesús del Monte, a 3 cuadras de 
la Calzada. Medida: 16 por 34. 
23507 16 jn 
19 jn -
ION AL-
K f i o 
^lá • " ^alzada de J analizada. Pa'-esús del 
iwa 
8r>00 
atlno. iCHb00-muy urgente. 
AR A N G U R E N , E N T R E I S A B E L Y DO-lores. Ampliación. Barrio Azul. Arro-
yo Apolo. Se vende gran casa madera 
acaba de fabricar compuesta de grande 
sala, tres espaciosos cuartos, cocina, 
servicio, abundante agua y patio, para 
siembra. E n la misma, informan. 
^265^ 19 jn 
entin rodríguez, 
i - — 16 jn 
G E V E N D E L A CASA C A L L E R E A L O 
Máximo Gómez 93, en L a Ceiba, tér de Marianao; tiene un 
112, altos. 
22619 15 jn 
VENDO UN SOLAR, B A R A T O , E N L U -yanó, a una cuadra de la Calzada, 
lugar llano, a la brisa.- También vendo 
uno en »l reparto Batista. Informan: 
calle Juan Abren, esquina a Rosa E n -
ríquez. bodega, Luyanó. 
23187 20 jn 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
1 O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden sola-
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
Almendares, pagando $100 de entra 
, L n d a T A MEDIA 
•^•V ? servi ^r<iíri- "ortai a moderna 
•fel P(lrTí.cios. 10 -1f¿rtal corrido, tres 
a' -S- A-9115. 
jn. 
^ s^f^com^dor' 8+,euar-ida y $15 mensuales, sin interés . P a -
ae criados, dos patios y/ f . . . . . * . . . . 
j mino Municipal 
| hermoso portal 
i tos y varios <L„ 
dependencias. Da frente a tres ca|les. Tie- r a informes, dir í jase a l a oficina de 
ne metros: es anticnn no»-r> c/\iMq I «ar • » rk o n i /•> n 
M a n o A . Dumas y d. Alpendre. Calle 
9 y 12. T e l é f o n o 1-7260. Reparto A l -
mendares. Marianao. 
8 Jl 
lómetro 16, de la 
na a Guanajay. Prent 
señores Bustamante 3 
una, con 9784 metros, Í 
ge la venta. Informan 
léfono A-1487. 
218S1 
. sit   i  « u e ;  s. i o racs: o  * I , f" I ' r — , 
carretera de Haba- a 5 de l a tarde, en Monte 268 , por1 t'ambiei1 segunda hipoteca sobre casa 
nte a los conocidos «„ .^ , __ _ -n n i f . _ . . j . _ • / en I.Mlfad. Informa- M a r t í n ^ P r o . üpmann, vendo Matadero, casil la de Menudencias, 
30 centavos. Ur-
Obispo, 78. Te- 22(514 
22 jn. 
18 j a 
s.; gua pero s6lHa,
fresca y amplia. Se vende en 17,000 pesos 
Informa: Arturo Rosa, calle de San 
Kafael, 273, esquina a Basarrate. cha-
let Arturo. 
226S2 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E UNA T I N T O R E R I A E N E L mejor punto de la Habana, con buen 
contrato, poco alquiler, buen negocio. 
Galiano y Dragones,Europa, 
23028 17 jn 
M U C H A G A N G A 
Se desea vender una cindadela en gran 
punto, que renta 110 pesos al mes, en 
muy buenas condiciones, con todos los 
Bodega, en calzada, muy cantinera, 
buena venta , excelente contrato, pro-
pia para dos socios. Buen contrato, a l -
n Lea t : t í n e z . P r a -
do, 64. D e 9 a 11 y de 3 a 5 . 
16 jn 23252 
CENSOS. SE COMPRA UNO, D E $2,000, sobre una cása en esta ciudad, o bien 
impone esa cantidad en finca urba-
| na, libre de gravamen, en la Habana. 1 
quiler reducido, parte a l contado y el; Informan, en Subirana, 18, esquina 
Maloja, de L? a 3 de la tarde. 
16 jn 
resto a pagar con comodidad. Infor-
m a : F e r n á n d e z , Cerro, 537, cas i esqui-
n a a Buenos Aires . 
22185 19 jn. 
H U E S P E D E S 
se vende la casa de huéspedes, Nep-
tuno, 2-A, frente al Parque Central, con 
servicios modernos. Ultimo precio, $9.000. 24 habitaciones, tiene contrato v paga 
Se dejan $2,000 a l 6 por ciento, y se ad- un mínimo alquiler de $245. por em-
mite parte en cheks de D. Córdoba, i n - barcarme en la actual primavera la dov 
formes, en Serrano, 30, Reparto Santos en un precio muv razonable. Informes 
(Suárez, de 1 a 4 p. m. _ , en la misma, el duefío. 
23701 22116 
23̂  ;w 19 n 
Q E DAN E N P R I M E R A S H I P O T E C A S 
IO varias cantidades de dinero al doce 
por ciento anual, garant ías deben de 
ser triples y titulación bien clara. M. 
González. Picota, 30. 
23231 ^ 15 Jn 
¿ U s t e d debe al Banco E s p a ñ o l ? Le 
doy $14,000, efectivo, y chekes a l 5 
por ciento. Santa C a t a l i n a , 8 , Que-
mados, de 8 a 12. R o j a s . 
19 Jn \ 23331 16 jn 1 
o ho ros de la Asociacíó"n de De-
pendientes, ge garantizan con todos los 
biems que posee la Asociación No. 61. 
Pra¿) y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 P. m. 7 a 9 de l a noche. Teléfono 
A-5417. 
_.C «926 In 15 % 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34. altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s y c o m p r a s 
de f i n c a s d e todos los p r e c i o s . S u á -
r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 . 
_ C 5 3 3 1 1 _ _ 10d .fe 
BANCO NACIONAL. SE VENDEN cheques de este Banco. Trato direc-
to oon el interesado. No corredores. 
Dirigirse a Avello y Compañía, 




VENDO 4,000 PESOS, CON MUCHO descuento, de Córdoba. Tenerife. 6ó 
altos. 
23372 , ' 20 jn 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 5 d e 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E j A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E » 1 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . c * 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F d u ^ " 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . j A R ' 
. D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc . etc, 
C R Í Á D A b D E M A N O 
Y R Í A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 12 a 15 años, para ayudar a ios aue-
haceres de la casa. Monte, 291, altos. 
23605 l ' i jn _ 
SE S O L I C I T A UXA C R I A D A , E S P A S O -la, para 'ayudar a los quehaceres de 
una casa, que son 4 de familia. Calzada 
del Cerro, 871, altos, casi frente al pa-
radero. 
236(50 17 jn 
Q E S O L I C I T A UXA MUCHACHA, EN 
O una op.su de comidas, de poca ge^ite. 
Se prefiere que haya servido en alguna 
más. >Js para servir la mesa y ayudar a i -
prunos más quehaceres. Informan: Gr. 
Jieina, número 15, primer piso. 
23705 18 jn 
PA R A COCINAR Y Q U E H A C E R E S D E la casa, solicito criada fina, inteli-
gente y trabajadora. Buen sueldo. P r i -
mellejs, letra A, una cuadra tranvías del 
Cerro. 
23730 19 jn 
E S O L I C I T A UNA MANEJADORA" E N 
Paseo, 24, esquina a 13. Vedao. 
23731 17 jn 
S 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADOIJA, de color, no muy joven, que traiga 
referencias. Buen sueldo. Se pagan los 
viajes. Calle 5a., número 41, Vedado, en-
tre Baños y D'. 
23732 _ 20 jn 
D E S E A COLOCA U UNA MUCHA-
KJ cha de criada de mano, informa: 
Paula, 9. 
23414 16 jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
(O pañola, para manejadora o de cuar-
tos, o para los quehaceres de una ca-
sa chica, de corta familia, que sea casa 
de moralidad. Tiene quien la recomiende. 
Informan: Mercaderes, 45, la encarga-
da. 
23429 16 jn 
TWO E N G L I S H S P E A K I N G G I R L S desire position as nurse, maid, cook, 
or general house work in American 
family. Cali at Sitios, 53, room 13. 
23433 16 jn__ 
DE S E A N COLOCARSE» DOS J O V E -nes, peninsulares, de criadas de 
mano. Informan, en Conocrdia, 49. 
23392 16 jn 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA^ D E 16 años, para manejadora de mucha-
chos. Vive: calle Sol, número 8. 
__2.3375 L6^11^ 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENlÑ". sular, para criada de mano o para 
criada de cuarto. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende, 
y no duerme en la casa. Maloja, 109-B, 
entre Oquendo y Marqués González. 
23378 10 jn 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano o de cuarto. Tiene buenos in-
formes. Informa, en Churruca, 14-A. l í e -
parto Las Cañas. 
23457 10 jn , 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN D E criada de mano o manejadora. Tie-
ne buenas referencias. Informan: San 
Lázaro, 287. Española. 
23458 16 jn 
O E D E S E A COLOCAR , UNA SEjfORA, 
O de mediana edan, de criada de mano 
o de cuarto- Sabe cumplir con su obliga-
ción. No tiene inconveniente en ayudar 
a cocinar. Informan, en Palatino. Salva-
dor, número 14. 
23459 16 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU- i lar, de manejadora o de criada de 
cuarto. Sabe servir la mesa, o para ma-
trimonio solo .Entiende de cocina. D'e-
sea casa de moralidad. Informes, en Ma-
loja, 205. Tratos, personalmente. 
23473 16 jn 1 
EN MONTE, 333, PROXIMO A LOS | Cuatro Caminos, se ofrece criada, 
española. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la represente y bue-
nas referencias, si son necesarias. 
23480 16 j n _ 
SE S O L I C I T A N DOS BUENAS C R I A D A S inteligentes y conrecomendaciones. 
Buen sueldo. Calle 11, esquina a 4. Veda-
do. 
25360 21 jn. _ 
SE S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO una criada de mediana edad, paral 
cuartos y coser. Sueldo, 30 pesos, unifor- I 
me y ropa limpia. Informan, en la Cal -
zada de la Víbora, 700. Después del pa- ¡ 
radero de Havana Central. Presentarse I 
después de las dos. I 
23422 1QJn_ I 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , D E M E - ' diana edad, para todo el servicio de' 
cocina y limpieza de una casa pequeña. | 
Buen sueldo. Aguacate, 56 segundo pi-
so. 
. 23376 17 j jn 
EN P O C I T O , NUMERO 70, S E S O L I -cita una muchacha para ayudar a 
i los quehaceres de la casa. 
• 23389 16 ín 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no que entienda de cocina, para el 
i servicio de una familia de tres perso-
! ñas. Domínguez, 7, Cerro. Teléfono A-0461. 
i 23468 16 jn 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no, que sepa cumplir su obligación, 
i que no sea joven y que no tenga pri-
] mos. Sueldo, 30 pesos. Informes, Manila, 
10, Cerro. 
_ 23486 16 jn 
UNA BUENA C R I A D A D E MANO QUE sepa su oficio, y una manejadora lo 
. mismo. Se les da buen sueldo. J , esquina 
a 17, en el Vedado. 
| 23508 16 j n ^ 
EN V I L L E G A S , 60, CASI ESQUINA A Obrapía, se solicita una criada que 
entienda algo de cocina. Sueldo: $20 y 
ropa limpia. 
23284 16 jn 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A P A R A CA-sa de comercio, mediana edad. In-
forman, en Luz, 21. 
23658 17 jn 
H E L A D E R O S 
SO L I C I T O UNA C R I A D A , E S P A D O L A , 
que no sea muy joven. Armas, C2, 
Víbora. Teléfono 1-1853. 
C5482 4 d.-15 
Sí» í W a «Kpt p! n a r a t W A* R e ñ í a - r k ü I E R E N U S T E D E S GANAR 4 O 6 P E -
oe cesea saoer et paradero ae oenja- ^ éos llÍA1.io^ en trabajo fácil, entre O c< 
E S O L I C I T A 
SO L I C I T O C R I A D A QUE E N T I E N D A da cocina, que duerma en la coloca-
ción, en su habitación, para servirle a 
un hombre de edad, en casa de familia. 
Jesús del Monte, a media cuadra del 
parque de. Santo Suárez, o sea calle de 
Zapote, número 9. 
23439 17 jn 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I N S U -lar, que entienda algo de dulces. Suel- j 
do, $30, j^ara 4 de mesa. Informan, en ¡ 
Calzada, 84, altos, casi esquina a B, 
Vedado. 
23469 19 jn 
SE D E S E A C O C I N E R A P A R A 4 P E R -sonas, y ayudar algo de limpieza. 
Tiene que ser de mediana edad, porque 
ha da acompañar a dos señoritas en la 
casa. Dormir en la misma, y traer bue-
nas referencias. Trocadero, 50, de 4 y 
media a 5 y media de la tarde. 
23408 17 jn 
PA R A MATRIMONIO SOLO SE S O L I -cita cocinera que sepa bien ooci-
nar, y sea muy limpia. Uxigen referen-
cias.Estrada Palma, 73, esquina a O'Fa-
rri l , Vfbora. 
23412 16 jn 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE C O - | cine para un matrimonio y haga la i 
limpieza de una casa chica. Sueldo, 30 
pesos. Calle 6, número 216, entre 21 y 23, 
Vedado. 
23462 16 jn 
U A D 
H e l a d o s 
icil, entre KJ conozca el giro ^ «^líu*. 
m í n R i m a d a , que hace dos a ñ o s tra- sus amigos en sus horas' desocupadas? • tomóvil «araj e accej^ 
i l - i r> i J Kemitan 10 centavos en sellos rojos a; Monset rate, 127. ^'s^;'5, 
bajo en una lecher ía en la Calzada Tomás Potestad Lúyénd, 61-A, altos, 23304 
del Cerro L o solicita su sobrino Adol- J - ú ^ d e j ^ f e n ^ S e s . 7 ' 
fo R i m a d a para asuntos de fam.iha, 23609 
que le convienen, en Arroyo Apolo, 37, i -t̂ eseamos dos vendedores de 
W W a I J L ' tejidos de algodón, que conozcan 
uvucgd. , . j bien ios detallistas y revendedores, los 
aplicantes deberán decir qué experien-
vuelta "~ 
| Peluqueros y P e S ^ T ^ 
23676 18 jn 
— _ aplicantes aeoeran decir (iui- caĵ .̂ " ^ D A D A r r \cr-r^ ^ "'«aj 
T ¡ 7 T T ^ cia han tenido como también dar Ime- ¡ f A K A L U b L R Fl\I Cl » 
Se desea saber el paradero del joven, lnas referencias v condiciones, iwrigir- r-Ni N TAIl 
¡ e s p a ñ o l , Ignacio G a l í n d e z , para u n j a ^ J - E- D I A R i o dk la marina. | ^ h N S U S C A S M ^ 
•asunto importante. Espera not ic ias : ' 
Q E P R E C I S A UNA C R I A D A P A R A 
O cuartos y para servir mesas, que 
sepa cumplir. Si no sabe, que no se 
presente. Precisa recomendación. Infor-
man : Hotel (iomercio. Monte 53. 
23330 15 Jn 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A E N 15, entre J y K, número 145, cusa del 
!señor Rivero. 
i 23140 15 Jn 
CO C I N E R A P A R A 3 D E F A M I L I A , T quehaceres de la casa. Dormirá en 
la colocación. Tiene que ser persona | 
formal. Buen sueldo y buen trato. O'Rei- i 
Uy, número 76. i 
23461 16 Jn | 
CO C I N E R A , QUE NO T E N G A I N C O N - ! veniente en ir al campo, cerca de ü 
Habana, por una corta temporada. Te-1 
jadillo, 6. 
23292 . 14 Jn 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E -
)C) ninsular, para casa ¿te Tiuéspedes, en | 
Estrella, 62, altos, antiguo. Se da buen, 
sueldo. 
23503 17 Jn 
Mil cubos y mil paletas, $5.00. 
Puestos en su casa 
Gelatina liara endurecer el helado, 60 
centavos libra. 
Vainolfn, $1.00 libra. 
Cartuchos para 10 centavos, $8.00 mil. 
Cartuchos para 20 centavos, $12.00 mil. 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel, en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A 7 9 8 2 
H A B A N A . 
f ! L a s so l ic i tamos m-á-r 
ME C A N O G R A F A , P R A C T I C A E N T R A - , _ *vo P'aCtlCa 
bajos de estadística, se necesita. Ks- ' 
' cri'bir indicando referencias y sueldo de-
Luis L . Agmire . Mercaderes, numero: J V l bajos úe estadística, se necesita, es- a S 
19 Habana cri'bir indicando referencias y sueldo de-; . •> ^ 
o.,n-n 10 ̂  Ueado, a Esta íst ica, Administración del , m e j o r e s DreClOS V a** ^ 
10 in - I DIARIO D E L A MARINA. / 1 . i • i H^'M»., 
23660 17 ̂  | ^ a b a j o p a r a todo el ' ^ T A 
J U l£ 
S E S O R A A F O L O N I A DIAZ, V E C I -
ddee l a s ^ v l l a í Sí^í^rZ p a ^ C * NECESITAN aoení̂ s. dirioir» ; t r a e r re ferenc ias d é l a s ' ! ! ' 
de Ramón Diéguez y 1 Haz, para ^,.f.e .al tro.v_ E l Habanero, calle de Ar ^ ^ t r a b a j a d ^ 
tiago 
radero de Ramón Diéguez y . 
asuntos de una herencia. Ilacu unos tres ngroa' uerr0-
años estaba por Cabaiguán. 
22247 16 jn 
MUCHACHA P A R A MANEJAR UN ni-ño de diez y seis meses, se solicita 
; en Habana, 174. Ha de ser del país, sobre 
j catorce años y con referencias. 
1 21223 23 jn. 
I Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-
1VJ no, que sepa trabajar y tenga re-
' ferenciss. Sueldo, $30. Habana, 91. altos. 
| 23524 16 jn 
j •«•itmnuuiMH—mim— -iMIHi 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE j 
^ duerma en la colocación. Calle 15, 
entre 10 y 12, número 468. Vedado. 
23537 16 Jn 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -
O ninsular, para cocinera de una cor-
ta familia. Sueldo convencional. Neptu-
no, 342, bajos, entre Infanta y Bassa-
rate. 
23514 19 jn 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , B L A N -
O' ca, y que no duerma en la colocación. 
Mercaderes, 37, segundo piso. 
23483 16 jn 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia. Progreso, 32, bapos. 
22938 15 Jn 
E n la calle 2 1 , esquina a K , Vedado, 
casa del señor Garc ía T u ñ ó n , se so-
licitan una cocinera-repostera, m á s 
una criada de mano, ambas que ten-
gan buenas referencias. 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
ayude a la limpieza. Tiene que dor-
mir en la colocación. Sueldo: 30 pesos. 
Aguiar, 47, derecha, último piso. Seño-
ra de Ventosa. > 
22570 15 jn 
C H A U F F E U R S 
WiiiiwniMiiiiBiiiiiiiiiiiim 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al raes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mi«vno 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mand-j tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lílzaro, 249. Habana. 
24 jn 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
V A R I O S 
Q E N E C E S I T A N SEÑORITAS CONOCS-
O doras del giro de ropa para hombres, 
que sean muy activas para la venta. Sino 
reúnen estas condiciones que no se pre-
senten. Gran liquidación de Obispo, nú-
mero 42. 
25354 16 Jn. 
SE D E S E A UNA BUENA L A V A N D E -' ra, 'blanca, para lavar en la casa. Ca-
lle 8, número 21, esquina a 11. Vedado. 
23523 16 jn 
ene; 
S e so l i c i ta u n a c o c i n e r a , p r e f i r i é n -
dose e s p a ñ o l a , q u e h a y a t en ido a l -
f a m i l 
S e n e c e s i t a n c o r r e s p o n s a l e s y r e -
p r e s e n t a n t e s , e n c a d a c i u d a d y 
p u e b l o . D i r i g i r s e a : I n t e r n a t i o n a l 
S e r v i c e , 5 7 4 4 S o u t h Mtozart S t . , 
C h i c a g o , E E . U ü . 
20838 26 Jn 
V E N D E D O R E S A G E N T E S 
So l i c i to p e r s o n a r e s p o n s a b l e e n 
g u n a e x p e r i e n c i a c o n t a i n a s a m e - l c a d a p o b l a d ó n d e i a I s l a p a r a 
C O C I N E R A S 
Q E / > L I C * T A UNA E S P A D O L A , P A R A 
O cocinar y limpiar. Sueldo, 35 pesos, y 
ropa limpia. Para dormir en la coloca-
ción. Príncipe, 38, entre Espada y Car-
nero. • 
23670 18 jn 
JAN L A Z A R O , 54, A L T O S , P R I M E R ! 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E - ' 
O pa cocinar y ayude en algo de la ca-
sa. Sueldo, 30 pesos, y ropa limpia, i 
Calle 4, número 253 altos, entre 25 y 27., 
23326 15 jn I 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A ' 
(O cocinar y limpiar a una corta fami-
lia. Sueldo convencional, ropa limpia, 
y que duerma en la colocación. Infórman, ; 
en Industria, 60, bodega. 
23342 15 Jn 
r i c a n a s y p u e d a d a r r e f e r e n c i a s 
I n f o r m a n : M r s . H o r n s b y , C ó u n t r y 
C l u b P a r k , o M r . 0 . A . H o r n s b y . 
O b i s p o , 5 3 , C i u d a d . 
C5423 5d.-12 
A G E N C I A S D E C O L O C A 
E l C o m e r c i o . G r a n centro 
locac iones . Amis tad , 69 
Se gana mejor sueldo, con menos tra- a S a n J o s é . Ponemos 
bajo que en ningún otro oficio. Ao. i f v 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to- imen iO a e nuestros tavorif. 
do el mecanismo de.los automóviles mo- I . i , ™ 
dernos. E n corto tiempo usted p\»8de Hue 11<ji5 nemOS trasladado 
obtener el título y una buena coloca- U » , . ^ - . , , ^ ,. • , , 
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la UermOSO y CentriCO local 
única en su clase en la República de c o m o 
M R . A L B E R T C . K E L L Y s o l í c i t a a t e n c i ó n todos cuam -
Director de esta gran escuela es el ex-1 CargOS Se nOS hagan, 
perto más conocido en la República de i /•£ 11» or^ri^ 
Cuba, y tiene todos los documentos y I C i e i O n O I V I O U V / 
t í tu los ex-puestos a ja vista de cuantos CÓ414 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
C K i i 
c i e n . 
A N T I G U O S T A L L E R A » , 
H O Y M A R I N Y G O N ^ 
S . en C . 
VILLEGAS, Núm. 105 
H o r a s de costura: del 
miCTni 1 niinn M 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dS 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela-
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
v e n d e r e l M a t a - B i b i j a g u a s m a r c a 
$ 1 0 0 0 , g a r a n t í a . R e m i t a n p o r g i -
r o p o s t a l $1 i m p o r t e de l a m u e s -
t r a q u e se r e m i t i r á y s e r á de p r o -
p i e d a d d e l v e n d e d o r . B . H E L L E R L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
jión. Sueldo 40 pesos y ropa !im-1 nkv-.r-.io A1^ H A R A -
alzada del Monte, S5, altos de la1 ^ P 9 e r a a 0 , ^ ^ r a p i a , *TJ . r i M D n - ' ^ Todos los tranvías del Vedado pasan por 
' N A . 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A CHAUFF[ 
$100 al mes y más gana m 
ffeur. Empiece a aprender W 
iTida un folleto de instruccifo 
¡ Mande tres sellos da a 2 ponhiL 
E S C U E L A . A U T O P ^ O V I L I S T A D E ^ ™ - ¿ 4 ^ HMar¿anAalbe* "nLt 
Q E S O L I C I T A UNA MUJER, F O R M A L , 
O que cocine bien y haga los que/.ace-, V' f f ) O n í m i r r » ; F r a n - i c r r t T a n L 
res de una corta familia: duerma en la | 1 ^ K J ' V¿UimiC05. n a n U S C O V.aUld, 
eolocae 
pia. C l 
mueblería 
23194 15 jn 
C5217 15d.-4 
i ^«.-^ L.a.^n.ixy, o», AL.^ya, i ivi.»ir.n, qe S O L I C I T A UNA C O C I N E R A JESPA 
¡ O piso, derecha, se solicita una buena, ñola o cocinera el país 
23(300 17 jn 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
O casa de comercio, con buen sueldo, si 
no es buena coemera y aseada que no 
se presente. Pí $ i informes: Manrique, 
número 143. 
•j;;to;; 17 jn 
del país, que sepa cumplir de- ; 
bidamente su obligación. E n San Indale-1 
ció 27, entre Encarnación y Cocos. Je- i 
sus del Monte. 
23:303 15 jn. ! 
¿"SOLICITA UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia. Calle 17, número, 
^ntre S y 10. Vedado. I 
3257 16 n 
r lî UWAS D E IGNORADO Pâ  
RAOEE? 
l A GENTES. VENDEDORES DE VINOS, 
1XX a comisión, se solicitan en Compos-p ni. 
17 jn 
SE  un 
456, 
tela. 133. De 8 a 10 y de l a 
t»»»*TOUIM̂ MW»u,7P7̂ J'"y!̂  ^ • v'WW'üaw"| 225(55-66 
Q E D E S E A S A B E R E l . F A K A D E R O D E 1 —— — — ' 
O Oarío Pórez Virlaur. Lo solicita su i A (¡K" T E S E N E L I N T E R I O R : D I E Z 
hermano Pedro Pérez Vidaar. intnral • A ) J s diarios. Remitan $L08 para 
ue i-.-paña, provincia de Lugo. Diríjartse> j mtaesíi a, ó, 25 ^^ntavos para informes. 
Puente Aliñen'?iires. Fábrica de comen-i Artículo marav:'|osi venta. M. S. Mo-
to. Solar de Botero. , lin-i. Pox 2417, xtabana. 
23C03 17 .jn 21645 12 j l 
>s 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO. 
A ios industriales panaji 
Higiene y economía de t: 
ñero: lo obtendrán usando las 
¡ metálicas para el pan, patentai 
1 el No. 4174. Estas hojas sustitcn 
Q E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S PA- \ "rancies ventajas, a las• del pláts 
IO ra vender camisas a 70 centavos, cal- | co y guano que se están usando; i 
cetines a $1.60 docena, corbatas a 26 cen • j mente. Cada hoja es aplicable 
tavos, pañuelos ligas, etc., etc. Aguiar, . conocidos tamaños de pan. iw 
116. Departamento, 69. Tercer piso. prenden del pan en el horno y i 
22S20 23 jn lizables por muchísimo tiempo p.-
~ | resultai'io. Para informes, demos: . 
,QanatorO P E R E Z V E N T O . SOLICI-¡ nes prácticas y órdenes, diríjanse 
O ta una enfermera, una costurera que ¡ ñor Fmilio M. Sánchez, pianadeí 
sepi zurcir y ayude en los quehacert-"R; Sirena. Gloria, 91. Habana, 
y dos sirvientes. Buenos sueldos. Guana-! A-4'.>7S. Se remiten a cualquier pa 
bacoa. Barreto, número 52. i la Isla. 
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A U T O M O V I L E S 
MIC—MMWWŴ« Q E V E N D E UN FORD B A R A T O A P L A 
O zos o al contado. Garage Almendares, 
pa&ando el puente. 
23583 17 jn. 
Hudson, de 7 pasajeros. Se vende 
i m a m á q u i n a , nueva, probada y de 
toda g a r a n t í a . Muy e c o n ó m i c a . Pue-
de verse en el garaje de Z a n j a , 73 , 
donde informan. 
23510 13 j n ^ 
Q E V E N D E AUTOMOVIL HUDSON, 7 ! 
O asientos, 4 gomas nuevas, y con muy ( 
poco uso. Arranque eléctrico. Informan:-
Teléfono M-1&42. ¡ 
23417 i" ̂ n ^ 1 
O E V E N D E N 4 CARROS TANQUES, 
io Standtirt, de acero y madera, con ca- j 
pídidad para 7,200 galones valuados en 
5;6.COO. Se sacrifican en $1:000 cada uno. , 
Se encuentran en Cárdenas, donde pue- i 
den ser ispeccionados por los que se i 
interesen. Para más informes, véase a A. ; 
Berger. Hotel Lafayette, Habana. 
23421 10 jn 
Q E V E N D E UNA I . A N C E A D E <iASO-
O lina, estilo automóvil, recién cons-
truéda. Baratís ima. Real, 25. Playa de 
Cojimar. . ! 
23440 í£.Jn_» I 
Q E V E N D E N . UN f JAR A J E CON VA-
lO rios jaños de oontrato. en punto cén-
trico. Un camión de 1-1|2 tonelada, y 2 
Ford, del 20, en iuagtt'ficas condiciones.^ 
Informa: Pedro Pelégrín. Paula, 15, a l -
tos. Teléfono A.-07G4. 
23410 1̂  jn 
i n a u g u r a c i ó n de un garaje. E l d ía 15 
del corriente, &e inaugura un amplio 
y moderno garaje en la calle Enamo-
rados, p r ó x i m o a San Indalecio. Je-
sús del Monte. 
16 jn _ 
Q E V E N D E O SE CAMBIA POR UNA 
IO casita, un automóvil Dack Broad. I n -
forman, de 2 p. m. en adelante, en la 
calle Primera, número 20, Víbora. 
23380 16_ jn 
Q E V E N D E UN DODGE B R O T H E R S 
IO acabado de pintar y ajusfar. Infor-
man, en Aguiar, 138, altos. 
23401 ; 20 jn 
YENDO MI E L E G A N T E C U S A S T U T / de 16 válvulas, recién pintada, el 
motor inüiejorable, cinco rueda de 
alambre, con sus gomas. Tomo parte de 
pago ~oK.vo carro más chico. Belascoaín, 
90, esquina a Pefialver. 
23454 10 jn 
Q E V E N D E ÜÑ AUTOMOVIL O V E K -
O land, en muy ibuen estadp, con fuelle 
y acumulador nuevos. Se puede ver1 a 
todas horas, en la calle 17, esquina a L , 
número 19, Vedado. 
23467 -1 jn _ 
Se vende una c u ñ a F o r d con cinco 
ruedas de alambre; tiene un motor 
inmejorable y muy poco uso; se da 
barata . Informan: Ruiz L ó p e z , en 
Monte, 244 , casa n ú m e r o 5, de 7 a 9 
y de 11 a 2 de l a tarde. 
_ 23015 ' 17_ jn. 
Q E V E N D E UNA CUSA SASON, D E 2 
O asientos, con su magneto Boch, legí -
timo, arranque eléctrico, sus cuatros go-
mas y una de repuesto, con muy poco 
uso. Su motor, a Ja campana. Se da ba-! 
rato. Informan: Chacón, 10. : 
23496 16 jn | 
GANGA. S E V E N D E UN CAMION ! Ford, de una y yuiedia tonelada con ! 
carrocería propia para repano. o enva-l 
se en muy buenas condiciones. Lombi-; 
lio, 24. Teléfono A-8672. Corro. 
23529 28 jn 
M E D I O , P E R E Z Y C I A . 
i n g e n i e r o s - M e c á n i c o s 
T r a s l a d a r o n e l 
T A L L E R H I S P A N 0 - B E L G A 
en c a l l e M A R I N A , 3 6 a l 4 0 
T c i . A - 5 9 5 9 
O v e r l a n d y F o r d , p o r C h e q u e s 
Se vende un Overland y un Ford, en 
buen estado y listo para trabajar y con 
todas sus gomas nuevas Se admiten che-
ques de los Bancos Espaflol, Nacional y 
de Dígón y Hno. Para informes y ver-
los, diríjase a la oficina de Mario A. Du-
mas y S. Alpendre. Solares a plazos. Ca-
lle 9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto Al-
mendares, Marianao. 
22707 8 j l 
CA D I L L A C . D E MUY POCO USO, CASI nueva, y de cinco pasajeros. Ultimo 
precio, $4,500. Para verlo: 13, esquina a 
F , Villa Herradura. Informes: Teléfo-
no M-5222. 
23667 24 jn 
R E P A R A C I O N E S D E A U T O -
M O V I L E S G A R A N T I Z A D A S . 
P I N T U R A , T A L A B A R T E R I A , 
S O L D A D U R A A U T O G E N A . 
SE V E N D E UN CAMION F O R D DE transmisión de cadena, motor núme-
ro 15, fcn 'buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano 
En Punta Brava de üuatao. 
C 3S8] SO-d 1J 
S E A D M I T E N M A Q U I N A S D E 
L U J O E N S T 0 R A J E . 
A í r e n c i a S T U D E B A K E R 
IT U P M O B I L E S . S E V E N D E N HUPMO-1 biles de 7 asientos, nuevos, a precio 
de fábrica, más los derechos, los gasto» 
dé transporte y de despacho. E l carro 
mejor del mundo «n su clase. Económico 
y resistente. San Lázaro, 99. 
22775 8 j l 
G A N G A S 
21074 21 jn 
XT'ORD, DE 1910, PREPARADO PARA 
V ar? ampie, listo de todo" y en magnf-
fíeas condicionen. Campanario, 22S, za-
paterÍM. 
2221S 16 jn 
c a m i o n e s 
í C u á l será la razón de la enor-
me preponderancia de camiones 
W h i t e entre los que se ven tra-
bajando en calles y carreteras? 
L a garantía de un trabajo con-
tinuo durante muchos años , vale 
más que una diferencia relativa-
mente p e q u e ñ a en el precio de 
compra. 
V é a n o s antes de cerrar cual-
quier negocio. 
F R A N K R Q B I N S C Ü . 
H A B A N A 
A . 7251 
A . 0 4 8 8 
Vives y 
San Nicolás 
Vendo en 1.500 pesos un Chandler de sie-
te pasajeros, y un Hudson, tipo sport, 
en 2.600 pesos, y un Comogul, cinco pa-
sajeros, en 1.000 pesos. Informan en Viüis 
tad, 138. B. García. 
CUSA JORDAN, D E DOS A S I E N T O S , último modelo, nueva, de fábrica, pa-
I ra persona de gusto, motor Continental, 
j de 6 cilindros que hace 20 millas por 
guión de gasolina. Se vende a precio 
oficial de fábrica más los derechos y 
gastos de ts-ansporte y despacho. San 
Lázaro, 99. \ 
22775 8 j l ; 
Q E V E N D E HUDSON SÜPER SIX, T I -
O po Sport, de 5 pasajeros, casi nuevo, 
no tiene desperfectos de ninguna c la- | 
se. De un año de uso. 5 ruedas de dis-
co con gomas nuevas de cuerda: está1 
flamante. Se da barato por embarcar 
su dueño. Para informes, el dueño del 
Hotel Roma. Teléfono A-9268. 
23226 15 jn 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
90 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambre. 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
'bre, su bomba de motor. Para infor-
mes: Infanta, 22, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 30cL-4 
" M A C K " C a m i o n e s " W A C K " 
íil M á s P o d e r o s o 
D E I A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
ÜT VENDE UN FOKD, DEL 17, eñ 
condiciones para trabajar. Informan: 
Precio, 270 pesos. Santiago, 10. 
23427 16 jn 
L A N C H A D E M O T O R ~ 
En excslentes condiciones, propia para 
persona de gusto se vende una. Infor-
ma, señor Quintana. Corrales, 32, bajos. 
23156 15 jn 
Chandler, de 7 pasajeros. Con ruedas 
de alambre, se vende en $800. Manr i -
que, 138, Santos y Artigas. 
Q E V E N D E UN F O R D DEI., 17, E N MUV 
O ¡buenas condiciones. Muy barato. Pa-
ra verlo, en Aramburo, 3, garaje. In-
forma el dueño, a^todas horas. Teléfo-
no A-6446. 
23623 20 jn 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 18, MARCA-do con el níi úmero 515(>. Se puede ver 
en el garaje de San Rafael y Soledad. 
De 8 a 10 de la majiana. 
23146 18 jn 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D O C K E y un Ford y un solar de 10 por 40, 
en el reparto Miraflores, pegado al pa-
radero; y se admiten en pago de los 
mismos, cheques del Banco Espsñol y 
Penabad Areces y Co. Su dueño informa 
en Compostela y Desamparados. Vicente 
López Masía. Teléfono A-3274. i 
i 23110 15 Jn _ | 
VE N T A . E N 23 Y 2, VEDADO, SE V E N - | de una excelente máquina Chandler,! 
I de siete pasajeros. Precio módico. Pue-1 
' de verse a todas horas. 
22773 _ ' 15 jn I 
SE S O L I C I T A N CAMIONES O CARROS de ínulas nue se presten para ven-
I dér refresco. Se da buena comisión. I n - ' 
¡ forman, en San Indalecio y Serafines,' 
bodega. , 
¡ ¿3645 18 jn 
A u t o m ó v i l e s 
S T U D E B A K E R 
M E D I O , P E R E Z Y C I A . 
b g e n i e r o s - M e c a n i c o a 
M A R I N A , 3 6 - 3 8 - 4 0 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S 
p a r a C u b a , m e n o s O r i e n t e . 
Q E VENDE UN CAMI0X MACl 
C3 cinco y ii'edia toneladas, de 
ses de uso, y otro camidn Ford, 
mo uso y de una tonelada; taiM 
vende un burro de madera de seis I 
cuadrados, forrado con chapa deij 
una plancha de descarga de d(' 
de largo por tres de ancho; se 
muy barato. Informan: Avenida 
lia. 122; pregunten por Rafael Ck 
21518 
c S E R V I C I O E S T A C I O N D R 
y g r a n e x i s t e n c i a en 
P I E Z A S D E R E P U E S T O S 
QE VENDE UN DODGE BROTIU 
IO perfecto estado con cinco rK* 
alambré y gomas nuevas. Tiene 
particular; puede verse a to™ 
en Morro, 30. 
33(541 1 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Prolonguen la duración de sus gomas y 
cámaras reparándolas cuando se le rom-
pan. Especialidad en las de cuerdas. 
Compro y vendo gomas de uso. gran exis-
tencia para Ford, cosida en míiquina con 
dos costuras. Avenida de la Kepúolica, 
352. entre Gervasio y líelascoaín. 
2250S 7 J? 
Motocicletas " I n d í a n / ' modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Je sús de! Monte, 
252. Agencia de la Indian. 
que o para el campo, por su fuerte 
construcción, se vende un Chalmers en 
inmejorables condiciones. Tambión lo 
negocio por una míiquina en las mismas 
condiciones, pero más pequeña. Vfame 
en Oficios. 28. Teléfono A-4i04. Ravelo. 
22261 14 jn 
E X P O S I C I O N D E C A R R O S 
N U E V O S 
S T U D E B A K E R 
M A R I N A , 3 6 - 3 8 - 4 0 
T e l . A - 5 9 5 9 
UN M A O M F I C O HÜDS0IÍ, S Un Studebaker, moderno, en 
Fiat, en $800. Una cuña Studeiw 
Sí)50. 2 camiones en chassis, M 
otro con motor ContinentaltJ 
igual a nuSvo, en .$800 y %}m-
Ahrens, Parque Maceo y venus. 
2367 21 jn 
S E V E N D E 
C 2216 soa-n 
V U L C A N I C E S U S G O M A S 
y c á m a r a e n e l t a l l e r m á s a n t i g u o 
de l a H a b a n a . E . W . M i l e s . P r a -
d o y G e n i o s . 
Una cufia francesa, marca Citroen, flnlca 
de su modelo en la Habana, propia pa-
ra médicos n hombres de negocios. In-
forman, en San Miguel, 123, altos: de 7 a 
9. y de 12 a 2. 
22900-1 19 jn 
22786 15 jn 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
F O R D 
Se vende un F o r d , de uso, por ausen-
tarse su d u e ñ o ; puede verse en Paseo 
y 15, Vedado. 
23106 _ 30 jn 
H A Y E X I S T E N C I A D E C A -
R R O S N U E V O S . C O N R U E -
D A S D E M A D E R A Y D E 
A L A M B R E 
M A G N E T O B Ó S C H Y C A R -
B U R A D O R T I P O Z E N I T H 
D E S D E $ 1 . 6 5 0 . 0 0 
HORROROSA GANGA. SE V E N D E una máquina Dodge Brothers, con 
fuelle Victoria, recién pintada, en SG50. 
Por necesitar dinero. Puede verse en 
el garale Pila y í)moa, a todas horas. 
Informan, en Aguila, 101. Tel. A-6S38. 
23190 13 jn 
L i q u i d a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
Un Marnion, tipo Country Club cuatro 
pasajeros, casi nuevo, en cualquier pre-
cio. 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
C 3479 Ind 1 m 
COMPRO MAQUINA CHIQUITA DE cambio, que sea marca acreditada y 
que esté en buenas condiciones. Doy "00 
pesos contado y el resto a 50 pesos 
mensuales. Si no conviene así deseo tra-
bajarla de alquiler. Doy 100 pesos de 
garantía. Informan, en el Teléfono F-4457. 
X G O M A S / 
J D Í U n S w l d l 
- C o m p o s t e l a , 5 7 T e l . W 4 2 4 1 
C 3267 ind 23 ab 
O E V E N D E UN DOUlíK; I t l .ODER EN 
C3 buen estado y listo par? traba'ar. 
en la primera oferta. Informan: C i c a -
da de Cristina, 11. 
23598 íil 
1 112 T O N E L A D A S 
G O M A S M A C I Z A S Y N E U M A -
T I C A S , M A G N E T O B O S C H Y 
C A R B U R A D O R T I P O Z E -
N I T H 
P R E C I O S " R E B A J A D O S 
E D W I N W 7 M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
mas 15 in 
Un Mercer, siete pasajeros, en muy buen 
estado, con seis ruedas de alambre, con 
gomas y cámaras Mliler, nuevas. 
Un Ford, en perfectas condiciones., a la 
primer oferta razonable. 
También tenemos para entrega inmedia-
ta los nuevos Nacionales. Salón de E x -
posición. San Lázaro, 196, y Miilecón, 62. 
Jo&é Pando. P. H. Anghel. 
15 jn 
AF S 3 V E C H E N GANGA: SE V E N D E N por poco dinero un Chalmer y un 
Chandler, de siete tasajeros, un Cadi-
llac, acabado de ajustas y un Cunning-
han, casi nuevo. Hay máquinas para to-
dos los gustos y de todos precios. Ga-
rage Covadonga, Santiago 0. Teléfono 
M-9071. 
22003 18 jn. 
Q E V E N D E I N CAMION MACK, DE 7 
O y media toneladas. Está en perfecto 
estado. Se da a prueba. Puede verseen 
el tejar San José, en Pogolotto, a todas 
horas. Ultimo precio, S6.000. Pueden lla-
mar al Teléfono 1-7013. 
21024 18 Jn 
DO C I I E B R O T H E R S . EO V EN DO, POR enfermedad que me impide íruhajarlo. 
Está en perfectas condiciones. Ruenas 
gomas, vestidura y fuelie, buenos 1,'rge 
esta venta. V^ase: Suberan-.-. 42, Ciitre 
Sitios y l'eüalver de 8 a 1. 
22862 J7 jn 
SE V E N D E UN AUTOCAR D E l Y media toneladas, con carrocería, en 
buenas condiciones, de motor y gomas 
y se da barato. Gaspar Such y Comp. 
Cristina y Vigía. _ 
22910 19 jn 
Se venden dos lanchas: una con mo-
tor Lambert , de 20 H . P . , en $1,500; 
y o irá , a u t o m ó v i l , con motor Univer-
sal , 12 H . P . , en $1,300. E s t á n nue-
vas. Informa: A . G . Aveledo, R í o A l -
mendares, entre 15 y 17, Vedado. 
^ 15 Jn 
CCAMIONES B E S S E M E R . SE V E N D E N J a precios sin competencia, de una y 
media, dos y cuatro toneladas, con fa-
cilidades de pago. Hay repuestos piira 
e>tos camiones. Son gangas. *San Láza-
ro, 99. 
_ 22775 8 Jl 
I^ O R D : VENDO UN FORD D E L 19, E N 5G0 pesos; está trabajando, en muy 
buenas condiciones. Je sús Peregrino, 60. 
Pregunte por Kafael, de 12 a 1. 
233C4 14 jn. 
•uí ci s m o 
G A N G A V E R D A D 
Chauffeurs, acudan hoy mismo y saldrán 
victoriosos olbteniendo gomas de 'as 
mejores marcas, nuevas, del paquete, 30 
por 3 y 30 por 3 y medio, a $11.50 y 
$12.50. Cámaras, a $2.40. No piense no 
la necesita hoy, mire en el mañana. 
L a siV'ación requiere buena economía. 
Todo esto es producto de un remate 
Avel'JIo Hernández. Flores, al lado del 
22, .Üsfis del Monte. (Es preferible s© 
dirija por Santo Suárez, buen camino.) 
22551 17 jn , 
E VENDE UN C H A N D L E R D E 7 P A - | 
sajeros. con rinco ruedas de alambre, | 
en buen estado o se cambia por un ¡ 
Dodge Brothers que esté en buenas con-1 
diciones. Puede verse a todos horas en • 
Morro. 30. 
22653 16 jn. I 
CA R R O C E R I A DE CUÑA: SE V E N D E una, en Inren estado. Se da 'barata 
porque estorba. Puede verse en Egido, 
14. Expreso Lalo. 
21558 17 Jn 
"jVirUM B A R A T O . SE V E N D E UN HUD-
xtX son, Super-Six de d cilindros últi-
mo modelo, ü ruedas de ah-mbra ^ go-
mas de cuerda, completamente nuevas. 
Pintura de fábrica. Y sfe garánti/.a su 
buen funcionamiento. Informan, a todas 
horas, en Industriii 8, garaje. Pregun-
ten por Oliveros. De ívr tamento de Ac-
cesorios. 
SE VENDE UN C H A N D I . E R , F U E L L E Victoria, con G ruedas de alambre y 
6 gomas de cuerda, casi nuevas, y pintu-
ra y vestidura acabada de poner. Se ga-
rantiza su buen funcionn miento y se 
vende fuy barato. Informan, de 8 a m. 
a 2 p. m., en Industria, 8, garaje. De-
partamento de Accesorios. 
22579 17 Jn i 
MO T O C I C L E T A INDIAN, MODELO 1920, 3 velocidades, 2 cilindros, con 
sidecar de reparto Todo igual a nue-
vo.' Como ganga especial, en $300. Carlos 
Abreus, Parque de Maceo, esquina a 
Venus. 
22626 15 jn 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l H u d s o n 
S u p e r - S i x , en b u e n e s t a d o , en p r e -
c i o r e d u c i d o . U r g e su v e n í a , por 
a u s e n t a r s e su d u e ñ o . S e d a n f a c i -
l i d a d es si es p r e c i s o . I n f o r m a n : 
G . M i g u e z & C o . A m i s t a d , 7 1 7 3 . 
C5333 15d. !¡>_ 
Q E VENDE UN FORD DFL 19, POR NO 
O poder trabajarlo su dueño, con fue- i 
lie y parabrisas moderno. Informan y! 
puede verse, en Belascoaín, 41. De 7 a 
8 p. m. Pregunten por llamón, en la lo-, 
cería. 
23294 10 jn _ 
SE VENDE UN AUTOMOVIL DE CIN-I co pasajeros, tipo Sport; con seis j 
ruedas de alaníbre, doble parabrisas, 
en magníficas condiciones de pintura y 
funcionamiento. Puede verse en Calza-
da, esquina a 12, Vedado. 
23181 17 jn 
CAMION CITO DE REPARTO,1», económico y durable que m< 
pesos. 
^ M O T O C I C L E T A CON SIDECAIií1 
1TA parto, en S3O0. Gran gan̂ J 
está iuual a nuevo. Una ^ 
SISO. Indian. cch 3 velocidad ̂  
Vendo mi motocicleta con biaei 
do, a la prmera oferta razona0» 
estas máouinas anunciadas . '. 
menos un 50 ror ciento SÍ1S i 
en cualquier otro lado, y e ^ 
rito. Carlos Ahrens, Parque • 
quina a Venus. 
ir>UEN NEGOCIO. SE VBMf*J 
JL> móviles Ford y "'V^fra a 
parte al contado y la , ;. gao1 
Lucena, entre Sin Miguel í 
Celestino Bodríguez. 
22517 • _ -rr¡ 
QE VENDE UN FOBD DE ̂  'f. 
O muv barato, informan « t 
tela, 139. garaje Belén, o 
69. Señor '>urán. 
ÜE VENDE UN FOKD, CASlfg 
O do, con J -ornas nlie\ír;a $ 
vo v vestidura nuev*. ''^ciiS; 
garae Concha; LuyaíIO í 1: 
22625 
»f0Ptl'' 
C H E V R O L E T . ULTIMO ̂ c 
\ J magníficas condu'K'nf-; do-
Super Six. Tacón y 
a 12 v de 3 a 5. 
22217 •—íárl • 
QE V ENDE " UN ^ f * ^ * \ 
k3 Brothers en perfecto 6 ^ j , ! 
cionmr* nto. Precio. -V-"-
entre 15 y 17, Vedado-
—mil"!——— • 0 ̂ £¡¡1 
Buena o p o r t u n i d a d ^ ^ 
gusguas automóvi les , un ^ 
cuatro gomas nuevas, us j 
bajar, un camioncito con ^ 
i fábr ica , propio V * ™ ™ ¿ x ^ , 
¡ ta guaguas de mulos, 
Q E V E N D E UNA CUSA FORD, DE 1916 
O en muy buen estado, con ruedas des-
montables y otros extraordinnrios. Pue-
de verse, en Teniente Rey, 71, de 9 a 5 
del día. 
:?2io; ' 17 jn 
Q E V E N D E UN AUTO M E R C E R , E L MAS 
O bonito que rueda por la Habana. Se 
acepta en pago otro automóvil de menos 
valor. Vf>alo y haremos negocio. Se guar-
da en Blanco 8 y lOñ E l dueño está de 
10 a 12 de la mañana. 
23044 15 jn. 
n-ocenas p i p í a s pa"1 
camiones, un fuell? 
ventilador capaz par* 
aparato para t u s a d e r o , . . 
mos, muebles, ejes y ^ $ 
propios de la '^f^t. 
Se vende todo por «a «- e[ 
su valor. Si no tiene t ^ 
no importa. Veanw 1 
dades. Dirigirse a j a ^ 
nibus L a Ufúón, Tejar « 
y a n ó . 
10507 
C Á K E j L 
O E 
O fra 
lio y arreos. f-rmeS, cip. Para más intorui 







































































A Í Í O L X X X I X 
D Í A R Í O D E L A M A R I N A J u n i o 1 5 de 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . c t e 





i ^ ^ ^ T n O ^ O C A K ÜNA MUCHA 
^ P^ra en casa de moralidad. I n -.Qnsiadora, en ta->a con-mansjado buenaventura. 17. entre Con 
J e s ú s del Monte. 
DESEA COIiOCARSE MUCHACHA, T E -ninsular, de criada de mano, o de 
cuartos, de manejadora, sabe repasar 
ropa. Tiene referencias- Prefiere buen 
trato. No recibe tarjetas. Diaria, 3S, 
darán razón. 
23328 15 jn 
g E DESEA COLOCAR I'NA 
comercio 
española , de mediana edad, para 
casa part icular . No duermo 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I 0 N F 5 0 C O S E R 
S - - ^TTTTrARSTí UNA CRIADA 
T ^ ^ 0 « L f i ^ f coser y vestir. Tiene 
V do mLnr0encS£s r ¿ n a buen sueldo. 
bucna r ^ ^ a ^ a j f c j a r un recién naci-
•Vo ^ n K a ' n : ^ n a i i s i d o r . 27. aJtos 
;uarto 










^ ^ . " C O T S C A R S E UNA JOVEN, ES-
D ^ l a Tiene buenas referencias. I n -
í íman , Amargura, 9 - -
L'3631 —_ — 
^ - - ^ - ¿ . O E O C A R S E DOS^CRIADAS 
DBfn mano o manejadoras. Son penin-
U d0 mil;"0 ^ buenas recomendaciones, 
salares. •L1lr'(;1os 2 
mforman: Genios, z. 17 
23636 — 
" " " ^ « í F A COLOCAR UNA SEffORA, 
Q15. ^ H n n a edad, para manejadora. Es 
^ ^ a con lr>3 nifíos. I n t o r n i a r á n : 
fe*. 65. »ajo3. 17 
23650 ^ 
- r ^ T ' c O E O O A R S E UNA RECIEN 
T r ^ J ^ d a de criada de mano. No tiene 
^ t S n e s . in forman: San Nlcolfts, 209. 
23656 ' J 
- okhÉCB UNA MUCHACHA, PENIN- 1 
S sular es joven y formal. Informa, en ' 
™ 133, Pregunten en la bodega. 
23671 „ j n | 
^7" OFRECE UNA MANEJADORA. CA-
S E l l e ^ n t a CaUlipa, 3. Habana 
236S3 10 J11 . | 
?íS"5«íSa colocar de manejado-
S ,.3 o criada do mano, una señora , de 
ffledfana edad- Difiorman: Regla,- I>IaZ | 
23688 x> 3n • 
Ê̂DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
S cha española, de criada de mano o 
r^neiádor.;' de nifío chiquito, de meses. 
TipVa tiempo en el país . Tiene .referen-
las de las casas en que ha servido. I n -
fnrmaí- calle General Lacret. esquina 
•i Fiffueroa. al fondo de Chaple. Prefie-
re la Víbora. I 
23693 ! ' Jn 
KSEA COLOCARSE C R I A D A D E ! 
mano sabiendo su olbligación, y zur- ! 
At No duerme en la colocación. Tie-1 
ne'oue ser en la Habana, San Ignacio, | 
4S, Cecilia. „ 
23701 17 in _ I 
ñísDESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
Jjl pañolá, tiene buenas recoraendacio-
uoS, para criada, do manos. I n fo rman : , 
Santos Suárez, esquina a Marina, 287. | 
23663 , • 17 j n _ , 
DESKA COLOCAR UNA JOVEN, 
peninsular, do criada de mano o ma 
aTAGNIFICA CRIADA, ESPADOLA, i desea colocarse de criada do cuar-
to o manejadora. Sabe cumplir con su 
obligación. Informes, en Hote l Cont i -
nental. Oficios y Mural la . Habana. 
23G00 17 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE criada de cuarto o de mano. Cuba, 
n ú m e r o 10Í, altos. 
23611 17 j n 
en la colocación, n i sale de la Habana. 
23438 
T E N E 0 0 F R S D E LIBROS 
sBMganHaBBBBHBSBB&BBBBHtBaBBBB 
U: desea colocarse de lavandera, lo mis 
mo en su casa que fuera de ella. E s prác 
tica en ropa de señora. Tiene quien la 
ffii0orsman• en So1' números 112 y i14'I Boureau Mercanti l . E x p e r t o Espada' 40 
io jn | res e s t á n a l frente de este D e p a r t a - ' 23863 
NA SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , Tj^LAUTISTA, *5E O F R E C E POR C A R -
X ta, a Saturnino Pérez. Padre Várela, 
11, Puentes Grandes. 
23472 16 jn 
16 jn 
DE8] 
FRANCISCA RUIZ. E N F E R M E R A Y comadrona facultativa. Ofrece sus 
servicios. Empedrado, 31, bajos. 
22699 8 Jl 
í.rse una joven en mento nudiéní io les llevar sus conta- ftE desea colocar un hombre, 
clase de cocinera. Informes, en r í , " • r i i i ' i t m ̂  serio, para portero de oficinas, o casa TT5a.A tv̂ t̂ b»—t̂ tt̂ t. * r*nr r t n A w v 
Monserrate, 95, pregunten por Josefa. ¡ ból ldades COH arreglo a la ley del 4 , part icular . Tiene garantía. Vives, 155, i l j ^;rn* ,GI'*'°A D E S E * colocarle 
16 3n Ipor ciento. Hacemos Balances y Lfe ^ cuarto' ^ 16 ¡n 
13 j n 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN, Es-pañola , formal, para casa de corta 
fami l ia o criada de cuarto. Pidan refe-
rencias, s i las desean. Domic i l i o : Dra-1 
gones. 42, altos. 
23638 17 j n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para l impiar habitaiones y 
coser. In fo rman : Santa Clara, 31. 
23642 . 17 Jn 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
\ J cha. española , de criada e cuarto, o 
•de comedor. Es / u y prác t i ca en el t r a -
,bajo. Aramburo, 20. Informan, sus fami-
liares. 
23720 17. Jn. 
DX ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA de mediana edad para limpieza de 
habitaciones y coser a cocinar para ma-
tr imonio solo. Informan en Monserrate, 
n ú m e r o 91. 
^ 23581 _ 1 6 Jn._ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, para l impiar habitaciones y zurcir la 
ropa para la ciullad o para viajar a l 
extranjero. Tiene 'buenas referencias de 
las casas donde ha prestado sus servi-
cios. Informan, San José , 48, altos, de-
partamento, 8 y 9. 
23391 16 _ j n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN de criada para cuartos. Sabe traba-
jar . Tiene quien responda por ella. I n -
forman : Merced, 2. 
23411 17 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE ra, 'blanca, de mediana edad, 
bien su obligación, y hace postres 
económica. Sueldo, 35 pesos. Duerme 
la colocación. Oficios, 70, esquina a 
ta Clara. 
23536 _J16 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra, del país , quiere dormir en la co-
l o c a c i l i . Sabe cocinar de todo. Tiene 
referencias. In forman: Someruelos, 19. 
i 23538. 16 j n 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, de color, en casa de mora l i -
dad. Es personal formal y sabe cumplir 
con su ©"bligaclíti. Desea buea sueldo. I n -
f o r m a r á n : ÍUcla, 97-l|2. entrada por V i -
llegas, altos del café, en la misma se ven-
de una m á q u i n a Singer, ovi l lo central. I 
¡ E x p e r t o tenedor de libros: se ofrece 
, vJ como lavandera o cocinera, para cor 
ta familia a: 
79, accesoria. 
P E R D I D A S 
T > E R D I D A : E N T U L I P A N . 16, C E R R O , 
j K se ha extraviado un perro Iblanco, buu 
terrier. L a persona que lo entregue en 
¿ícha dirección o diga donde se encuen 
tra será debidamente gratificada, 
23549 16 jn-
i l i  americana o cubana. Picota, l 
0 o/.«i»*A««t ! T J E R D I D A . S E H A E X T R A V I A D O UN 
16 Jn ' JL perr i to Pomeranio, t a m a ñ o grande. 
' 1 color carmelito y negro. E l que lo entre-
C O N T A B I L I D A D 
J o v e n , p r á c t i c o e n c o n t a b i l i d a d y 
c o r r e s p o n d e n c i a , o f r e c e sus s e r v i -
c i o s o o r h o r a s a l c o m e r c i o v a ^ tt'nperimentado tenedokTde lF-1 I n ^ ^ a n ' Por Teléfono a-5652. 
. r . TV • • _ i bros y corresponsal, se ofrece. Si ±?.Jn. 
p a r t i c u l a r e s . U i r i f f i r S e p o r C a r t a a conviene i ré a l in ter ior . Referencias sa- QE DESFH COLOCAR UN JARDINERO 
f, * , nH ' o í tisfactorias. Señpr E. Bravo. Correa, 14 O 
S . G . J e s ú s m a n a , 2 1 . 
23182 
COLOCARSE U N PENINSULAR ffue en gan Lázaro, 341, primer piao, es-
-endiente de café o fonda, de quina a Muzón, será espléndidamente 
e jardinero o de chauffeur, de- gratificado. 
23450 16 3n pendiente de ferreter ía o bodega. Infor man: Luyanó. Reparto de Juanela, fá-
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, ')r}ca de mosaicos. Santa Rita, 8. Telé-espafíol, sin pretensiones, para regar f0^° l'1634-
un jardín y ayudar a la limpieza de la —3373 lo J " ( 
casa. Informes, al Teléfono F-1438. j /"̂OSTURJERA, SE OFRECE PARA CO- 1 
16 Jn j yj Ser en casa particular, de 9 a 3. 
16 Jn 
. . O y hortelero, muy p r á c t i c o en todo, 
y tres cuartos. J e seú del Monte. H a b a - ¡ iv>r l levar muchios afios e j e rc i t ándo lo , 
na. Teléfonos 1-2725, A-3465. con buenos informes de casa que ha es-
23531 16 Jn i tado diez afios. L lamen a l Te l . A-33ia 
23425 17 j n 
A LOS QUE V A Y A N H A C E R UNA casa, d i recc ión facul tat iva y p í a - , J?\ cocinera en una casa ~ j " - « v w » noa de casag barataa 0 chalets de m-1 U 
de moralidad. Sabe cumplir con su o b l i - . tabl l ldad. L l e v a libros por horas. H a - jo , s í rvase avisarnos y lo haremos e l ' 
T I N A SEÑORA, D E COLOR, DESEA' - ,_„_ + - J _ - l „ c o J-, traKainc Aa VAm Ü colocarse de toda "ase de traba os de COtt 
gación, y pretende buen sueldo. Tiene I i* - j • i. c i j provecto a su eusto Obisuo Sl-112 11-referencias. Baños , 15. entre L ínea y Ce balances, liquidaciones, etc . Salud, b r e r í a uoispo, ¿x ip , 11 
Calzada, Vedado. 
23393 17 Jn U Jl 67, bajos. T e l é f o n o A-1811 . ! 23209 C 750 lt ind 10 I /^ORRESI-ONSAL-TRADUCTOR, Inglés 
QE OFRECE COCINERA, REPOSTERA, -OARA AUXILIAR TENEDOR DE LI-
O en casa de poca familia^ Cocina f ran- bros sa ofrece un joven, de 20 afíos. cesa, cr io l la y española . Sueldo. 4S) pe-
sos. Para infdrmes: Bernaza, 44, habi-
tación, 4. 
23431 16 Jn 
E DESEA COLOCAR UNA SE5ÍORA, 
peninsular, en casa par t icular o es-
tablecimiento, sa'be cocinar a la e s p a ñ o - chos a ñ o s de p r á c t k a como jefe de 
la y criol la . Tiene referencias. In fo r -
m a r á n , en O'Reilly, 
23877 
s 
Español, muy competente y rápido, 
mucha práctica en casa de comisiones, 
admite tra'bajo por horas o por Iguala, 
con amplios conocimientos y 'buenas re- Hace de i n t é r p r e t e . Obrap ía 60. Por la 
ferencias. Dir í janse a (jiullermo Prieto, tarde Teléfono A-9214 
Calle San José , 109. Vevindad. Halbana. 23307 * Ifi in 
23511 17 j n 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E 
costurera. Sabe bordar con perfec-
ción. T e ñ e magní f i cas recomendaciones. 
Duerme en la casa. Gana de 40 a 45 
pestos. Calle 10, n ú m e r o 123, entre 13 y 
15. Vedado. 
23451 16 Jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y art&nciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PE R D I D A SE H A E X T R A V I A D O E L viernes un llavero, con 20 llaves de Yale. Quien lo e n t r e g ó en la tabaque-
ría del Hotel Bélgica, recibirá 5 pesos. 
23465 21 Jn 
muí ' I 
A G E N C I A S 
D E MUDANZAS 
L A E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 88. TeL A-3976 y A-420* 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-290a, 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
lito Suárez, ofrecen a l público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello» 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
47035 Í8 e 
Experto contador, extranjero, con mu-
Tclí-fono A-0040 
17 Jn 
C O C I N E R O S 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCACION U N BUEN C o -cinero repostero, conoce la cocina 
española , francesa, cr iol la , americana. 
In fo rman : Bernáza . 45, cuarto, 3. 
23702 17 Jn 
oficinas, en comercio, ferrocarriles, 
material , fincas y c o m p a ñ í a s de va -
pores, se ofrece para cualquier traba-
jo relacionado con la Contabi l idad, 
como apertura, cierre, rev i sac ión de 
Libros , etc.; prados convemdonales 
y m ó d i c o s ; mucha reserva y esmera-
do trabajo. Dirigirse a : C o l a d o r . P a -
ARA LAS DAMAS 
^iddr '¿r"én'casa"'de moralidad. Tiene K3- sereno. Serio, í o r m a l y cumplid nejduui», c in T-oom-niAr. de sn deber. Informan, en Chacón, 13. buenas referencias y quien la recomien- 23689 : i * 
QE DESEA COLOCAR UN JOVKX, PE-
O ninsular, de 21 afíos de edad, de ca- ] 
marero o de criado de mano, o de cor-
tero. Lleva tiempo en el pa í s . Tiene 
touenas referencias y sabe cumplir bien. 
In fo rman : Animas, 5it. Teléfono A-üyOS. 
2300tt 10 j n 
TYESEA COLOCARSE UN JOVEN, DE 
ÍJ 38 años, para criado de mano, por-
tero, camarero de hotel o encargado, pa-
Serio, for a l  cu plidor 
Se des va colocar un homrre de 30 , esquina a 3 a . 38 años , de edad para ayudante de 23396 
cocina, con mücha p rác t i ca en ese oficio, 
u o t ro trabajo s imilar . Di r ig i r se por car 
ta o personalmente. Monte. 381. 
23580 16 Jn. 
16 Jn 
n P E N E D O R DE L I B R O S , CON MUCHOS 
X afíos de prác t i ca e inmejorables re-
ferencias, dispone de algunas horas to-
dos los d ía s y se hace cargo de conta-
buenas _ 
de. Sabe muyy bien su obligación- I n -
formes, en Suárez, n ú m e r o 82. esquina 
a Esperanza. Teléfono A-5164. 
1»723___ 17 Jn__ 
fVESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
17 Jn 
SE OFRECE CRIADO DE MANO CON buenos informes. Calle Baños, nú'b. 2. 
25348 16 Jn. 
O E OFRECE UN SOMBRE DE «0 años hilidades lo mismo para casas de mucha 
O de edad, medio cocinero, para avu- como dé poca importancia. También se 
víante de cocina, con bastante' práctica, liace cargo de balances y liquidaciones, 




J. A. Fe rnández . Amistad, 50, bajos, o a l 
Teléfono A-7949. 
23281 11 Jl 
ESEA COLOCARSE DE COCINERO r „ ^ v - , ; ^ „ „ TTOP»0 VT^ff-^JOT,^T., 
un Joven, de color. Tiene buenas r e - . TE,NE![íOR OE LIBROS, QUE D í S P O N l 
ferencias. Casa de comercio o part icu-
lar. No tiene a menos i r fuera de és-
ta. Cuarto, 13, altos. Monserrate, 131. 
23407 , 17 Jn 
23T27 
TJNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarSo de criada do mano. I n -
forman: San Francisco, 24. 
23768 17 Jn 
TINA JOVEN PENINSULAR DESEA cO 
U locarse de criada de mano. Tiene 
recomendaciones. Informan en Vapor, n ú -
mero 36. 
23575 16 ln-
TíTOFRECE UNA JOVEN ESPADOLA 
™K  ü ü ^ y u - a ™ l̂ ís. | j j ^ fT0VEN ESPAÑOL CON BUENAS 
U lar, de criada de Mano o comedor, referencias, desea colocaue para cria 
con familia de moralidad. Ofrece bue- do de mino 0 ayudante de chauffeur; sa-
nas referencias Informan, en Quinta, bo QUmvni con su obl igac ión ; puede i r 
entre_Bafios y D, Redado, numero 48. ' a i camp0 0 viajando. Informan en Rayo. 
11 J n _ n ú m e r o 88. 
; ^ 23572 | •16 J n . _ 
UN CRIADO, PENINSDLAR, ACOS-tum'brado al servicio fino y oon re-
. comendación, solicita colocación por au- . 
sentarse la fami l ia con quién trabaja, ¡ 
a l extranjero Informes: Teléfono A-3439. i 
| 23428 17 Jn 
UN SIRVIENTE, ESPASOL, FINO, SA-be trabajar perfectamente. Tiene 
O de mediana edad para criada de cl íni - referencias de la casa donde t r a b a j ó y 
























ia; es fina y educada. Informan en Desa-
güe 59. Teléfono M-5354. 
23568 16 j n . 
Desea"oolocarse una JOVEN pon Insu 
ra. Tien 
ha servido. Informan en Zanja, 99, al 
no A-0890. 
23423 16 Jn 
ÜJÍ CRIADO DE MANO SE COLOCA en 
COCINERO E N GENERAL; M E D I A N A edad, se ofrece para un matr imonio 
0 pocos de mesa, propio para el comer-
cio o alguna finca. Es persona de buen 
t ra to y sabe trabajar. Sueldo convenclo-
anl. I n fo rman : San Nicolás y Maloja, le-
chería . 
23394 16 Jn 
Q E DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-
01 ñ e r o hace toda clase de r e p o s t e r í a . 
Cocina a la francesa, española y criol la . 
Informan, en O'Parrl ly, n ú m e r o 66. Te-
léfono, A-6Q40. 
23468 16 j j n 
SE DESEA COLOCAR U N BUEN CO-cinero, casa particular. Tiene buenas 
referencias. Para informes: Tienda de 
víveres finos, E l Agua F r í a . Teléfono 
F-6309. Mercado Polvor ín . . 
23533 16 j n 
JL de algunas horas, se ofrece para lle-
var cualquier clase de contabilidad, In 
mejorables referencias comerciales. Di-
r í jase por escrito a F. Montero. Desa-
güe, 3, altos. 
20777 2 |1 
V A R I O S 
cusa par t icular por horas, domin-
\¡ÍV do crióla ,1p mano o manpiadr. s ° no trabaja. Tiene recomendación . De 
l^eterencifs ^ e T a s ^ a s a s " l^ndo mf<¡*£* Teléfono A-3318. ̂  ^ 
Se Ofrece un joven, de color, para criado de mano de casa par t lcu- ; 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen l'Ar/ Bs .Práctico en el servicio y tiene , 
p insular de criada de mano o maneja- referencias. In fo rman : Teléfiono A-4028, 
flora acostumbrada en el país . Informan ^ÍL^, ^ y de 1 a o. , | 
zoo.X) 16 Jn 
C R I A N D E R A S 
SEÑORA, RECIEN LLEGADA DE E s -p a ñ a , desea colocarse de ama de cr ía , ' i¿na ^crud'ad 
con buena leche. Darán razón, en la f o n - i 03614 
da de La Machina, calle Mural la , letra B. I — I — 
23613 17 Jn ' DESEA COLOCAR UN 
Q E DESEA COLOCAR UN HOMBRE, 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
O peninsular, para lo que deseen, o 1 1 t m/l V7 J 
se presta para todos los trabajos. I n f o r - i e n t o d a s ClaSCS V eStllOS. V e n d e -
mac tón : Sol, 34. 1 .11 1 «• • . 1 J 
23594 17 j n | m e s e s t e r i l l a s d e e r m , c r i s t a l y d e 
C P A N I A R D 
O speaklng 
tlon -vvith American or Br i t i sh f i r m or 
hotel as engineer's or mechanic's hel-1 n l 
per, Best of references. Address Loren- V é S t l d O S , o a v a S V KiUSaS. 
zo. Bernaza, 301 J J 
23607 ^ 17 j n _ 
A F I N A D OR Y COMPOSITOR DE P I A -
-OL nos, ofrece sus servicios a precios 
de moratoria. Casa de p r é s t a m o s La I m -
parcial, de José E. López. Neptuno, 128. 
Teléfono A-2873. 
23610 22 j n 
T O V E Ñ , DE 17 A#OS, INSTRUCCION, 
tP desea colocación en casa de comér-
cio. Informan: altos del café Marte Be-
about, 40 Y E A R s o L D i s e s l a d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
Eh^hsb well , wishos posi- ; " J J 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d d e 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D 
A L A M U J E R L A B O R I O S A ¡ S ^ A Z T 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
Máquinas Singer. Agente: Rodríguez ^f"8^06,? Seguramente que usted nece-
Arias. Se enseña a bordar gratis, com- f t a i a limpieza y ajuste do sus apara-
prándome alguna máquina nueva, sin tos d® ^as- ^ t o s aparatos limpios re-
aumentar el precio, al contado o a pía- Presentan economía en el consumo de 
zos. Compro las usadas, las arreglo, a l - • £1>Iido'.inayor, numero de calorías y con-
quilo y cambio por las nuevas. Avisen- ŵ a*6 l03Am̂ 5?0S- ll0y mis" 
me por el Teléfono M-1994. ^VnKeles. nú- í10 al teléfono A-4508. o escriba a nues-
mero 11. esquina a Estrella. Joyería E l *S> apartado número 1629, y uno do 
Diamante. Si me ordena iré yo a sn nuestros empleados tendrá placer en vi-
casa, 
21689 2 j l 
sitarle para atender sus necesidades. 
Compañía Internacional. 
23637 20 jn 
SOMBREROS DE L U T O . POR H A B E R recibido de Paría gran cantidad de 
sombreros de luto, se dan a l costo; lo> 
mismo se vende uno que en cantidad. S© 
hace dobladillo de ojo. Gervasio, 160-A, 
entre Reina y Salud. Teléfono M-4146. 
23665 14 Jl 
P U S A D 0 S 
So plisan Tneloa y sayas. So hace do-
bladillo de ojo y festón. Se forran boto-
nes. María L . de Sánchez, J . del Monte,! 
460. Sa remiten trabajos «1 interior. 
22602 7 Jl 
F E S T O N 
Se haco do 20 formas, se plizan melos y, 
sayas, se forra|i botones, y se hace do-
bladillo de ojo. María L . do Sánchez. 
Jesús del Monte, 460. Se remiten traba-
jos al interior. 
22602 7 Jl 
C5456 5d.-14 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a lot 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a * 
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q i i e | 
20 j n 
UN MUCHACHO, ESPASOL, DE 18 a f 
en Angeles, 88, altos. Entrada por Glo 
ría. 
•~t>4" í í ^ ^ j I  ños, desea colocarse de criado de 
QEííOlíA PENINSULAR DE M E D I A N A mano, o en una fonda o bodegad, o de í 
O se ofrece para cuidar cr iatura aunque cualquier tra'bajo. Tiene recomendación, 
«es. Chiquita no importa ; es para el re- In fo rman : Cárdenas . 4. bajos. 
parto de los Pinos, frente al paradero 23455 16 Jn 
Mlrtflores, sitio saludable; somos ma t r i - ¿:Tv''rkvav,m ^ATArtA» «.Vt«.v 
motilo solo y no haso otra cosa. Para m á s &\}y*'**A-C?JÍOCAR V:S BlJE? CRIA" 
informes: Esperanza, 124, de 0 a 12. Vein t* ' ̂ „d .0 ' _eílTIano1' ?̂.v_en• f n ca5a,.de ?1,ora-
Minutos ú'i carro. 
23540 16 Jn. 
O E OFRECE UNA JOVEN DE C R I A N -
KJ dera, con b Í3na y abundante leche. Rayo 4 
Tiene un niño rollizo, de un mes de na- ' 
cido que se puede ver. Puede salir a l 
campo. Lampar i l l a , 59, altos, entre Agua- ¡ C^E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
MUCHA- . 
O clio, sin pretensiones, español , para Lnseno a Mamcure 
cualquier clnse de trabajo. Informan, en ' 
" lyp 47. Pregunten por Puente. 
23687 _ 17 j n 
cate y Villegas 
23679 
l idad, Pabe cumplir con su o'bligación y 
tiene' buenas referencias de las casas 
donde ha trabajado. Informan, en Esco-
17 j n 
VZ? pnfiola.. para un ta l ler de costura, pa-
(Recién llegada de París) 
Hace la Decolorac ión y t i " t e do los 
E arreglo y servicio es mejor y 'cabellos coa productos vegetales vir- se d e s e e , c o n l a u n t u r a JOSE"*1 
Y , tualmente inofensivos y permanente, con 
mas completo que ninguna Otra casa . • garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
A R R F G I O D F C P T A S - 50 C T S (incomparables. 
A K K C A a U J W l J r t O . DV ! reinados art í s t icos de todos estilos 
E s t a casa es la primera en C u b a para casamientos, teatros, "soirges" et 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo ¿e ^ B x p e r t a í m ^ n u c u r e s . Arreglo de ojos 
17 Jn 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen bar, '¿2. Teléfono A-5931. 
m insular criada de mano; es traba- 23509 
Waora y tiene quien la recomiende. D i r i - -Tt','.>1 . 
Janse a Estévez 13-' T ^ A R A CRIADO DESEA COLOCARSE 
2355 16 in i un espaS10!- Tiene inmejorables re-
x i coniendaclones. Sabe trabajar y es for-
DESEA COLOCAR UNA MUCHA- mal. In forman: Espada, 26-112, altos. Te 
cha do criada de manos o manejadora. , léfono A-5775 
informan en Apodaca, 17. I 23515 
•wo65 16 Jn 16 Jn. 
CK DESEA COLOCAR , 
lar para criada de manos o para ha- v i r 'a mesa. Tiene buenas referencias, 
wtacioues; entiendo algo de cocina. Fac- Por haber trabajado en la Halbana con 
, iu Jn _ ! TOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-
UNA PBNINSU- se de ayuda de cámara, o para 6er-
toría 17. 
25358 16 Jn. 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
^ ninsular. de criada de mano, Ih for -
o«:o,BaQos' entre 21 y 23. 
familias, respetables, 
tos, d a r á n razón. 
23323 
Villegas, 76, a l -
15 Jn 
233S1 16 Jn 
COCINERAS 
U l f ,JOVEÍÍ. ESPAÑOLA, DESEA CO- QE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
no Sarf1^6 manejadora o criada de- O peninsular, para cocinar o servicio 
forman t,011511?111" con su obligación. I n - de casa o una hija para el servicio de 
^ t a 6)3,11 Nicolás, 263. Habana. < criada de mano, o manejadora. In fo r -
^ - 16 i n macifln: Sol, 34. 
E DESEA COLOCAR UNA MUCHA- 1 . 23583 17 & 
<la de m*"1116!^^' en el V?,da42' de cKia- f^OCl^KRA REPOSTERA, • ESPAÑOLA, 
s 
A. Kar^11^ lnforman: calle 17, esquina desea colocarse en caya de familia. 
23488 Central. Tj6116 referencias. Informan, en Chacón, 
SK V»i>c^,. l 8 Jn \36' entrada por Monserrate 
p ^ 8 ^ col»OCAR UNA SEÑORA, • 23602 
Piar r.,, f ' para manejar n i ñ o s o l i m - " 
flora -Jl-08' 0 acompañar a una se 
te 258, ene referencias- Informes, Mon 
> 8 1 16 j n 
17 jn 
UN A COCINERA DESEA COLOCARSE sea en comercio o en casa par t icu-
COIiOCARSE DOS JOVENES 
i r a ,todo. el servicio de un matri 
lar . Tiene buenas "Mferenoias. In fo r -
mes, fen Revillagigedo, 7. No duerme en 
la coloca^ór i . 
23615 17 j n D 
"ionio solo. Tienen referencias."'Angeles. C E DESEA COLOCAR UNA SEÑOORA, 
• ^ d u e r m e en l a colocación. - t 
16 Jn 
espnñola. de mediana edad, de coci-
nera. Sabe cumplir con su obl igac ión . 
Sabe hacer dulces. Els l impia y yduerme 
en el aomodo. Informes: en Tenerife, 59. 
Al tos . 
23646 17 j n 
/ B O C I N E R A , FRANCESA, DE PROFE^ 
! V7 sión, desea colocarse en hotel o casa 
S ^ S l 0 0 1 ' 0 0 * * tTNA MUCHACHA 
be cumni?. r ' para criada de mano. Sa-
Valii i.?on su obligación. Tnllormes: 
altos ' ' ' es(iuina a San Francisco, 
SE~~DEsfa r̂ TTZTTZ z: ^n— i oe famil ia . Escribe su lengua. Ho te l L a cia esrtnñn, TjOCA.TÍ Vy¡A- MUCHA- Unión, habi tac ión 413 
cHada de t " ̂  recién llegada, para1 23675 
1«ien ro^L, J ^ 0 manejadora. Tiene I — 




SE DESEA COLOCAR P A R A COCINAR a corta famil ia . Una española , a ca-
sa part icular o comercio. Lleva tiempo 
~ — ] en el p a í s . Di lecc ión : Aldama, 136, ha-
17 Jn 
I J N A SEÑORA, PENINSULAR, SE DE-
entre 9 y 11-
23715 17 Jn 
^^OU^^^^OY^S, ES 
jadora. p̂«*-̂  cnaaa de mano o mane- ovT-tT 
Arbol Seco ^ el ^dado. Informan t — H i ü 
22581 C0'. ̂  T T N A 
17 j n . I U sea colocar de cocinera. Tiene refe-
S Desea CnrrU^TZ—T.—: • i rondas. Sabe cumplir con su obl iga ión. 
<7 c,la. Penintnipr i ^^"A MUCHA- .Duerme fuera. Vedado, alie I , n ú m e r o 6, 
!Í cuarto . í l de manejadora. Luz, 
ao. 10 ~% altos, o criada de ma-
^¿3406 
o ^ S ^ í f ^ : ^ MUCHACHA, 
T.Uai-t0A No d ^ . l 6 CrÍada de mano o de 
¿SKi ^ S e en l a ^ l o c a c i ó n . San 
¿f, treinta DeJ;aGrlada dG mano, menos 
^ o i . iipo:ŝ imneor ^So?oioca-info1-
16 j n 
1 ;rK a íamilia n da áe mano para 
lT foco- Inf¿rmPa„ra CUirto.- Sabe coser ^ S ^ g a . an : calle M, esquina a 
t E DE«"77 • 16 Jn 
fe, o-,?'''tuno, iso ̂  de manos. Inform: 
Info 
CJE OFRECE MATRHUCONia, JOVEN", 
O peninsular, para cuidar casa, como 
cocinera o camarera y criado de mano. 
Como t ambién v/a al campo. Inmejora-
bles recomendaciones. Cerro, 440 y me-
dio. Asi lo Menocal. 
23716 17 J n _ 
QE DESEA COLOCAR UNA COCITSERA 
1-7 trabajadora y formal, en casa de mo-
ra l idad Tiene buenos referencias. I n -
forman en l a calle 15, entre M y L . Veda-
do. Teléfono F-1251. 
23550 ' 16 Jn 
Qe Ofrece una señora cocinera 
O sabe cocinar a la española y a l a 
criolla; no gana menos de 30 pesos, en 
adelante. Villegas, 42. cuarto 17. 
-3570 16 jn.__ 
(VEN pen QE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
an j e spa ló la , para cocinera. Cocina bien 
a la española. Prefiere una cocina chi-
quita, de corta familia. También ayuda 
, a los quehaceres de la casa. No duerme 
n,:*-1*' u»a miioh^i CORTA i en la colocación. Informan en el Cerro, 
do r.1-3^ 'íd-ad i n r i ; ' P^msular , , Washington, esquina a Infanta, y Com-
-303.-! iero 29-" lorman: Revillagi- | postela, 32, segundo piso. Habana. 
2341S 17 jn 
I T l * DAMAS, 47, SE OFRECE UNA CÔ  
ü j ciñera, ospiñola. oou Inmejorables 
BALBINA URIA AÜVARE DESEA co-locarse de 'criandera, de tres meses 
de ha'ber dado a luz y buena leche y abun-
dante. Recién l l rgada de E s p a ñ a . Ho te l 
Cuba, frente a la Terminal . 
-'3555 16 j n . 
SEÑORA, ESPAÑOLA, DESEA COLO-carse de criandera. Tiene buena y 
abundante leche. In fo rman : Antón Re-
cio, 75, entre Vives y Puerta Cerrada 
23447 
j mi l l a con un sistoma educativo muy 
16 j n . morai y ¿cl ip ioso , o bien en un poilado 
U .^T - r^To .^ m 0 colonia que no hubiere colegio ofici i l . 
N A SEÑORA PENINSULAR, DESEA ' De ^ ser p0sible est0j no tén-Mí l inecn-
un niño para criarle en su casa o i r - veniente aceptar hasta uní) p o r t e r í a o 
le a dar el pecho a la colocación, por ho- c o n s e r g e r í a en una sociedad, i n s t i t u -
ras. Informesj Calzada del Cerro, re- cI6nj bufete o fami l ia que requiera sus 
parto Las Canas, San Cr i s tóba l , le t ra C. j eeirirlclo^ Fino, con don de gentes. I n -
23397 io j n ¡ formes a sat is facción, en Egido, ('>7 a l 
UN A SEÑORA, PENINSULAR, K E - • ^ p r e g u n t e n en la carpeta. • cién parida, desea criar un niño en1 ¿•¿"¿i TS j n 
su casa, o darle de mamar por horas. , , . . , . „ k ^ * " ^ * " 
Su domic i l i o : calle 11, n ú m e r o 107, es-1 O E DESEA COLOCAR UN A L A V A N D E -
quina a 22, Vedado. ¡ O ra. en casa de famil ia . Calle Sol, 84. 
23233 ' 1« » 
ra practicar su oficio. Sabe coser a la r e í a s • DOr algo las CCiaS arregladas y cejas Schampoings. 
máquina . Duerme en su casa. Dirisrirsa , , i j i Cuidados del cuero caibelludo y h m -
al Vedado, calle 15, número 10!), entre L a q u í , por malas y pobres de pelos que pieza del cutis por medio de fumiga-
y M. T ra t a r í í n con su madre. Es afielo- D . ' i;fa^0„_* e,t í^ímU-, clones y masajea e s t h é t i q u e s manuales 
nada para el oficio. . e s t é n , SC airerencian, por su uunuid y vibratorios, con los cuales, Madame 
23666 17 Jn ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n Gi l , obtiene maravillosos resultados. 
í ^ x - «V^r t i í SÍT^wrtTí; c ^ ^ x T m - i J 1 11 a , ONDULACION PERMANENTE 
T T N SEÑOR, D E EDAD SESENTA arregladas en otro Sitio; se arreglan Esta casa garantiza la ondulacidn 
KJ anos, culto, fino y saludable, a pe- i . , 1 "Arar^Pi" (ha^ta Ha 0 nnlcadas i n é l e -
sar de sus años , desea una colocación sm dolor. coD crema que yo preparo. : ¿ I a r c e i ^ ^ h a s t a ^ d e ^ ^ e a d a s f r ^ e 
í±.oUa.a.f¿A,-Í Por i i n s ^ l , i r /ft 1a p;1* S ó l o se a r r r d n n señoras . ú l t imo modelo perfeccionado, mera e.isenanza a los niños do una fa- •• , t 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un adOj dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Es tucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
D O B L A D I L L O D E O J O 
630 17 Jn 
; — — dor use ios productos misterio; nada 
T~\ESEA COLOCARSE PARA CRIAR XJN PENINSULAR, DE BUENA EDAD, 
LJ una joven rec ién llegada, con sui U con buenas recomendaciones, desea 
Se forran botones, se hace festón de 
el mejor gabinete de belleza de r a - 1 2 0 formas, y se plisan vuelos y sayas, 
1 i - . 1 111 j ^ . „ Jesús del Monte, 460. María L . de Sán 
n s ; el gabinete de belleza de esta c a -
sa es el mejor d e , C u b a . E n su toca-
eertificado de Sanidad. In fo rman: Teja-
di l lo. 52. 
22956 15 Jn 
r í a colocación de portero, sereno o l im-
pieza de oficinas. Lampari l la , 52. 
23054 17 Jn 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
^ u f a V u f ^ " ^ ^ ^ ZJPXti ̂ & T J n l V Í ^ I ^ h ^ % ' \ ^ » . ^ «>noce ? tiene _ a l g u n o s . a ñ o s , de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
o 
i íada. Tiene buena y abundante leche y 
certificado de Sanidad. Informan, en 
San Lázaro , 269. 
22222 16 Jn 
C H A Ü F F E U R S 
«rasas 
CHAUFEUR. SE DESEA COLOCAR uno, en casa de comercio, para t a - j P^na^o, 68, altos. Teléfono M-lOTl. ^ 
de experiencia en el giro de Comisiones 
y Representaciones en E s p a ñ a , Ciiha, 
Mééjico v Estados Unidos, se va a esta-
blecer en Veracruz. Méjico, y desea r í a con aparatos modernos o sillones gi-
llevarse algunas representaciones, y se rafnnne v rerlinatnrirts 
hace cargo de intercambio de prodflc- rdlorio= y ̂ reclinatorios 
tos. Me a g r a d a r í a encontrar socio con 
capital para extender más el negocio. 
Informan, de 9 a 10, y de 12 a 1. Cam-
chez. Se remiten trabajos a l interior. 
22602 7 Jl 
USTED CONOCE LA "PLUMA DE Oro-'? ¡ A h ! Pues es una cása que 
tiene un gran sur t ido en perfumer ía de 
Coty, Houbigant, Peele y demás f ab r i -
cantes franceses. Estuches moní s imos 
para regalo, aretes, relojes, sort i jas y 
collares preciosos" en novelas todo lo 
mejor que se publica, con precios ba-
r a t í s i m o s ; no confundirse. L a Pluma de 
Oro. Prado. 93-A, bajos. í ' a y r e t . Tele-
fono M-2Ü46. 
21592 1 Jl 
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s ; * 
C52&7 3M.-1 
clón de reparto, 5 a ñ o s de prác t ica . Se 
i io v cumplidor. Informan 
lu-1488 
23632 ' 20 Jn 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
Q U I T A B A R R O S 
, Misterol se llama esta loción astringen-
r-, . i , i i te' <lue -os cura por completo, en las 
L l masaje es la hermosura de la primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
P R O D U C T O S D E L D R . M O N O , 
D E P A R I S 
A G U A : p a r a c u t i s l u s t r o s o y se-* 
c o y p o r o s a b i e r t o s . 
P O L V O S : p a r a r o s t r o s d e l i c a d o s * 
L O C I O N : p a r a l a s esp in i l l a s . 
M A R I E T A : p a r a l a s m a n o s . 
F L O R D E R O S A S : p a r a l o s l a b i o s . 
C R E M A D E A B E J A : p a r a e l a u -
t o m ó v i l y e l a i r a d e l m a r . 
L E C H E D E A L M E N D R A : p a r a d a r 
f r e s c u r a a l c u t i s . 
D E P I L A T O R I O P E R F U M A D O : p a . 
r a e x t i r p a r l o s ve l l o s . 
R e c o m e n d a m o s a l a s 
d a m a s es tos p r o d u c t o s 
" M A I S O N P I P E A Ü " 
N e p t a n o , 7 6 . T e l . A - 6 2 5 5 
C 3686 ind 4 m 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, c a r i y noas. 
Extrac to l e g í t i m o de fresa». 
E s un encanto Vegetal . E l color quej 
da a ¡os labios; ú l t i m a preparac ión 
de b ciencia en la q u í m i c a tu Acmoj 
Vale 60 centavr».'. S e vende e i Agen* 
muier oues hace desaoarecer las arru - i?? ' pai;a 1 campo lo mando por $3.40, le as. Farmacias , S e d e r í a s y en su de-» mujer , pues xidce uebdpdrci,cr idt» c i n u i sl su boticario o sedero no lo tienen, 
3 T ^ E S E A COLOCARSE I X JOVEX, fran- gas, barros, espinillas, manchas y P^a l0 e" SJ d e p ó s i t o : Pe luque r í a de 
MA T R I M O N I O DE MUCHA MORAET-dad, de color, s in hijos, desea colo-
carse. Él, chauffeur del 1914, con bue-
nas referencias; ella, para lavar. Cam-
po o ciudad. 10 de Octu'bre, 648, le t ra 
B, Víbora . A l fondo. 
23644 1S jn 
si s  boticario  sedero  l  tienen, 
p ída lo n su d e p ó s i t o : e luque r í a < 
Í / ees, que sabe hablar español i para ffr;lsa<, ]•' rara p ^ a rasa tipnp +{ , S e ñ o r a s ' de Juan Mar t ínez . Neptuno, 81 
una casa de comercio u t i i e i n a . Tiene ^TfSAf Cíe la cara . t S t a casa l lene W i p . p j j p p n p n Q V n i T I T A f D K 
buenas referencias, informa, en Hote l 1 tulo tacultativo y es la que mejor da ^t«*»-í>».rt i v l v v / D i V t w l l A u K A 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me 
Tres Coronas. Monserrate y Gloria. 
230S7 18 Jn 
QE OFRECEN DOS HOMBRES PARA 
O colocarse para freírn dores, o secado-
res de automóvi les . Santa Clara, 6. 
23664 18 j n 
CHAUFFEUR EXPERTO, CON BUENAS referencias y pocas pretensiones, se 
ofrece. Informan Teléfono M-5092. 
23733 17 j n 
CHAUFFEUR ESPASOE, CON REFE-rencias, prác t ico en todas marcas 
de máqu ina , los mismo en manejo que 
en mecánica , se ofrece para casa p a r t i -
cular; no se coloca menos de 90 pesos. 
Telefono M-2424. 
23562 16 j n . 
UN A SEÑORA, ESPAñOEA, DESEA E N - • • ^ t a J , - J «ofnral • <5P r^fnr centrar una fami l ia que embarque Jores imitadas al natural , se retor-
para EspnGa, para prestarlo sus serv í - man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
cios, a cambio del pasaje. Es de toda: , j 
moralidad. Habana, 108, altos, informan, i a la moda; no compre en ninguna 
17 ! parte sin antes ver los modelos y pre-
Q E DESEA COEOCAR UN CHAUFFEUR 
O en casa par t icular ; tiene referencias. 
Informan en Sol, S8. Teléfono A-2()50. 
23587 10 j n . ^ 
CHAUFFEUR -IOVEN ESPASOL DE 20 a ñ o s , se ofrece para casa par t icular 
con referencias de casas donde tra 'bajó. 
Informan en el teléfono A-4Ó80. 
235S2 16 j n . 
E OFRECE UX CHAUFFEUR, CON 
dos años de prác t i ca y íbuenas re-
comen»lacloncs. Teléfonos A-5652, M-9205. 
S 
TTombre de 33 asos, practico en cios esta casa. Mando pedidos de 
-Lí el comercio de víveres y licores, se| • , , iv/i i 
2 a casa de comercio para obrador í todo él caiP" 
encargado de almacén o cosa a n á l o g a ; ' i ^ i - . - ' 
tiene g a r a n t í a s a sa t i s f acc ión ; referen-r'u"LCMa'-luY.* _ M 
cias e informes: señor Nicolás Merino, Esmalte 'Misterio para dar brillo 
Esperanza, 5 almacén do licores y los , - i . iij % , 
pefiores Juan Váre l a y Compañía , Agu i l a á las Unas, de mejor Calidad y mas 
^ l i l l e * Apoaaca' tostadero de10cajn' duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s é la Mixtura de "Misterio", 15 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , d * 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 a 
i S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D I -
M I E N T O V A R E L A ! 
S A S D E L A C A R A 
Mister io se l lama esta loción abs t r ln -
gente, que con tan ta rapidez les cierra 
loa poros y les qui ta la grasa, vale $3. E n ̂  cocina <t© gaa y calentador y 
A l campo lo mando por $3.40, si no lo a h o r r a r á n dinero y tiempo y es tar íñ 
tiene su boticario o sedero, p idá lo en contentas. Llamen a l Teléfono FJ5262 o 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de Señoras , de al M-480i J Váre la les a t ende rá ensft-
Juan Mar t ínez , Neptuno, 81. guida. Váre la regula el consuíflo d© gas 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y manchas de la cara Mister io se 
por su método especial, único en la Ha-
bana. Váre la tiene todas las piezas d» 
repuesto que usted necesita Várela tle-
l lama esta loción abstringer^te de ca - ! í l e .Pers^na l , en lend ido cn todoB los tra-
ra. es infal ible, y con rapfdez quita vi-' If̂ nl*™}?* f™ t0da C f SS de ÍnS-
cas manchas y p a ñ o de su cara, é s tas ta!aciones elé£trlca,£' / sanitarias y no 
y licores, se ¡ , , ^ . .producidas por lo que sean, todas des c,0 - • caro ?0. olvlden que Várela es 
ofrece  casa e co ercio para obrador i todo el campo. Manden sello para l a aparecen auruiue sean de mnchnlr afwL el unico mecánico qüe complace a su» 
uo mucuos anos ciientea y garant}:,a suS trabajos. C a * 
Uo G, número 1, Vedado; o Villegaii, 
y usteíd las crea incurables. Use un po 
mo y verá usted la realdad. Vale tres | Ha.ha'™11 
pesos, para el campo $8.40. Pídalo en ^ 
las ibotteas y sederías, o e.n su depd 
JOVEN DEPENDIENTE VIVERES DE sea colocarse cn casa formal. También , 
puede prestar sus servicios, de chauffeur i 
en la misma. Saigo a l campo si.es nece-
sario. Informan en el teléfono .MA-2348. I i . i „ „^>.^„f- ^ i ti I un 
_25547 16 jn | colores y todos garantizados. H a y es-, ticas y seder ías ; o mejor en su depO 
oesores contratistas de obras tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-l s l to : NePtu»0- s i . Peluquería, 
luna ]o?lu,luería de Juan Martínez. Nep- S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E ELÍ-
Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S Y 
N E W Y O R K B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
U n e s p e c í f i c o para cada caso y un 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un nomo VaIa ¿«Ci J i. *j. • . 
peso. Mandarlo al interiof ^20. Bo! exit? en cada tratamiento. 
P ida lo que usted necesite para su 
2340U yi .^uo. 3̂ y comerciantes. Antes de empezar los ñijrmc r> la anl i ramns *»n inu <»«r»Ipn nni-A ^ „̂,"77T ' —' — Ib j n _ _ trabajos de c a r p i n t e r í a lo mejor es pe-;"1.1?08 0 , la aplicamos en IOS CSplen- POCO SE OCUPA D E SU PERSONA 
cutis, para sus brazos, para sus ojos, 
para su busto, etc.. o interese por 
SE OFRECE UN JOVEN ESPASOE, I dir le precios al señor Mamiel Dnjenno que didos gabinetes de esta Casa. Tam-'todo el que deja que las picaras ca-1 ,.1 ír>llo+« Ó * . J*' 1 D II t» 
para chauffeur. Tiene buenas refe-! tiene aparatos para aligerar y abaratar.! , , nmar^^va nn*. r „ « f =. I ñas lo hagan parecer vlelo anteo rt* I ? , f n f;0* ^ la BcUeza, CS 
buenas refe-- tiene aparatos para aligerar y abaratar j i - ' i i . I nao lo basran mro/.^^ „ . I e l '^ietO t.n rOS 06 la Belleza, CS-
pait icular o . los precios. Lo mismo traibaja en cao- bien la hay prog esi , que Cuesta1 n * 8 l ° ^ a n P  yi J  3 del mj j , Ait r ' r p n , 
o seco. In fo r - ha que en otras maderas, puertns de ca- $3 OQ- é s t a se aplica al pelo COU la i t i émp° - Para a b a t i r la vejez prema-, í " ^ 6 1 1 * 5 , al Apartado de Correos 
das horas. He inter ior , escaleras de caracol, per- '*>-J-yjKJ' e.sla se aP"ca a» Pe|0 con ia turaj 1(f meJor eg er d T l x 11915. Habana . 
para chauffeur. Tiene  r f  
rencias. Desea para casa artic lar iji 
de comercio. Prefiere sueld  . I n f o r - j  
mes : Teléfono F-1520, a to as ras. 1 
23273 14 j n I Bianas, bongalow, vidrieras y especiali 
* * i casa dQ empeSo". 
15 Jn. 
i > & \ ° p L O C A U 
& ^ ^ O O A K 
• - I dad en armatostes de cstablec'imientos. 
Q E D E S E A COLOCAR UN CHAPE- Contesta por escrito o en persona. Que-
£5 feur español, en casa particular; t l e - ¡ mados de Marianao. Reparto Hornos, 
ne buenas referencias y sin pretensio-, san Salvador y Petronila, nl fondo de 
nes. Informan en Consulado, 87 habita-j jjuen uetiro. Pueden presentar planos 
cién, número 11. . por escalas. 
2637 20 jn. 
In 
5mL* cflada de iñr«í; ' -'Oven, 
' 16 jn 
CH A t r r E U R , CON referei INMEJORABLES ncias, «Jxperto, raza de color, 
solicita empleo. Informes: Calle in, nú-
mero 400, bajos, entre 4 y 0. Vedado. 
22900 19 jn 
23426 17 jn 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? " 
Me hago cargo de toda clase de dlligcn-
mano: ninguna mancha. ¡tura margot. E s t a no tiene rival. No! Los Secretos de Belleza de Miss A r -
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z fe^^A^^ * ^ ^\áeñ se venden a l ^ a 0 ? C c i T e l é t 
N E P T U N O , 81 . T e l . A-5039 . delata a quien la usa. Dernélve el ver-' dadero color natural. L a magnífica T I N -
PE I N A D O R A MADRILESfA, R E C I E N ' T U R A MARGOT se vende en su Dep<5si llegada a. ésta. Peina a domicilio y to, acreditada " P E L U Q U E R I A paut 
en su casa. Admite abonos. Hace maní- „ ' , , „ , . ŵ îví̂ i. i ari-
eure. Salud, 41, bajos. Teléfono A-0761. i bIEI»' Salna« 4'. frente a la Iglesia de Í „ J I , , + ^ , l i o ' C I ' » n n 
ia caridad y cn todas ia3 buena3 peiu! [na>wtna, 119. S a l ó n de BeUeza, Pe-
no A - a 7 3 3 . en " E l Encanto ," 4 , U 
Casa de Hierro" y 
P E L U Q U E R I A C O S T A 
Frente n la Igjesla 
22528 17 3n I querías, perfumerías, etc. 
referencias y sabiend 
deber. De 12 a 4 p. i l 
23445 
Cüúipnr: con su 
16 jn 
I ) 
cías para la celebración de matrimonios r - | O B L A D I L l i O DE OJO, S E H A C E D E En la " P E L U Q U E R I A PARlSTF-v.» 
inscripciones de nacimientos en el Ko-1 U 10 a 6 centavos vara, se plisan vué- ^ ¿ i w i A ' HAY ksko COLOCARME DK C H A U F f E U R glstro Civil y Cartas de ciudadanía. To- los, se entregan los trabajos én el día • COInPIeto surtido de : ostiaos. Precio» 
para familia. Soy nieefinico y hablo mfis Vega. Gloria, 133; 
dos idiomas. J . V. ü'ilra. Sitios, número i Telefono A-8086. 
53. 15 jn I 22617 
p. m. i todo a la perfección. Habana, 65, altos, | económicos. 
entre O'Reilly y San Juan de Dios. L a mejor peluauería 
7 j l 1 21507 1 Jl. I C 6074 para los niños . 30d-lo. 
h iquer ía . D e p ó s i t o de l a Tintura " P i -
lar ," mankurmgr, lavado de cabezas, 
peinados por los ú l t i m o s modelos. 
A l frente de nuestro S a l ó n tenemos 
una experta que procede de N e v Y o r k , 
Junio 15 de 1921. DIA LA Precio 5 centavos, 




íntimo del ilustre desapare-
E l Corresponsal, 
TTS CABLEGRAMA I>E L O S V E T E -
RANOS 
M General Emilio Nóñez trasmitió 
anoche, el siguiente cablegrama a la 
Un filósofo de esos corrientes que 
erxplican en los lugares inapropiados 
los fenómenos sociales ele mayor com-
plicación, decía la otra noche que ha-
bría de pasar mucho tiempo antes que 
nuestro público pudiera oir otra vez 
Esta vez la culpa se achacaba al se-
ñor Weber. Parece que el distinguido 
representante de la casa propietaria 
de la obra no había cobrado los dere-
chos de autor, que según creo son muy 
crecidos. Otros puntualizaban más cer-
nna compañía de ópera, de esas que se ca y la cmprendlm con el señor alcal-
anuncian como de primíssimo carte-'de, que era quién hatúa decretado la 
lio", y nos dan con el encanto de la 
música el estreno de los trajes que 
las señoras elegantes que han ido a 
veranear a París, nos presentan como 
la muestra acabada de la última moda. 
El orador y profeta de salón que 
así se expresaba, tenía por auditorio 
tm numeroso público congregado en la 
antesala del teatro Nacional. El indivi-
suspensión. Naturalmente Ĵ abía el 
acuerdo de ahorcar al señor Bracale, 
porque hace tiempo que se necesita 
una cabeza y ninguna mejor que la 
de uno a quien se ha celebrado en de-
masía, y si ha tenido banquete-home-
naje, entonces es mucho mejor y más 
grato. 
No creo que nadie, a ciencia cierta 
estableciendo él retiro pava los emplea 
dos de los ferrocarrilefí y tranvías. 
L A J U V E N T U D D E L A A C E R A 
D E L L O U V R E 
E n los altos del Hotel "Telégra-
fo" se reunieron en la mañana de 
s e ñ o r T A m é r i V A r i a s viuda del Mayor l i r i o s señores que componen las 
P " T M Gómez- Asociaciones de la Acera del Lou-
•^Sabai iunio 14-8 p m. vre- el dolor que embar-
Habana jumo i * » P. m. ga a t pueblo, quieren los 
Miguel Mariano Gómez. | muchachos de l l acerk, tanto libe-
til0tel t J t ; v^rv irales y demócratas, como liguistas, 
. . , ^ • XT i ^ n i testimoniar su tristeza y rendir un 
Por acuerdo del Consejo Nacional póstumo homenaje al extinto cau-
tengo el honor de ofrecerle nuestra diii0 General José Miguel Gómez 
modesta casa por si desea honrarla 
trayendo a ella los restos del Mayor 
General José Miguel Gómez, nuestro 
querido compañero, cuya muerte to-
dos deploramos. 
EmilJo Núñez, 
Presidente del Consejo Nacional. 
D E L A S T I L L A S 
L a representación de las Villas, de 
los Populares Cubanos, la ostentarán 
en los funerales del General Gómez, 
el popular leader doctor Isidoro Tns-
tá, Presidente de la AsamWlea Provin 
eñor Elíseo Vilardefrancos, 
Presidió el Coronel José »'Es-
trampes y actuó de secretario el jo-
ven Francisco Castro. 
Explicó el Coronel D'Estrampes 
el triste motivo de la convocatoria, 
exaltó, en sentidas frases, las vir-
tudes del General Gómez y terminó 
pidiendo a los reunidos se pusie-
ran de pie en señal de duelo. Así 
se hizo. 
Luego el Dr. Cecilio Acosta dió 
su pésame más sentido en nombre 
de la Juventud Liguista que él pre-
side, y se ofreció incondicionalmen-
te coadyuvar a los actos que se ce-
lebren. 
Los siguientes acuerdos se toma-
dúo no hablaba "a las masas", sino j conocía el asunto y que tal vez el doc- ios Populares villareños 
a un grupo interesante de señoras, co-|tor Weber y don Marcelino eran cabe-
mo siempre muy bien vestidas, por-¡zas inocentes. En cuanto a la de Dra-
que he observado que para las damas 1 cale no hay que hablar porque era cosa 
cial. y el 
connotado político de Santa Clara 
E l doctor Uristá hará presente a la [ron en los cuales los muchachos de 
señorra Arias y famlia, el pésame de | la_ Acera participarán en los fuñe-
S o b r e e l p r e c i o d e l 
c a r b ó n v e g e t a l 
Los inspectores de la Secretaría de 
Agricultra, señores Regeuiia y Me-
lero, presentarán mañana all Subse-
cretario de dcho departamento un n-
formo explicativo de las especulacio-
nes que se están llevando a cabo en 
la venta del carbón vegetal. 
Según dichos inspectores, los de-
talistas del carbón, que pagan de 45 
a 5b pesos por cada carretón de 16 
sacos, venden eQ producto como cuan-
do pagaban la unidad a 90 pesos, ob-
teniedo una utilidad de más de un 60 
por ciento. . 
F U E A S A L T A D O Y H E R I D O UN 
H O M B R E E N L A C O L O N I A R E Y , 
E N C A L I M E T E 
119 hay crisis económica ni temperatu-
ra alta que las impida ponerse de vein-
te y cinco alfileres. Los caballeros 
iban "a como quiera", que es una si-
tuación envidiable, que en tiempos pa-
sados tuvieron los mangos y que hoy 
«ólo subsiste en la indumentaria. 
Pues a aquella reunión de bellas se-
ñoras y de caballeros pintorescos, de-
cía el distinguido psicólogo que sería 
bien difícil encontrar en el futuro, un 
empresario de buena o mala fe que 
trajera a la Habana una compañía de 
ópera. 
Y se fundaba en una razón más a 
las muchas ya conocidas y que son in-
falibles, de la constante desarmonía 
que por rivalidades del oficio existen 
siempre entre el tenor, la soprano (me-
dia o entera) ^ el barítono y hasta el 
bajo, que suele tener veleidades y sus 
delirios de poderío. 
Los lectores están ya informados que 
el pasado sábado se suspendió la ópe-
ra "Bohemia" cuando atraída por el 
aliciente de ser cantada por la señora 
Storchio y el señor Schippa, que son 
egregios artistas, una gran concurren-
cia se congregaba en la antesala del 
teatro y sus alrededores, esperando a 
las nueve de la noche y el billete en 
mano, a que abrieran el templo, ya 
un poco desacreditado de Thalía. 
juzgada y carne de verdugo. 
No le faltaba razón al caballero que 
explicaba "ante portam theatrum" lo 
difícil que era aquí el funcionamiento 
normal de una compañía de ópera, 
porque entre derechos de autor, ga-
belas, subvenciones y derechos perso-
nales de suficiencia, no se podía esca-
par, ni aun haciendo pagar a unos 
cuantos infelices por todos los demás 
que no dan un centavo y son difíciles 
de contentar. Bien es verdad que en 
los demás países resulta igual, y que 
es buen gobierno aquel que, como dice 
el inglés, "es un marido muy sabio el 
que. conoce a su propia mujer". 
No sé si en otras partes sucederán 
estas cosas, pero año tras año hemos 
visto funcionar al Metropolitan Ope-
ra House, de New ^ork sin que ocurra 
la más ligera dificultad. Será porque 
son americanos y tendrán un supervi-
sor del ejército, pero el caso es que 
nunca les pasa lo que todos los años nos 
sucede a nosotros. 
De ahí que no tengamos más por-
venir que el cinematógrafo, que es es-
timable y muy digno de respeto, pero 
que tiene sus inconvenientes, como es 
la persona que hace comentarios en 
alta voz y explica lo que va a suceder. 
9$ 3$ 
D E L A C R U Z R O J A CUBANA 
E l Presidente de la Cruz Roja 
Cubana, Sr. Miguel Varona, trasmi-
tió ayer el siguiente cable: 
Dr. Miguel Mariano Gómez. 
Hotel "Plaza". 
New York. 
E l Comité Ejecutivo de la Cruz 
Roja Cubana, en sesión celebrada 
hoy, tomó el acuerdo de hacer lle-
gar a Ud. y familiares todos, el tes-
timonio de nuestra condolencia por 
la muerte de su ilustre padre, bene-
factor de esta Institución. 
L O S F A B R I C A N T E S D E TABACOS 
L a Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros, acordó nombrar 
dos comisiones, para que pase a la 
casa de los familiares del general 
Gómez, a fin de darles el pésame, y 
otra para que concurra al entierro, 
D E L O S E X H I B I D O R E S D E C I N E S 
Sra. América Arias de Gómez. 
Hotel "Plaza". 
New York. 
L a Asociación Nacional de Exhi-
bidores Cinematográficos hacen lle-
gar a esa distinguida familia su 
más sentido pésame por la muerte 





F . Fernández. 
Tesorero. 
El cadáver del Ora!. Gómez. 
Dr. Miguel Mariano Gómez. 
Hotel "Plaza"s 
• New York. 
. Comparto tu amarga pena por la 
I r á n desgracia que te aflige. 
Dr. José Rodríguez Acosta. 
Sub-Secretario de Hacienda. 
Dr. Miguel Mariano Gómez. 
Hotel "Plaza". 
New York. 
te Gómez. A familiares envían el 
pésame al que me asocio. 
Fernández Valdés. 
Corresponsal. 
E n nombro del Centro Asturiano 
de la Habana expreso a Ud. y fami-
liares todos sentido pésame por el 
fallecimiento de su ilustre padre. 
Fernández Llano. 
Presidente. 
Sra. América Arias de Gómez. 
Hotel "Plaza"3 
New York. 
E n nombre de la Directiva y Aso-
ciación que presido hágole presente 
el profundo pésame social por el fa-
llecimiento de su ilustre esposo ge-
neral José Miguel Gómez, uniéndo-
nos al duelo de la nación cubana. 
Francisco Pons. 
Presidente de la Asociación 
•ependientes Comercio. 
C A B L E S ENVIADOS ANOCHE 
Habana, Junio 14 de 1921 
Ferrara. 
Hotel Plaza.—New York. 
L a ciudad presenta aspecto lúgu-
bre; cortinas negras, banderas ador-
nan edificos públicos privados. No-
ticia produjo enorme sensación, pe-
sar doquera coméntase prematura 
muerte. No recuerdo nada gual. Cons 
ternación general. 
PenlnnoJMjanzlnl 
Habana, Junio 14 d© 1921 
Miguel Mariano Gómez. 
Hotel Plaza.—New York. 
Lloro como tú la muerte de José 
Miguel. Te abraza 
PennJno 
Abreus, Junio 14. 
DIARIO, Habana. 
E n todo el término municipal de 
Abreus sin distinción de matices po-
líticos ha causado hondo duelo la 
muerte del héroe de Arroyo Blanco. 
L a casa Ayuntamiento aparece enlu-
tada con bandera media asta. Las 
sociedades Colonia Española, Liceo 
Martí, el Correo y Telégrafos, des-
tacamentos de la Guardia Rural, tie-
nen puestas también sus banderas a 
media asta. Los liberales muéstran-
se llenos de dolor por la pérdida 
de su jefe. Unánimemente su muer-




Zaza del Medio, Junio 14. 
DIARIO, Habana. 
Ha sido recibida con profundo 
sentimiento la infausta nueva del 
fallecimiento del Mayor Gral. José 
Miguel Gómez. Entre el elemento 
industrial y comercial es muy la-
mentable esta pérdida. Los políticos 
también demuestran honda aflicción 




Remedios, Junio 14. 
DIARIO, Habana. 
Con motivo de la muerte del Ma-
yor General José Miguel Gómez, las 
campanas no cesan de doblar y las 
banderas han sido puestas a media 
asta en los edificios públicos. E l 
pueblo está consternado. 
E l Corresponsal. 
L A ASAMBLEA MUNICIPAL DEMO-
CRATA NACIONLISTA 
Ayer ma ĉ:. i - \ h \ t 6 "A domicilio d-3! 
Gral Gómez el Dr. Ohiner, Presiden-
te de la Asamblea, del Partido Nacio-
nalista Demócrata, para expersar a 
la familia del caudillo el acuerdo de 
dicho organismo de adherirse al duelo 
de familiares y correligionarios co-
mo de la Nación entera y advertir— 
como lo hizo al Capitán Izquierdo— 
que el organismo por él representa-
do se apresuraba a suscribir su con-
dolencia en el siguiente cable dirigi-
do a N. York. 
Sra. Vda. Gral Gómez. 
Hotel Plaza. 
New York. 
Asamblea Municipal Demócrata, 
reunido ejecutivo, acuerda hacer prc-
«ente toma parto on la pena embarga'^* sus^endeT^icha l e s i ó n , I r ^ s m i 
familiares y uaWón Cubana, por fatal tiendo el Presidente de la Corpora 
rales del General Gómez. 
Enviar un cable a la familia del 
General dándole el pésame por la 
irreparable desgracia. Este cable fué 
firmado por los presidentes de am-
bas agrupaciones. 
Enlutar severamente todo el fren-
te de lo que comprende la Acera del 
Louvre. 
Enviar una corona de flores natu-
rales tan pronto arriben los restos 
del General Gómez. 
Que el Coronel D'Estrampes y dos 
miembros por cada grupo que él de-
signe vaya a Key West para que 
acompañe los restos a esta ciudad. 
Que el Dr. Cecilio Acosta con to-
dos los miembros de ambas agrupa-
ciones acuda al muelle a recibir y 
acompañar el cortejo fúnebre. 
Contratar un aeroplano de la Com 
pañía Cubana en el que irán los se-
ñores Generoso Canal, Francisco 
Castro, Manuel Domínguez, Manuel 
Cuevas Zequeira, J . L . Cuya y J . A. 
Poo. Este aeroplano esperará al Cu-
ba tres millas fuera del Morro y 
le dará escolta, arrojando continua-
mente flores sobre el barco. 
L O S E M P L E A D O S D E L A ADUANA 
Los Empleados de la Aduana de 
la Habana, al conocer el sensible fa-
llecimiento del Mayor General José 
Miguel Gómez, acaecido en New 
York el 13 de los corrientes, acor-
daron ofrendarle una Corona como 
prueba de admiración y de respeto, 
corona que será adquirida por sus-
cripción entre todos, y al efecto nom 
braron una Comisión integrada por 
los Sres. Miguel A. Zaldívar, Alfre-
do Llovet, Domingo Prado y Anto-
nio Díaz Delgado, por el Partido 
Conservador, y Francisco domingo, 
Víctor Orta, Carlos Abollo y Hono-
rato del Castillo, por el Partido L i -
beral, dando con ello un digno ejem 
pío que bien merece imitarse.-
Ante el duelo de la Patria, depo-
nen sus pasiones políticas, y unidos, 
laboran para tributar un modesto 
recuerdo al Caudillo insigne a quien 
sorprendiera la muerte, lejos de la 
Patria a la que consagró toda su 
existencia, 
A C A D E M I A NACIONAL D E A R T E S 
Y L E T R A S 
L a Academia Nacional de Artes y 
Letras debía haberse reunido el lu-
nes en sesión ordinaria; pero al sa-
berse la noticia del fallecimiento 
del ilustre General Gómez se acor-
E I herido, que ingresó ayer en el 
Hospital Municipal, f a l l ec ió pocas 
horas d e s p u é s de ser c u r a d o . — 
S u asaltante es conocido por "el 
i s l e ñ o " 
Pascaslo Jorge y Manuel Guerra, Jor-
naleros que trabajan en la colonia Rey, 
del central "Por Fuerza", condujeron ayer 
tarde a esta ciudad, l levándolo al Hos-
pital de Emergencias, a Clodomiro I>íaz 
Otero, español, de 19 años de edad y ve-
cino de 1| mencionada colonia. 
E l doctor Peláez reconoció a Clodomi-
ro, as is t iéndole de varias heridas graves 
producidas por instrumento pérforo cor-
tante, de resultas de las cuales falleció 
horas después. 
Según consta en el acta levantada por 
la policía de la séptima estación, Jorge 
y Guerra declararon ftue durante el 
trayecto Díaz les dijo que había sido 
asaltado por un individuo conocido por 
"el isleño", quien después de herirlo con 
un puñal, lo ro'bó treinta pesos, dejándolo 
abandonado en un corte de caña. 
E l juez de instrucción de la Sección 
cuarta, que conoció de las diligencias do 
la policía, las remitió al juez de instruc-
ción de Colón. 
H E R I D O D E U N A P U Ñ A L A D A 
E l doctor Moya, facultativo de guardia 
en el Centro de Socorros del primer dis-
trito, as is t ió anoche de una herida grave 
producida por instrumento pérforo cor-
tante en la espalda, a Pedro Armas C a l -
vo de 17 años de edad y vecino de 
Indio 16. 
Manifestó el herido a la policía que 




Vamos a tratar hoy de la igualdad 
de sueldos medida o ley gue mató el 
esfuerzo y entusiasmo de los maestros 
para alcanzar más retribución por su 
trabajo; es decir, anuló en gran parte 
al estímulo de la utilidad que ea 
que mueve a todos los combres por el 
trabajo retribuido, y que conforme a 
todas las leyes de equidad y justicia, 
sociales y económicas, debe retribuir-
se según el valor y mérito de lo que 
representa de la cantidad y calidad de 
su producto, como se retribuye ea to-
dos, excepto en el Magisterio cubano 
hoy: 
L a equidad y la justicia ce oponen 
a retribuir por igual a dos homtres 
produciendo uno de ellos con su tra-
ba, t muchos más beneürios 9 ía Da-
ción y conglomerado social o al prc-
p'etíirio (jue el otro; y las lev-s to-
cia'es y económicas se oponen ramLién 
a -V-e bl i - í t s t r o d© Magarabonita. cu 
y< b gastos de alquiler, indumeavaria 
y has'a i.jb subsistencias son re a'i'/a-
mente "„< • gane lo mismo ii"c 
ijaestre de la Habana o Cien'ucgos 
quo tjfne muchos más, princiofílmente 
en alorVier, ropa y servicio doaié^tí-
co 
En todos los países, ahora y siem-
pre, y en Cuba durante la Colonia y 
después en la Intervención, los suel-
dos de los maestros han sido gradua-
dos en tres o más categorías per po-
blaciones y distritos, y en cada dií> 
trito o Término- Municipal y po&'aclón 
en otras tres. 
Con esta graduación de sueldo^ se 








Const i tuí 
t>ieE 
C o m i t é 
Próximo E l día 2 6 del mes do,' tuvo lugar una reunión"/^ 
cinos en la morada del drw ^ \ 
Miguel Cabarrouy, para toma°r ^ 
dos respecto al futuro del 
cimiento Termal y de esa J '̂ 
salió la idea de constituir JeUlli" 
té de Defensa "Pro-Bañov Cô  
de entender con todo lo roí. ̂ Ue h 
a gestiones ante los 
eos 
Para la Presidencia do c 
ganismo, fué nombrado nnr 6 
midad para el cargo de vZ •Ullaili-
el doctor Cabarrouy y Seci-Pt 
señor Francisco Julve iovo 
con gran entusiasmo se i W • 
el sentido de reporarle beaef 
su pueblo natal. 
Se acordó en la reunión w 
dirigir una Exposición al w a 
ble señor Presidente de la p ?0r9 
ca, encareciéndole atienda losP'ltlli" 
rses de San Diego tan aband mte" 
y rogar al distinguido Senador v0s 
de este Término, señor Wifr j 
Fernández, para que recabe del c 
mantenía siempre latente en el maes- que aquí residimos que ya 
tro el estímulo de la mayor recom 
pensa por ei mayor trabajo, o sea la 
utilidad que es el mejor de los estímu-
los, para los hombres ^ue tienen fa-
milia y están faltos de recursos, co-
mo son los maestros y cuantos se de-
dican a trabajos mentales y físicos 
por carecer de rentas y estar cargados 
de necesidades. 
E l sueldo mínimo de un maestro 
de venta de periódicos, dicho individuo, al 
volver la espalda, lo hirió con una G U -
r-billa. dándose a la fuga. 
nombrado A n t o í i o ^ c u e s ^ o n l l ratificado o normalista debe de ser el 
i mismo que hoy disfrutan de 80 pese? 
en todas las escuelas rurales; 90 en 
las cabeceras de los Término^ meno-
res de veinte mil habitantes—la ca-
becera;—100 en las capitales de pro-
vincia y pobilaciones de veinte a cien 
mil. y 110 en la Habana pudiendo las 
Juntas de Educación, a propuesta de 
los inspectores rebajar en un 20 por 
ciento estos sueldos a ios mae&tros. 
Notas Personales 
F E L I Z V I A J E 
A bordo del vapor Slboney que sal-
drá esta tarde de nuestro puerto, em-
barca rumbo a la madre patria nuestro 1 incampetencia, o falta de celo en o] 
greso una Ley suficiente para i 
construcción del Balneario referid 
Gran entusiasmo se observa' ^ 
esta localidad con motivo de la 611 
paña emprendida. San Diego h"5" 
ta ahora no ha recibido los ben5 
cios del favor oficial y creemos Jj 
sonó ia hora. 
L a Representación Pinareña h 
ofrecido su concurso a esta eraa, 
obra que se inicia. E l potente Chl 
rro que tantos beneficios ha reñí 
tado a la humanidad doliente sé* 
transformado en no lejana fecha 
Justo es que las maravillosas aguai 
de San » iego , por su gran fama m 
en Cuba solamente sino en otros lu 
gares fuera del País, reciba a mano-
llenas la protección de este Gobie/. 
no que ha ofrecido ocuparse con 
preferencia de todo lo que sea uti-
lidad y provecho. 
E l DIARIO D E L A MARINA, uno 
de los órganos más serios de la Pren-
sa Cubana, fué indicado en la reii-
nión celebrada por el Comité "Pro. 
Baños" para que en su oportunidad 
ayude por mediación de sus cohm 
ñas, a laborar en favor de este rb 
querido amigo sefior Manuel Carballo, 
persona muy estimada en esta ciudad 
donde ha residido varios años . 
Con él va su joven y bella esposa, 
señora María Lámelas. 
Deseárnosles una travesía muy fe-
liz y que la estancia en los patrios la-







Surgidero Batabanó, Junio 14. 
Habana. 
Motivo del fallecimiento del gene-
ral José Miguel Gómez, ex-Presi-
dente de la República cubana, los 
edificios del Estado, las Sociedades, 
otras corporaciones y varias casas 
particulares han izado sus banderas 
a media asta en señal de duelo. E l 
comercio cerró sus puertas. 
E l Corresponsal. 
14. Cabañas, Junio 
R I A R I O , Habana. 
Fallecimiento del Mayor General 
José Miguel Gómez ha causado pro-
fundo sentimiento en el pueblo, pu-




14. Mariel, Junio 
D I A R I O , Habana. 
Los elementos liberales de este 
pueblo muéstranse apesadumbrados 
por el fallecimiento del ex-Presiden-
Sancti Spíritus, Junio 
DIARIO, Habana. 
Ha causado consternación en esta 
ciudad la noticia de la muerte del 
General Gómez. E l Alcalde Munici-
pal Sr. Lastoyo suspendió anoche 
los espectáculos. Las sociedades E l 
Progreso, L a Colonia Española, E l 
Liceo Espirituano y E l Progreso So-
cial han cerrado sus puertas en se-
ñal de duelo. Los edificios públicos 
ostentan su sbanderas a media asta. 
Serra. 
Manzanillo, Junio 14. 
DIARIO, Habana. 
Tan pronto se supo muerte del 
General Gómez, el Ayuntamiento, el 
Cuartel y Sociedades de Recreo pu-
sieron la bandera a media asta. Las 
últimas colocaron además crespones 
de luto en las fachadas de las socie-
dades. 
E l Corresponsal. 
González. 
Tesorero. 
E L COMITE K.IRCUTIVO NACIO-
NAL D E L PARTIDO POPULAR 
Anoche se reunió el Comité Eje-
cutivo Nacional del Partido Popular 
Cubano en el Círculo de Zulueta nú-
mero 28. 
Presidió el doctor Cruz González 
y concurrieron todos sus miembros. 
Actuaron de secretarios los docto-
res José R . del Cueto y J . García 
SBaliere. 
E l doctor Cruz comunicó, la muer-
te del Mayor General osé Miguel Gó-
mez, expresident* ño la República, 
y con sentidas fra¿cs le consagró un 
recuerdo. 
E l Comité se puso de pie como ho-
menaje respetuoso, acordándose: 
Designar una comisión Integrada 
por los miembros del Ejecutivo, que 
se traslade en seguida a Cayo Hueso, 
para hacer presente el sentimiento 
por la pérdida de tan esrlarecido pa-
rleta, a su Ilustre viuda, y a sus hi-
jas, y que acompañe el cadáver has-
ta la Habana. 
Enviar sentida comnicación de pé-
same, al señor Presúlarte del Parti-
do Liberal. 
Concurrir al sepelio, invitando a 
todos los cubanos para ese acto. 
Visitar h-y a las 12 al señor Pre-
sidente de la República, doc'or Za-
yas, para cambiar impresionen. 
L a sesión Urmin a las doce de la 
noche. 
E L P A R Q U E E S T R A D A T A L M A 
E l Secretario de Gobernación dis-
puso ayer que se pospusieran para 
otra oportunidad las fiestas de mau 
guración del parque Estrada Palma 
(Calzada y G, Vedado) que estaban 
señaladas para el domingo próximo. 
CAMARA D E R E P R E S E N T A N T E S 
ción Dr. Bustamante el siguiente ca-
ble a la familia del General: 
Sra. América Arias ae Gómez. 
Hotel "Plaza". 
New York. 
Academia Artes y Letras recor-
dando que fué ilustre General Gó-
mez su fundador, acordó suspender 
sesión iba celebrarse hoy en señal 
de respeto su memoria, enviando a 
Ud. e hijos testimonio profunda con-
dolencia. 
Antonio S. de Bustamante. 
Presidente. 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S E N 
E L C O L E G I O " L A S A L L E " 
L a distribución do premios del 
Colegio " L a Salle" del Vedado, 
anunciada para el día 19 en los sa-
lones del Centro Gallego, cuyo acto 
será presidido por el Honorable doc-
tor Alfredo Zayas, ha sido suspen-
dido a causa de la muerte del ilus-
tre General José Miguel Gómez. 
Probablemente tendrá lugar el 
domingo 26. 
E L CORRESPONSAL. cumplimieinto de todo lo que les está encomeflidado por las disposiciones vi-
gentes, o se les encomiende por las 
autoridades escolares, para la buena puesta y corta discusión en la 
ta los presentes días. 
Los Catalanes 
en América 
"Honrar a los antepasados e& ha-
cernos mejiores." Palabras del Ho-
norable señor Presidente doctor Al-
fredo Zayas pronunciadas en la noche 
del 20' de Mayo en el Teatro Nacional. 
Esta es la síntesis dol libro de 
Carlos Martí titulado "Los Catalanes 
en América." Participación de Cata-
luña en el descubrimiento; una puña-
lada a don Fernando el Católico; Ara-
gón, Valencia y Cataluña. Los dos 
primeros catalanes que v.nieron a Amé 
rica y sus retratos; cartas de Cristó-
bal Colón a Pedro de Margarit; lo 
que ora la casa contratación de Se-
villa; las aspiraciones de Cádiz; los 
vascos, los gallegos y los asturianos 
y el comercio en las colonias do Amé-
rica; un catalán fué qui^n primero ex-
trajo azúcar del jugo de la caña, que 
ha sido la fabulosa riqueza de las 
Antillas; un ilustre mallorquín en 
Californoa p en Cuba; el primer ca-
fetal; preclaros catalanes Tomás Ge-
ner, Ramón Guiterah, Cubí y Soler, 
Güeli y Ferrer, P . Perpiñá, Miguel 
Biada; Ramón Pintó; Salvador Samá, 
Juan Jova. Pancho Martí, Jo^ó Baró, 
Xifré, Ventosa, Mitjans, Crusellas, ei 
P . Viñas; Federico Valdevila; el ge-
neral Boet; Pí y Margoll; Suñer y 
Capdevila; Sánchez Fuentes; Payret; 
«1 marqués de RabelL Gumá y Fe-
'rrán y cien y cien más . 
Millares d» anécdotas, de biografías 
de datos desconocidos y de notas M— 
bliográficas. Termina con un bosque-
jo de la historia de Cataluña y de 
Cuba de 1492 a 1870. I nieresantes gra-
bados antiguos y retratos de Pintó, 
Capdevila y otros. 
Prólogos de don Francisco Cambó. 
ViceWnsÚTado"de'cüba Guatemala. \ doctor Mario García Kohly y don Ra-
fael VehCs. 
Debe figurar en la Biblioteca de to-
das las familias de Cuba. 
Precio del ejemplar ea la Habana: 
$2.50. 
Para la adquisición de esta infere-
i hacer im ser 1 s&nte obra' Puedea dirigirse a la L I -
próximo empezara a nacer un ser- B R B R I A C E R V A N T E S re Ricardo Ve 
o de carga y pasajeros entre el lnnn n.u.-nn co , * J ^ ¿ . : 
ra fué para aumentar los sueldos en 
los llamados distritos urbanos de se-
gunda clase, presentando el señor U 
garó la modificación para que se an, 
mentaran también en los distritos mi 
nicipales y quedaran todos los de ü 
República iguaj a los d1.1 la HaDana, 
E l actual Gobernador de la capital 
señor Barreras, y el señor Sagaró son 
los más conocedores del origen de ia 
ley. 
3L Gómez Cordldo, 
asistencia y enseñanza de los niños. 
En vez de estos sueldos a los maes-
tros, se pueden clasificar las aulas de 
cada Término y población on tres ca-
tegorías como lo están loS' Juzgados 
de Instrucción: entrada ascenso y t lr-
m|no, seííalándoles respectivamente 
60, 70 y 80 pesos en todos los barrios 
rurales; 70, 80 y 90 on las cabeceras 
de los municipios, cuya población—de 
la cabecera—sea menor de veinte mil 
¡habitantes; 80, 90 y 100 en la» capita-
les de provincia y poblaciones de vein-
te a cien mil; 90, 100 y 110 en la 
Habana. Esta diferencia de sueldos es 
relativamente poca comparada con la 
que existe en todos los países; pero 
es necesaria, para mantener el ma-
yor estímulo del maestrD—el de utili-
dad—y retribuir con justicia a IOS ser- En esta capital hay una casa de ar. 
viuores ae la República, como lo ha-1 te que liquida. Y da cuadros de mW-
cen todas las naciones y también to- '*os por casi n**3*- Se trata d6 
dos los patronos, empresas y propie-
tarios a sus obreros, trabajadores y 
empleados. 
Reflexionen nuestros legisladores y 
estudien cuanto llevamos expuesto y 
está vigente en otros paíss; que si lo 
hacen, estamos seguros de que modi-
ficarán la actual ley de sueldos. A ma-
yor abundamiento sepan los nuevos le-
gisladores que esta Igualdad de suel-
dos fué una sorpresa para los mismos 
maestros beneficiados y hasta para 
muchos representantes pues la pro-
C u a d r o s d e M é r i t o 
P U E D E N O B T E N E R CASI KEÜA. 
LADOS 
mia," Afenid'a de Italia 93, entre San 
Rafael y San oJsé, que se verá prensa, 
da a cerrar sus puertas en breve. 
"Bohemia" necesita dinero sfectlvo. 
Por obtenerlo, casi regala preciosos cu)-
dros propios para .salas, reclbidoreJ, 
comedores, etc. .. 
Hay preciosas marinas, cuadros reii. 
giosos, científ icos e históricos, i ^ 
más completo surtido de artículos Paí 
attistas y aficionados. 
C 5280 alt. 2U 
Suscríbase al DIARIO DE LA R 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO 
LA MARINA 
Nueva línea de vapores 
E l señor Canciller, Encargado del 
 co ulado de Cu «n ,
ha remitido a la Secretaria de Estado 
el siguiente informe: 
"Tenga el honor de informar a usted 
que la Compañía do vapores denomina-
da "Pacific Mail Steamship Ce", ha 
anunciado que desde el primero de ju-
lio 
vicivicio ae carga y pasajeros euure t i i , roiíonr, oo / « o , „ „ - „ *T T 
puerto ^ S a . José de esta ^ P Ü b U c a l ^ ~ 
y la Habana vía Panamá, ademas de 
hacer escalas en otros puertos de 
D U E L O E N BATABANO 
(Por telégrafo) 
Surgidero de Batabanó, Junio 14. 
De esta localidád se han trasmi-
tido numerosos mensajes de pésame 
a la familia del General Gómez. E n -
tre ellos figura uno del Cónsul E s -
pañol, Sr, Manuel Torres, que era 
Fué suspendida la sesión.—Se celebra-
rá una sesión solemne.—El retiro pa^a 
los empleados de los ferrocarriles y 
tranvías 
L a sesión de ayer fué también sus-
pendida por la Cámara, en señal de 
-"uelo, y seguramente se adoptará, «1 
mismo acuerdo con respecto a la de 
hoy. 
E l señor Enrique Recio, al declr.-
rarse abierta la «sesión propuso «.te revólver 
acuerde y tarnTodén indicó la cele 
hración de una sesión solemne, para 
honrar la memoria del genera] Gómez. 
E l acuerdo se adoptó, desde luego, 
unánimemente. 
L a sesión habrá de celebrarse des-
pués que se realice ol sepelio del 
cadáver. 
Centro América y como ésto pudiera in 
teresar al comercio de esa Isla para 
importar café, frijol, heno, etc., etc.-
me permito ponerlo en su conocimiento 
para los efectos oportunos. 
D E G O B E R N A C I O N 
SUICIDIO 
E l alcalde de Santa Cruz del Sur par-
ticipó ayer a la Secretaría de Goberna-
ción, que en el central Francisco se había 
. suicidado, infiriénose dos puñaladas en «1 
vientre el ciudadano Teodoro MedLanala. 
nistracíón del DIARIO D E L A MARI-
NA. 
MADRE E H I J O S E SUICIDARON 
E l alcalde de Jaruco dió cuenta ayer 
a la Secretaría de Gobernación que la 
esposa del señor Antero Gutiérrez,, nom-
brada Rufina Hernílndez, se disparó un 
tiro en la sién derecha, falleciendo ins-
tantáneamente. . 
También un hijo de los esposos citado-j 
se suicidó por medio de un disparo de 
I A L E Y B E R E T I R O A LOS EM-
PLEADOS D E F E R R O C A R R I L E S 
E l señor Bartolomé Sagaró presen-
tó ayer una, nueva Proposición de Ley 
MUERTO E N R E Y E R T A 
E l alcalde municipal de Artemisa de-
nunció ayer a la Secretaría de Goberna-
ción que en la esquina que forman las ca-
lles Coronel Collazo y Céspedes, sostu-
vieron una reyerta los mestizos César Mo-
rales y Rogelio González Hernández. 
E l segundo falleció a los pocos momen-
tó su contrincante. E l Morales fué in-
mediatamente detenido. 
L A C O M I S I O N D E L A S C O R P O R A -
C I O N E S E C O N O M I C A S 
E n la tercera sesión celebrada por la 
Comisión de las Corporaciones Económi-
cas que estudia el estado d© la actual 
crisis, se trató ampliamente el proble-
ma de la cares t ía de la vida y de la ne-
cesidad y conveniencia de abaratarla, 
considerándose todas las medidas que 
pueden llevarse a cabo por los poderes 
públicos con ese objeto, de verdadera con-
veniencia de ir solucionando la pre-
sente crisis. 
Por todos los señores concurrentes 
se emitieron juicios y opiniones respecto' 
de este problema y se designó una comi-
sión, formada por los señores doctor T i -
burcio Pérez Castañeda y doctor R a -
món J . Martínez, para que redacten los 
acuerdos tomados a este respecto. 
L a reunión tuvo lugar en la Secretaría 
de la Bolsa, siendo presidida por el se-
ñor Isidro Olivares, y actuando de secre-
Tiene Ud. reúma} 
Pues eflrese v cesaran sus dolores, pe-
ro cúrese con Purificad'or San Lázaro, 
medicina a base de sustancias vegetales, 
de agradame saDor y que hacen eliminar 
tos de reci'bir una puñalada que le ases- I t°dos1 los malos elementos que produ-
Su»críbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
cen el reuma. Purificador San Lázaro 
vende en las boticas y en su labortario. 
Consulado y Ccl^n. Tomar Purificador 
San Lázaro, es curarse de eczemas, ul-
cerad, hinchazón de las piernas y de."to-
dos los males, consecuencia de impurezas 
de la sangre. 
C 5166 alt. «a-s 
G o o d r i c 
A r t í c u l o s d e g o m a 
P a r a f a r m a c i a s 
E l m u n d o entero c o n s i c k ' a e l n o m b r e G o o d -
r i c h c o m o s i n ó n i m o d e l o m e j o r q u e se f a b r i c a 
e n a r t í c u l o s d e g o m a ; 
D e s d e 1 8 7 0 e n q u e l a B . F . G o o d r i d i R u b -
b e r C o m p a n y e m p e z ó a f a b r i c a r estos p r o d u c -
tos, h a m a n t e n i d o y g u a r d a d o re l ig iosamente 
e l p r i n c i p i o d e e f i c i e n c i a q u e c a r a c t e r i z a su 
m a n u f a c t u r a . 
L a p e r f e c c i ó n a l c a n z a d a p o r l a G o o d r i c h 
p u e d e a p r e c i a r s e e x a m i n a n d o l a c a l i d a d de 
sus dist intos a r t í c u l o s d e g o m a p a r a higiene 
p e r s o n a l , t a l e s c o m o bote l la s p a r a a g u a , j e r i n -
gas , m a m a d e r a s , c o j i n e s n e u m á t i c o s , tubo d e 
g o m a , etc . A l a d q u i r i r estos a r t í c u l o s e l c o m -
p r a d o r t iene l a c e r t e z a d e e n c o n t r a r en el los l a 
p e r f e c c i ó n y s e g u r i d a d q u e e l m é d i c o exige, 
q u e son p r e c i s a m e n t e l o s p r i n c i p i o s desarro l la" 
d o s y m a n t e n i d o s p o r l a G o o d r i c h . 
T h e B . F . G o o d r i c h R u b b e r C o m p a n f 
A k r o n , O h i o 
E . U . A . G 
ra 
